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¡n en «1 
C O N L A A U T O R I D A D 
currir en pesimismos sombríos, que las actuales circunstancias no jua-
SÍn eria ocioso pretender negar la gravedad que encierran los aconteci-
tifican. Sevill£u Núcleos sediciosos fuertemente armados'que hacen frente 
púentos a la fugrza pública; buen número de muertos y de heridos en las 
¡joras y ^ ^ casas; un estado de intensa agitación, que se propaga a grandes 
calles y urbanog ia provincia, que amenaza extenderse a otras poblaciones y 
núcleos ^ ^ inquietud y nerviosismo a los centros políticos de la canital de 
L o d e l d í a 
Con t ra las huelgas 
revolucionarias 
palabras confirman la información que 
ayer adelantamos sobre las proyectadas 
medidas para la defensa de la República. 
Por radical que el propósito parezca, 
hay que reconocer que no constituye una 
novedad en el campo de las leyes. A 
medida que los conflictos sociales au-
mentan en número e intensidad, adquie-
re mayor importancia el criterio de obli-
gatoriedad de la conciliación y el arbi-
traje, sobre el meramente potestativo 
que en un principio hubo de adoptarse. 
En la actualidad. Estados Unidos. Ca-
Que .ón To(io esto, después de muchos meses de subversión e indisciplina. 
18 D te una gravedad que ser ía pueril desconocer. 
^"A t una situación como ésta , nuestra actitud no puede ser m á s que una: 
i do de la autoridad. Para no mermar lo m á s mínimo sus prestigios en las 
^ das circunstancias presentes, no vamos siquiera a bucear en las causas 
^ i m a s y remotas del conflicto. Tiempo sobrado quedará para esta tarea. Pero 
* or hoy, lo repetimos, la única actitud ciudadana y pa t r ió t ica es apoyar al 
^h^rno, que parece decidido a emplear la energía necesaria para cortar el 
G0 1 a la revolución anarcosindicalista. 
^ H a anunciado el ministro de la Gobernación que se van a adoptar por decreto 
•dldas excepcionales—algunas de ellas aplicadas ya desde ayer—en "defensa 
*e República". Hasta ahora sólo conocemos las referentes al arbitraje obliga-
rlo que en otro lugar de este número comentamos. 
Dado el rumbo que llevan los acontecimientos, creemos de absoluta necesidad 
tas medidas. Bien es tá el arbitraje obligatorio como medio de concluir con 
tMta huelga revolucionaria. Mas no hay que olvidar que es és ta una disposición j ceptivo el arbitraje, cuando la concilla 
carácter social, que por su misma naturaleza tiene un alcance y una eficacia Ición fracasa, y en I ta l ia la Magistra-
¿iltadas. La "defensa de ^a República'», que en estos instantes vale tanto como tura del TrabaÍo se creó con jurisdic-
(jcíensa de los principios en qüO org&iuz&ctón social descansa, ha de compren-
¿eri a más de la que está ya anunciada, una serie de medidas polít icas que per-
mitan al Poder público hacer frente con eficacia a las fuerzas disolventes, que 
l i concedan amplias facultades—perfectamente regladas para huir de Ja..arbi-
trí'Ieóad—en materia de reuniones públicas, de régimen de asociaciones, de 
¿bcrtad de Prensa... 
No se crea que hablamos de leyes excepcionales desconoéldas en los demás 
•sea ¿el mundo. La democrá t ica Alemania ha vivido muchos años bajo este 
rézlmen. En 1922, el socialista Ebert, Presidente de la República, sin contar 
con el Poder legislativo publicó un decreto-ley de facultades extraordinarias para 
la defensa del Estado. E l Parlamento, no obstante el ca rác te r dictatorial del 
decreto, prorrogó su vigencia en junio de 1927 y noviembre de 1929. Las facul-
tades concedidas al Gobierno por estas disposiciones no afectaban sólo a los con-
flictos sociales, sino a la Prensa, a las Asociaciones, al derecho de reunión. Y es 
que los legisladores alemanes comprendieron que la huelga sediciosa o el motín 
revolucionario no son m á s que la consecuencia obligada de la labor disolvente 
que se hace desde .la tribuna o desde el periódico. 
Nosotros, enemigos de que el Gobierno provisional de la República hiciera 
Los t r aba jos de l a C o m i s i ó n encar-
E l ministro de Trabajo, señor Largoi J' n\nhnr^n «I ir«»J* * 
CabaUero, anunció ayer a los periodis- QaC,a ^ e l abo ra r el Es t a tu to 
tas que el Gobierno iba a implantar el * 
arbitraje obligatorio en los confiictos co-| Según autorizados Iníormes que m á s 
lectivos de patronos y obreros. Estas abajo publicamos, van saliendo ya ofi-
u s r e i a c i o a e s « t a i a i S E D E C L A R A E N S E V I L L A E L E S T A D O D E G U E R R A 
I g l e s i a y e l E s t a d o I — 
S I S E E X T I E N D E LA H M S e u s a r á l a a r t i l l e r í a c o n t r a l a s c a s a s 
E L 
ciosamente a la luz pública algunos ma-
tices del Estatuto de relaciones entre la 
Iglesia y el Estado, que está elaboran-
do una subcomisión oficial. 
Sin prejuzgar el resultado definitivo 
del trabajo, hemos, sin embargo, de dar 
ahora una voz de alarma, ya que los 
datos que se van conociendo, dejan vis-
Los m i n i s t r o s de la G o b e r n a c i ó n y 
de la Guerra e s t á n de acuerdo 
Por e n c i m a de t o d o e s t á l a defensa 
del o rden p ú b l i c o 
Desde las azoteas t i r o t e a r o n ayer a l Gobierno C i v i l . V a r i o í 
m u e r t o s y her idos en va r ios t i r o t e o s . U n vo lan t e especial 
p a r a c i r c u l a r por l a noche . Quin ien tas personas de ten idas . 
Todos los Cen t ro s s ind ica l i s t a s de l a p r o v i n c i a , c l ausurados 
M A S D E D O S M I L O F R E C I M I E N T O S A L G O B E R N A D O R 
lumbrar una tendencia inadmisible. Sej1^8 en Sevil la — dice el s e ñ c r 
t rata de elaborar una ponencia legisla- M a u r a — deben ser m u y numerosas 
SEVILLA, 22.—A las doce y media de 
la noche ha sido fijado el bando decla-
rando el estado de guerra, que dice así: 
"Don Leopoldo Ruiz Tril lo, general de 
la segunda división: Advierto y hago sa-
ber: Que no siendo suficientes las enér-
nadá, Checoslovaquia, Suecia, Noruegaltiva ^ue concierne a materia pactada I A ia3 ocho de la noche, cuando se g"^35 medidas tomadas por las auto-
y Nueva Zelandia lo aplican sin res trie-¡entre dos Potencias; y, sin embargo, se hallaba conversando con los periodis- r.dades para la pacificación moral y ma-
ciones. En Francia viene a resultar pre- prescinde de una de ellas, con manifles- ta3 el ministro de la Gobernación, so terial de SeviUa y su provincia, se ha 
le comunicó que el gobernador civil dc¡reumdo la Junta de autoridades, de 
Sevilla Uamaba a conferencia telefóm-i acuerdo con la ley de orden público, y 
ción obligatoria para todas las centro 
versias colectivas. 
En España misma el Gobierno provi-
sional de la República introdujo el prin-
cimo de obligatoriedad en su decreto de 
29 de mayo últ imo. 
La tendencia que apuntamos tiene su 
fundamento en las condiciones mismas 
de la vida moderna. Hoy los conflictos 
de trabajo no afectan sólo a las dos 
partes en lucha, sino a la misma colec-
tividad a que ambas pertenecen. En és-
te como en tantos otros aspectos, no es 
posible aplicar al Derecho del Trabajo 
los clásicos principios inspiradores del 
Derecho privado. 
En los momentos presentes esta fór-
mula de arbitraje, que tan bien se ar-
moniza con los principios de la sociolo-
gía católica, tiene en España en su apo-
to olvido, no ya del espíri tu tradicional 
y de las normas comunes entre países 
civilizados, sino del m á s elemental sen-
tido jurídico. E l proyecto de Estatuto 
se elabora unilateralmcnte, sin darle ca-
rác te r concordatorio, y dicho se es tá que 
es, por lo mismo, y desde su origen, nu-
lo, ilegitimo e injusto. 
Aparte de este vicio inicial, incurre 
la subcomisión en errores tan fundamen-
tales e injusticias tan notorias, que no 
dudamos que su labor hab rá <ie levan-
tar en E s p a ñ a una clamorosa protesta. 
to de todos que és ta tiene órdenes con-
cretas para hacer fuego sin previo avi-
so contra los grupos de cuatro o m á s 
individuos cuando, a su juicio. Infundan 
sospechas los que los compongan. 
Igualmente hago saber que tan pron-
to sea ofendida o injuriada la fuerza pú-
blica, es peligroso asomarse a los balco-
nes o azoteas, asi como permanecer en 
las calles, ya que puede disparar la fuer-
za sin aviso de ninguna clase. 
También se hace saber que, contra 
las casas desde donde se hostilice a las 
fuerzas del ejército o a los agentes de 
a autoridad, se emplearán las mayores 
ca. L A conferencia fué bastante larga.¡habiéndose resignado en mi el mando, 
A l terminarla, el señor Maura manifes-¡ hago uso de las facultades excepciona-
tó a los informadores: les que la citada ley concede para em-
—Según me comunica el gobernador plear el máx imo ngor y la severidad 
de Sevilla, en estos momentos se es tá¡e jemplar que demandan las actuales cir-¡medidas de violencia que puedan u t i l i 
librando en aquella población una ra-1 cunstanc.as. zarse, llegando incluso a la destrucción 
friega importante; se trata de que al En su defecto decreto lo siguiente: de la casa mediante eí 'empleo de la A r -
ser conducida a la cárcel una cuerda Art iculo 1.° Queda declarado el esta-¡t i l lería. 
de presos, varios grupos de sindicalis-1 do de guerra en todo el territorio de es-| Espero del patriotismo y buen sentido 
tas trataron de ponerles en libertad, lo ta plaza y provincia de Sevilla. del pueblo de Sevilla no rae ponga en 
A r t . 2.° Queda prohibida la formación leí trance, que deploraría, de tener que 
de grupos de más de cuatro personas 
en la vía pública; si a la primera in t i -
mación no se disolvieran, lo serán por 1H 
que ocasionó el consiguiente choque con 
las fuerzas que custodiaban a los pre-
sos. A consecuencia del choque ha ha-
bido que lamentar varias bajas. Tam-
bién me comunica el gobernador que ¡fuerza, y sus autores serán considerados 
Quede hoy consignada la nuestra mé3 cuando se disponia a salir de Scvilla un como re03 de delito de rebelión o sedi-
enérgica, en tanto un conocimiento m á s (barco que conducía a numerosos pre- ción; los que, cualquiera que sea su nú-
ccmpleto de la Ponencia nos permite,sos q-p iban a ser trasladados al fuer- mero resist:eren o atacaren a la fuer-
cu iniciar sus diferentes aspectos. . cl? Sant^ Catalina, en Cádiz, porque za pública o desobedecieren sus manda-' 
* * « ¡la carcel de aovilla no reúne las debi-^os; los que turbaren el orden público 
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proceder con la energía que el cumpli-
miento del deber me dicte para impedir 
estas extralimitaciones que perturban la 
normalidad social, pues en esa disyun-
tiva tan dolorosa no vacilaré en llegar 
a los debidos extremos. 
Scvilla, 22 de julio de 1931." 
C l a u s u r a d e l o s C e n t r o s 
s i n d i c a l i s t a s 
SEVILLA, 22.—Esta mañana la ciudad 
yo poderosísimas razones de orden prác- ih- "b~e0i'a ™ ^ trataron oe evitar que el barco rjzadaa 0 propalen especies alarmistas 
uso innecesario de las facultades dictatoriales que a su advenimiento se | t ica l a c ^ T ^ ÍQteataron P 0 ^ r o usen emblemas o distintivos de s gni-
arrogé. tenemos hoy que animarle a que, sin vacilar, ejercite sus plenos poderes La inmenSa mayoria de los conflictos iDtormacfon: Icón í u i e n t ^ r i ^ a ^ ' ; S \ P r o ú ^ 0 ^ h c a c i ó n cont ra r ía al régimen const. tuí- |apa7eci¿ Tranquila. E l alarde de fuerza 
para mantener ante todo y sobre todo el orden público. Esa es su primera y pn-1 gociales aue se producen no reconoceni Subcomj3ión encargada de redac-] h ^ * , , g í y <ambien ha ha-|do; los que perturbaren la vida social ¡fué grande. Las calles estaban tomadas 
mordial misión. Una vez conseguido esto, tiempo tendrá de dar cuenta de suicomo causa un motivo de orden profe-iLar el KSlatuto de las relaciones entre T ,. 11 amentar oajas. imediante actos que signifiquen atenta- militarmente. A primera hora llseó pan 
conducta a las Cortes. 
íío precipite el Gobierno este úl t imo t r ámi te . Los chispazos de rebeldía que 
ie advirtieron en la sesión, promovidos por elementos de las fracciones gober-
nantes, y el nerviosismo que se adver t ía én. los pasillos de la Cámara , Indican 
bien a las claras la gravedad que encerrar ía la decisión del Gobierno de resignar 
ahora sus poderes ante las Cortes, e incluso provocar una crisis. Las impruden-
tes palabras de algún ministro, que si bien dichas en privado, han llegado a las 
columnas de la Prensa, son buena prueba de que no es Infundada nuestra hi-
pótesis. 
Hasta el lunes o el martes no se const i tuirá definitivamente la Cámara . Si 
para entonces, como es de esperar, ha renacido en España una calma relativa, 
quizá pueda el Gobierno admitir la discusión parlamentaria de sus actos. En 
caco contrario, el Gobierno tiene la obligación ineludible, a la cual debe sacri-
ficar todo otro orden de consideraciones, de velar por el mantenimiento del orden 
público y por la unidad interna y el prestigio del Poder. 
Ahora se verá bien claro con cuán ta razón hemos pedido al Gobierno, con reite-
rada insistencia, que ponga fin a la cada día m á s peligrosa interinidad presente 
con un Estatuto provisional, que regule el juego de los poderes del Estado y 
que permita la rápida elección del Presidente de la República. De un Presidente 
que evite la alarmante posibilidad de que unas Cortes inspiradas por una "emo-
ción revolucionaria" tengan que resolver una crisis de Gobierno, mientras la; 
auténtica revolución se bate a tiros en las calles. 
L a r e f o r m a a g r a r i a n o s e r á i m p l a n t a d a p o r d e c r e t o 
El Consejo de m i n i s t r o s se r e u n i r á hoy en el m i n i s t e r i o de 
Traba jo a las diez y m e d i a de la m a ñ a n a 
No se autoriza la Asamblea m a g n a de ag r i cu l to re s en M a d r i d 
en .a sociedad » a p e r t u r b a c f cada ^ ¿ ^ ^ 0 ^ ^ ^ fes ^ Per0 nU M l ° 
oía más honda. A l encauzarse los con- ro T„NTN „„0 ¿QFO H¿ I * * n n ™ , m>P ^ a n i ^ ^ 0 ^ " f a ^ V , ^ ^ ° „ JP0''fines perturbadoras rte orden público; los a 
fllctos por el camino del arbitraje obli-
gatorio, quedan eliminados de un modo 
automát ico todos aquellos que hoy se 
acogen a la reglamentación demasiado 
amplia de la ley de huelgas. De ahora 
en adelante quedará perfectamente des-
lindado el conflicto obrero, que obedece 
a una cansa profesional, y el movimien-
to perturbador, y por ende, ilegal. 
Ahora bien. Lo que es preciso es que 
los preceptos del nuevo régimen de huel-
gas se apliquen de un modo efectivo. 
Porque es lo cierto que tanto el decreto 
Circularon más coches. E l comercio del la tanto que este dé las normas que -ian idido darIe número, porque aún se des-1 
de seguirse en estos asuntos con objeto|CONOCIA T - misma autoridad me ¿nm» qUe tuvieren en 3U P0^1" ^ - ^ ^ de fue-lcentro abrl6 sus puertas, haciéndose la 
de evitar que suceda lo mismo que ocu- n i c - a i " ^ ^ diriendo—nnp rn^nt» ™ J s o sin la deW<fil autorizacion; ta* que vida normal. Los tranvías circularon cus-
rrió con el proyecto de Constitución. LufiHontf. toar» " u a ^ ^ c r u e ° ^ . C O D i dieren gritos subversivos o p ^ y conducidos por soldados de 
Seeún n u e s í ^ ' n ^ U ofendas para las |Wen^-os . Al pasar un tranvía por la 
s egún nuearros imo.meb, ei ^btututu i0 que oCUrra y que solamente se nota^. , , nHH_ n „„_ nprPn+P<, 0 nq.™ Pi pi¿r-1calle dei Relator fué tiroteado por un 
aludido se inspira en el mismo criterio ia np^pcidan aaan «r,,,^^^™ „„. autoridades o sus agentes o para ei ejer-1 
que el seguido por el ministro de la Gue-
de 29 de mayo, como la ley de 27 de 
abril de 1909, fueron en mult i tud de ca-
sos letra muerta. 
U n caso de sectarismo 
rra en las reformas militares. 
Se propone que todos los cargos va-
cantes e nel Clcio y los que ocurran no 
3*" prWean,. coA cu^il calcOia la. .Sim-
comiaidn que solo en oste año se logrará 
una economía en el presupuesto de 2?) 
millones. En diez afioa con este proce-
dimiento estima que se l legaría a una 
reducción de dicho presupuesto del ¿0 
por 100. 
La Subcomisión, basándose en los In-
formes de los registradores de la Pro-|^ulen .le manifestó que aquella capí 
En Huesca, como en centenares de piedad, cifra en 70 millones de pesetas f^1. reinaba tranquilidad. Le dijo tara 
. . - . . j . . — i r . r . bien que esta noene los chóferes de 
l  ecesi ad de que se  enviadas cot l * " ^ ' ' " ' ^ ^ ^ ^ que había puesto antes piedra, en 
urgencia las cantidades concedidas pa luLO- Los comprendidos en los apartados 1og rielesi custodiaba el 
ra remediar el paro forzoso. precedentes cualquiera que sea el mime- coch com„stó a ,a agresión. Los revol 
ro de individuos que concurran a la co- tosos desaparecieron. 
Nuevas dec larac iones der misión de los hechos delictivos, se rán I Se sabe que P9ta mañana han sido c n-
~ calrt gados con arreglo al art ícúlo 251 drl fiiirirlos al rn:•»•.:-o dn Sag?ta jCatallna do 
s e ñ o r M a u r a ¡Código penal común. Los incluidos en los Cádiz, para s. r 
apartados últimos, y cualquiera que sea 
A as dos de esta madrugada, / red también el número de los que concurran 
bio el ministro de la Gobernación a lot ' ,„ r t ^ x i u Á ^ del acto nunible se-
periodistas. haciéndoles importantes de-|en Ia reaLzacion 1 act0 Pun,Die' se 
claraciones: 
—Comenzó diciendo que acababa dt, 
hablar con el gobernador de Barcelona 
localidades españolas, celebróse ta-
rán castigados con sujeción al art ículo 
252 del citado Código. 
A r t . 3.° Los inquilinos o ocupantes 
de los pisos que admitieren, consintie-
ren o toleraren que en sus domicilios 
se refugien u oculten personas pertur-
A la de Trabajo, al que asist irán algunos 
miembros de los que componen la sub-
comisión de reforma agraria. E l Conse-
jo se dedicará exclusivamente al estudio 
de esta cuestión. 
Añadió el señor Prieto, contestando a 
un informador, que el Gobierno no ha 
y que l e hlg*r una* am'píla^Tnfor- 'tenido conocimiento del proyecto de re-
n a este respecto. Yo les he con-forma agraria h a s t a el martes, por 
lo que se ha visto sorprendido con las 
noticias que ha publicado la Prensa 
acerca de esta cuestión. 
Dijo, por último, que el presidente del 
Gobierno, al conocer el proyecto, ha he 
. una y media de la tarde de ayer 
racimo el presidente a los periodistas e 
° 133 siííuipnto.y manifostariones: 
DÍÜT visiíado una comisión de pro-
| daln 3 A c o l a s de Extremadura, Au-
la rüf* y Castilla, para interesarme que 
orma agraria no se realice por de-
con los bienes de la Iglesia, pero hace la vi<,., , . . .- » ^ " 6 ' ^ " " — — r r 
gran esplendor la procesión de la V l > salvedad de que las tasaciones decía- Su-a » ^ K ^ m í S . » . ^ , - S í f b tóonM del orden público ex t rañas a la 
gen del Carmen. Un grupo de pertur- radas están hechas muy por bajo del i festación que recorreriT i L prin^in» 'familia ' se rán considerados como cóm-
badores intentó, sin conseguirlo, ímpe- |vaior real, |les calles de Barcelona. E l señor Espía'P11063 áe los delito3 é3tos cometan 
dir la procesión, y cuando és ta regre-j E l Estatuto propone que las Ordenes|dijo al ministro que los chóferes fueron 1° hubieran cometido, 
saba a la iglesia, veinte minutos des-reiigiosas presenten declaración jurada de disuadidos y no celebraron la reunión. I A r t . 4.° Los inquilinos u ocupantes 
pués del primer incidente, los alboro- sus bienes, pero no en su valor registra-i . A las doce de la noche se ha declarada de las casas desde donde se realizara: " b r " " ^ 
tadores acometieron a los fieles a pe-do, sino en su valor real, bajo pena de|la ley ™arcial en Sevilla, porque los cualquier acto de agresión contra ^ La ^ ^ < , " f ^ r ^ tmnortendk 
dradas. incautación de los mismos y. en úl t imo Ia^entf3 de Seguridad y la Guardia ci ¡fuerza pública, agentes de la autoridadjhubo incidentes de importancia. 
Si se tratase tan sólo de registrar un caso, de expulsión. I M'inon ?^íl ^ C0^Pletamente potados jr 0 desde donde se profirieran Insultos D her idos 
Itienen fogosamente que ser susti tuido»:contra log mismoS, serán considerados 
Fernando Póo o Chafarinas, veinte dete-
nidos estos días. 
El gobernador ha erdenado la qlausu-
ra de todos los centros sindicallstat y ^ 
autoridad se ha incautado de la docu-
mentación y hecho algunas detenciones 
más. También ha enviado una circular a 
los alcaldes de la provincia, disponiendo 
que como se ha clausurado el local de la 
Confederación Nacional del Trabajo, se 
cierren también todos los centros loca-
les, incautándose de la documentación, y 
que la fuerza dispare, sin previo aviso, 
sobre los alborotadores. 
En los barrios extremos hubo durante 
toda la mañana numerosos grupos de 
nuevo ejemplo de sectarismo incivil , y 
de ausencia total de protección por par-
te de las autoridades, omitir íamos el 
comentario, que los hechos a diario nos 
También propone el Estatuto la su- ñor el Eiército ha diotadn un han-
presión de la partida de dieZ millones do d u r í f r o con el que se t Cl 
consignada en el presupuesto para las'los tiroteos desde los tejados mañana 
atenciones del culto, y finalmente, con-jmismo- Ya se han adoptado las medl-
inspiran. Pero en el caso presente hayj signa que para el pago de las atencio-|das oportunas para ello, que se aplica 
algo más. El gobernador civil, que nadaines del Clero abono el Estado la dife- |ra" ??n e^1"^^"1© rigor 
Diputa 
ra 
í to rv 
ba ot̂  
1 ^ . 
"¡"un61"0' Ql?9 no P o d í a discutir 
iK,ina cuestión de estas, a pesar de 
juic'-001110 era mi deber, tenia formado 
teoJwK100 homl:it"e de Gobierno y co-
uombre que pertenece al campo, 
ha^-. ^ . Muestia de que el Gobierno,, 
, , - 4 ; dlad0 bic° este asunto es que dió las <lue hoy se decidirá. 
cargaadme'}le uu índice a la Comisión en 1 Dice el m i n i s t r o de Jus t ic ia 
r estudiarlo, y en este índice — 
mo5- L?m?rCjdÍdos 103 s'gu'enles extre Log periodistas abordaron ayer al mi-
cia entr* i 103 laLifuiulios; diferen nistro de Justicia, cuando éste se disponía 
P»sto v ia cuh'vo de la tierra, la de,aabandonar el Congreso. Le preguntaron 
«nismcJ- ?Ue no sea fa(;Uble Para los si el Pleno de la Comisión agraria ha-
clase merf enn0 0,116 Puedc resistir lajbía terminado ya su Ponencia. E l señor 
l,,*^eptiblr.IaineCÍ,SÍ,ada y ,a Plutocracia j De ]OS JI[OS contestó que se había rcuni-
,T«deniniza SCr mlucida: cómo debe do por la mañana, pero que no había 
de 'a farfiiH'j;rilerÍO ílc "r«pncia- o ^ terminado aún su labor, 
^Tlos- « i 0 rte la esPera a estos; Un periodista le dijo entonces: 
viduat n i proPicdad ha do ser indi- —ppro la te rminará antes de mañana. 
n«cesitad iva; si la c,ase niode9ta —¿Por qué? 
b|da por iaPr0tCCCÍÓD Para no scr absor- —Porque, según se ha anunciado, el 
^orma dpi ^ l l e S a n d o incluso a la Gobierno tiene que estudiarlo mañana 
"'toicimi lo t - lpr0 civil ; si la justicia t<or la mañana en cl Consejo de minis-
en los aqn • Preparada para entender (rog 
Tercero ífrecfi c -tc Problema. E¡ señor De i0g Rí0g replicó: 
110 íiscrenanpi "aoldo en el Gobier- _ N o es que el Conseio de mañana se 
•0bre ia f o ^ ^ 3 dní .sobre el fondo ni vaya a dedicar exclusivamente a este 
d. ...paf e, ha sídi 
•a reforma 
por evitar los desmanes, ha publi-lrencia que exista entre la renta que p r o - | ^ r n ^ ^ f ' ^ ? n ^ L fn actuací°i 
^ n a nota oficiosa en la que decía- duzcan'los b i^es de la Iglesia y * « . T ^ ^ ' J ^ ^ t ^ S l hH 
hizo 
cado 
ra su propósito de prohibir las proce 
sienes, porque "suponen un alarde de 
ostentación que puede herir los senti-
mientos de aquellos ciudadanos que pro-
fesan otro credo confesional, o sean sim-
plemente librepensadores." 
Esta interpretación "oficial" del régi-
men de libertad de cultos es digno com 
Estoy satisfecho de la actuación del 
a de-
A r t . 5.° Los delitos comprendidos en 
los art ículos anteriores, los definidos y 
penados en el libro I I del Código penal 
Poco después del mediodía, sobre las 
doce y mecía, se desarrollaron sqcesos 
en el centro de la ciudad, que han te-
nido bastante gravedad por su slgnifi-
fra necesaria para esa atención." 
¿ S e t r a t a de algo 
m á s r a d i c a l ? 
mostrado unas excelentes dotes de go-
bernante para imponer su autoridad. 
En Alicante reina tranquilidad, como 
asimismo en el resto de España. 
A la conversación que sostenía el se-
ordínario y de Justicia mili tar que poricación. Frente a la Central ds Teléfonos, 
su naturaleza o generalidad puedan los guardias invitaron a los grupos a 
afectar de alguna manera al orden pú-l dispersarse. Un tranvía ^xie pasaba en 
blico o a los intereses generales de la a(iuel momento por la Plaza Nueva fue 
República, serán juzgadas por los Tri-hroteado desde la azotea de la casa nU-
ect . na ne- calle Ambjig son manifestaciones ln-¡tab,eccr en la ponencia r l nrtnri^n .•• 
. M E r S o T d " á S T Í S S I t j S S t i 7 ^ u r ¿ E 3 t ° d o s ^ f c t e " 
hfM nue hov se decidirá. taria ^u f ™ ; * * T ~ * 611 en indemnización global suficiente para do- «1 imbre de la libertad. tai. ia fnt^ia „ i . . ibe cAic»iure»a, u, un.i.-. icgjuuca ue i • , -- - - • U/.-IM-I ^m.»\- • — --r- j — ,• Nada imnorta aue la inmensa m a v o - ' í f , iaJ10"na actual a los párrocos paña y proceder con la máxima energía, diciales continuaran ejerciendo sus fun- rf>Suitó gravisimamente herida la coci-xNaaa imporia que ia iiuueuaa. mnyv |dc las p0biaciones que no excedan de 
.mero 6 de la Plaza de San Francisco, 
bunales militares en juicio sumarisimo.L fuerza conteStó a la agresión. La ca-
A r t . 6.° Todo funcionario o c o r p o - , ^ que tiene dos puertas, una a la Pla-
ñor Maura con los periodistas se bailaba!ración, cualquiera que fuese su actitu J|za y otra por la espalda, por la calle 
T ipresente el ministro de la Guerra, señOi|y cometido, cont r ibui rán con el mayorjee Alvarez Quintero, estaba tomada en 
Por nuestra parte hemos procurado,Azaña, quien también dialogó con los»¡celo al cumplimiento de cuanto se in- las azoteas por los huelguistas. Siguie-
Informarnos autorizadamente del proble-1informadores sobre la movilización d e i f i c a en los ar t ículos anteriores, esti-iron tiroteando, mientras que desde otra 
mándese como falta de auxilio que san-i "otea de la Plaza se tiroteó también a 
la fuerza. La alarma fue formidable en 
sitio tan céntrico. Todo cl comercio ce-
rnen ae noertau oe vu iun u £ W ma, y según testimonios fidedignos, na- Ejército, 
plemento de la salvaje agresión de la¡reco que gc propone la gubcomiSión Vs-i - M e h 
Mau ra-
le puesto al habla—dijo cl señor 
:on el ministro de la Guerra, por clonar con inmediata suspensión cual-quier acto u omisión que atente a la l r r6 y la plaZa Nueva y la de San Fran-
caso de que la huelga r e v o l u c i o n a r i a ] ^ ^ " r 1 * ^ Te3te bando- ^ . „ ¡cisco quedaron desiertas. En el tiroteo 
se e x t e n d e r á a otras regiones de Es-i Ar t - 7 0 Las autoridades civiles y j u - cruzado entre ios revoltosos y la fuerza. 
— - —- 1 J»*". oicxotlUCLO f"-, •* f * ~ ' —v. •MWUWM-' A l L. O." l̂MO. JUJ. IOKXHSXS I V U dC gUCr Til i • »-" — 
periores. Con ello no se respetan tan si-1 "uentos, pues se espera que el lunes seipodrá inhibirse en favor de la ordina- «> en la yu&ular. y se teme que fallezca, 
quiera los derechos adquiridos. A d | M n á s | í t ^ ¿ * ^ l % « f g ^ « J ^ ^ r a a ! r i a respecto al conocimiento de las cau- enEunn ^ o ^ ^ ^ ^ ^ r e rev'olto^os ^ 
sas derivadas de delitos comunes que. juijan y que se refUgiaron allí disparan-
aun hallándose comprendidos en esto cj0 sobrc la fuerza, qu? acudió. Se ro-
bando, no tengan a su juicio una re- tabló un tiroteo, y en él resultó herido 
lación directa con el orden público. 
«i m m a n « «i • 9 • • n í a 
Empleo de l a A r t i l l e r í a _ > — 
h i d i c e - r e s u m e n 
23 ju l io 1 9 3 1 
Deportes Tá^. 6 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 
Cinematógrafos y teatros... Pág . 6 
La vida en Madrid Pág. 7 
Crónica de sociedad i'ág. 7 
Lucia Miranda (folletín), por 
Hugo Wast ». P4g, 9 
¿Otra conferencia interna-
cional sobre Tánger? , por 
Santos Fernández Pág. 10 
Del color de mi crista! (Me-
nudencias), por "Tirso Me-
dina" 
S ^ ^ S ^ ^ ^ S ^ t í S Í S ? * ^ ^ almas y suprimir las dotacionps ¡ se han concentrado fuertes contingentes!tenido de esta disporición. 
gleamente el salvaje a t e n t ^ 0 ; c o ™ ^ Ejército en previsión de aconteci-l A r t . 8.» La jurisdicción 
do por un reducido grupo de perturba-
dores. La autoridad se coloca al lado de 
éstos y justifica la agresión al tratar, , 
de provocadores a los fieles. le? 5 Indemnización global se desconta- ta p0r Ios sucesos de Sevilla. 
Corautoridades de esta mentalidad * \ ™ ] o T de, 103 biene3 inmuebles de He celebrado una conferencia con el 
i ^ ^ ^ V p ^ ^ ^ S ^ ^ Ig,CSia' de 103 ^ e 36 es t á h i e n d o ! j e f e del Gobierno, señor Alcalá Zamora, 
com 
este 
dio del arroyo el prestigio del Poder P f r l ~ r " " ~. . . . J ¡ñor Alcalá Zamora quería acompañarme 
blico? primera. esta noch en el minjsterio de la Go-, . 
L a c u e s t i ó n del m a t r i m o n i o ¡bernación. pero yo le he dicho que no! P^venc.ones.-Con objeto de que a los 
oni IPinil Dni ITIPK CU nnOTCUlilin era necesario, aunque yo por pura pre-|cludaaanos paciricos oe tsCMiia no íes 
bUüülUN r U ü i l u A LN UUnldlflUNL' Respecto al matrimonio existen en las icaución permaneceré toda la noche en sorprendan posibles determinaciones de 
esferas oficiales y luridicas dos criterios, iel ministerio. Yo he hecho todo lo queda fuerza pública, pongo en conocimien-
cuatro años, que se hallaba en la cet-
ina de una casa. Resultó con un bala-
una estadís t ica por los registradores de ¡para darle cuenta de las últ imas noti-
e prende el Gobierno que al tolerarL p ledad ^ ^ 0 ^ equivale así! c i ^ recibidas y tenerle al corriente de 
« t /p rocede r deja abandonado en me- H m nueva deí ,amorüzación4tan ínjus- l la marcha de ,oa acontecim¡entos. El se-
DORTSMUND. 22.-Durante la noche |lJnos son partidariog de qUe existan d o s l ^ ^ t m » 1 5 i Y r . ^ f n e ^ ^ L T n n t ™ 
1 de la cuestión, y por:,s^nto. ^ que hay es que la Comisión úl t ima se han registrado choques e n t r e i ^ ^ ^ el canónicS para log c a - l o b r f r ^ y marcial1 pero hay quel " 
ma h a H ^ « r i o . T ^ ^ Vírraria ^ f o r m a r á al Consejo, dará su racistas y comunistas, resultando dos!tólicog el civil para log asI ] n ^ e l l l ¿ 
ha de Ee_r_tan, hond" información. Después, al Gobierno deli-!muertog y herido un agente. nmeran.^^F.tP sistema es ri n Z o ^ t . iZ* r 
1 e!!te h*>rará y ha rá a su vez sus observacio-^ u i e supeditada a que ninguna neg 
i a í m ^ : qne ^ urgencia 
a mro^ medi t  
"«a s se utilice en sentido diia 
S^,ic?°!lte!Íaildo a Preguntas de 
hov n el Presidente que 
dern n Sera un consejillo, sino un 
a la Comisión para que ésta siga 
laborando. no 
m agraria, sera llevada a las Cortes. 
sólo latifundios sino toda reforma 
L a r e f o r m a a l a s C o r t e s 
tnora que e 
on severidad y el declararlo era creo que las Cortes deban mezclarse en 
ario. estos asuntos, por que el Gobierno sigue 
quieran. Este sistema es el que existe Los periodistas le preguntaron si po-con los poderes que se otorgó, asimismo, 
en los Estados Unicbs y en Inglaterra,, día darles noticias de las bajas ocurri- hasta que se vea votada la Constitución 
donde se respeta la libertad de concien-¡das durante los dramáticos sucesos de del país, y aun con las mismas Cortes 
Sevilla, y el ministro contestó: 'abiertas, este es un asunto puramente de! cia de los contrayentes. Pero, según pa 
M« 00 Qn+nri-ro In Acf lm rece la oninión m á s extendida entre W ~ ~ S o y y0. el Pnniero en lamentar las ja incumbencia del Gobierno.- Las Cor-
N0 56 a u t o r i z a l a A s a m - bajas que hayan ocurrido y que deben tes pUeden residenciar a un ministro si 
¡dlfer íntcs elementos es la de que se eer numerosas. Lamento cuanto ocurre, c re t£ que no cumple con su deber ,pero 
ble a m a g n a Implante en Lspana el matrimonio civil pero por encima de todo está la defensa no pueden dirigir estas graves cuestiones 
obligatorio, aunque se vulnere la líber- del orden público. Idei orden público, porque entonces las 
Ayer tarde visitaron al ministro de la ' tad de conciencia. También le preguntaron los periodis- Corte3 se convertirían en una convención. 
Hablando ayer el señor Largo Caballe-
jo, el cual, como ee sa- ro de ,1a cuestión agraria, dijo que había, 
3 K3- D'EZ ̂  media on el recibido a una numerosísima comisión 
rabajo para estudiar la de agricultores de Extremadura y otras! ^ 
• U « ^ o ^ a í ^ S S ^ d i f o S ? efe iüvamente ^ " h S S á 0 W ^ P ^ ^ a . ^ o s rústicos |̂ ;e"^^^^^^ los señores Fuentes Pila y A r - s i mismo sobre 
las a'todas, con algunas excepciones. I ^ 4 i ^ y . . l j ^ i ^ en la "Gaceta", y luego las Cortes 
5 y, " En cuanto a las Ordenes religiosas pa-¡ t^f,8^P0,dj5 fA^!®."^1,1.^.11™1* le t t -" 'Las medidas que el Gobierno adopte por 
y Dien meditnHo TV/TI r-ritoHo ^i» VO ( de la anunciada reforma del régimen 
par* ¡ 
N 
editado. M i criterio i ria por decreto. — 
JidoL ^roc!(ia muy de prisa, p^ro —Yo les he d i c h o - a g r e g ó el señor ' a^ rano- E1 objeto de la entrevista fue: ( i — „ - j , 
• úmmo1UCh0-. ^ ^ ^ o CabaIlero_^Ue el Gobierno no ha l^ l i e i t a r autorizadon para celebrar el " Z e p p e l m S a l d r á p a r a 
c-ónTP^'K1"3?11"*6 ^ en la con-itratado ni ha pensado en ello. Si alguna Proxlmo lunes e" Madrid la magna _ ~ 
de iVV.ebra(la con el nuevo emna-lvez. se ha hecho manifestaciones por asamblea convocada como protesta con- e l r O l O , m a ñ a n a 
gratn ,J1CO habia tenido un diálogo parte de algún ministro, han sido en el|tra dicha reforma , 
abrar oordial. del cual se podía, spntldo de que dicha reforma agraria se-! E1 señor Maura les repuso que no ^ra 
un amplio horizonte de rá ' 
Observaciones del s e ñ o r isu -
_ _ _ _ _ _ _ terés. Aunque en un artículo de la Po-! ninguna disconformidad eon el criterio|tanza, antes de part i r el vierne^ 
era de la incumbencia del director gene-;que j ^ g u e n nuestra labor y que nos ext-
ra! de Seguridad, quien había estado con- n 
FRIDRICHSHAFEN, 22.—El aerona 
tratada y scutida por las Cort sj Posible al Gobierno acceder a sta s o l l - i u / f . p 4 f z " ^ ^ . . ^zo hov él 
nstituyentes. en donde se simultaneara citud. No se trata, ana^o. de ir 0 0 0 ^ ^ 6 , G^af ^ P P e h n bizo noy el 
discusión con los otros asuntos de In- Ia pretensión de ustedes ni expresar vuelo de ensayo sobre el lago d 
A l c a l á Z a m o r a ' nencia se habla de que el problema de¡que ustedes sustentan. Se trata de queiViaje proyectado a las regione l'.os latifundios será publicado por De-i el Gobierno ba decidido prohibir en ab-|uno de 103 objetos de este 
nistro i i « ~ ^ ', creto, no será así. En una cuestión del soluto ante las circunstancias especiales, a pudieran probar \of% 
los w r ^ i - r3,010"^ manifestó tanU importancia, estando Tás Cortes1 por que atravesamos, toda clase de "e-i-, * . ' Z nart ic 
« d i a ^ ^ ^ - (luc hoy. a las1 abiertas, parece lo natural que sean ellas! uniones y mítines y ustedes comprende-'^res cientuicos qiK partic .. 
• i n ^ . e .Ia mañana se celebrará las que discutan y traten el problema en . r án que la A^rr.blea agraria no podría la expeaicion, ios mbirumeni 
tros en el ministerio todos sus aspectos y, por consiguiente,! ser una excepción. | va r án para la investigación 
jan las responsabilidades que quieran, 
ferenciando con el para darle cuenta de p0rqUe no se pueden mezclar estos asun-
to marcha de la huelga de la Telefónica. c á a i a r a a un lado> el Gobierno, 
Parece ser dijo, que en los alrededores a otl.0 porque 3i se mczciani fracasa-
da ^flifleía de la Telefónica V en los del r. como ^ fl.acasado por ello mu.; 
centro smrl.calista algunos alborofadore.. Parlamentos. 
| tenían el proposito de alterar el orden, 
iltimn público, pero fueron disueltos sin difi- Terminó diciendo el ministro que las| 
Cons-, cuitad alguna. Hay que ver y estudiar ¡medidas que se han adoptado se llevarán ¡ 
ra el ¡las cosas con serenidad, con gran se ré -a la práctica rápidamente y con la má*\ 
ticas 1 nidad. pues no pasa absolutamente nada, xima energía, caiga quien caiga, pues laj 
fl.¿ Refiriéndose al decreto de defensa de paz y la tranquilidad de España no puo-i 
, la República, dijo cl señor Maura que eliden ser perturbadas por los que incons-i 
[P,ora';Gobierno tiene amplios poderes para im- cieníornen pretenden hacerlo fin ver 1ÜS| 
enip1antar por sí cuantas medidas conside-graves daños que ocasionan al país, loi 
Pág. 10 
PROVINCIAS.—Se declara la huelga 
general en Sevilla.—Huelga de pana-
deros en San Sebastián.—Peticiones 
de El Ferrol al Gobierno. — Quejas 
en Cuenca por la lentitud en las 
obras del ferrocarril (páginas .1 y 4). 
EXTRANJERO. — H o y termina la 
conferencia de Londres.—Ha sido do-
minada la insurrección argentina — 
Los estudiantes de Chile se apoderan 
de la Universidad.-El Cardenal Vi-
dal y Barraquer 
5ejo de minipti 
y liarraquer fué recibido ayer 
por cl Pontíücc en audiencia de des-
que Ue- re necesarias. E l Gobierno se dió estos .que el Gobierno no eátá dispuesto a to-1 pedida (páginas 4 y 10) 
¡plenos poderes el día 16 de abril, y nolkrar de ninguna manera. i^-
Jueves 23 de Julio de 1931 ( 2 ) 
Se genera l i za el t i r o t e o 
f ^ j w ~ - d r o ^ I g f s & s z r ^ i z t ? r ' t 
C o n t r a el Gobierno Civil l " por 8US comPafterdi. En la casa de 
— itOC?íro de Tríana fueron asistidos trea 
Los revoluciona i ios llegaron hasta t i r'clos Srave3 y uno de pronóstico re-
rotear al Gobierno civil, que está cerca 5ervado-
de la Plaza Nueva. El gobernador que ea-: 
taba en su despacho, dictando órdenes,! _ _ 
tuvo que salir ante el temor de que He- La lucha ya se gcneraliíó por todo el 
gasen allí los disparos. E l ordenanza barrio y fué una verdadera batalla. Des-
particulnr del gobernador Balió con un de las azoteas y desde las ventanas ha-
Mauaer para disparar sobre los que ha- r íaa fuego sobre la fuerza pública y ésta 
cían fuego desde las azoteas próximas. la repelía. Un Individuo seguía haciendo 
En Puerta de Triana, los huelguista:? ^"P81-03 con una pistola y entablóse un 
tirotearon un tranvía. En la calle de aan'duel0 con un guardia civil, hasta que és-
Pablo, al entrar en la de Murillo, otro *8 logró quitar ce su parapeto al revo-
tranvía fué tiroteado también por los re. lucionarlo. Se ha dado el caso de que la 
voltosoa. La fuerza contestó la agresión. Benem^rlta lla tenido que disparar con-
entablámlose un tiroteo. Se realizaron al- tra ura mujer que desde una ventana ha-
gunas detencionea. 1 ° ^ disparos contra la fuerza pública con 
Al Ooblerno civil se han llevado veinte una c o p e t a que ella cargaba y dispa-
detenidos. a los que se ocuparon pistolas, ^aba• ^ iniciarse el tiroteo se produjo 
Un caballero se ha presentado en el Oo- euorme alarma en el barrio de Triana 
bierno civil, señalando precisamente des- V cerraron todas las casas y comercios; 
de donde se hizo el tiroteo. La Plaza de,51 fuego iba en mayor Intensidad. Desde 
San Francisco y la de San Fernando han¡media tarde comenzaron a practicarse 
quedado desiertas. Es tán ocupadas mni.¡numerosas detenciones, 
tarmente. Todo el comercio ha eerradol La cárcel está llena de detenidos y se 
y el aspecto de la ciudad, después de me-l}ian teujdo que habilitar los sótanos de 
diodía es de soledad. Sólo circulan los la Plaza de España, ciertas dependencias 
t ranvías en la parte céntrica. Se están'del Ayuntamiento. Al Gobierno civil llego 
realizando registros en las azoteas de la?¡una larga cola de presos; todos ellos po-! 
casas, que han sido acordonadas para •'ieían carnet de la Confederación Nació-¡ 
evitar que as escapen los revoltosos. H a i 0 ^ del Trabajo. En el Gobierno civil ha-1 
sido detenido el presidente del Sindicato,l,5a detenidos numerosos cabecillas y co-
de Ceramistas, apellidado Parra, indivl-.'^unistas, muchos de ellos fichados como | 
dúo considerado como muy peligroso. | peligrosos. Los centros sindicalistas y 
En el Hospital ha fallecido esta ma-!comunlsta3 fueron todos clausurados, ln-1 
fiana el guardia de Seguridad Ricardojcautáncose la Policía de toda la docu-i 
Hidalgo, que fué herido durante los su-> mentación y papeles muy interesantes, 
cesos del lunes. Han ingresado también ¡porque hay gran número de cartas diri-1 
en el Hospital, Francisco Borrego, que gidas por elementos levantiscos de Es-! 
resultó herido en Utrera; de Coria, doslpaña y del extranjero. En el centro co-! 
heridos graves, y de Dos Hermanas, Juan i munista de la calle del Arenal, cuando j 
Rodríguez Maclas, de diecisiete «üoa, que lia Policía iba a clausurarlo, se encontrad 
falleció a poco de ingresar. Iba reunida la Directiva y quedó detenida 
A última hora se están realizando mAf en pleno. Se incautó la Policía de Insig-
detenciones. En el Gobierno civil se han 'n í a s soviéticas. 
presentado bastantes personas para ofre- O n m í p n t n í ; rfptpnirio«? cerse al gobernador, el cual les ha fa- UUmienTQS aeieniaos 
cllitado un brazalete morado para que: TT J Í J n w„n«„:-. UJIZIMÍ 
cooperen con las autoridades. % escuadrón de Caballería conducía 
A primera hora de la tarde, «n vista Ia más «« 50 P"303 P0' la ^ d« T« 
da la gravedad de los sucesos, la autori-
dad mili tar mandó salir una compañía dt> 
Infantería con ametralladoras, que fue-
ron colocadas en las plazas de San Fer-
nando y San Francisco, enfilando a las 
azoteas. La ciudad está tomada militar-
mente. • 
L A S I T U A C I O N I N T E R N A C I O N A L 
M A D R I D . Aflo^XXL~,y¿ni 
Dos m u e r t o s m á s 
SEVILLA, 22—Poco después de los 
tuán hacia la Comlíarla, y aunque se 
Intentó algunos alborotoa, no lo consi-
guieron. Los presos esta tarde pasaban 
de 200. 
En una barbería frente al Ayuntamien-
to fueron detenidos seis Individuos, que 
se cree complicados en los sucesos del 
mediodía, ya que su permanencia en 
/ 4 W 
N O T I C I A S D E U L T I M A H Q j j 
L o s c o m u n i s t a s e n S e v i l l a l a c i a e s o p u e s t o a l a s O t r a c o n f e r e n c i a dentro 
s i g u e n e n l a s a z o t e a s r e p r e s i o n e s v i o l e n t a s 
• • 
Esta m a d r u g a d a s e r á n desalojados; Hoy p u b l i c a r á un mani f ies to p id ien-
por las t r o p a 
M U E R E UNO DE LOS GUARDIAS 
HERIDO AYER 
do que cesen las d i ferencias 
S e h a b l a d e l a 
g e n e r a l 
h u e l g a 
d e d o s m e s e s 
Entonces se d i s c u t i r á aniDlbm 
la c j ^ s i s ^ ^ nienlí 
S t i m s o n no cree qua la confer, 
pueda terminarse hoy 5 
LONDRES, 22.-E1 enviado 
El director de Seguridad en su con-
versación de esta madrugada con los — -••wauo t-
periodistas dijo io siguiente: Parece que s e r á n c lausurados los!^ef ^ f ^ f . 1 3 .Hav*s en la ConfeS? 
He recibido de Sevilla un relato fir-i RinHirn+ne i l n l r n « jinternacional de ministros ha - ^ 
mado por aquel jefe de Policía respecto' - Í > n n , 
a los sucesos desarrollados ayer y nte-
"••-^'""V-,XJ""1 uc '"•ai ir  m Ja
lado que el ministro de Ne»n„ ^ 
tranjero» del Reich, sefior Curt ^ 
ayer en aquella capital y en la provin-¡E1 A y u n t a m i e n t o protesta de la re-Pera marchar mañana para £ l113-
cía. El relato concuerda con cuanto ya J . V# • f • Cree el señor PiirH„0 Berlm. 
es conocido por la Prensa, pero nay ,1o. a p a r i c i ó n de l ..errorwmo ! r . ¿ ^ ¿e e o n ' e r s ^ r ^ 
o trea puntos que no son conocidos y 
sobre ellos voy a hablar. Desde luego, en 
todas las reuniones que se celebraban allí 
desde la propaganda electoral, los ora-
dores han abogado por la violencia. Se 
dió el caso da que el dia 14, en una re-
unión celebrada por el Sindicato de rons-
de poder convocar a una nueva 
: renda, que será destinada a trat ^ 
ampliamente de la crisis financleS ^ 
H U E L G A DE " T A X I S " EN 
BARCELONA 
mana. 
micación telefónica! / f n f ¡ ; ¿ é " d o ^ n a la de la 
trucclón. ramo de abañilería, un orador con narceioaa, « tres de la mañana. " n " f ^ V N e ^ E í ^ * 
llamado Piñeiro propuso que cuando ioS ^ i b i m o s . de nue«tro corresponsal la si- ^ ' " ; ' t r J a d® fl^fo0tcl°8 ^tranjerog ^ 
írnarHia* « t „ v i e « n n r ^ n H . . « r v i . i o guíente información: iReich ha manifeetado que ¡as ».* ^ 
Reanudada la comun  
con Barcelona, a las 
guardias estuviesen prestando servicio. 8:1116— ; ^ 
se fuera a sus casas para asesinar c sus BARCELONA. 22.-1^8 periodistas tra-¡clones de la Prensa inglesa. seE,;T 
respectivas mujeres e hijos. Hay que ha-|'aron por ver esta mañana al señor Ma guales los delegados franceses h u 
blar también de un punto sobre el cua l^ i á . pero no consiguieron encontrarle en adoptado una posición de intran.! !: 
todavía se mantiene el equívoco a pe- :u despacho oficial. Al fin lograron abor- es completamente inexacta v genc'« 
sar de que está suficientemente aciara-r,arle cuando Iba a tomar ei cocha. A e| contrario, él debe rprnú, vque' 
do. y es que el cervecero Antonio í > o n . | p r ^ m ^ egfuer2o con8ent.do p ^ 1 ^ ^ 
zález Prieto, muerto como se sabe du-|menl0 actunl 
M A L A POSICION PARA TODOS 
("Glasgow Bulletín".) 
rezcan por la colaboración que hayan 
prestado o querido prestar privándose de 
ello por las coacciones. El alcalde aiebó 
aquel local coincide con los disparos quo:el 0 ciudadano de mUcho8 elemen-
repetidamente se hicieron contra el • tos ^villanos de todos los matices que 
. Ayuntamiento. En una azotea fueron de- habían ofrecido nara hacer eualauiar 
sucesos de mediodía en el centro de la tenidos un comunista cojo y un sastre, ^ a ^ 0 ^ 
ciuaad. en la Plaza del Altozano de Tria- que. al parecer, disparaban. Las a » t e ^ g ^ ^ f W P ^ M ^ i í S L t M D E 
na, una patrulla de la Guardia civil fué i clones siguen esta noche y se calcula1"81 
tiroteada por los revoltosos desde las I que el número de ellas pasa de 500. 
azoteas de las casas. La fuerza repelió 
la agresión, y entonces comenzó un for-
midable tiroteo entre ambas partes. Los 
revolucionarlos hacían fuego desde ven-
tanas y balcones de las casas. Acudió 
más fuerza, que hizo nutrido fuego de 
tercerola sobre las casas. En algunos 
momentos, aquello tomó el aspecto de 
una batalla. La alarma fué tremenda. 
A l fin, la fuerza pública se hizo dueña 
¿e la situación, y quedó terminado el 
fuego. 
A consecuencia de la colisión, resultó 
muerto Antonio Viñales, de treinta años, 
que estaba subido en un camión. No se 
-|abe si tomó parte en los sucesos, Re-
s^üitjiron heridos Diego Castro Otero, de 
cincúenta años, que estaba en la alcoba 
de su casa. Se ha podido comprobar qua 
este herido se hallaba embriagado, y no 
se dió cuenta de nada, habiendo entrado 
varias balas en su cuarto, sin aperci-
birse de ello; Dolorea Sánchez Gorcón. 
viuda, de sesenta años, que esta*-»- «n el 
comedor de su casa. José "Jiménez Gue-
rra, que se hallaba también e*» BU casa, 
grave, y Fernando Lora Cur-drado, que 
estaba en la calle cuando Jos sucesos. 
1£ii*B'Jtñr\A'a se Ipme oua fallezca do un 
Las ametralladoras estuvieron empla-
zadas en la plaza de San Fernando, pe-
ro no tuvieron que funcionar. En cam-
bio, en las azoteas se montó un servicio 
de vigilancia. Desde una azotea cercana 
al 
ra coadyuvar con la autoridad al resta-
blecimiento de la normalidad. 
Mañana saldrán todos los periódicos. 
L A U N K I O i E N P O D E B 
O E I O S E S I Ü O » 
E N S . I C H I L E 
rante los disturbios, lo fué en un 
de obreros huelguistas y 
bajan y no contra la Policía 
se personó en el lugar donde 
el combate atraída por loa di 
cervecero estaba ya en tierra 
A continuación el señor Galarza leyó 
a los periodistas la parte del informe que 
se reflere a 
del doctor Valí 
que es como 
leneralldad que era un'momento de ln- Por su Parte, el «efior*Stimson 
otros que ira-i_erés- ^ 8««t« cree^quedes f ^ v * ^ |wro! aceitado que en hi sesión celebrad 
ha 
pues c-ta no eB de eJsta opin'*"- No no» dejemoPiSe han realizado grandes progresn * ^ 
i M libraba i'nnuir Por cslas C08a8 Pequeñas, que no que no tiene esperanza de QUPI ^ 
sparos y el; Íenen in,P"riancia. pues nosotros con ferencia pueda terminar mañln. ^ 
K . inuaretnos nuestra obra. - i ..nía 
alarza leyó I ^ le Interrogó nobre «I decreto o de-j 
nfor e quePr',t03 ÍMJ Gobierno y contestó que slnj j 
las "palmeras actuaciones i iabfír & ^ue son los decretos dP los m l - , ^ 
llina en estos sucesos, yp151^ «9 a Gobernación y Trabajo, no , -
sigue: El lunes, día 20.\'-™e*'t decir nada. Pero si se ÜCulf.. P . 
i «Iguíent, nota, Z 
SEVILLA, 22.—Se ha dispuesto que ir.a-
Goblerno civil se vló a un tipo que.ftana salgan los aviones de Tablada pa-
plstola en mano hacía "paqueos" sobreira que realicen vuelos a poc» aJtur». con 
el edificio. Una pareja de la Guardia el ' objeto de que puedan har<}r exploraelo-
Vuelos de aviones i g e han apoderado de los p r i n c i p a -
tes pabel lones 
vil con sus tercerolas hicieron varias 
descargas y el individuo huyó. 
Al atardecer hubo un gran tiroteo en 
la Puerta de la Carne y Carmena. La 
fuerza pública y los t ranvías fueron t i -
roteados desde las azoteas y se repellan 
las agresiones con toda energía. Esto 
sembró la alarma del vecindario y to-
das las casas fueron cerradas. La fuerza 
públicí 
nr---. 
A m e t r a l l a d o r a s en el Banco 
de E s p a ñ a 
E L NUEVO GOBIERNO QUEDO 
C O N S T I T U I D O AYER 
SANTIAGO DE CHILE, 22.—Los es-
tudiantes se han apoderado de los p r ln 
SEVILLA, ¿2.—En la sucursal del Ban-'cipales pabellones de la Unlvers.dad de 
co de EsPftfta en asta ciudad han sido Chile. 
í n s t a l a s ametralladoras en la azotea. { Los escolares, que guardan una acti-
especial vigilancia »"'t)r«j I2S ventanas dol Anglo Sud American tud pacífica, han declarado la huelga ge-
la menor señ^i <Jfc peligro,estén acribilladas a balazos. neral indefinida.—AMoclatfd Press. 
, l os empleados de la sucursal del Ban-
conducidos por soldados ¡co de Bilbao tuvieron que tirarse al sue-
'an custodiados por sol-i lo. pues las balas penetraban por las ven-
^tntsmsnte van apuntan-¡ tanas , 
asparos a la menor agre-
a noche se dió orden 




^ados que cor 
do y hadando 
sión. A las ocl 
n n / o u t l ^ c í ^ ^ A} rec,b,r ayer a 103 Periodlsta9. ^ani-;t8 del Banco central de Ch le, ha acep-que quiere c i r c ^ r por las calles tlene|fest6 t , 8eftor Martínez Barrios que laS'tado la preaidencia del Conkejo y se 
.'"»:!)• 
sido tatf 
énte a la¿ uega 
que es como sigue: XM luneu, uia «M. 1 »V / ' T í -~ T . -•---•«- " i rrne ,1- íTronmo i»~.«fo^_-" '.^ UUI1* 
cuando se iba a celebrar el entierro deli>birar G.-biemo d t u Bepúbllca c o m o | ™ ae * rancia, Inglaterra. Alemi* 
cervecero antes dicho, el doctor Vallina ,1 loe otros O-^iernoe. no estoy conformej ̂ cetera, con objeto de llegfir a u;, 
se presentó en casa de la madre de la ^ •* ^ sl hay represiones violenta»! do sobre el socorro a prwtaf | • ¿ « 1 
víctima, cogió una mesa, la colocó en e | [ fa opondré con todas mis fuerzas. De to-jtima: 
entro del patio de la QM* y subién- da9 formas añadió soy optimista y no "La Conferencia ha examinarte 
n« asusto por nada. in o - - ;^ nai«K.„j ^ naao ^ i > 
También se le preguntó sobre la nota ^ . ^ n í ^ « ^ n ? ^ ^ h0y 108 n ^ 
del Fomento del Trabajo Nacional y d i , i ^ todos susceptibles de restablecer 1, 
jo que las entidades económicas se harán:P08tclón financiera de Alemania, porn* 
cargo de la política de concordia que dl0 de 'a cooperación internacional, tiv 
OOM en ella exhortó a los vecinos para 
O.ÍÍ se dirigieran al ctmenterio y ata-
n a los guardias. También les ex-
fitc para que cometieran actos de vio-
lencia contra el gobernador. Policía, je-
fes de la Guardia c Ivll y Seguridad, por- hace ,B Generalidad, pero que, para «vi !mando por base la exposición del Ct 
a como instigadores!tar conflicto» mayores, entre tos obreros mité. que los considerab   i sti -
de lo que estaba ocurriendo. La madre |v natronos tienen que estar en contacto 
del cervecero muerto se hallaba presente^" V9Z ie agriar la situación con nega-
y lloraba. A continuación los vecinos î 1^13-
de la casa salieron para unirse a la ma-! le Preguntó también sl los Sindica 
En esta sesión so han realizado mj. 
des progresos y han sido devuelto* n-̂  
ra su estudio a la Comisión que ge ¿ 
nifestaclón, que se dirigió P! cementerio. tos locales habían rolo las hostilidadeí«!unlrá mañana diversos asuntos dj orda 
presidida por el citado Vallina. 
Dijo también el señor Galarza, que 
en Sevilla se había declarado el esta-
do de guerra y que de madrugada se, 
iba a desalojar con toda energía las c 
azoteas que seguían en poder de los 
comunistas. 
Dió después la noticia de que "de Gl-
técnlco 
El Comité presentará su informe n 
con él, y dijo que no sabia nada. E l no 
riñe con nadie. Preguntado de qué clase 
era la concordia a que se refería, con- sesión plenaria de la Conferencia, et' 
testó, oue ni particular ni oficial, sino!que se celebraré mañana, a las diez 
la mañana . " 
Un mani f ies to de M a c i á -
N U E V A YORK, 22,—Telegrafían de 
El m i n i s t r o de Comunicac iones |Santiago de Chile a la Aseociated Press, 
que el señor Franciaco Garcés, presiden 
BARCELONA, 22.-En la Generalidad F r a c a s a l a h u e l g a genera 
braltar había salido un camión con huel-'ha celebrado una reunión el Gobierno de ^ . . , 
gulstas para dirigirse a Sevilla. He dado ¡Cataluña. A la salida hubo una gran' e n G l J O n 
órdenes, añadió, para que sean detenidos.! reserva por parte de todos los conseje-i 
Dijo también que había muerto el ¡ros, A pesar de qua Maciá había atvm-i n i ir™ oo TT.» ,„ -
El nuevo Gobierno íua rd í a Ricardo Hidalgo Sarmiento, he- ciado que entregaría hoy a los perlodls-' U1JÜN' 22.--En la Casa del Pueblo 
0:rldo en los sucesos de ayer. jtas una nots. se manifestó que lo hará; reunler0Il *8ta n(*h° laf Dimtlva* 
Luego el señor Galarza dlio que paraj mañana. Según nuestras referencias, en'1^3 soc:edades y sindicatos afectos i " 
que llevar un •oíante " " S t ^ f h * m* ¡noticias que tenía sobre los sucesos de Se 
No se sabe ni se puede ^ a l c " l a r H ^ " : villa eran desagradables. A la una y me-
veinte I?,:ro.,de y10"™* habidas en los tiroteos dla hab{a un *ran tlroteo en la laza 
demostrar cómo participan elementos ex-jla larga reunión se ha tratado exclusiva! nfe<Ieración Nacional del Trabajo. Si 
trsftos de este movimiento general, les! y detenidamente de la cuestión social 1 acorao e«tablecer una cuota femana! di 
relataría el detalle que le comunica el | apreciándose su gravedad y peligro ln-1 una Pe6eta' Para 108 oficiales y 0,25 p» 
gobernador de Guipúzcoa. | mínente. La impresión dominante en ln!ra las mujeres y aprendices, con deáui 
, t f nuxHun v<míe ; . — —-— -,~ .— iaia naoia un gran uroieu cu ia jna^rj 
.•ernadrr; en v i s - ^ dla.de Jioy. .Que han s.ídp Intensisl-tde San Prancl*COt g{tuada. como es sa-
. ha pe. mos. como no se. recuerda nunca que m cn g corazón mi.mo de la capital, 
facilite un local haya habldo en ningún punto de E^pa-; ministro si había víctimas. 
na. En la casa de Socorro de la ca lede l : sAñadió g agresión partió ce un 
Rosario fueron asistidos cuatro indlvi- ¿ » hicieron varios 
dúos; en la del Prado otros tantos, y en i ^ 
!la de Gerona y en Macarena, igualmente.!" S r H u ü ^ i l KOW! V^Z™ 
• encarga de la formación del nuevo go- cuatro, se reunieron jos elementos patro-
! bierno. 
t f 
para meter a los presos, pues en la cár-
cel no caben ya. 
iün el tiroteo de esta m a ñ a n a en el 
centro de la ciudad, resultó gravísima 
herida de un balazo en 
ven María Pepa González 
años, hija de un ex alcalde 
que estaba en el comedor ' 
la calle de Hernando Colón, cuando el|Preso»-, 
tiroteo entre la fuerza y los revoltosos !flcsu . 
que dispararon desde las azoteas. La in- I-0,tm.'sm0 O*"*** en la Plaza Nu«va- Dos 
feliz muchacha falleció media hora 4 ^ ? ¡ ? ^ ? ^ w ^ S 1 r ' l ^ n o _ hasta las mismas puertas del Gobierno pues 
ÍRosultó herido un hombre de treinta años. 
Me dice esta autoridad que hoy, a las ¡reunión es el peligro de que la cuestión a 108 huelguista3 de lu Telefónica. Tía-
latro, se reunieron l s elementos patro-j social llegue a quitar importancia al Es-Iblén fué Presentada una proposición «t-
nales de la panadería con el comité dl-itatuto, que ante la gravedad de las c]r.|caminada a la declaración da huelga^ 
El aua ÜmlHé aver selame^ite ha d-i, fectlvo del gremio. La reunión duró tren! cunstanctas quedaría reducido a un 8e.!nera, con carácter Indefinido, retlrándí 
r*Anunl L m * n n f ' horaS V se tt^6 a un «cuerdo. El comí-; gundo término muy relativo. Por par te ¡ ie a ^8 veinticuatro hora^ iü su m 
inuo una Bcmajm^. té habja consu]tado en una reunión prende los consejeros, se han exteriorizado racl<in los obreros dedicados a constm-
|2I nuevo gobierno eata constituido en v|a los términos de tales acuerdos, que; gran diversidad de criterios y sobre to-lcl<Sn de la industria, pero fué unánim» 
la forma siguiente: fueron aceptados por la reunión. Los pa-1 do en lo referente a la actitud a seguir! u^eute rechazada y se acordó en su 1» 
Presidencia y Hacienda, Garcés Gana, tronos, a su vez, pidieron un plazo para ¡con el Sindicato Unico con relación a la!?ar' mantenerse la organización con J 
sparos a la Iuersa punuca. 'Interior, Miguel Letelier. Relaciones Ex- consultar los acuerdos con la patronal, j disposición del Gobierno relativa a la inayor serenidad en estos momentoí. 
En Córdoba había t r a n q u i l ! ^ la m(>dia hora l?s patrono8 hicieron, defensa de la República. Parece que n o L ^ ^ ^ ^ K a ^ ^ ^ ^ ^ ^ n j i S S 
- aceptación, pero el comité de! se llegó a concretar ningún acuerdo de-! — 
ar cuenta en la asamblea de! flnltlvo. Se acordó que Maclá publique; J.'do a sellar las puertas de la Secre» 
fácilmente repercuten estos sucesos 
En Sevilla, sl se ha agudizado la si-
tuación, es debido a que, cerrada la Ex-
posición, la población, y aún la provin-
cia, comenzó a padecer un colapso ln-
l i iun iKi IIWIIIIWI 
todo el mundo, 
P H I L I P S 
donado se están realizando esta tarde 
minuciosos registros casa por casa, pa-
ra detener a más huelguistas que se su-
pone están allí escondidos. 
• P^ruHan por 
vlamente los transeúntes son apuntados i rAondas de caballería. Las azoteas del a „ lc , d la Exposición, sin 
con los fusiles. Ayuntamiento, que son muy amplias, pre- J cree t¿ reacclonará 
C0Sn1C1l barrio de Triana que está acor- - t ^ u n ¿ ^ ^ ^ ^ g ~ ¿ 5 la oplíión. * • ' 
van llegando conducidos por la fuerza El doc tor V a l l i n a en 
pública de todos los barrios de Sevilla. 
En algunos sitios han sido rotos los 
faroles y está la ciudad a obscuras. F.l 
aspecto es tristísimo. Todos los estable-
cimientos de toda clase están cerrados. 
•illIflMIlBiilllB'illllllüüH'llin 
H A Y UN NUEVO 
altavoz 
dinámico 
usted. Con cualquiera de los nue-
modelos 2.113. 2.111. 2.109, 2.121 y 
de construcción maravillosa y lf-
» Impecables, mejorará usted gran-
)10•-•1 ¡demente los resultados de su receptor. 
erdos ya aprobados habían si-
os por los patronos en la re-
unión con éstos, intervinieron unos ora-
dores, se produjeron en términos de gran 
excitación, y en definitiva, acordaron ir 
a la huelga. 
L a huelga de T e l é f o n o s 
Esta madrugada el director de Seguri-
dad dijo, respecto a la huelga de la Tele-
mañana un manifiesto pidiendo a la cul 
tura y patriotismo de todos que en vista 
de la sltuaílón política tan delicada para 
Barcelona demoren sus diferencias. 
L a r e a p a r i c i ó n del t e r r o r i s m o 
na. Como no habia nadie, espero a 
3tí presentase alguno de los afliiadospw 
armar la clausura del Sindicato 
Cierre de unafábrici 
S a n t a C a t a l i n a 
C i r c u l a n c o n l a s m a n o s 
e n a l t o 
SEVILLA, 22.—El gobernador civil 
manifestó esta tarde que habían sido 
clausurados todos los centros sindicalis-
tas y comunistas, así como los de to-
dos loa pueblos, sin novedad. Se ha 
detenido a todas las Juntas directivas, 
así como al presidente de la Unión local 
de Sindicatos, detención a la que se con-
cede mucha importancia. 
Frente a la Catedral fué detenido 
un individuo que subía a un tranvía, 
pistola en mano. Uno de loa Guardias 
civiles, que Iba en 
el momento en que 
CADIZ, 22.—Esta mañana llegó, proce-
dente de Sevilla, un camión escoltado por 
A L C L E R O 
Reparaciones y afinaciones de armonios, 
órganos, baratísimas. 
Escribir DEBATE número 31534. 
Es tado de g u e r r a 1» Guardia civil. Se dlrlgó al castillo de agrícolas que peretenden se les asegu-
BARCELONA, 22.—En la sesión del 
Ayuntamiento celebrada esta tarde se 
ha leído la comunicación de la Ge 
lidad pidiendo la aprobación del Es 
fónica, que entre los detenidos hay seis to. Se ha aCordado aprobarlo por unani-i 
o siete que pertenecen a dicha Empresa. midad. El señor peli¡ceri de ia Lllga> ha 
^ L i ^ f ^ f l Son a^e"os en absoluto^^al j propuesto (iue ge aprobase por aclama-
ción, y seguidamente todos los conceja-
les en pie han aclamado el Estatuto. 
Después se ha acordado que conste la 
protesta del Ayuntamiento contra la re-
aparición del terrorismo en Barcelona. 
A continuación hubo un largo debate 
acerca de las nuevas tarifas de "taxis". 
Apoyaban las pretensiones de los "taxis 
BARCELONA, 22—Ha suspendido 
¿rabajos y ha cerrado la fábrica qW» 
lc áan Juan de Vllatorrada jfosee Ju» 
nerft,i Camprubi. E l cierre afectaré a vir» 
,latu.| 3entenares de obreros. El señor 
nani- Prubi tiene \el propósito de trastada^ 
conflicto. De esos seis o siete, dos han 
dirigido cartas a la Compañía solicitando 
sl reingreso. Yo he consultado a la Com-
pañía y ésta ha accedido a la pretensión. 
En su vista han quedado en libertad. 
Ayer fueron a la cárcel 18 de los 44 
detenidos últ imamente con motivo de la 
huelga telefónica. 38 quedaban en los 
Juzgado de guardia esta [ '^ 
tabrlca a otra localidad. Con este m 
vo, las autoridades de San Juan se ^ 
reunido para hacer gestiones coneir 
trono, a fin de que no desaparezca 
industria. 
L a a p r o b a c i ó n del^stg8 
BARCELONA, 22.-En el Centro 
cionalisla Pau Clari ha dado una 
ferencia esta noche, acerca de * 
radicales ante el E ^ i . 
Rexach en L o g r o ñ o 
El alcalde ha manifestado a los pe-' 
LOGROÑO, 22.—A las dos y media de 
-—• , la mañana voló sobre Logroño una avlo-
CORDOBA. 22.—Contra algunos rumo-1 neta en la que se M& ..Vjva Andaillcia 
el coche, lo vló en rlodlstas que todos loa servicios del m a - j ™ . A t e n u ó en un campo volvió a 
el individuo Iba a ^ ladero y reparto de carnes se habían lie- í o h ^ U a ' ^ / e l m o m ^ t o y « t ^ c t ' £ ¿werxoU en el aeródromo de 
disparar contra el soldado que conducía. vado a efecto con absoluta normalidad, P00rrltnnrTo S ^ f t í 86 d £ qU« habLa Bid° det.cin'do 
el Joche. Fué detenido el revoltoso. I como Igualmente los dependientes del ^ ^ ^ S ^ a , de las sociedades Bbt* S a » f f ^ í g ¡ í » e ^medlata-
Por la tarde ha habido un Intenso t i - Cuerpo de bomberos; no así los de '»im- ras 8e reunieron anoche; pero advertí-1m^l*c^"auc11(,0 a ?7*.a"a' 
calabozos del j a  c  rní  «  tas.. la mayoría de la Esquerra y lo I m - , 
„ Santa Catalina. Particularmente se sabe re trabajo durante un mes. se han de-1madrugada. Se les conducirá Igualmente pUgnaban ,aa minor{as, prlnclpalmentelr? f , -a* Z Gener̂ ',• 
a que las persogas Que ^ í*.Jc*.rc!L « m • ila. Lli»a- Se ha acordado que las fn-idad y U 5 ? p ; t a d ^ 
I irasco hormigueras. . ^ 
En términos de exaltado c^13^.. 
se pronuncio y escuchó muchos ir 
En vista de este acuerdo del Ayunta-|s03^en mcdi0'dcl entusiasmo del-
Fuentes Pila , detenido i"^l611!0'J05., taxlsta? > al t™** c o ^ - \ c o . Ha dicho que ios más exaiw 
A las doce de la noche, en vista de I -
¡rravedad de ,1a situación se convpcó a mión eran el doctor Vallina y cinco indi gobernador ha ordenado al jefe de la 
Junta de autoridades para declarar el¡vlduo8 más detenidos con motivo de los Benemérita sea conservado el orden a 
estado de guerra. Inmediatamente re-i sucesos de Sevilla. El doctor Vallina ha toda costa. -
dactó el bando y en seguida salieron dos Iquedado Incomunicado. Entre los encar- —En Lucena se desarrolla la huelga 
escuadrones de Caballería por la calle i celados no figura el comunista Manuel con normalidad, 
de Sierpes y una compañía de Infantería I Adame, como se había dicho. Se ignora 
para proclamar el estado de guerra. I si continuarán o no en el fuerte. 
r> - i x • • * N o r m a l i d a d en C ó r d o b a Dos m i l o f rec imien tos 
Todos son de la C. N, T y casi nin-:mlendas presentadas pasen a estudio, 
guno es huelguista de la Telefónica. Va- dando en tanto sobre ^ mega } 
rio» de ellos están reclamados por dis- pedientet 
tintos Juzgados. 
J m l e n t o de él, se retiraron de las calles. |taíanista3 deben darse por 
roteo en la alameda, a consecuencia del pieza pública que fueron muy coacr.to-| t|a< jas autorldades, se prohibió que en 
cual resultó herido un hombre de unos nados. En algunas paradas de "taxis",!eata reUnlón se tratase de otros asun 
treinta añns. Desde las azoteas han es-; fueron algunos automóviles que tuvieron. t t ^ <jiatlntos de aquel para el que ha 
bía sido convocada. No pudieron cursar tado "paqueando" a la fuerza pública, que retirarse por las coacciones, así co-
que repelló las agresiones. Sobre la mo los albañlles que dependen del Ayun-
misma hora, cerca de la Camnana hubo i tamlento. Dijo el alcalde que se Instrui-
cuatro heridos y las ambulancias pasa- rá un expediente que se t r ami ta rá con 
han por las calles llevando numerosos ia más absoluta justicia, distinguiendo, 
heridos. naturalmente, los obreros que se lo me-
Desde media tarde la circulación por 
El gobernador civil dijo después a los 
periodistas que no ha sido detenido Re-
xach, sino que en el viaje a Madrid le 
faltó gasolina y descendió en el aero-
órdenes de detención contra don San-
tiago Fuentes Pila y don Juan del Arco, 
hijo de la condesa de Arcentales. 
Estas detenciones han sido orde-
nadas por haber llegado noticia de de-
terminados manejos para pretender apro-
vecharse de la situación obrera con fines 
políticos. 
» * « 
A las tres y media de la madrugada 
ha sido detenido el señor Fuentes Pila, 
Esta madrugada el director de Segu-if la3 0.nc* V media, y han acordado Ir a|con el Estatuto. Aduce para c 
rldad dió la noticia de que había dado la huelga. h0 el interés de los políticos; il^hoíi 
L a huelga genera l :eílos' Prieto' Por ej^P10.- V»--1 
13 -si se concede a Cataiuna 81 r ^ r * 
BARCELONA, 22.—Hay ambiente e n l f j ' ^ ^ u 1 ^ 1 6 . lant°.._c°?).° *.tsnHl»»í 
favor de que mañana se declare la hue 
ga general preparada por el Sindicato - - . r , ñ ~ t - ' - ^ m 
Unico. i licitan con el Estatuto para »» 
Como parece que esta noche se ha da- cluslon de su 
do orden de clausura de los Sindicatos. 
se, pues, los oficios de huelga. 
'I1 la Independencia. Examina d*18"10^» 
te cada una de las mejoras & 
¿acar » 
, radioallsme, »« " ¡jl 
optimista respecto al plebiscito, ^ 
rendun y a la ulterior RP1,0^10"^ las directivas han procedido a retirar la Ie"u"n v * "i1*,11"1 V.mñúe oPo3̂  documentación y papeles que pudieran ^ e « ^ % f " o ^ r ' d ; 1 a r í e i r r < 
comprometerles. 
BARCELONA, 22.-La Policía se ha 
dromo de Recajo, cuyo comandante, tras [cuando entraba en su domicilio, Bárba-
.revisar su documentación, lo presentó al |ra de Braganza, 20. La detención la prac-
H u e l g a ffeneral en Rute gobernador con quien comió Rexach, por :ticaron los agentes que prestan allí ser-'personado en la calle de Ban Pablo, do-
& & 8y antigua amistad, y continuó luego su ¡vicio de vigilancia. E l detenido fué con-imicilio del Sindicato Nacional de Telé-
CORDOBA, 22.—En Rute los obreros, viaje a Madrid. ducido a la Dirección de Seguridad. fonos. Los agentes de Policía han proce-
las calles ha sido nula. Las tropas, la 
Guardia civil y Seguridad, patrullaban 
constantemente y pedían los documen-
tos a cuantas personas transitaban y el 
que no lo justificaba a satisfacción, que-
daba detenido. A las siete, en la plaza 
del Duque, Campaña y calles adyacentes 
se inició un tiroteo intensísimo. Un 
guardia civil vló a un Individuo, %que 
desde una azotea disparaba, y enton-
ces se le enfiló con los mauseres hasta 
hacerle desaparecer. 
A cuantas personas circulaban, se les 
obligaba a ir con las manos en alto, En 
aquellos momentos llegó un tren y to-
dos los viajeros llevaban la maleta cn 
una mano y la otra en alto. E l serviolo 
de camiones a los barrios extremos fué 
tiroteado. A las seis de la tarde se em-
pezó a oír disparos en la callo Betls «leí 
barrio de Tríana. Como la guardia de la 
cárcel había cortado el tránsito fué lm- | 
posible ir a dicho barrio para enterarse 
de lo que sucedía. Se oía un tiroteo in-
U ñ i a Se ha sabido que un numeroso 
grupo de revolucionarios que llevaban 
por delante n las mujeres, Inten'Aron 
Hogar hasta el cuartel de la C.uardla ci-
vi l cosa que consiguieron. En actitud 
desafiadora, insultaron a los guardias de 
servicio y "los desafiaron. En vista de la 
actitud de los revoltosos sai'e«,on aei 
cuartel diez números al mando de Un 
c ho v un sargento que hicieron var as: 
déscafaas al aire para amedrentar a los 
revoltosos, pero como éstos m^1"0" u»0 
do 1, . pi-uíl.^, la Benemérita repel ó la t ase b ien . 
agresión -con descargas p&"a^snV'!;'Rr,0 _ Y o t a m b i é n quis iera e n c o n t r a r l o , s e ñ o r a . 
das a loa grupos. Se Ignora el numero - i 
"víctimas, pero se sabe que^cayeron, ("Lustige Kolner Zeitung", Colonia) 
— Q u i s i e r a e n c o n t r a r un jersey que me sen-
i 
L A S J - V M I U A S N U M E R O S A S 
E L PADRE DE OCHO i iJOS EN LA E S T A C I O N . — i E s t o es el co lmo! 
U n chico de m á s y un bai de m e n o s . . . 
("Lustige Sachse", Leipzig) 
no poca resistencia, al fin 'e.0iii. 
la voluntad del pueblo de Cata ' 
Ler roux y el E s t a t u t o ^ : 
^¿í 
BARCELONA. 22.-El P^J0, 
ha recibido de su jefe, el 86 |.é, 
el siguiente telegrama: "^unJ{¿« 
mente pacto de San ^e')a* 
radical debe votar favor , 
serva modificaciones puede sc 
tes Constituyentes usando «o^ 
Acto susp 
BARCELONA, 22.-E1 e o b ^ n ^ 
suspendido el acto de Pt'0P"1>1(ji * 
esta noche tenían prepar*a°laUjií^ 
campaña para la rebaja de *"* 
Conmemoracic 
do convon*05 
BARCELONA, _22.-La W 1 " ^ 
librepensadores de Feirer 0I{TJ3(IÍI 
lebrado una reunión de ennl¿iuor*t3 
organizar actos públicos c0* tp i j í i 
de la quema de los converu ae ¿ê ' 
1835. y pedir a las Cortes o K l 
ele el Concordato y ee f . ^ r ^ J í ^ l 
dlaíamente las Ordenes re l lg l0^ 
cordadas. > 
E L V I S I T A N T E PESADO.—Pues s í ; no pienso r e t i -
ra rme hasta que cumpla loe s e t en t a a ñ o s . 
LA VICTIMA (aprovechando la o c a s i ó n ) . — E n t o n -
ees me p e r m i t i r á s que me ausente, ¿ v e r d a d ? 
("The Humorist", Londres) 
BARCELONA. 22.-A 1» 
de la noche en la plaza ? nica 1 
ante el eciftcio do la 'lcleí a 4 
«,a pública se vio obllgao» 
carga contra los huelguisiaa 
l iban situados. 
Llegan s is te torp^ 
, """ji"' '?^ 
BARCELONA, 22.--A ú " ' ^ 
i llegado uná escuadrilla ao -
ros. 
gran numero de heridos, aunque casi to-
_ A f l o X X I . - N á m . 8.86S 
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¡ N A T A R D E A G I T A D A E N L A S C O N S T I T U Y E N T E S 
D e b a t e s o b r e l a s m e d i d a s d e e x c e p c i ó n y l a c o n s t i t u c i ó n d e l a C á -
i n a r a . E n u n a r e u n i ó n d e l G o b i e r n o c o n l o s j e f e s d e l a s m i n o r í a s y e l 
p r e s i d e n t e d e l a C á m a r a s e a c u e r d a q u e é s t a q u e d e c o n s t i t u i d a l o 
m a s t a r d e e l m a r t e s p r ó x i m o 
H O Y Q U E D A R A N A P R O B A D O S T O D O S L O S D I C T A M E N E S D E A C T A S 
... • la f á m o r o In fin A TntAnfrpa mm4-r\m ^..«Ul . a dibujarse en la C á m a r a la 
^ Í* de cada partido. Tal vez sea 
^ ara tener por definitivos los es-
^ t o i c l a d o s ya, pero es lo m á s pro-
S q u e alguno, perduren sin otra mo-
lón que un mayor vigor en los 
lIÍÍ1CaC Asi hasta ahora, destacan la 
^ T r t n v 'disciplina del partido socia-
^ la ausencia de sentido de gobier-
d« los radicales socialistas. A éstos 
¡¡ l laman ya los "energúmenos".. . 
LO de ayer no Justifica tan cruel d l c 
/ V pero confirma algo de lo que deja-
dicho. No debe ex t rañar que en la 
rtóisra hallasen eco el estrépi to revo-
S n a r i o de la calle, los tiroteos de Se-
vüla, los sabotajes de los huelguistas, las 
•Idas de defensa anunciadas por el 
Liemo. algunas ya en ejecución. Cr l -
las circunstancias, la posición es 
ésU: los anarquistas y comunistas, con 
loa íediciosos de Andalucía; todos los 
demáa ciudadanos, con el Gobierno. Nos-
tros, adversarios netos de los hombres 
partidos del nuevo régimen, ahora no 
vemos en ellos sino la autoridad. Y a su 
lado estamos. 
Loa radicales sodallstajs lo entendieron 
tp r de otro modo. Hostilizaron a l Go-
tlemo y condenaron las deportaciones de 
yjanjuUtaj ordenadas por él. N i siquie-
ra les detuvo la consideración de que 
jn el Gobierno hay dos ministros que son 
(ui correligionarios. Y aún se ha de ad-
Tírtlr que el más vehemente acusador 
que ayer se alzó frente al Gobierno, es, 
il no estamos mal Informados, secreta-
rlo del ministro de Fomento... 
Los Boclalistas, en cambio, extrema-
ron el gubemamentallsmo. Do uno de 
ellos, el señor Saborlt, fué la propuesta 
que el Jefe del Gobierno patrocinó y 
aprobó la Cámara, de que, Juntos los 
ministros y los Jefes de minoría, fuera 
del salón, convinieran la manera de ace-
lerar la constitución del Parlamento; 
porque era general el criterio de que no 
se adopten por el Gobierno medidas de 
excepcldn sin el voto de las Cortes, pero 
harto se advierte—aunque los "energú-
menos" no lo entiendan—que el Gobier-
no ha de defender, no ya a la Repúbli-
ca, sino a España, contra los rebeldes 
que han convertido Sevilla y su provin-
cia en teatro do sus anárquicos desma-
nes, a la vez que amenazan con Idénti-
co mal a España entera. 
Sin duda, las reuniones de Jefes polí-
ticos fuera del salón de sesiones—el "c i -
ne" se llamaba a esto en el antiguo ré-
gimen—son poco democrát icas y nada 
parlamentarias. Maa tal vez por eso ten-
gan la eficacia que los momentos difíci-
les exigen. 
El lunes o el martes quedarán constí-
tuldaa las Cortes, y ellas d a r á n normas 
al Gobierno. Claro que los secuaces del 
doctor Vallina no tienen ganas de es-
perar... Pero también el señor Alcalá 
Zamora ha ofrecido no esperar él; y cla-
ramente ha anunciado quo el Gobierno, 
en defensa del orden, a c t u a r á con ple-
nos poderes, o Inmediatamente da rá 
cuenta a las Cortes de su ejercicio. 
Esta declaración fué lo m á s sustan-
M do la sesión de ayer. 
que mientras estos problemas «urgen la 
Cámara celebre sesiones de media hora 
y el Gobierno se vea obligado a implan-
tar leyes en defensa de la República. 
Maca también al ministro de la Gober-
nación, a quien dice que no es posible 
que se deporté la gente, mientras Be-
renguer &e encuentra en un palacio 
El señor CORDERO dice que la Comi-
sión de actas ha trabajado con todo ar-
dor para que cuanto antes se constituya 
el Congreso. En cuanto al asunto plan-
teado por el señor Vidasola, dice que 
ellos están conformes con lo propuesto 
por el jefe del Gobierno. 
El señor BAEZA MEDINA, dloe que 
no quiere entrar en el fondo de la cues-
tión, pero desea que no se dicten leyes 
sin que sean controladas y sancionadas 
portel Parlamento. De no hacerlo así, se 
daría un carácter reaccionario al Par-
lamento. 
El señor GUERRA D E L RIO, en nom-
bre de la minoría radical, dice que sien-
te grandes impaciencias por que la Cá-
mara se constituya, y lo pide así a la 
Comisión de actas. 
El señor SABORIT manifiesta que la 
minoría socialista se halla identificada 
con el Gobierno y cree que este criterio 
puede aunarse con el de los demás. Pro-
pone que los jefes de minoría con el Go-
bierno y el presidente de la Cámara se 
reúnan al terminar la sesión, para acor-
dar el día en que ha de constituirse la 
Cámara, y si se aprobase que fuese ma-
ñana mismo, los diputados que no tu-
viesen aprobada el acta, tendr ían que sa-
crificarse. Lo que no puede hacerse es 
levantarse a hablar aquí sin contar con 
su grupo, alentando a los de fuera con 
las intemperancias de los de dentro. 
(Muy bien.) 
El señor COMPANYS pide que se 
constituya la Cámara esta misma tarde. 
M I minoría—dice—no será obstáculo a 
las medidas del Gobierno; pero antes 
tiene éste que presentarlas a la aproba-
ción del Parlamento. 
El señor BAEZA M E D I N A rectifica, e 
insiste en que se constituya inmediata-
mente la Cámara. 
El señor ALCALA ZAMORA Intervie-
ne para mostrar conformidad del Gobier-
no con la propuesta del eeñor Saborit. 
Dice que ellos desean tanto como el se-
ñor Companys que la Cámara se cons-
tituya; pero piense que hacerlo hoy mis-
mo sería causa de que algunas mino-
rías regionales, cuyos diputados no to-
dos tienen el acta aprobada, no podrían 
estar representadas en las Comisiones. 
Con respecto a lo dicho por el señor 
Baeza Medina, manifiesta el señor Alca-
lá Zamora que su historia, su nombre y 
su firma, son garant ía suficiente de su 
amor al Parlamento, y que las medidas 
de excepción repugnan al Gobierno, que 
quiere v iv i r en contacto con la Cámara. 
Sepan—dice—4as Cortes que sus faculta-
des están respetadas en todo momento 
por el Gobierno. ¡Ah! Pero éste, en ca-
so de urgencia, no puede menos de tomar 
medidas excepcionales, de las que in-
mediatamente, claro es, dará cuenta al 
Parlamento. (Muy bien.) 
. E l representante de la minoría galle-
ga se opone al propósito del señor Com-
panys, porque dice que sólo cuatro dipu-
tados gallegos tienen aprobada el acta. 
Rectifica el señor COMPAYS, y el se-
ñor BESTEIRO dice que el no haberse 
constituido la Cámara ha sido debido al 
deseo de respetar el derecho de todos 
los diputados. Hace suya la proposición 
del señor Saborit. Advierte a los dipu-
tados que, en el deseo de que la consti-
tución del Parlamento se verificase cuan-
to antes, había cambiado Impresiones con 
el Gobierno antes de la sesión, y que ha-
bían convenido que la fecha más próxi-
ma sería la del miércoles venidero. 
Pregunta a la Cámara si se acepta la 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
fórmula del geñor Saborit, y queda 
aceptada. 
Se levanta la sesión a las seis y dlex, y 
el presidente de la Cámara y el Go-
bierno pasan a reunirse con los jefes 
de grupos. 
A n t e s d e l a s e s i ó n 
En los pasillos del Congreso «e no-
taba a primera hora mayor animación 
que otros días. En los grupos y corri-
llos que se formaban, no faltaba efer-
vescencia en todas las conversaciones 
y comentarlos. Tema obligado eran las 
noticias que corr ían de boca en boca 
sobré los confiietos planteados y, espe-
cialmente, de lo ocurrido en Sevilla. 
Los mismos ministros al entrar en el 
Congreso se detuvieron en los pasillos 
más de lo acostumbrado. Interviniendo 
en las conversaciones de varios grupos. 
Principalmente el señor Lerroux, estu-
vo comentando largo rato las noticias 
del día, y el aspecto que presentaba el 
ambiente. 
El comentarlo que puso «1 ministro 
de Estado, fué que la autoridad está 
por los suelos y que es preciso levantar-
la, y que se levantará, atajando estos 
momentos de crisis. 
E l ministro de la Gobernación, al en-
trar, se limitó a decir que, después de 
lo ocurrido en Sevilla al mediodía, se 
había operado una gran reacción ciuda-
dana y había renacido la tranquilidad. 
El señor Maura pasó seguidamente al 
despacho del presidente de la Cámara, 
donde se reunieron también poco des-
pués el presidente del Gobierno y al-
gunos ministros. 
El señor Besteiro manifestó que habla 
cambiado impresiones sobre el plan par-
lamentario para que la Cámara quede 
constituida lo antes posible. Según sus 
cálculos podría constituirse el miércoles, 
pero no antes, porque aun faltaba la 
discusión de las actas más graves. 
Mientras tanto en lo spasillos se nota-
ba bastante Inquietud en los diputados. 
Predominaba en casi todos los comen-
tarios el deseo de interpelar al Gobierno 
acerca de la situación política y social 
del momento, así como de las medidas 
que pensaba adoptar por decreto. 
Algunas minorías se reunieron con to-
da urgencia para cambiar impresiones 
sobre estos extremos. Una de ellas fué 
la radical. De lo acordado en la misma 
el diputado don Emiliano Iglesias, dió la 
siguiente referencia: 
En nombre de la minoría radical, el 
presidente de la misma, señor Guerra 
del Rio, visi tará al de la Cámara para 
pedirle que sin ninguna dilación quede 
mañana constituido el Parlamento, con 
las actas que estuviesen aprobadas, por-
que no se puede consentir que se estén j 
discutiendo dos actas al día, mientras 
están ocurriendo acontecimientos de ex-j 
traordinaria importancia en toda Espa-¡ 
ña, y el Gobierno prepara decretos al 
espaldas de la Cámara . 
Dijo también que se proponía pedir 
que se apruebe cuanto antes todo el título 
de la Constitución referente al Poder 
ejecutivo, a f in de que éste pueda en-j 
contrarsc y obrar dentro de sus funcio-
nes. Añadió que con esto motivo har ía 
hoy una interpelación el señor Guerra! 
del Río, y que, si no se lo permitían dej 
otra forma, aprovecharía una interven-; 
ción en la discusión de actas. 
Ayer se habló de Annual—dijo si se-
ñor Iglesias—sin que estuviera en el or-
den del día y sin necesidad alguna. Si 
nosotros no servimos para dar a Espa-1 
ña la sensación de tranquilidad que ne-
cesita en estos momentos, que se nos di-
suelva. 
ÍELEA DE PANADEROS EN m SEBASIIAH 
L a J u n t a d i r ec t i va f u é a r r o l l a d a por los obreros cuando 
e x p o n í a sus ges t iones en l a Casa del Pueblo. En Al tos 
H o r n o s hay m i l obreros parados 
SE H A R E S U E L T O L A H U E L G A D E P U E R T O L L A N O 
E l compos i to r d o n Oscar E s p í a , que ha sido n o m b r a d o p o r e l 
Gob ie rno presidente de l a Junta Nac iona l de M ú s i c a 
D o n Oscar E s p l á es uno de los grandes prestigios e s p a ñ o l e s en el 
arte musical . Nac ido en A l i c a n t e , y habiendo hecho sus estudios en 
A l e ma n i a , E s p l á ha desarrol lado su labor con gran a l tura de miras y 
con obras de gran vuelo , casi todas s in fón icas . Recientes e s t á n sus t r i u n -
fos, conseguidos con los poemas " L a Nochebuena de l d i a b l o " y " D o n 
Qu i jo t e ve lando las armas". Esperamos de él una mer i to r i a a c t u a c i ó n 
al frente de la Junta Nacional de M ú s i c a . 
SAN SEBASTIAN, 22.—Esta, noche se' 
ha celebrado en la Casa, del Pueblo la 
Asamblea convocada por los obreros pa-
naderos para dar cuenta de la fórmula 
que se había enviado al Gobierno civil, 
la ñn de evitar el conflicto anunciado 
para mañana . 
E l comité dlrecUvo comenzó a dar 
cuenta de las gestiones y los obreros se 
echaron encima de una manera estrepi-
tosa, acusándolos de traidores. En vista 
de la actitud de los obreros, el presi-
dente y la directiva dimitió. E l escán-
dalo fué enorme y tuvo que presidir 
el presidente de la Federación de So-
ciedades obreras. Por fin se acordó i r 
a la huelga, conforme tienen anunciado. 
Inmediatamente se t ra tó de consti-
tuir el comité de huelga y todos los 
obreros se negaron a formar parte de 
lese comité. E l presidente les hizo ver 
que no bastaba con declarar la huelga, 
sino que era necesario el que cada cual 
cargara con su responsabilidad, y al 
fln se ha nombrado el comité. Se ha 
dado cuenta de lo acordado al goberna-
dor civil e inmediatamente se han adop-
tado las medidas necesarias para evi-
;tar que falte pan. 
I La opinión entre los obreros está muy 
dividida y muchos de ellos, quizás la 
mayor parte, acudan al trabajo como de 
ordinariau Los patronos han manifesta-
do que cuentan con medios necesarios 
para abastecer de pan a la ciudad. 
Las huelgas de V i z c a y a 
BILBAO, 22.—El Jefe de la línea de la 
Guardia civil de Baracaldo ha comuni-
cado al gobernador que, a consecuencia 
I de la huelga de los obreros del departa-
mento Beseemer de Altos Hornos, han 
tenido que parar, los de los Altos hor-
I nos y los de laminación, en número de 
1.000, que irá aumentando paulatinamen-
' te hasta 3.400 por falta de material. 
Se ha celebrado una reunión de me-
talúrgicos de la sociedad " E l Yunque" 
| que trataron de la huelga. La Empresa 
quiere que de los tres tumos que hay 
I se suprima uno, y en los dos restantes 
j se trabajen sólo cuatro días a la se-
mana. Los obreros quieren el manteni-
| miento de los tres turnos, que se traba-
je todos los días, 3.000 toneladas como 
¡ máximum de mineral fabricado, y que 
las reparaciones no se hagan en do-
mingo. 
—La huelga en la Escombrera del 
• Zarzal continúa en el mismo estado, pe-
I ro tiende a agudizarse. No ha habido 
incidentes. 
—La huelga en el rompeolas de San-
turce continúa igual. Los obreros piden 
' que se reconozca el Sindicato, aumento 
i de dos pesetas, trabajar ocho horas, au-
| mentó en las horas extraordinarias, y 
i que las mercancías no pesen más de 50 
kilos, etc. A esto no acceden los patro-
nos. 
dicallstas se opusieron a ello para Ir a 
la huelga con propósito frustrado. 
I —A consecuencia, según referencias, de 
incumplimiento del contrato colectivo fir-
mado por patronos y obreros el 16 de 
junio e irregularidades en el funciona-
miento de la Bolsa del Trabajo, se ha 
declarado el paro general en el pueblo de 
Villahermosa. E l gobernador civil, señor 
Deporto, al tener conocimiento de la huel-
ga, dispuso que saliera para dicho pueblo 
el delegado del trabajo en Valdepeñas, a 
fin de resolver el conflicto. 
Las huelgas de Va l enc i a 
VALENCIA, 22.—El gobernador civil 
ha manifestado hoy que había recibido 
instrucciones del ministro de la Gober-
nación acerca de la norma a seguir pa-
ra determinados conflictos, los que na-
turalmente procederá aplicar en seguida. 
• » *¡\ 
VALENCIA, 22.—Las huelgas conti-
núan en el mismo estado. Hoy se han 
declarado en huelga los pescadores del 
puerto. Esta noche, a las doce, se de-
claran en huelga también los ferrovia-
rios de los ferrocarriles económicos va-
lencianos. 
Cier re de u n a f á b r i c a 
CORDOBA 22.—En esta capital se de-
clararon en huelga 300 obreros de la 
Constructora Andaluza, por solidaridad 
con un compañero que fué despedido 
por llegar tarde al trabajo. Los patro-
nos han comunicado el cierre de la fá-
brica provisionalmente. 
Conf l i c to sofocado 
L a s e s i ó n 
H A B R A S E S I O N E L L U N E S 
El presidente, señor Besteiro, abre la 
««ion a las cinco y media. 
^ran animación en escaños y trlbun 
banco azul, el presidente < as. presidente del 
ción**110 y 61 m i n ^ t r o ' d ^ la^Goberna-
JííLMcrietarl0 da lectura al acta de la 
im? ^ " í o r , que es aprobada, 
•l c»/8 ^ entrar en el orden del día, 
GobS0/ yiDA.soLA dice que, como el 
minart dictado disposiciones enca-
Ponp n, a ProteRer a la República, pro-
íen d i > minada la discuííión del or-
biorn d,a' ]& Cámara se dirija al Go-
,>risniac,Para. conoccr el alcance de las 
Después de la sesión y en vir tud del 
acuerdo adoptado por la Cámara se cele-
bró en el despacho del señor Besteiro la 
reunión de los jefes de minorías para ver 
la manera de que quede constituido 1" 
antes posible el Parlamento. Del Gobier-
no, asistieron los ministros de Esta-
do, Gobernación, Fomento, Hacienda, 
Comunicaciones, Marina y Economía y 
los siguientes jefes de grupos parlamen-
tarios: señores Baeza Medina, Guerra 
del Río, Giralt, Blanco, Cordero, Ortega 
Gasset. Companys, Buenza y Martínez 
Velasco. 
La reunión fué muy breve; duró tan 
sólo media hora. 
A la salida ninguno de ellos quiso ha-
cer manifestaciones, remitiéndose todos, 
para mayor claridad del asunto, a la 
referenci? que diera el presidente. E l 
señor Besteiro hizo las siguientes ma-
nifestaciones: 
—Ya saben ustedes que hemos teni-
do un cambio de impresiones. Se ha 
utilizar de facultades excepcionales en 
líos momentos actuales, cuya gravedad 
no desconoce el Gobierno. 
Es probable que en la sesión de hoy 
vuelva a plantearse este mismo asunto. 
El p res idente , o p t i m i s t a 
. ^ y si la Gomará r ó 7 ú z 4 s r c ó ^ ! a c o r d a d o Procurar dar satisfacción a 
Í S P C l 0 , 0 r ^ ^ ^ v o t o J ^ c ^ de ^ o L i d r á ^ T ^ i e r n e ' 
¿ ^ ' 7 " ° Para que siga tomando aque-1 Parlainento X. ^ P ^ ^ A ^ Í L mobl -
^ medidas que juzgue convenientes irluc haya sesion cl lun!s- Abl es Plob.a-
señor B E S X E I H Í P P nnp hiis- ble. aunque remotamente, que se pueda 
Si • • "«scusion se am-nehan loq dlotá- Habíamos necno nuesuua i;a.iv;uiua ojuo-
P?8 de Huesca £ ¿ r P S ^ estrictamente a la semana in-
t(í'-8<*or BESTEIRO dice oue Ve ha'glesa, V caso pensábamos que se 
Pa?mRd0 cl orden del d?a v oue poHPodria constituir el miércoles, no obs-
^ra t l V 1 * í 1 6 ^ no hay inconveniente I tante mis optimismos de ayer. Pero las 
VidLnía <lc 10 expuesto por cl señor! discusiones de las actas de Galicia for-
K, '̂ r man una barrera y lo único que se pue-M H T . ^ A L A ZAMORA estima! de hacer es anticipar un día habilitan-
" es necesario Para ello do la sesión del lunes. Hay un grupo en-
tero de diputados, y no solamente los 
de Coruña, sino otros grupos, que se 
sienten preteridos si se constituye cl 
Parlamento antes de aprobar esas ac-
tas. 
En la reunión qne tuvieron después de 
la sesión los jefes de minorías con los 
ministros y el presidente de la Cámara, 
se acordó que ésta no podría constituir-
señor BE^TTrrcrk ^ , se probablemente hasta cl martes, es de-
—.oyraa del ief* n l i ^'v.recogiendo la3 cir hasta que estuviesen aprobadas todas 
e n c a r a debe d e r ^ u ^n0, d,Cl qUe|las actas. Este acuerdo cefraudo com-
6° el Qobierno v ao?»H ^U confitnza Pletamente a los diputados que esperaban 
Alcalá Z a m ^ f h l " H-J0 qUe el Se"'en los pasillos. La mayoría de ellos pen-
,-.El señor x< A a Pedldo- o^h.n ¿mo ia r i m a r a iba a constituirse 
A l terminar la sesión, abordado por 
los periodistas, el señor Alcalá Zamora 
se expresó en los siguientes términos: 
—Ya han visto ustedes la proposición 
del señor Saborit. Yo no sé si podrá 
constituirse la Cámara según sus deseos; 
depende de la reunión que van a celebrar 
ahora los jefes de minoría. Las actas de 
Pontevedra están ya en parte. Las de Lu-
go faltan todas. Ya se ve cuál puede ser 
la representación de Galicia. Yo con mis 
palabras he querido dar la sensación de 
tranquilidad a la Cámara. N i la Cámara 
tiene motivos de desconfianza para cl 
Gobierno, n i éste necesita facultades ex-
traordinarias en los momentos actuales. 
E l presidente, después de estar breve 
rato en el despacho de ministros, aban-
donó el Congreso, diciendo que él no 
asistía a la reunión, pero oue irían va-
rios ministros. 
Sigu-en los plenos poderes 
el d h •'VĴ -
W fnif J110 " "resano, i 'ara enu 
•ra «i cosas: que la Cámara 
fuese fUna zozobra y que la situa-
so e innu ^ r ^ e que se hiciera pre-
ch-onr?Sable tratar de ello. Pero 
a 1'cuil.stancias no se dan. Pido, 
. _ * mamara, anp nn oU0^« a,, r-if-Pues 
bres 
y OH» Vamara' (íue no altere su r i t-
1 que ^Knea conñanza en los hom-
lestras rtriiLernan y (lue no alteremos 
1 Preciso rp ••acione£• Porque ello no 
saba que l Cáma
inmediatamente con las actas ya aproba-
das. Muchos de ellos manifestaron su 
disconformidad diciendo que no era po-
sible se pasaran los días discutiendo dos 
actas cada día habiendo tantos asuntos 
de urgencia que discutir y resolver. A 
muchos les chocaba también Que la re-
unión hubiese sido tan breve para lle-
gar a ese acuerdo después de haberse 
visto claramente cuál era la opinión pre-
dominante de la Cámara . 
Los reunidos se negaron a hacer mani-
.testaciones. Algunos dijeron, sin embar-
»e a lo omi * que 3010 Podrá re-lgo, que el motivo es el de que se discu-
a de leer a cte al articulo que seltiesen las actas de Galicia para que nin-
BeiíiM. -w*.— gún diputado quedase sin derecho a for-
mar parte de las Comisiones. 
Nuestras noticias, por el contrario, son 
la alarma " nan "evado es- de que el Gobierno expuso a los jefes 
S^fe^ad. Y antea ?das las clases delde minorías la conveniencia de que la 
"Ue usar de su* ts 0 Cámara t io-jCámara no se constituyera en unos días 
lacultades. Censura 'más por si llegaba el caso de tener ^ue 
tor^r MADRIGAL: ¡Pido la pa-
l a í ^ e ñ o r BESTEIRO: ¡No hay pa-
í s u n t ^ ^ A L : Es para tratar 
Pana. untc> que importa mucho a Es-
2 4 n C J ? T ^ P da lectura al ar-
t di^u=ión H Kesílamento, que prohibe 
1„ «e di«ciif ^ ^ n i ^ r asunto, mien-
,B-dan l a o r t i l * 3 / actas, en tanto no 
*" señor w"! pu ado3. 
el ÍPÍU- :—^^STTTTT?^ insiste en hablar, 
« i i ê concede la pa-' 
naole eme sói™ noH™ I 
1 qu 
toV^ heehos S fUl0 no hab5an oenrri-
: 1 ? ^ 3 J S S r - ^ 1 h lle ado  
El señor Largo Caballero dijo a los 
periodistas, refiriéndose a la interpela-
ción del señor Pérez Madrigal, que hay 
que tener en cuenta que el Gobierno 
tiene hoy los mismos poderes que hace 
un mes, y que los tendrá hasta la cons-
titución del Parlamento, pues no se pue-
de esperar para resolver los problemas 
urgentes, a que la Cámara esté cons-
tituida. 
Agregó que, sin embargo, él, por su 
parte, no opondrá su voto a que se cons-
tituya hoy mismo. 
U n a f rase del s e ñ o r Pr ie to 
Después de terminada la sesión se 
hicieron también numerosos comenta-
rios sobre lo ocurrido en la misma. 
El señor Prieto, en conversación con 
loa señores Sánchez Guerra y Besteiro 
decía: 
—Las minorías deben ser m á s disci-
plinacas cuando tienen representación en 
el Gobierno, porque pueden proporcio-
nar quebrantos con alguna actitud o fra-
'ses que no responda a las orientaciones 
del Gobierno. 
Después añadió el señor Prieto la si-
guiente frase que fué muy comentada 
en todos los corrillos: "Yo cuento las 
horas con la inquietud de los condena-
dos, que saben que en un plazo fijo ter-
mina su condena". 
Los comentadores la atr ibuían a un 
propósito inquebrantable del señor Prie-
to de no seguir en el Gobierno una vez 
que éste haya resignado los Poderes. 
El g rupo va sconava r ro 
Hemos Interrogado anoche al jefe de la 
minoría vasco-navarra, señor Beunza, 
acerca de la abstención de dicha mino-
ría en cl debate planteado por la tarde 
en el Congreso sobre las medidas de ex-
cepción adoptadas por el Gobierno y el 
señor Beunza nos repuso: 
—La minoría que presido ha acor-
dado no tomar parte en el debate de 
referencia, porque si por una parte ex-
presaba su adhesión al Gobierno, podría 
parecer que era la adhesión a un minis-
terio que por decreto gobierna y, en 
cambio, por otra parte apoyásemos la 
soberanía del Parlamento, ello sería tan-
to como i r contra nuestra doctrina. 
H o y q u e d a r á n a p r o b a d o s 
t o d o s l o s d i c t á m e n e s 
La comisión de actas estuvo reunida 
largo rato después de terminada la se-
sión. Según la referencia que dió el se-
ñor Cordero se acordó la elección de 
minorías en la de Pontevedra y dicta-
men favorable para las de Barcelona 
capital y provincia, Badajoz y Sevilla. 
Hoy se volverá a reunir la comisión a 
las once de la mañana . El primer dicta-
men que se da rá será las de Salaman-
ca y después de las de Lugo y Coruña; 
en esta úl t ima para admitir la infor-
mación que se aporte. De todos modos, 
la comisión espera aprobar todos los ciie-
támenes que faltan hoy mismo. 
Nuestras noticias son de que ante la 
Comisión se presentarán hoy el señor 
Unamuno al tratarse del dictamen de Sa-
lamanca para pedir que se anulen las 
elecciones todas de esta provincia, inclu-
so la suya. Se decía ayer en los pasillos 
que cl señor Unamuno está deseoso de 
abandonar el Parlamento, pues no pa-
rece muy conforme con la marcha que 
éste lleva. 
Por lo que respecta a las actas de 
Lugo, parece que hay manifiesta discre-
pancia con los socialistas y no seria 
aventurado suponer que, en su virtud, se 
llegase a proponer que se anulen y que 
«e repita la elección. 
• « « 
Ayer mañana, en la comisión de actas 
informaron sobre la de Lugo don Cándi-
do Fernández y el notario socialista se-
ñor Iglesia. E l señor Apiazu presentó 
una contraproposición. Luego se exami-
nó el informe del señor Chapaprieta en 
la de Alicante. La Comisión ha acordado 
conceder el último puesto de las mino-
rías a don César Oarrichena, con un vo-
to particular del señor Arranz. 
El señor Cordero dijo que la Cámara 
no podrá estar constituida hasta el miér-
coles, por lo menos, porque aún faltan 
por discutirse las actas graves. 
L a s e s i ó n de hoy 
L a hue lga de Puer to-
l l ano , resue l ta 
L a d i s t r i b u c i ó n de los e s c a ñ o s CIUDAD R E A L , 22.—La huelga de 
cias, varios diputados han hecho ya efec-
tivas dichas dietas. 
Los jefes de las minorías se reunieron 
a primera hora de la tarde con el presi-
dente de la Cámara, E l objeto de la re-
unión era el de volver a agrupar nueva-
mente a los diputados, según su filiación 
política... dentro,.,del salpJX. de salones. 
Aunque ya se hizo esto antes, no nay ma-
nera de arreglarlo porque resulta que 
hay más diputados que escaños y ningu-
no quiere quedarse sin su puesto. 
Se acordó que cada jefe de minoría 
presentara al señor Besteiro una lista 
de los que la componen y después se so-
meterá a la misma Cámara el acuerdo 
para que se haga la debida distribución 
de los diputados de cada minoría. 
L a m i n o r í a federa l 
En una de las secciones del Congreso 
se han reunido esta tarde los diputados 
federales que mantienen el programa de 
Pi y Margall, Se acoroó proceder a la 
constitución de la minoría y dar conoci-
miento de ella al presidente de la Cá-
mara y a los jefes de las demás minorías. 
Es ta rá integrada por 16 diputados, entre 
los que figura Pi y Arsuaga, Barriobero 
y Soriano, Acordaron también ingresar 
en la Alianza republicana, siempre que 
los dirigentes de ésta expliquen determi-
nadas dudas de los fecerales acerca del 
régimen presidencialista. 
L a m i n o r í a m é d i c a 
1 
Se reunieron también en una de las 
secciones del Congreso los médicos di- j 
putados, con el objeto de unificar la la-j 
bor que piensan realizar, principalmen-1 
te, por la clase. Se nombró una co- ! 
misión en la que entran los se-
ñores Covisa, Juarros, Negrín, Tem-
plado y Aceituno, y el primer acuerdo 
que se adoptó fué el de ponerse en con-
tacto con los colegios provinciales, con 
el f in de conocer sus aspiraciones. 
Algunos de los reunidos hicieron no-
tar la salvedad de que ellos no pueden 
realizar ninguna labor sin consultar an-
tes con las asociaciones a que pertene-
'cen. 
Puertollano ha quedado resuelta por ha 
ber aceptado la empresa las bases pre-
sentadas con anterioridad. En conversa-
ción de los pefjodistas con don Antonio 
Agudo, teniente de alcalde de dicha ciu-
dad, dijo éste que la huelga ha podido 
resolverse antes por no negarse los obra-
ros a entrar al trabajo y estar de acuer-
do la empresa y muchos de aquellos en 
todo lo reefrente a la causa de la huel-
ga. Lo sucedido fué que, elementos sin-
ALMERIA, 22,—En el pueblo de Ta-
berna los obreros esparteros han soli-
citado un aumento de 50 céntimos por 
arranque de quintal. Los propietarios 
se negaron al principio, pero los obre-
ros arrancaron 58 quintales de esparto 
y los llevaron a la plaza del pueblo, don-
de los pesaron en presencia de las au-
toridades. E l propietario del esparto les 
abonó nueve reales por quintal, en con-
cepto de arranque y retiró el esparto, 
por lo que quedó sofocado de momen-
to el conflicto. 
—En Macael se ha llegado a una 
avenencia con los patronos, resolvién-
dose la huelga de canteros marmolistas. 
—Los panaderos han oficiado al go-
bernador que aplazan la huelga hasta 
el 26, esperando que se atiendan sus 
peticiones. 
Las huelgas de Jerez 
JEREZ DE LA FRONTERA. 22.—Con-, 
tinúa la huelga parcial de albañiles, pues 
trabajan los afiliados a la Unión Gene-
ral de Trabajadores. Las calles están 
enarenadas. La Benemérita ha disuelto 
( grupos que se formaron frente a las obras 
de construcción, que intentaban realizar 
coacciones. El aspecto de la ciudad es 
normal. Esta tarde se ha declarado la 
: huelga de panaderos que se cree será 
i resuelta fácilmente. Sigue la concentra-
i ción de la Benemérita. 
Los mine ros de M a z a r r ó n 
MURCIA, 22.—En Mazarrón los mine-
ros ^menazan con la huelga si no se 
les aumenta los jornales actuales, que 
I son de cuatro pesetas y media, mientras 
que los peones de La Unión, que extraen 
i-igvraU-e&a&dadU-y^claB» lúa iminfiralr..ga» 
,nan cinco pesetas y media. En el citado 
pueblo se agudiza la crisis de trabajo 
!por la suspensión de las obras del puer-
to de refugio. Hay 400 obreros parados. 
D e n l a q u i e r e a g r e g a r s e a V a l e n c i a 
U n a c o m i s i ó n de represen tan tes de l a c o m a r c a v i s i t a a l a D i p u -
t a c i ó n de es ta p rov inc i a . Vapor hundido en abordaje 
U N P R O C E D I M I E N T O N U E V O D E S O L D A D U R A A U T O G E N A 
Para la sesión de hoy están anuncia-
das las actas de Murcia y Alicante. Esta 
última lleva un voto particular por las 
minorías por las que ha sido proclama-
do cl señor Oarrichena. 
in te rpe lac iones anunc iadas 
Don Eduardo Barriobero tiene el pro-
pósito, y en ese sentido se ha dirigido 
ya a la presidencia de la Cámara, de 
formular la segunda interpelación ai Go-
bierno en cuanto que las Cortes estén 
constituidas. La primera, como se sabe, 
ha sido anunciada por el señor Fanjul, 
En cuanto a los propósitos del señor 
Barriobero parece que trata de provo-
car un amplio debate sobre la política 
general del Gobierno, que irá analizan-
do según las medidas decretadas por ca-
da uno de los ministros. Parece que el 
señor Barriobero combatirá tanto en 
conjunto como en detalle la labor mi-
nisterial, salvo acaso por lo que hace 
referencia a la del ministro de Estado, 
que entiende que es la única que se 
aviene en un todo con la táctica polí-
tica republicana. En los pasillos se ha-
cían cábalas ayer sobre las derivacio-
nes de esta interpelación y se tiene por 
seguro que la semana próxima será u m 
sucesión de interesantes debates sobre 
la política del Gobierno provisional. 
L a s dietas 
Banque tes a d ipu tados 
E l próximo sábaco, a las diez de la 
noche, se celebrará en el restaurante 
"Los Italianos" el banquete con que la 
Casa de Palencla obsequia a los diputa-
dos de aquella provincia. • • • . 
L a Casa de Andalucía también prepara 
un homenaje a los diputados de la región 
andaluza. Uno de los actos consistirá en 
un vino de honor con típicas "tapas". 
Oportunamente se indicará la fecha de 
su celebración. 
M a d a r i a g a a M a d r i d 
WASHINGTON, 22,—Han salido con 
dirección a Nueva York el embajador 
de España en esta capital don Salvador 
de Madariaga, acompañado de su esposa. 
El miércoles embarcarán en Nueva York 
con rumbo a Europa,0AssocIated Press 
P r o t e s t a c o n t r a u n d e c r e t o 
d e p e n s i o n e s e n J a p ó n 
Ve in t i c inco m a r i n e r o s a y u n a n t r e s 
d í a s ante el sepulcro del 
emperado r 
Ayer empezó a dirigir la Secretaría 
del Congreso unas comunicaciones a los 
¡diputados en las que se advierte que pue-
den hacer ya efectivas las dietas anti-
cipadas que algunos de dichos diputados 
(habían solicitado. Según nuestras noti-
TOKIO, 22.—Veinticinco marineros 
japoneses mutilados que no tienen dere-
cho a percibir pensión con arreglo al 
último reglamento dictado en la mate-
ria, han comenzado un período de ayu-
no y rogativas de 72 horas a la entra-
da del sepulcro del emperador Melji , con 
la esperanza de que sus invocaciones al 
espír i tu del difunto podrán remediar su 
situación y la de los numerosos com-
pañeros que se encuentran en idénticos 
casos. 
Seis de estos marineros se han desva-
necido ya a consecuencia de su debili-
dad y estado de agotamiento. 
Muer tos en un accidente de " a u t o " 
BILBAO. 22.—Esta tarde, en la carre-
tera de Plencia, se precipitó por un ba-
rranco cl automóvil que conducía cl mó-
dico bilbaíno, don Laureano Alonso do Co-
lada, a auien acompaña su novia, la se-
ñorita Felisa Lacombe y una hermana 
de ésta, llamada Angeles. Los novios re-
sultaron muertos, y la hermana con he-
ridas de gravedad. 
E n honor de los mar inos yanquis 
CADIZ, 22.—Mañana se celebrará un 
banquete en el Ayuntamiento en honor 
de los marinos norteamericanos. 
A n c i a n o d e s p e ñ a d o 
CEUTA, 22.—Antonio Castillo Castillo, 
de sesenta y cuatro años, natural de To-
rrox. Málaga, se despeñó por el arroyo 
Colmenas, inmediato a la barriada Espa-
Iña, y falleció en el acto. 
—El niño de once años, Guillermo Gon-
¡zález Campos, se cayó al mar por el acan-
tilado del Chorrillo, Se consiguió extraer-
lo con vida, pero falleció en la clínica de 
urgencia cuando se le prestaban auxi-
Uo* 
i —El soldado de artillería, voluntario, 
Manuel Pineda, natural de Sevilla, de diez 
!y nueve años, se ha suicidado disparán-
un tir© en el vientre, Trasiadacií 
al Hospital de O'Donell, falleció al efec-
Ituarle una operación. Se desconocen los 
¡motivos del suicidio. 
Turistas en Ceuta 
CEUTA, 22,—Procedente de Málaga, ha 
¡llegado el t rasat lánt ico alemán "Adolfo 
Woerman", que trae 218 turistas alema-
nes, ingleses y americanos, los cuales 
¡marcharon a Tetuán en tren especial. 
Visitaron los lugares típicos de turismo, 
efectuaron compras de objetos de las in-
dustrias morunas y regresaron satisfe-
Ichísimos de la excursión. E l buque mar-
¡chó a Southampton. 
Ent rega de banderas 
¡ CEUTA, 22,—La comisión organizadora 1 
para regalar seis banderas republicanas 
¡a las unidades de esta guarnición, ha 
designado seis madrinas entré las seño-1 
[ritas de esta localidad, de acendrados' 
sentimientos republicanos. La fiesta de 
entrega de las banderas se verificará en 
¡los primeros días de agosto. 
Fal lec imiento de una religiosa 
HUELVA, 22,—Ha fallecido la religio-
: sa agustina, sor Asunción Arroyo Ala-
l milla, de ochenta• años. , que fué la pri-¡ 
i mera que entró en este convento, 
—Cuando se bañaba en el rio Odiel pe-] 
; roció ahogado el joven de diez y ochoi 
años, José Márquez Calleja, vecino de 
i Gibraleón. 
—En la carretera de Santaolalla a1 
jFregenal, un automóvil de la matrícula1 
ido Badajoz mató a Manuel Valero Gar-! 
jna , de veintiocho años que montaba una' 
caballería. 
U n procedimien to de soldadura 
a u t ó g e n a 
LEON, 22,—La Prensa local se ocupa 
del invento del joven astorgano Fenán-
dez Gómez Murías, con el cual •'e han 
realizado pruebas satisfactorias. Lo de-
nomina antogelcctrico y sustituye venta-
josamente a la soldadura autógena, 
con cl que se funde y suelda toda cla-
se de metales. El aparato pesa ocho lu -
los. Viene a costar 400 pesetas y ncupa 
un espacio de 20 centímetros en cuadro. 
No destempla las piezas ni ofrece peli-
gros de incendios o de explosión. Con-
siste en dos carbones especiales debida-
mente espaciados por los que se hace 
circular una corriente eléctrica conti-
nua o alterna a baja presión. Se alcan-
zan temperaturas de dos mil a cuatro 
mil grados centígrados. 
V a p o r h u n d i d o en abordaje 
SAN SEBASTIAN. 22.—En el puerto 
de Pasajes el vapor pesquero "Gure 
Ametza", propiedad de Lisboa, abor ló 
por el costado al pesquero "Gloria", pro-
piedad de Alberto Alonso, que se hun-
dió. Los diez hombres de la tripula-
ción se salvaron. Se intentará salvar el 
casco del buque hundido. El causnnte 
del accidente sufrió algunos desperfec-
tos. Ambos buques estaban asegurados, 
—El alcalde que asistirá el día 24 a la 
reunión del Sindicato de Municipios apro-
vechará su estancia en Madrid para ; >-
licitar del ministro de la Guerra la ce-
sión de los terrenos de Alcano, con desi 
tino a una colonia escolar. 
D e s a n i m a c i ó n en las fiestas 
VALENCIA. 22.—Hoy, segundo día de 
feria, se ha celebrado por la tarde, en 
la Plaza de toros, el primer dia de cer-
tamen musical de bandas de la provin-
cia. Dadas las presentes circunstancia;-, 
sin cafés ni hoteles, y con la huelga de 
ferrocarriles económicos que unen la r : i -
pital con los pueblos de la huerta, la a. > • 
tencia fué muy escasa. 
Denia quiere agregarse a V a l e n r i a 
VALENCIA, 22,—Ha visitado al prest-
dente accidental de la Comisión gestor i 
de la Diputación de Valencia, una re-
presentación de la Junta de intereses de 
Denia y su comarca, para hacerle pr-j-
sente que el pasado domingo se celebró 
allí una asamblea en la que se acordó 
invitar a los pueblos de la demarcación 
a reclamar de la Diputación que aquella 
comarca sea agregada a Valencia v deje 
de pertenecer a la provincia de Alicante, 
A dicho efecto, han anunciado que 
proyectan la celebración de una ásam-
blea magna para formalizar dicha peti-
ción de agregación. El objeto de la i -
slta era recabar el apoyo de la Diputa-
ción y Ayuntamiento para tal fin, 
• • • • • • • • • • • a B | 
REFRIGERACION ELECTRICA 
m 
Un nombre famoso: PRIGIDAIRE, Cá. 
mDrllSRF ^ n 1 ? ^ 1 2 ' A ^ Í O H F R I G I -D A I K E , Enfriadoras FRIGIDAIRE. 
Jueves 23 de julio de 1981 
E L D E B A T E MADRID.—Afio XXI._xúrni 
S a b o t a j e c o n b o m b a s e n B a r c e l o n a ' P H O Í E S T A D [ L O S S l ü C O S ' P a l i q u e s f e m e n i n o s l 
|L/rCám!f{,hiZ0^Xfl0uS¡Ón en 61 P ^ 6 0 de G r a c í a - F u é des t rozada 
ta c á m a r a de d i s t r i b u c i ó n de redes t e l e f ó n i c a s . D a ñ o s por va lor 
de se ten ta y cinco m i l pesetas 
D E L E B R O 
E P I S T O L A R I O 
H o y t e r m i n a l a C o n f e r e n c i a d e L o n d r e s 
Se ha decidido p r o r r o g a r los c r é d i t o s a cor to plazo concedid 
a A l e m a n i a . Hender son y M a c d o n a l d i r á n a Ber l ín al mi 
t i e m p o que regresen los m i n i s t r o s alemanes J. J. O. (Vitoria).—Llegó esa consul-j ta y fué contestada, pero aún no se ha 
O R D E N D E D E T E N C I O N C O N T R A E L C O M I T E D E H U E L G A Disgus to en Cuenca por l a l en t i t ud 
* — • 811 las Obras del f e r r o c a r r i l ¡dlco, a que la política no nos deja es-
BARCELONA, 22.-AIrededor de lastde Barcelona porque en ella concurren *» CuePCa-Utiel Pacio libre, y naturalmente los origina,-] P A R \ s * ¿ " ^ n ^ d e m í s t e d ^ del lune3 la rePercusión inten-j una serie de pourparlers en vaífÍrt5 
'.n,rynmHedl«de f mañana 86 ^ for el obligadamenU los cables fit^SSSSTí * leS de ^ secciÓ11 se acumulan. Wen ^ • 7 ^ ^ ^ ^ » ^ a d o - sa de la crisis alemana en la ^onona ía l pectos europeos y de la sltuacir;01 * 
0 de.„Bari5e.lona.una gran detona-|lo8 de enlace entre las centrales. En es^ L a M a n c o m u n i d a d de Munic ip ios de a P " ^ « ^ t r o . 1 ^ ^ Z Z o ^ ^ L ^ ^ ^ del ^ ^ ^ baja ^ '^ra'Uco-econdmica que puede d e ' ^ 
. r . Marp-aHtA fMní^r,v^^ Rp«5mip«»taq-i rcvuiLu&ua u cuva.iicv.iuuo, 0 . 1 ^ ^ * * 1 . T H Nueva York, en Zurlch. en nuevas conferencias sobn* r «5 
se abandone ™arí 'a , l ta- . ( ¥ a d n d ) - — Respuestas..con bombardear tal o cual capital. Por Arv,ofarHDrr, „ an DN^0 LIN . ^ I . ^ - I T ^ ^=.,1^0^.» „ * .!0Dr! reP&raciQJ 
A C A B A B A DE PASAR UN T R E N 
(De nuestro corresponsal) 
E l "Daily Herald", órgano oficial del [dejadas para otra conferencia 
partido laborista británico, revela en su j que las reuniones de Londres ag 
flor» fino no 110A i„ _ 1 w . —. " "w v-""*v-v- cutiu tao LCULI ui^o. i i . i l co- I—O. ITI ail^UI IIUI 11 u au u c 
I n H ^ n L n f ^ f / ^ i ^ consiguiente, tos cables pasan la totalidad de las lí- Ta iw i lU niHo n,,* nn 
d i í n , ^ ? era debida a la exploslónineas que entran en Barcelona, y hay. ****** P'de que no 
^.onTÍ. „i en ,*} paseo de Gracia,lademás, ocho líneas que sirven la parte el p royec to de t r a í 
tiente al numero 16. Pnfna mnniant^c i„„i j „ , T-T • r ' 
numero 16. Pocos momentos central de la zona de ensanche de la ciu-
om^.H fe a»loniero mucha gente, y las dad. Por estas circunstancias la cáma-
autoridades empezaron a realizar 
pesquisas 
da de aguas Primera. Sin dificultad alguna. Segunda. ."" ; r v ¡ r ü ñ " a v V ó n recorrerTíruaTmW- Amsterdam y en Paris fué un i0'110'0:!1-03 resultados comunicados 5 2 2 T^..--.- _ . . 6 . 6 eso. al ver un avlon recorrer iguairatn |,Ba ofirTnnHrin<ia HinHn •AHollrta son! la sesión plenaria de hnv pu< Puede a ese tipo intereiarle de veras [ ¿ - ¿ f ^ e j o ^ 3 " d e í s t a s regiones "cab ía ilas afirmaciones del diario socialista sonjla sesión plenaria de hoy asegu^ 
" M » esa muchacha, y decir lo "otro", p r e c i - ^ ^ q j " ^ ^ p a c í L o ^ " H o y - d i c e - h a aparecí- se ha hecho alg:n progreso e f l a J"5 
— i TARRAGONA. 22.-Firmadas por to- saniente Dara' „„ ^ interese n o r ' 1 ^ f q • ^ V*™íiCO espectáculo d j . j o de a ^ j - ^ jcha general de las c u e a t k W ttlf-
as; doB los síndicos de la Confederación saraente P ¿ r ^ ser mirado allá en España , con ° / histo I n « este progreso h [ í f 0 «o 
,mide en total cuatro metros por 10, y del Ebro se ha elevado al Gob ernó con- ^ 0 ^ a en pian de castigador . l e r cierto temor. Pero ahora resulta que, ^ „ o ^ v , , o ^ * oí «OK»- n„A« l**. 11« ÜO^^I , ^""s^80 na sido w 
Según las versiones que circulan, pocolconsta de dos pozos con paredes de la-, ciUsiones interesando se deromae el de- « r a . Quizá contraproducente que ella ¿ - « ^ Dor estas la t i tudéa hav ^ . J g ^ t e se a sombra r á al saber cuán cer- to. Parece que la delegación f ran> 
sus ra tiene proporciones extraordinari ; 
- s  r s  l - . lusi s i t r s  s  r gu  l - cer - izá tr r t   ellal tampOCO p0r t  l tit es y que | " r " " \ , r ^ ^ ^ ü ' r ^ r . ' C " " ' ^ " T i ^ , , ^ ' í ̂ ' ^ n ' ^ f r . ^ "* ut;ie^aciGn frail ^ 
J L T Ueeaion1 al paseo deldrillos reforzadas para soportar las vias icreto reformatorio, en cuanto significa tome la iniciativa en esa forma. C u a r t a . i c ^ a r mucho en los pá ja ros mecáni- ca e s ^ m o s precipicio. En algunos,es encuenda algo contrariada porQ.,? 
u/s I n t o m / v l - nCO\ la de Cortes, del tranvía y con techos de hormigón." luna merma de la autonomía, que se man-iBien y "bien": las dos cosas. Icos porque un avión sin mediar siauie-icirculos se pensó aeriamente eD UITa rao-:el Plan Propuesto por ella no ha 
t i> . automóviles que llevaban tapados los , . ¡ tenga el nombre de la Confederación.! TT„„ , , I ̂  P0^Ue„ U° aY0n\Sin, m^aiar s^^^ 
numerus de las matriculas. Descendieron Las reparac iones i ^ 3 " ^ ^ coStituya ^ Í ^ I 1 Í Í ; 7 ^ ^ J ^ ! S 1 A ^ í i bombardeado con oda produjese efectos devastadores que se exija a Alemania S n ' ^ ^ 
^ ó ^ ^ n S ^ J ^ S S 'áS& " _ anteriores; de que la gobiernen los r e - l s e * * * * * presentación dejseriedad una estación cercana a Reims len a l ? u J s EmDresas finandtí.|¡ión DolitiJca. ha ^ L ^ * . ^ ^ . ,„ . , . , , . 'en algunas grandes E presas financin-; alón política, ha sido iruaim«„i ^ 
lo Afortunadamente, las bombas cayeron 1 , _, H _ , . I . % 'guduneate d». BARCELONA, 22. Durante todo el día presentantes elegidos por el país salvo, e8tr5cta cortesía y formularia, o de 
canonaron. recomendándole no hiciera el reparación de los desperfectos causados j calificativo de deplorable administra- ' dad. En el primer caso basta la inclina-
T I 0 / . ?0VÍmÍent0- Otr-Os tres individu03 por la ,bomba. Se han hecho reparado-1 c¡ón afirman no haber hecho despil-1 ción de cabeza a que usted alude; en el 
se acercaron a un señor y una señora nes en los railes del t ranvía y en un gran; farro alíruno 
que hablaban en la calle y les dijeron trecho de pavimento. Se ha trabajado en segundo procede además una frase ama 
L a t r a í d a de aguas de T a i v i ü a ble: "Tan!;0 ?ust0"- ,,Tenso 1111 verdade-
, " I ro placer , etc., etc. CARTAGENA. 22.—Presidida por el S. N . Débanos (Soria).—Respuestas; 
un tren, y no hubo que lamentar dea- A pesar de todo esto se llegó a 
ñas conclusiones prácticas durant ^1" 
Quizás exagera el diarlo para enaal- segióu plenaria de hoy. Fupron 1¿ 
jón". 
zar la labor de su Gobierno. No obstan 
te, debe tenerse en 
ñ r .  stan-> importante3 la ampliación en ciVn 
cuenta la rapidz | nones de dólares del crédito i t * ^ ' 
isa—con que Mac-! nnento ->i Roioh^hor,!, — 
pitan general del Departamento se ; primera. Una pequeña biblioteca esco- u 
celebrado Junta extraordinaria de la' . , v r u W ^ ^ J Í J ^ a - ^ ^ « « « H » n , ^ n 
gracias. Mas ya tenemos una adverten 
cia. 
Claro es que hay una diferencia. Las 
amenazas en E s p a ñ a tienen carác te r . r^ , ; t . 1- • i. J --o, mejor dicho, la prisa con que ac-!CUento M eich^baik ñor f ' político. Aquí se trata de un error en . . J FT J • i | «-u-mu .i n-ciLUjoanK por tres meso, w 
nas maniobras de aviación. La aCro.:?onald y H e n d ^ 
áu t ica es tá en continuos movimientos, i ^ 0 1 ^ , ^ ! ^ ? ? ! ^ r ^ ^ ' 1 1 0 3 Bancos concesionarios los 2 5 0 ^ 
te de las automáticas. Descendier'on al tes. Ello ha provocado la incomunica-1 Alicante. Cartagena y otros represen-, obras y autores, mediante un catálogo e inclu sg forman asociaciones de ^ Jos ^ e arar loa de permanecen a c t u a l ^ 
pozo y dejaron el artefacto. Aún contKción con las barriadas populares de Gra-|tantes de los pueblos de la región. To-; general que puede pedir a una editorial ca rác t e r no estrictamente mil i tar , para|Rnl*aftiAn rip ^a ^n ra to r i a Hoover hu- P í ™ 
nuaron allí varios minutos, recomendan-'ciai Avenida del Tlbidabo, Bona Nova.jdos se manifestaron en contra de lai católica importante. Segunda. Vea la 
do a los transeúntes que no pasaran, por- San José de la Montaña. moción presentada en el Ayuntamiento respuesta anterior. E l resto de su carta 
que había mucho peligro. En aquel mo-! No se ha podido detener & los auto-¡por el concejal radical socialista. An- i r¿ a ia Dirección 
mentó llegaba un tranvía ascendente de res, pues ninguna de las personas queitonlo Ros, que pide se abandone el pro- ,T ' « v nrtfrnio 
la linea de Gracia, e Invitaron al con-Presenció la colocación de la bomba halyecto de la t raída de aguas de Talvi- B*0*¿f! ^ ° S r r T r I Ición. El avión raa—nana oara no s c r r i Ci manes DM 
ductor a que diese marcha a t rás . ¡sabido dar referencia exacta ni siquierailla por estimar el ministro de Fomento irance apurado tiene chispa. Jts us-| . mpnor 'hi^ ¿i onoroto vi^116 ^ realidad no estaba preparado, ¡ximo. creyéndose que será aquélla i« . 
- humorista considerable. Continué \ * J ¡ * » u n r t o r m e n ^ t o m T l a e s ^ L ^ ^ ^ ^ l ^ ! : ^ sión .última- Se dice 
que se marchasen si no querían que les reparar los hilos destrozados. E l mayor 
ocurriera algo desagradable. Los otros inconveniente estaba en que por efecto 
ocupantes de los automóviles descarga- de la explosión quedaron destrozados los 
ron de uno de éstos un objeto, y con él tubos de conducción de gas. y fué preci-
se dirigieron al pozo de distribución de so cortar el gas. La circulación de tran-'ha cicum ¿:.¡ 
los cables de la red subterránea de las visa ha quedado interrumpida, cor tándo-Mancomunidad de los Municipios de Tal- „ , ^ 0 ^ ^ t e f ' t ^ « r « ^ L 2 d n «1 prác t i cas en simulacro de ataaues i Esta Conferencia estaba decidida cn|ne8 de libras esterlinas que se caíí 0" 
lineas interurbanas de Teléfonos,y par- se e n d paseo de Gracia y calle de Cor-!villa. Asistieron los alcaldes de_ Murcia , usted ^ ^ p o d r i a ^ fomar.^ e h g i e n d o ^ 7 ^ ^ ^ ^ , ^ ^ J i principio para cuando los técnicos en-, a3cienden los créditos a corto p l ^ 
ca rác t e r no estricta ente i l i tar , para 
instruir a las gentes en la defensa con-
tra los gases. 
E l incidente ocurr ió durante ejerci-
cios nocturnos de un regimiento de avia-
aplicación de la moratoria Hoover hu 
1 biesen terminado sus trabajos, es decir 
para mediados de agosto lo m á s pronto; 
de ahí la sorpresa del Gobierno fran-
Esta tarde, por la comisión de w J ' 
tros financieros, se estudió la ampuT 
ción de los créditos de redescuento y 
anunció que ias proposiciones detiuitf 
marchaba, e ^ 3 al Ia convocatoria, para 'a va3 gg someterán al pleno el rt
Poco después los diez indlvicuos vol-
vieron a los coches y emprendieron la 
huida en distintas direcciones. 
de los automóviles que llevaban. Han sido 
tpnirjns cinco Individuos huelguistas u 
la Telefónica; sólo se ha mantenido la 
detención de José López García, aunque 
L a e x p l o s i ó n parece que es ajeno a la colocación de la 
bomba. 
Cuando no habían desaparecido algu- | Aunque se ha dado orden de detención 
nos coches del Paseo de Gracia sobrevi- contra la directiva de la huelga y al-
estallar el explosivo la campana tocó y 
puso en movimiento a todo el personal 
N O T A S A G R I C O L A S 
no la explosión, que destrozó los cables, gunos significados sindicalistas no ha si 
levantó la pesada tapa del pozo, levanto do posible encontrarlos, 
también los railes del tranvía y causó 
grandes desperfectos en el acoquinado. 
LA detonación fué formidable. Muchos 
cristales de casas vecinas se rompieron. 
Una farola de la calle de Caspe, esqui-
na al paseo de Gracia, se dobló. 
E l servicio de la linea de tranvías de 
Gracia ha quedado interrumpido. 
Cerca de las cinco de la madrugada se 
recibió en el Juzgado un aviso de la Po-
licía dando cuenta de lo ocurrido. E l 
juez se personó en el lugar del suceso. 
Con motivo de esta explosión ha que-
dado incomunicada telefónicamente la 
parte alta de la ciudad. Los daños para 
la Telefónica se calculan en 15.000 du-
ros. 
No se tiene ninguna pista. Lo único 
cierto que se sabe es que los autores lle-
vaban un antifaz y vestían elegante-
mente. 
E l gobernador civil dijo esta tarde que 
al tener conocimiento de la salvajada ha-
bía hablado con el jefe de Policía y dado 
órdenes a la Guardia civil para proceder 
a la captura de los criminales. 
Agregó el gobernador que los huel-
guistas se disponían a celebrar su acos-
tumbrada asamblea diaria; pero que !a 
y el director de Obras públicas, más ted un 
beneficiosos otros proyectos. Hay efer-jlos ensayos, que así es como a veces 
vescencla popular contra tal propósito Se "llega" aJgún día. 
que aprovecharía la improba labor de » / m -Á rvn™„~n* «™ 
muchos años. Mar í a Luz. (Tanfa).—Tampoco nos-
otros sabemos el apellido de esa señora. 
Ramón. (Madrid).—Sencillamente a El f e r r o c a r r i l Cuenca-Ut ie l 
CUENCA. 22.-En reunión celebrada su residencia actual en Francia, 
en la Casa del Pueblo por los socialistasI Enna Kuma Catzuk. (Vizcaya) .—¡Ca-
~'La explosión"fué notada Inmedlatamen- sf aProbd « conducta del concejal so-lracoles! " ¿ A r r a t z u b i o t c e c h o. nere!porque madame Moinjon ha logrado ei ÍBUa"fTesT ^ la^a^a ^ u é ' ^ s l n "duTa" un 
te en Teléfonos pues cuando hay una g ^ M t a S S i t o n o r i a T m l t u d ^ r o n andr^ ma!tla1?" Eso para que vean las campeonato francés de precisión en dls- ¿xito ^ Gobierno de Par ís , pero la di-
averla, funciona una gran campana. Al _ . rn„a í : - i l ^ ! _.!,US con gentiles "neskachas" que aqui no nos;paros con carabina 
"achicamos" por nada. Y no se preocu-
pen por ser "muy serias". Precisamente 
da la casualidad de que a algunos les 
te en acta el disgusto por la lentitud con 
que van las obras del ferrocarril Cuen-
ca-Utlel y protestar de la pasividad del 
ministro de Fomento que guarda pocas 
consideraciones a Cuenca, que está siem-
pre sin obtener consignaciones del Esta-
do habiendo visto el derroche de millo-
tación por uno de los objetivos que le!de a BruninK y CxiTt^ tuvo s i t u a r á por la tarde y terminará con ^ 
habían sido señalados. Falta de precl-^ngen en csa sorpresa y en la necesidad, recepción por el Rey en el Pa i ac^ 
sión en el t i ro !de Prevemr una actitud combinada Ue Bucklogham. 
A w l;as P ^ n c i a s sajonas. No se olvide quej Uno de los aspectos más interesantM 
C a m p e o n a de c a r a b i n a los ministros ingleses debían visitar K de la conferenoia de hoy es la S 3 
La mujer triunfa. Todo es júbilo en £ e s X T r Ta víspera " d e ' 1 " Con^ CÍÓnAeCfha p0f ,e l canciller ^ 4 i 
los elementos deportivos de Bar-le-Duc, f * ^ ^ ^ ^ . ^ 
normio TnSIHQTnA -Moinior, vio irto-T-o^ «i I . . . i . . , . . . ^ oos, üe que un giUpo tormado por los 
m á s autorizados banqueros internado. 
. nales visiten Berlín a fin de examinar k 
vergencia de opiniones entn, las «ran-j si tuación decidir si laa m e ^ J 
des potencias ex aliadas es de tal ™ g . j m a d a g en la conferencia para la rehabt 
^ J . ? " ! ' 0 / ^ 8 ^ 6 ^ , ! * r eUm0n .p r? :U tac ión de las finanzas de Alemania son 
suficientes o si es necesario ampliarlu. 
Pero esta vez no se t ra ta de una pro-
fesional del "sport". Madame Moinjon 
atiende, ante todo, a su hogar y a sus jc ip i tadá dv Londres tenía que producir 
gustan así. seriecítas. formalltas. Bue- hija", y en los ejercicios de disparo noip.tectos muy limitados en el terreno ma-
no: y si puede ser. guap'tas. también, haré sino rendir tr ibuto a la tradición; terial aunque tuviese gran alcance en 
e ^ í n ^ i h í o ^ r , ^ í n S f / 6 ^ 0 c!>Y Com0 de 680 Últim0 e3Íán ^.stedeS' se-¡familiar y a los gustos de su marido.lei aspecto psicológvo del problema. 
t f ^ ^ - ^ ^ ^ : . 0 1 ^ ^ ^ l 1 0 . ^ ! ^ dicen, en plan de «radiantes be-iquC preside hace PÍOÍ la sociedad de salta a la vista que no era posible , T-OCTIOUTO . , .. . , , ¡ o — > — r — — — ¡que ."ños 
LOS MERCADOS DE BARCELONA ^ ^ t ^ ^ ^ ^ T f ^ ^ ^ ' " ^ ^ é ! " - ^ e dicen ^ f s t i ; i t i r o de la localidad. Tal cuito rinde a este 
La población está Interesadísima ¿ í zas * los castlzos dc Por ^ íASrur!|deporte de precisión, que a su hijo, muy 
solución del pleito 
El pac to de San S e b a s t i á n 
BARCELONA, 21.—Continúan firmes 
los precios de los cafés en los mercados 
de origen, y si la peseta prosigue tan 
f a ^ r á ^ a í r n t a ^ o s p í a l o s de £ | f Í Í Í ! í L r t i # l ^ * f ? / d u L a ^ i ™ * la 1 ? » J ? « « ^ unos cuant?9 l ^ f l 1 0 mundial.-SoIache 
en estas condiciones elaborar un plan 
definitivo. Así no pueden ex t rañar nos 
las noticias de hoy. Se ha abandonado DescníAnto. (Madrid).—Tiene usted ¡pequeño aún. le enseñó el manejo de la 
razón: la respuesta a su consulta de 6 ^nrabina, y es hoy uno de los tiradores la idea del emprés t i to y ha desaparecí-
de mayo todavía no ha aparecido. ¡Qué.jóvenes m á s excelentes de Francia. ido, por consiguiente, el problema de las 
SAN SEBASTIAN. 22.—Ha regresado; quiere usted! "Dormitan" en espera dej Madame Moinjon aspira al campeona- ga ran t í a» solicitadas por Francia. La 
Conferencia ha prorrogado por tres me-
das las clases de este grano, si bien por! !Spta"cla ^ co1nlel ^ " ^ r o ' t o l a r i o s " . Y es que esto de la Repú-
el momento, rigen las mimks cotizacicH d ^ I a r ^ ^ ™ s es tá partiendo por el eje. Cla-
nes que en las pasadas semanas. \ ? T Z T Z r T e ^ n í L ^ ^ ^ ^ nos referimos a esta Sección. 
Conviene concretar, a fin de que no se 
entienda otra cosa. ¡No, caramba! ¡Con 
Los fabricantes de azúcares aumentan de San Sebastián, asistiendo a la j-evista 
aaval y a di . rantoa festejos. 
M U N D O C A T 0 L I C « 
Pa ra las obras del P i la r 
los precios y poco t a rda r á en repercutir 
en el consumo el alza de las cotizaciones. 
También las canelas han elevado sus 
precios en todas sus clases. 
Aoeltet.—De oliva: corriente bueno, ta-
ha~prohibido, decidido ya a" no autori- - , ^ , 10 ; ídem ídem superior a 
zar ninguna otra reunión qua tenga por ¡208,70; clase fina, a 221.75; Idem ídem 
objeto tratar de esta huelga. Como con-1 extra, a 280.45. 
•ecuT -ia de ello le ha visitado una co-l De oryjo: Verde primera, de 104,35 a 
—¿jSy^i l h-iAiB-uista» nara nrotestar df 108,60; amarillo primera, de 121,75 a Lista 247 de la suscripción abierta en 
m A ^ i l n protestar * ^ de ^ a 10860. Madrld Suma anterior( 354.863,95 pese 
^-Ta ÍM 'he <roir*ffritltfQ».^ftgrrrá t1 se- fermentado, de 86,95 a 91,30. 
flor Eeplá—Que hasta este momento ha-| De coco: Blanco, a 152; Cochín, a 169; 
bían disfrutado de completa libertad pa-| Palma, a 200. 
ra discutir su pleito, a pesar de que en! De linaza: Cnido^ a 170; cocido a 178; 
algunos actos se habían proferido ame-1 incoloro, a 200. Todo pesetas los 100 
nasas graves, como, por ejemplo, aque-¡kllos. . . . 
lia de que con tal de ganar la huelga | Alcoholes.-Rectiflcadc» de Industria, 
no tendrían Inconveniente en derribar la!de 96 a 97 grados a 245; ídem de resl-
Reoública- pero ya no estoy dispuesto a! dúos vínicos, de 96 a 97 grados, a 242; 
tolerar'que contfnúe esta actitud de vio-1 ídem de vino, de 96 a 97 grados a 270; 
lo preciosos que nos resultan el himno 
de Riego y el gorro frigio! 
El Amigo TBDDY 
H a i a ÍÜWÜI'W::*; m B • muni B I i i i i i m 
tas. Una señora, sus hijos y nietos, 50 pe- !a 18 duros trajes estambre superior, que 
setas; doña Clementlna Potente. 5; doña L va¿en *us e sC,^fr^f : „ 
Pilar Barnuevo de Acacio. 10; doña Car- p * » Seseña' Cn,z' 30- w » 1 * * 1 ' Cruz' í7-
men Sánchez Ocaña, 5; don Luis Perea. j M f l m i K m ^ 
25; don José Novales. 5; P. V. E. B.. 5; 
doña Pilar Fernández, 5; señora viuda 
de la Solana. 15; M. P. de P.. 5; un de-
voto. 5; Congregación del quinto año de 
Colegio de Nuestra Señora del Pilar, 100; 
una devota, 25; Joaquín. 15; una gui- | ZAMORA. 22—Un grupo de niños que 
í l N i ñ o a h o g a d o e n e ! D u e r o 
A u d i e n c i a d e d e s p e d i d a a l 
C a r d e n a l B a r r a q u e r 
ÍPH el crédito de los Bancos de emisión, 
y ha propuesto medidas para que uw 
continúe la retirada de capitales extran-
lems Invertido» eti Alemania. Tooo esto 
figuraba en el plan de ingleses y ñor 
Este Comité de banqueros no slgnifici 
la resurrección del Comité de control 
creado por la aplicación del plan Da-
wes, sino que tendrán por misión slm-
plemente reunir datos sobre el terreno 
acerca de la situación económica y finan-
ciera de Alemania y posiblemente has-
ta someter proposiciones que habrún 
de ser consideradas por una nueva con-
ferencia Internacional. 
t s t a tarde el ministro de Negocio» 
Extranjeros, Curtíus. visitó a su colegí 
Henderson y el de Estado americano, 
Stimson. Esta noche la delegación ita-
liana fué invitada por el canciller Brü-
ning en la Embajada alemana y el jue-
ves Brüning y Curtius obsequiarán a li tpamerlcanos. y quizás también en el de 
los alemanes. El canciller Brunlng no defe^acTón"!rancesa con un almuerzo, 
parecía muy inclinado al emprés t i to por 
uzgar ya excesivo el número de cargas; Henderson y St imson a Berlín (De nuestro corresponsal) 
ROMA. 22 . -E1 Pontíf ice recibió ^ l t o t ¿ H » « 0 M l e | que soporta Alemania, 
audiencia de despedida al Cardenal Vl-j Log problemas verdaderamente graves. B E R L I N . 22.-Se cree en los circu-
dal y tíarraquer.-Liaitina. quedan, pues, aplazados. Se dice que du-!los políticos que inmediatamente de ter-
El C a r d e n a l Bel a r m i ñ o rante el verano se p r epa raá una Con-iminarse la conferencia del martes en 
: ¡ferencia general sobre las reparaciones'Londreg) el ministro de Negocios Ex-
ROMA. 22.—Esta m a ñ a n a recibió el y ia> deudas interaliadas, y como el re-, tranjeros. Henderson, y el de Estado, 
Pontífice a los elementos que compo-Quitado m á s provechoso de la Conferen-^ s t imgoni 'acompañará 'n al crncillcr. Bn-
nen el Capitulo general de la Congre-^-ia hay que apuntar la mejor de las re- Qing y a curt ius en su viaje a Berlín. 
gación del Sacramento con el superior paciones francoalemanas 
general, padre Conet. Su Santidad les 
dirigió la palabra, complaciéndose de 
felices augurios y después bendijo a 
toda la Congregación 
R. L. 
C o m u n i c a d o of ic ia! 
— E l día 4 de agosto la Congregación 
grados a Puzcoana. l0 j una devota, _5; una ^ Ritog eXamin l rá la propuesta de _„ i» mini hn nrdpnndn la ciau- desnaturalizados, de 88 a 90 c 
SndicStol y la ^ c ^ - l 145^guardientes de ^caña.^de 75 grados tí 
gación de la ley de Defensa de la Re- " 
pública para aplicarla en todas sus par-
tes con todo rigor. 
Creo que lo ocurrido esta madrugada 
ba sido un episodio aislado y que los 
individuos en cuestión se han aprovecha-
do de lo Imposible que resulta una v i -
gilancia estrecha en todas las cajas de 
distribución de cables de Compañía Te-
lefónica. E l acto realizado se puede ca 
a 200. Todo pesetas los 100 litros 
Arroces.—Benlloch cero, de 56 a 57; 
Idem florete, de 56 a 58; ídem selecto 
flor, de 59 a 61; ídem superior, de 62 a 
64; Bomba puro corriente, a 85; ídem 
ídem extra, a 110. Todo pesetas los 100 
kilos. 
Azúcares.—Miel, de 140 a 142; terciado, 
de 144 a 146; centrifugo remolacha, de 
153 a 155; quebrado claro, de 152 a 154; 
_ flcar como obra de criminales, y, por plaquetas, de 203 a 205| cortadillo, de 210 
tanto, como tales serán perseguidos sus 
autores. A consecuencia de la explosión 
ha quedado Incomunicado en Barcelona 
parcialmente el servicio automático, y 
absolutamente el Interurbano. 
Dijo después el señor Esplá que la Di -
rección de la Compañía de Teléfonos en 
Barcelona había recibido hoy veinte so-
licitudes de ingreso, de las cuales han 
sido aceptadas catorce. 
Terminó diciendo que está dispuesto a 
proceder con la máxima energía contra 
todos aquellos elementos que pretendan 
perturbar el orden social de la ciudad, 
porque si así persisten los revoltosos en 
agitar, lo de Sevilla sería una fiesta com-
parado con lo que Iba a ocurrir en Bar-
celona. 
é x i t o en F r a n c i a 
a 214. Todo pesetas los 100 kilos 
Cacaos.—Guayaquil Arriba, de 640 a 
650; ídem Balao, de 625 a 635; Fernando 
Póo. 1.'. de 395 a 405; ídem 2.*. de 380 a 
390; ídem 3.». de 365 a 375; ídem 4.», de 
335 a 345; Caracas, 1>, de 710 a 720; ídem 
2.*. de 625 a 635. Todo pesetas los 100 
kilos. PARIS. 22.—En el trayecto de Saint 
Cafés.—Moka extra. dej*75 a 885; ídem Arnoult-Coltaínville, de la línea Paris-
Lomberry. de 770 a "' 
racolillo. de 980 
S ^ s M * I d ^ H ^ I e n d T l e ^ a l E s t a d o . han te¿ido Ingar esta tarde 1 ^ 
790; Palembang. de 620 a 630; Pasillas. pruebas del coche llamado La Miche-
5; C. L., 5; doña Angeles Muñoz Fer- de nueve años, se adentró y fué arrastra-
nández, 5. Total, 355.173,95 pesetas. ¡do por la carriente y pereció ahogado. 
Continúa abierta la suscripción todos lotro niño de la misma edad. Antonio Ra-
los días, de ocho a doce de la mañana, rrueco trató de salvarlo y tuvo que ser 
en la Colecturía de la parroquia de San extraído por unos obreros que trabajaban 
Gínés, calle del Arenal. 13. en las Inmediaciones. E l cadáver de Ju-
* * » jllán no ha aparecido. 
ZARAGOZA. 22.—La suscripción para j —En una fábrica de harinas enclava-
las obras del Pilar alcanza hoy la su- ¡da en el término municipal de Bermlllo 
ma de 3.744.387.25 pesetas. del Alba, el molinero Eleuterio de las He-
t , , ¡ras, de treinta y cuatro años, se subió 
UN TREN PUE LLEIÍARII N E U l T I C O ^ a u ? o r p t l f u f c S l r x ^ f r / r , 
0 poste cayó sobre él: resultó con tan gra-
A ••• . i . ^ u - ^ „«M vísimas lesiones que falleció al ingresar 
Ayer se nuc ie ron las pruebas con 
y que el presidente Macdonald vendrá 
también el viernes en aeroplano, a fin 
de pasar el final de semana en la casa 
de campo que tiene cerca de Berlín el 
presidente Brauns, de Prusia. 
PJuevas economías 
B E R L I N . 22.—La Prensa de medio día 
en el Hospital de Zamora. 
Sumario cont ra u n p e r i ó d i c o 
LEON. 22.—Se instruye sumario en 
esta capital por el Juzgado de instruc-
LONDRES, 22.—En el "Foreign Of-
p r o c í a m l c i ó ^ T é l o c t o r d e ' l a ^ l i l ^ r a ú¡.ñce'' 36 ba publicado el comunicado ofi-
San Roberto Bellarmino. cial siguiente; , u , 
La Conferencia ha celebrado una 
D i m i t e el A r z o b i s p o de Praga 'nueva sesión esta mañana , en el "Fo-¡dice que el Gobierno de Impenc > 
'• : TTl re ign Office", estudiando de nuevo los aguarda el regreso del canciller Bn.-
ROMA, 22.—El "Osservatore' Publl-|méLodog gUsceptibles de restablecer la niug para Introducir en el presupuesio 
ca que el Pontífice ha aceptado la di-!confianza en la estabi]ización de ia po. severís imas amputaciones, que se exien-
misión del Arzobispo de Praga, doctor i BÍC óu finailciera de Alemania, por medio derán a los de los Estados particulares 
Kordac. por razones de salud. transfi-ide la C00peración internacional toman-¡a lemanes y de los Municipios. . 
riéndole a la sede t i tu lar de Amxsea y do como base la exp0sición hecha por| La necesidad de disponer de » 
confiriéndole el t í tulo de asistente al el comité de miI1Í8tros de Hacienda. En Para el reembolso de los empréstitos i 
solio- esta sesión se han realizado progresos corto Plazo hace inevitable e 
9 ^ a s 1 B B • H • H • 1 ' B ' y han sido devueltas para estudio al ex- * 
jMADRES! Velad por vuestros hijos presado comité, que debe reunirse esta 
tarde, ciertas cuestiones de orden téc-
nico. E l comité p re sen t a r á su informe 
en la sesión plenaria que la Conferen-
cia celebrará m a ñ a n a a las diez. 
>••••••••**-" • ' « y » f w w — ™ 
N A F T 0 S A L 
Ion ; T ^ 0 ^ 1 0 0 ' Ca"iChartres. puesto ¿ disposición de la i ción contra el periódico independiente, 
i 990; ídem Yauco es-L, a lun'^rHr, ir>a PVrrnrarrilps del t i tu lado "La M a ñ a n a ' , a Instancias del 
i ; ídem, ídem i U P f r i ^ ^ ^ ^ J ^ \ ~ J ? S ? I ^ i hasta hace poco gobernador civil repu-. 
U n a c a r g a de d i n a m i t a 
Circula el rumor de que la explosión 
no ha sido una bomba precisamente, si-
no de una carga de dinamita, pues no 
se han encontrado envoltorios de la bom-
ba. También se asegura que la mecha 
fué encendida desde la calle. 
de 585 a 595. Todo pesetas los 100 kilos. 
Canelas.—Ceylan extra, a 10,50; ídem, 
1.*. a 9,20; ídem 2.^ a 9,00; ídem 3.*. a 
8,80; ídem 4.*. a 8,60; Rasuras Ceylan. a 
6,95. Todo pesetas el kilo. 
Garbanzos.—Málaga pelones, de 90 a 
100; Castilla superiores, de 135 a 170; 
Une", que. provisto de neumáticos, ca-
mina sobre rieles. E l coche es de lí-
neas esbeltas y elegantes, muy ligero 
y tiene capacidad para 24 personas. En 
realidad, es una especie de autocar que 
marcha sobre ríeles, consiguiendo velo-
• cidades superiores a las corrientes por! 
rrie™te^ de 75 a 80 ídem m¿d^no3 <£!tener siete veces menos peso muerto ;ción dei gobernador, al que replica el 
M a 95; ídem Lpe r lo í e s d" i lS a 120 ! por viajero que aquéllos y una adheren-; periódico diciendo que es propia de su-
cia al carri l superior y puede detener-¡ jetos sin sentido periodístico y no ae 
(PAPELES) 
L A MEJOR D E N T I C I N A 
Cura diarreas e inapetencia de niños y 
bTicano don Matías Peñalva y Alonso a<:'adultos. Caja, 3 ptas. Centros: Gayoso. 
(De nuestro corresponsal.) 
PARIS, 22.—La conferencia de Lon-
Otros decretos en Alemania 
Ojeda. Se funda en lo hecho por la co-|Arenal, 2, y farmacias. Sevilla: Urbano, drea t e rmina rá hoy. Su resultado prac-
rresponsalía de Corullán sobre despojo 
de crucifijo románico que el gobernador 
ordenó trasladar de la Iglesia al Museo 
Provincial Arqueológico. 
El corresponsal decía haberse levan-
tado acta y sentirse el pueblo indigna-
do contra tal inicuo despojo. Estas ul-
^ c h u d ^ o m a ^ L nuevas, de 78 aj se en seco en un número de metros ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
_ j ; Valencia Plnet. de 65 a 80; Monqul- ferior. ^ n i ^ ^ ^ M * d e ^ drt 
Joaquín Castera. encargado de un bar|linai de 65 a 70. Tranquillón, a 60; Ma- Estos coches, además de resultar más ^ &de / u n arüculo del mismo perló-; 
d l ^ o Í L ^ r . 6 d l 1 ^ * ' I I a 5 j „ ? a l t ^ L C 0 ^ t l S : . ^ o n ó m l c o s y rápidos, tienen una a ^ l i ^ ^ ^ K gobernadoPr de-encontraba en el establecimiento a i ^ i20. !den, superiores a 130; C o c o r r o s a s l ^ - m ¿ ™ ^ ^ ^ ^ t e en lo9 t i » . I t f T d í ^ r c ^ ^ t ^ V h ^ V r i s t i c a i n ^ -
sereno de la d e m a r c a c i ó n V u n clíeAtt ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ n0 ^ incompatibilidad con el 
tres de la madrugada con 
con el cual discutía sobre la situación 
social de Barcelona. E l desconocido 
agrega, hacía alarmantes augurios. 
Cuando estábamos en la conversación se 
pararon frente al quiosco, tres auto-
móviles, de los que se apearon unos 15 
ñas, de 55 a 60. Todo pesetas los 100 k i -
los. 
Harinas.—Extra media fuerza, de 71,50 
a 72; extra blanca superior, de 67,50 a 
69; ídem, ídem corriente, de 62,50 a 64,50; 
ro de unidades. 
En las pruebas, a las que fueron Invi-
tados los periodistas extranjeros resi-
dentes en Par í s , "La Míchellne" alcan-
zó una velocidad media horaria de 95 
que no por incompatiblli 
J cargo de diputado a Cortea, sino por el I 
suceso que le ocurrió al recorrer la pro- j 
vincia de Palencla en propaganda elec-
toral. 
E l tur i smo en San S e b a s t i á n 
SAN SEBASTIAN, 22.—En la sesión 
BIIIIIHIHIII1I 
numero 3, de 40 a 44; numero 4, a 43,35, kii6metr0g y pUede llegar hasta los 
individuos, vestidos de obreros, empu- í-undas a 366o; terceras, a 30; cuar-¡19n qn /i,0Hoa OT, « w i n t a «dlpncft)-1 ^ SEBASTIAN, ^ !* .*C3'"" 
ñando pistolas y armas largas. Intimi-1 f ^ de 26 50 a 27 Todo pesetas os 100:120- Su marcha es en absoluto silencj - d(?1 Ayuntamiento se ha acordado que 
dándonos a marchar por la calle de las ¡^¿g 26,50 * ^ j9a- Es casi Imposible que los neumáti- ;cont lnúe el centro de atracción de tuns-
Cortes. Como crei que se trataba de uní Trieos—Candeal Castilla, de 48 a 47.50-icos estallen y. en caso de que esto ocu-jmo, abrir un nuevo concurso para la ex-
atraco, me dirigí a dar cuenta a la Po- Anigón 'de 50 a 52; Navarra, de 46 a 48;|rriera. puede continuar su marcha con 1 plotacion del Casino y solicitar la a>uaa 
Hcía. E l Individuo que estaba en el bar Extremadura, de 44 a 46,50. Todo pesetas los neumáticos edsinflaíos, como pudo de la Diputación. 
desapareció y pronto sobrevino la ex-,ios Q̂O kilos 
plosión, sembrando eran alarma. Unaj Vinos.—(Precios facilitados por la Aso 
nube inmensa de polvo y humo, bacía ciaci¿n ¿B Almacenistas y Exportadores 
Cont ra l a i nmora l i da d comprobarse al producirse, de intento, la rotura de uno de ellos. 
Las pruebas resultaron, pues, plena-! VALENCIA. 22.-E1 gobernador ha da-
imposible saber lo que pasaba. E l publi-ide vin09 ) panRdés blanco, a 2.30 ¡tinto mente satisfactoria., v nárece aue den- do órdenes a la Policía para que reali-
ce corría desconcertado. En el quioscoly rosad0i a 2,50; Campo de T a r r a g o n a ! ™ ^ ^ of^0 i r ^ r n n i n ^ n ce insPecciones en los quioscos de venta 
no quedó una botella entera y en el J,,/neo 2 2 40- tinto, t 2.50; Conca de , t r ° de Poco serán P ^ t o s en c rculación de perIódlco3 y requlge toda8 las nove-
suelo se abrió un gran boqueto. Cuando ;Rarbí.rA Wn'n0Oi a 2.20; Priorato tinto. aivart09 de estos vehículos en algunas 11-Mas pornográficas que encuentre. 
i L*. t * i á u 11 CJ • a i * c > > T • 
Pitaba ya colocado el artpfacto en el ¡2,80; Villnnupva y Geltrú tintos, a 2.50; neas francesas, 
pozo, pasó un hombre por encima. Ig- igualada blanco, a 2,20; tinto, a 2,35; 
norando lo que Iba a pasar. Pasaron ^ ^ 0 ^ blanco, a 2,40; tinto a 2,50;I — 
también dos carros cargados de basura,^Mancha blanc0( a 2,50; Mistela blanco, gl 100: los de Francia y Egipto conser-
y apenas llevaban 50 metros apartados a 300 Misteia tinto, a 3,20; Moscatel, a van mLma cotización de la semana 
del sitio, cuando se produjo la expío-¡3 50. Todo pesetas por grado y hectoll-; anterior cotización de la semana 
sión. „ tro y mercancía puesta en bodega del 
La brecha en el pavimento es de 24 , cogedero, 
metros cuadrados. En unos talleres de 1 j m* J - J 
óptica de la calle ce Cortes han sido | Mercado de M a d r i d 
hallado» los trozos de la tapa de hierro 
También ha comunicado a varias em-
presas de espectáculos para que cesen los 
espectáculos Inmorales que allí se cele-
bran. De lo contrario, llegará Incluso al 
cierre de los establecimientos. 
Aumentan las entradas de conejos y 
la demanca es escasa, por lo que su co-
tización no está nada firme, 
Queda el mercado al dar esta Impre-
Aves, huevos y caza.—Con relación a sión con precios firmes para los huevos 
de uno de los pozos regmraaorea. uno la lmpreill6n dimos en nuestra crónl- y aves, y flojos para los conejos. Las exls-
negaba 39 kilos, otros 16 y los demás pa 
saban de un kilo. La tapa del otro pozo 
saltó por encima de la casa que hace 
chaflán en el paseo de Gracia y Cortea, 
oue mide más de 20 metros dc altura, y 
ravó en el terrado de la casa contigua, 
abriendo en el eclficio una gran bre-
^ 6 ^ 1 N o t a de la T e l e f ó n i c a 
ca anterior, poco o nada tenemos que .tenclas son normales, y, por tanto, la pla-
declr hoy sobre la marcha del mercado; I mi está bien abastecida, 
los precios se mantuvieron firmes, y en 
cuanto a las existencias no pasaron ce 
regulare.''. 
Nada hay que consignar sobre la mar-
cha del mercado de aves, pues si parali-
zado estuvo en la precedente semana, 
aún estuvo más durante estos ocho últi-
mos días. 
A «r imera hora de la tarde la Telefó- E l mercado de huevos estuvo con me-
nlca ha facilitado la nota siguiente: jnos existencias, y hubo un alza de precio 
Rigen los precios siguientes: 
Aves.—Gallinas, de 5 a 7.50 pesetas 
una; patos, de 4 a 6; pavos, de 7 a 11; 
pollanros. de 5 a 7.50. y pollos, de 3 a 4. 
Ilurvos.—Do Castilla, de 20 a 21 pese-
tas el 100; de Galicia, de 18 a 19; de Mur-
cia, de 20 a 21; de Alemania, de 17 a 
17,50; ce Egipto, de 15 a 15,50; de Fran-
cia, de 19 a 20; de Turquía, de 17 a 13. 
Caza.—Conejos de primera, de 6,75 
•̂T mará situada en el cruce del pa-'para los de Castilla. Murcia. Alemania y Jslete pesetas la pareja; de segunda.'de 4 < 
A Pracia con la calle de Cortes es Turquía, y, por el contrario, los de Gali- a 4,25; de torcera, de 2,75 a 3, y de cuai- »̂ ^ 
0 ontiene la red más importante jcia se pagaron con una peseta menos en'ta, de 2 a 2.25. t v / seo 
la que contiene 
E l n i ñ o se c r i a r á r o b u s t o 
s i l a m a d r e se f o r t a l e c e 
c o n e l g r a n r e g e n e r a d o r 
J a r a b e d c 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
l o s d o s e s t a r á n s a n o s , 
a l e g r e s , s i n t e m o r a l a 
A N E M I A 
T U B E R C U L O S I S 
R A Q U I T I S M O 
D e u s o t o d o e l a ñ o . 
Cerca de medio s ig lo de é x i t o 
creciente . 
A p r o b a d o por la Pea l 
Academia de M e d i c i n a . 
Pedid J A R A B E S A I U D 
para evi tar imi tac iones . 
N o se v e n d e a g r a n e l . 
B E R L I N . 22.—Acaba de publicará 
un nuevo decreto-ley que reglamenta^ 
cobertura de oro de los Institutos po* 
vados de emisión de Sajonia, BSVÍÍ'* 
y Wurtcmberg. Estos estableclmlow» 
quedan autorizados para rebajar 1 » ^ 
bertura oro de sus billetes en la 
proporción que el Reichsbank y cuar.-
éste eleve la cobertura los citatóos W** 
eos tendrán que adaptarse al nuevo ti? 
dentro de los tres meses siguiente! a 
publicación del baiance del Banco 
Imperio. ' 1., 
Otro decreto-ley disponiendo qt« 
Sociedades bancarias y Empresas 
lares hab rán de cumplir exactame^ 
con las disposiciones del decreto-ley ' 
bre la evasión de capitales y ij»u 
en materia fiscal, aún en el ca30 j ^ J - , 
haya de considerárseles, desde el P ¡{ 
de vista económico, como sucurfla»» 
l tico se plasmara en unas recomenda 
clones a los Bancos de emisión, Banco 
i Internacional de Pairos y establecimien-
; tos privados, para renovar los créditos y 
¡ mantener loa capitales extrameros exis-
tentes en Alemania. 
| En las sesiones han sido descartadas 
una larga serie de peticiones de los paí-
ses. De momento no puede resolverse la 
¡cuest.ón de los créditos a largo té rmi -
| no, aunque se encargue al Banco Inter-
nacional de Pagos que estudie la n a a - j ¿ a y ' a _ d ¿ " c o l o r á r s e l e s , desde 
ñera de llegar a la t ransformación. de econó ico, ce 
> Se p re tend ía que Francia equilibrase Empresas extranjeras, 
la inversión de sus casitales en Alema- \ Como complemento del decreto 5° * 
ma , con la inversión que tienen actual-,1a evasión de capitales, el Qc^l*!!¡ilA 
mente Amér ica e Inglaterra, ya que los 1 dj«^uesto que toda persona &oíDU~r0 
jcapitales franceses no representan si uol en Alemania y que posea 'í'vi9 ,,5 
un cinco por ciento del total. Pero Laval | CBT d^d superior a 20.000 marco*-
se opuso terminantemente a esta medi- ponga a disposición del Reichi^81* 
da. señalando que si bien Francia no ha 
colocado granaes capitales en Alemania 
4 i una manera directa, lo ha hecho de¡ 
una manera indirecta, prestando a Amé- ' 
rica y a Inglaterra a interés m á s redu- | 
cído del que emplean ambas naciones' 
al prestar a Alemania. E l capital f r a n - L . ' f W p r ^ t n r p " p loma ia aCCÍÓnCe 
cés ha venido a decir, no puede lanzarse USServaiOi e e iuy id ia 0 ^e¡1 
a una nueva empresa tan peligrosa. 
Los resultados son calificados aqui de 
modestos, pero no faltan notas optimis-j ^ 
tas. En un periódico como "L'Echo de! ROMA, 22,—El "OsEervatorB ^ je 
Parí8•', Pertinax. de tono tan á s p e r o ' no" comentando el llamamienT. 
siempre, dice en la crónica de esta ma- ventud francesa católica ^ ¡JLqtf•I, 
drugada. que se ha mejó ra lo , desde lúe- la alianza fr»r'corilemana' ^ g r a ^ 
go. la a tmósfera franco-alemana. Para juventud francesa ha demo • ^ lfi 
m a ñ a n a los min stros alemanes han in-¡sensatez , puesto que conoc1^ do jus '̂ 
vitado a almorzar a los franceses, y des-i midable dificultad ha esU"ltUluo 
pués del almuerzo h a b r á una nueva; mente que por medio del coa 
conversación franco-alemana. Hasta 8eltacto. tales dificultades pasa ^ ^ 
¡habla de un viaie de Laval a Alemania ro a reducirse, y m á s l*r° ' ^ ffi* 
para principios de otoño, si hasta enton-!m:rs,e- E810 10 sa °e liac«r, 
' tud aJemana. El "Osservatore ^ j ^ í 
tos p-r que esta finalidad se C ' ^ Z ^ 
continúa la salida de a"ade: "Urge 1 V ^ ' ^ n a c ^ £ 1,a] f3o j mundial y la entente internai.' ^ 
menzando por la reconciliad 
L o s c a t ó l i c o s y l a P 
la Juventud C a t ó l i c a Francesa 
ees la política alemana prosigue derroto-
ros prudentes, según expresión franceta 
Por otra parte 
oro de Inglaterra. Hov han 
13.500.000 1 i Ijias.— Solache. ¡a lemana que debe ser el pr^S g^j- ' 
' nirao que toda Potencia debe ^ $ 
P r ó r r o g a de c r é d i t o s E l "Osservatore" se co^P1*^, . de*, 
Z | tre los fu mantes la "A^ociacio» ^ 
LONDPJüS. 22.—Parece seguro que en ventudes Católicas de Franc 
la conferencia de Londres no se Uegará cluye: "Esperamos que nioj 
m á s que a acordar la forma y número peranza de partido venga a _ ^ 
de las medidas de urgencia y que laj decisión que se propone unir ]a 
resolución final de las dificultades fi-,para una nueva Europa y P3*" „ . 
inancíeras respecto a Alemania serán solidación de la paz del muño 
mif 
E L D E B A T E ( 5 ) Jneve» ?8 de JuHo de 19S1 
E l G o b i e r n o a c t u a r á c o n e n e r g í a e n l o s c o n f l i c t o s s o c i a l e s D e s a p a r e c e c o n 2 2 5 . 0 0 0 L a f i e s t a d e S a n I g n a c i o L O S 
p e s e t a s 
,asdecisiones de los C o m i t é s p a n -
t . r os a p a r e c e r á n en a " G a c e t a , 
ta para obl iqar a todos 
No Se puede consent i r t a n t a huelga 
^ RETO A L A C. N . T . 
_ ^.nistro del Trabajo, al hablar ayer 
^ . ^ i í S i s t a s . y refiriéndose a la re-
C E N T R O S S I N D I C A L I S T A S C E R R A D O S E N M A D R I D 
L o s d i r e c t i v o s e s t á n d e t e n i d o s . A y e r c o n t i n u ó l a c o n f e r e n c i a t e l e f ó -
n i c a . L a c o m u n i c a c i ó n c o n B a r c e l o n a h a v u e l t o a s e r c o r t a d a 
E L GOBIERNO ORDENA A L A T E L E F O N I C A E L DESPIDO Y SUSTITUCION D E LOS H U E L G U I S T A S 
Un robo a l imen t i c io . Dos enemigos 
Los alcaldes de Elorr io y M u n d a c a 
v i s i t a n al gobernador 
BILBAO. 22.—Esta mañana visitaron 
de lOs TOCOS, detenidos al gobernador los alcaldes de Elorrio y 
Mundaca, los cuales le interesaron in-
D E 
E ^ ^ C o m l s a r í a del distrito de Bue-itervenga eo el pleito auscitado por la Piden QUO la r e f o r m a aCjrana nO £6 
imp lan t e por decreto 
navlsta ha presentado una denuncia don Comisión gestora ce la Diputación de 
Angel Sáenz de Heredia, con domicilio suPrlmir Ia consignación para las fiestas 
en Conde de Aranda, 18, y conseiero-se- de San Ignacio. 
cretario de la Empresa Nacional de E1 gobernador ha dicho qu« le habían 
Obras de España, contra un apoderado h.a.blad° en vascuence y con gran como-
/,a ,_ ««4.1 j j . j "F „ cion. El agradeció mucho la invitación 
El mlnt^t™ rfo , r ^ K i S entidad, residente en Me- qUe le hicieron para asistir a los actos, 
d ministro QP ia LJonernación. al rpci-| glstro minucioso de los dos locales <?ln-lido engañados al conflicto, a la de los llUa" pero tiene varias razones para no inmis-
blr ayer mañana a los periodistas, les hl-¡ dlcallstas que duró hora y media. En el I profesionales de la C. N . T. En esta ma- Se le acusa de haber desaparecido dt cuirse en cuestiones ajenas a su cargo 
zo las siguientes manifestaciones: de la calle de la Flor encontraron loa 
—Se han clausurado los centros sindi-
calistas, sitos en la calle de la Flor y en 
la de San Marcos, y han sido detenidos 
los principales directivos de los mismos. 
Dijo también el señor Maura que ha-
cen los pen 
Cl,r"ifí ía Importante cuestión agrícola. 
E'^hfén se ultimarán los decretos de la 
J S n í d e la República 
fllcto pendiente debe quedar terminado 
hoy, con el despido automático de 
agentes una pistola con el cargador lle-
no de cápsulas y con otra en la recáma 
ra. También se halló un cliché para im 
tena debe obrar prudentemente la Com- dicha ciudad con efectos y letras, pro- Es el gobernador de la República, y su 
pañía y meditar toda afirmación ro- piedad de la citada entidad, por vaior misión es que se cumpla por todos la 
tunda de 225.000 pesetas. iley- L"35 personas de sentimientos cató-
El personal de Teléfonos tiene su aten- ^ . . , . i . jlicos son de buen criterio, y espero que el 
Lo mismo so l ic i t a una Asamblea 
a g r a r i a ce lebrada en C ó r d o b a 
S A L E N PARA M A D R I D 70 A L C A L -
DES DE ESTA PROVINCIA 
el teatro Lara se 
Asam-primir unos pasquines que aconsejaban ción pendiente del fallo sobre la grati- «entierro de la v i c t i m a de un suceso día 31 t ranscurr i rá sin incidentes. La . MA-YT " j t 
el "boicot" a determinada casa de co-^cación transitoria, cuyo beneficio dis- A las seis de la tarde de ayer se ve-:calle es de todos 5' no Permitiré que se J ^ ^ e « í r i c u l t o r ^ de 
ap ílpmMPqtrP Sindicatos agrícolas de Andamela. E l 
a m teatro estaba abarrotado y se hallaban L a c o n f e r e n c i a t e l e f ó n i c a 
referentes al Ingreso del personal en la 
C T. N . E., se aprueba que éste se reall-
todos los obreros huelguistas y la adml-|Ce mediante concurso oposición o exa-
sión de nuevo «ersonal, sobre bases queimen, según los casos, convocando con la 
que se 'quiera plantear serálse nublicarian. dando preferencia a lasnecesaria antelación y fijando en esti 
mínimo de tiempo, que r ^ ^ r i n n ^ f ^ T , ^ — A~ I „ . ^ . .jconvocatoria el programa de materias a 
Los representantes de la Interurbana 
ante la Asamblea que hoy celebrará en 1Unf ?? un desprendimiento de tierras ultura \ e la provincia( 
la Casa del Pueblo la organización afee- a Flazo (le los Mostenses. El fere-como siempre, v que no haya incidentes 
ta a la U. G. T.. hicieron constar su sa- tro fué sacado del Depósito judicial a que podrán provocar algunos exaltados. Presentes represenUntes de proletarios 
Reunión del día 22.—"Presentadas por tisfacción por la colaboración prestada hombros de sus compañeros. Asistieron 
las dos representaciones proposiciones [por áquélla y por la armonía que reina ^ fúnebre acto 400 obreros. No hubo 
en las gestiones conjuntas. [Incidentes. 
^ 1 0 aue se refiere al departamento 
. . Trabajo, dicho decreto dispondrá que 
S i g a e se iera la tear será 
A r l a d a con un íni o e tie , e 
" O j i a r á antrha autoridad guberna-
T * la cual se enviarán dos ejempla-
'as reivindicaciones sociales que 
re8 «liHtíin El gobernador remitirá un 
' ! ?n S £ ministerio del Trabajo, así 
eje ,̂P8u propuesta Entonces el mlniste-
C d a S orden al Comité paritario para 
S L M reúna y estudie las peticiones pre- procedimiento de gmpltos dispersos, pe-1 ,52 1 
Untadas, y caso de que no haya Comité 
condiciones técnicas de los aspirantes, ylcomprender. 
que se pusiera al habla con la Unión Ge Se estudia por la Comisión mixta la 
neral de Trabajadores para que facilita íorma de constituir los Tribunales que 
los elementos que sean necesarios. ¡ W ? de juzgar las pruebas de aptitud 
_ a «ii M \y las condiciones exiglbles para el ingre-
—JJB Sevilla me dicen—egregó—que.so, que puntualizadas quedan para su" re-
hoy se Intentaba producir jaleos por eljdacclón definitiva 
Se acuerda que en todo concurso, opo-
o examen serán preferidos para el 
del(0á imo circunstancial. Dicho Comité |reaccl6n ciudadana, pues pasan de mllireúnan la aptitud suficiente los huérfa-
^"itArio estudiará y resolverá las peti-llas personas que se han puesto a dispo-lnos de empleados y en segundo, los des-
paritano v 8U propuesta islclón Art o-ohomn^nr Tor«K4¿T, ^^«¡cendientes de éstos, cubriéndose el resto 
e laa plazas con aquellos aspirantes que 
ro en cambio se observa una marcada ingreso en primer término y siempre que 
el gobernador que para hoy estaba anun-.hayan acreditado mayores méritos u ob-
elada una gran manifestación comunls-Itenido mejor puntuación." 
l^nfB de carácter social y su propuesta s idón del gobernador. También me dice ^ 
^ enviará al ministro del Trabajo, el . . Id 
cual dictará la resolución que estime per-
finpnte Dicha resolución aparecerá en la 
'•raceta" y desde ese momento adquirl-
PA fuerwi obligatoria para patronos y 
^reros. SI uno de los dos no cumple lo 
nue ee dispone, quedarán sometidos a las 
Lnalldades que se señalarán, asimismo 
Jn el decreto de la Defensa de la Repu-
^Desde luego, ni el gobernador, ni el 
Comité paritario y por tanto, el ministe-
rio del Trabajo, examinará ni estudiará 
aouellae peticiones que no tengan carác-
ter de reivindicación obrera Toda huel-
ga o conflicto obrero, que no se declare 
El a y u n t a m i e n t o no le8 ha Producido gran entusiasmo la 
J constitución de la Federación regional. 
Ba rce lona s in comun i -
c a c i ó n t e l e f ó n i c a 
Exc i tador de tenido 
José Gabaldón Herrera, de veintiocho 
c e l e b r a r á la f ies ta Presidió el señor Carreira de Anteque-!ra, que saludó a los asistentes y dijo que 
•DTTOAÍ-» «o TT.-! Z Z TT 7-!61 objeto de la reunión era constituir la 
BILBAO, 22.—Esta noche ha celebrado pntidad y aprobar los estatutos por que 
anos, broncista, domiciliado en ronda de sesión el Ayuntamiento. La mmona na- ha de reg.irsei Después de darse lectura al 
Atocha 11. fué detenido frente a los clonalista presento una proposición pro- reglamento, que fué aprobado unánlme-
La incomunicación telefónica con Bar-| Almacenes de la Villa, por arengar a P r e n d o que. siguiendo la tradicional mente, el señor Hinojosa de Campillo dló 
celona a consecuencia del acto de sabo- ios obreros parados que esperaban el re- £)stu?lbre-I se « l e b r e la festividad de lectura a las siguientes conclusiones: 
taje de que camos información en otro parto de bonos ~arl 1ena-clo^ia la forma acostumbrada. Primera Ofrecer apoyo y colaboración 
dSada6 e3te nUmer0' ^ ^ " i ™ detenido protestaba en su alegato J ^ ^ ^ ^ constituido por los elementos 
g de la forma en que se realizaba la ope- fflS^la^a^«¡ScSll en d /Te- Patr(>na es g r a n o s para la reso ucion ue 
D„+_^ J„ , . „ 2 , ¿ , , . ^7 c^";0 ue ia isanaa cumcipai en ei í re- los problemas económicos y mantenimicn-
retardOS en M u r c i a !ración- Esto llevaba haciéndolo desde; nal interpretando música vasca. Uo del orden. 
• • hace días, pero se tuvo con él toleran-| E l jefe de la minoría republicana pi- Segunda Exacto cumplimiento de la 
MURCIA. 22.—La huelga en esta ca-| cia. hasta ayer en que se extralimitó, ¡dio que se leyera la moción y después tasa del trigo, de acuerdo con lo dis-
pital ha entrado en una nueva fase, re-! E l detenido declaró que iba a ser uno se 0PUS0 a ena' fundándose en que se puesto por el ministerio de Economig en 
gistrandose actos de sabotaje. Durante: de lo3 oradores aue iba a tomar parte trataba de una fiesta puramente religio- decreto de 18 de junio de 1931. pero mo-
la madrugada de ayer, explotaron unos i l t i Quege Drovectaba celebrar 8a con la que no Pueden mostrarse con- difleado en el sentido de fijar el mini-
petardos junto a los postes tele*6tÜ008 " ™ ncShe l l S S S i fC?,aeSi.1S- « P ^ ^ t e a i l O * Por «W>rf« de!mo en 50 pesetas los 100 kilos'en vez Ce 
en las proximidades del Rollo. Se in- P0L,,t ° ° ^ Extre-, votos fuó desechada la propuesta. 46. aumentando progresivamente hasta 
ta, pero tiene él tomadas todas las medi-
das para reprimirla, por procedimientos 
enérgicos, a ver si asi se acaba de una 
vez con este movimiento, que tiene In-
tranquila y revuelta a aquella reglón. 
Con Barcelona hemos estado gran par 
te del día Incomunicados telefónicamen-
te, pues los huelguistas habían volado 
una caja de registros en las Ramblas. 
tentaba cortar la línea directa con Ma 
drid, pero la explosión no causó daftoa 
El m i n i s t r o de Comunicaciones;?* * ™ P o r ' ^ fUri 
1 ron reparados prontamente por el per-
, . U-A • sonal adicto a la Compañía. E l servicio 
ofrece de nuevo su a rb i t r a j e ;interurban( 
madura, acto que fué prohibido por lal 
Dirección de Seguridad. 
O T R O S SUCESOS ¡Nicolás Salmerón. Les fué ocupado el i ^ ^ ' ^ ^ r i í ^ w r t t d e l ' t r i ^ . 
 
junio de 1932, y estableciendo guias re-
frendadas por los Ayuntamientos y Sin-
fo£í>' . . . Tercera. RevaJorización de todos los 
Tres lataa—José Castrillo Alfonso, en productos del campo, en general, prohi-Le« sobra la luz.—Manuel Rey Cáta-
lo no ha sido interrumpido. ¡lán. de treinta años, que vive en San [cargado de una tienda de comestibles de hiendo la importación de garbanzos y 
. ~ " ¡ ! " I Verificado otro registro en los demás: Bernardo, 109, y Benito Gómez de Blas. 1 la Corredera Alta, 2. denunció que los maíE) 0 aumentando las tarifas arance-
*"l*^1"*—1—^--T^.r^^y-T?**?*-1PQyfces, se halló un petardo sin estallar ;de cuarenta y dos, sin domicilio, fueron "cacos" violentaron un escaparate de iaria8 de estos artículos. 
aquélla y se llevaron, ¡horrible!, tres la- Cuarta. Pedir la libertad de trabajo, 
alluélla y se llevaron, ¡horrible!, tres la-¡dentro de la provincia por lo menos, y 
te su conversación de ayer mañana con en el poste número 35. Han sido déte-¡detenidos por sustracción de un foco 
los periodistas, se refirió a la huelga de 
Teléfonos. 
—Deseo que hagan ustedes constar 
—dijo—un extremo a que se refiere un 
articulo de "Heraldo de Madrid", publi-
cado en el número de anoche. Dicho dia-
nidos 22 huelguistas, que han Ingresado ¡eléctrico de la calle de la Luna, 44. 
en la cárcel La detención se efectuó en la plaaa de tas de espárragos 
Concluyó sus manifestaciones diclen 
a  c nict  urcru, M"c " ' IXr ' r , do aue va estaba rpdartadn rterretn rio me requiere para que intervenga ar-
previos estos trámites de conclliac on y ao que ya estaba redactado el d e c « t o ^ ^ ^ 4 en ¿ r e^ luc ión de la3 ál . 
Arbitraje, se declarará negal. y entonces de ley en defensa de la República, y queiferenclas entre loa huelguistas de Telé-
actuará la autoridad gubernativa. l!.s de-|se entrevistaría con el ministro de Tra- fonos y la Compañía. Quiero que se se-
clr, que vam08 .a u " . ^ ^ ^ ¿ ^ S ? ^ bajo; dicho decreto aparecerá en la "Ga-|pa que yo no me he inhibido de este ar-nnPH no se nuede tolerar que se planteen • ' . _ r „;— i,„„ \na «ainH^atna puCB' p  
conflictos, sin ton ni son. y en los que las 
mAa de las veces no se piden mejoras 
ceta" del próximo viernes, aunque, en l^ra je . sino que han sido los Sindicatos 
. . , únicos quienes no lo aceptan en modo 
verdad, les diré a ustedes que esa ley yaj^guno. No obstante, me complazco en 
spuesto a acep-Hablando de los conflictos sociales que ^ t 6 en vlgor des<je ayer y a3Í Be han hacer ¿úbllco que estoy di 
ben bien el perjuicio que están ocasio- Los periodistas preguntaron al señor 
nando a España, pues los patronos y los Maura cuál era la situación en los pue-
blos de la provincia de Sevilla, y el mi-
nistro contestó: 
—Hay choques con la Guardia civil, pe-
E L C A S O P E R U M A N I A 
U N A R E F O R M A A G R A R I A P A G A D A C O N " P A P E L " 
libertad total para las especialidades 
obreras, ganaderos, caseros, etc. Implan-
tación de las ocho horas de trabajo y 
de tarifas provinciales o comarcales 
acordadas por Comisiones de patronos y 
obreros. 
Quinta Que se efectúen por el Servi-
cio Nacional del Crédito Agrícola los 
préstamos con toda clase de facilidades, 
garantizados con las cosechas pendien-
tes, observándose la misma facilidad que 
en los concedidos sobre el trigo en de-
pósito, ampliándose ambos a 30.000 pese-
productores están tan asustados que no 
piensan sino en cerrar fábricas y talle-
res, y ello traería como consecuencia ló-
gica el paro forzoso de numerosos obre-
ros. Parece Imposible que los trabajado-
res se crean que pueden aspirar a jór-
cales de 70 pesetas diarias, como la Con-
federación ha predicado en ciertos ofl-
elos. Debían saber los obreros que esto no 
es posible, y que si se predican esas co-
las es solamente debido a manejos po-
UUcos. 
Claro, que la Confederación del Tra-
bajo se cree, que porque está establecido 
Insertamos a continuación el "facsl- E l "leu" rumamo. unidad monetaria del por los antiguos propietarios, a vir tud 
'partes conten- m i l " de uno de los títulos de Deuda pú- país tuvo en el año 1921. una cotiza-jde laa desvalorizaciones monetaria y ^ J c ° " l ^ r j f i del 75 p0r 100 dpl Va 
dtentaiTlo dMÍean Viempre en beneficio blica con que Rumania financió su r e - ' d ó n media de 1.23 céntimos de dólar, bursát l , han dejado por lo tanto redu-1 ' 
del orden pablico.' forma agraria. A l pie del mismo va la La estab.lización legal de 7 febrero de cido el valor inicial de la expropiación a 
C e s a n t í a de loe huelguis tas traduce ón del texto. Hemos de acom- 1929 se hizo a 0.598 céntimos tambiéniuua cuarta parte. 
2 - peñarlo, por a ñ a d i d u r a con una breve|de dólar. Por este lado los antiguos pro-' ¿Qué hay en ello de imputable al sis-
La Compañía Telefónica facilitó ayer explicación. pietarios perdieron un 50 por 100. !tema de financiar tan gran reforma por 
^ f ^ ^ i « , Í ^ ^ i r t í ^ « f t ! ^ . ^ ^ í « f « A1 ¡qua hasta hoy no hayan solicitado re-¿Uenta años, mediante un fondo espe- al mismo tipo de interés, se hace a i r e - p r e d a c i ó n monetaria, a causa de la m » 
la caHe d^S^n Marcos v de la Flor La inte^rar3e a sus Puestos> 3ra tales ef?c- cial nutrido en 1/3 por el Estado y enjdedor de 50 por 100. yor carga que la Hacienda se echó sobre ia cana ae oan marcos y ae ia ñ o r . un Abaran vacantes, sin exceoclon. . « . . . . . _ . . . , • 
sentando los conflictos como sociales, 
cuando son puramente políticos. Ya digo 
que el Gobierno ha de actuar pronto y 
enérgicamente contra todo eso, porque el 
daño que se está 
fia ea Incalculable. 
Los manejos de l a C. N . T , 
gai 
Sexta Que se abrevie la tramitación 
de la concesión de préstamos por los 
Ayuntamientos, así como que las escri-
turas de hipoteca sobre garantía estén 
exentas de derechos; abreviar la trami-
esta nota: La ley de 17 de Julio de 1921 deter- Ot o punto de vista es "la cotización medio de "papel de Est do"? Un mu- tación I"® P a " la concesión de présta-
ro no ha habido gran cosa, qU^ yo sepa. \ J ^ M . ^ ^ Í S ^ £ ^ i ^ ' t ^ mÍnÓ la ind6mnizac!0* a P ^ a r a lo3 te- ******* d€ 1°3 QUeA!? ^ . ^ t ^ . N J ^VrTcuUores^que5 bo p^dan^slable-
lmá8 tiempo la reo^ani^cion^ de todod rratenientea expropiados en la sigruiente:Deudas del Estado tituladas Emprés t i - | Pnmero. Toda la diferencia entre la¡ Cer i l garant ía hipotecaria, se les con-
cón garant ía píen-
las cosechas, sino 
aperoa de labran-
director _ 
Sépt ima Libertad y garantía para el 
uso y empleo de la maquinaria agrícola. 
Octava. Hacer extensivo a los distri-
tos de Campillo, Archidona y Antequ^ra 
[Ja- coiistitución, jia.,Ao» -Jurados ̂ mixtos 
agrarios, ttm residencia en esta últ ima 
ciudad, que hasta ahora» sólo era para 
< Vélez-Málaga y Málaga 
Novena. Intervención de las entidades 
• agrarias en la reforma agraria, a cuyo 
efecto se solicita del Gobierno que el 
¡proyecto de dicha reforma se someta a 
una amplísima información pública y que 
no se implante" ningún decreto que a 
ella se refiera sin la previa sanción del 
Parlamento. 
Décima Creación del ministerio de 
Agricultura 
Los la t i fundios 
,Policía después de clausurar ambos,if°s ^ r ^ a r ^ 2/3 a t a n t e s por los beneficiarios. Las pérdidas sufndas en consecuencia si al "subvencionar" la reforma, 
el régimen republicano en España, con practicó regrstroa. En ei de la Flor e n > u s i s f a ^ 
libertades amplias para toda clase d e ^ o n t r ó unaB pistola con dos cargadores, i ^ ^ 1 1 6 en e8aS ClrCUnstanClaS ' 
propaganda se puede hacer esa campaña ly un camión grande con un rótulo que, g¿ r ^ r v * la Emnresa no obstante la 
contra la propia Repúbl ica Contra eso, e l , ^ ^ to *n la acera de la calle de f - S i ^ ^ ^ n ^ í ^ e U r Í S ^ c S I 
Gobierno ha de acudir y muy pronto pa- la EstrPlla( donde « t a l l ó anoche un S T t S 7 l r e s ^ p í S n t e la T J 
ra cortarlo raaicalmente SI la Confede- tard0i Además fué hallado un plano de-iad^is ión de aquellos Individuos que bajo 
ración del Trabajo tiene fuerza y esta or- tal,ado de la Telefónica, con todos los(el influjo del temor o ante las coaccio-
pantzada para hacer la revolución que!pagog de conducción de líneas e hilos ineg violentamente ejercitadas, y sin pro-! 
enos preconizan, que lo digan claramente jdocumentación que era mUy bien utiliza-[pósitos perturbadores, hubieren abando-; 
y se enfrenten con el poder constituido, |da para realizar actos de sabotaje. ¡nado inconscientemente el trabajo, ya 
pero que no engañen a los obreros pre- También se encontraron cartas y do-1 que con ello acreditará una vez más el! 
cumentaclón, aquéllas de verdadero in- criterio de benevolencia en que ha ins-
terés. En los textos se dirigen ataq ies pirado sus determinaciones, 
durísimos a Pestaña, Peiró y otros sin-; Para cubrir las plazas vacantes por, 
dlcallstas en nombre de la Federación 1 virtud de ia resolución que antecede, se; 
Caño que se está ocasionando a Espa- Anarquista Internacional en los que se otorgará absoluta preferencia a los huér-: 
advierte una gran violencia contra di-líanos e hijos de los funcionarlos adictos| 
chos elementos. En la documentación lo de los pertenecientes a los Cuerpos de 
dirigida a provincias se solicitan datos ¡la Guardia civil. Vigilancia y Orden pú-
estadísticos, número de afiliados, armas pilco, concediéndose especial atención a 
que poseen, etc., revelador sin duda de lias Instancias cursada^ por conducto d-
un organismo, que se titula grupo de las organizaciones de personal, que en 
oposición reivindicación y organización.¡ios actuales momentos se hayan mante-
Añadió que, como se ve por los docu-¡nido en el cumplimiento de su deber, 
mentes descubiertos, este grupo está di- Ya se anunciaron vanos concursos pa^ 
rígido por elementos que no pertenecen 1 ra la provisión de plazas de operadores. 
a los Sindicatos, sino al comunismo. |de Tráílco. mecánicos, empalmadores y 
Los detenidos hasta ahora son cuaren- repartidores. Inmediatamente se actuara; 
ta y cuatro. En algunos de los registros en forma procedente para la admisión' 
hechos por la Policía no han sido encon-|de personal de ofle ñas y también entra-; 
"rados los individuos buscados, sin e m - r á n a prestar servicio, en plazo brevisl-; 
bargo, si no se ha encontrado a dichos ,010, celadores y choferes de nuevo In-
suleto's en cambio, como en un sitio de- greso. 
te ímin^do. se ha detenido a cinco lndl . | La Inexcusable ^ S S S Í f ^ ^ S ^ h í 
viduos. que Iban provistos de papel-slCompañía debe al publico a s"» ab^" 
Ahora, loe de la Confederación del Tra-
bajo, tratan de hurgar en las minas de 
plomo del Estado en Arrayanes. Ello 
crearía un estado delicado al Estado, por-
que si concediera las ventajas que soli-
cita la Confederación, ésta Iría más le-
jos en las demás minas de propiedad par-
ticular, y si no concede el Estado las me-
joras, sería atacado. 
Por eso digo que esto es necesario cor-
jarlo radicalmente. Nada de titubeos. Si 
loa trabajadores tienen que solicitar me-
joras económicas, que lo hagan por las 
vías legales, pidiendo ©1 arbitraje y la con-
citación, pero repito que en muchas de • 1 f\,t.\J í CJJl UU CU IXIUUIKU UC 
a r í ^ ' ^ 3 D0 hay nada que se parezcalror^nrómetedórM Dos 'dTel los han pa'i nados, que a todo evento y constante-• reivindicaciones sociales, y por el Con-!tomPromelea.or . . . • ™ , _ * r _ * T : I 72 t , . „0f^,,oHr, HAmnstrar inn-
trario. sado a la cárcel, tres más están en la mente se ha esforzado en demostrar, jus ^ V Ü Í J A I \mUeV€ maC5 qUP '^ 96011(10 Dirección de Seguridad, hasta que se tiflea sobradamente la radical determl-
al -C0 de ataque a la Repúbl ica compruebe su personalidad. 
Agregó el director general de Seamri 
dad que por la mañana había un grupo 
Sí se creen que porque están en el Go-
erno tres ministros socialistas, y per-
la n todo género de facilidades para 
a propaganda, se puede realizar esa cam-
do aD0ntra e' 1)3,9 -están muy equivoca-
Ba/w a ^ v a r al país, y no ya a la 
«epubllca, tí Gobierno llegará hasta don-
ae sea menester. 
TM.H Vf6]vo a repetir, que los primeros! 
r i i . !Cados serán los obreros si se sl-
*r6 este Procedimiento anormal, pues las 
UV*- productoras y los patronos, que es-
FJ muy asustados. Irán al cierre de fá-
ncas y talleres, y con ello se agudizará 
m»-?^ manera extraordinaria el prob'.e-
" ael paro forzoso. De todas maneras 
nación que se adopta y que con energía 
suficiente se habrá de mantener, pese a 
las amenazas y a las estridencias de quie-
r e obreros en el pa*seo del Prado. Aunque nes en vanos estertores de violencia fian 
.u actitud era pacii.ca. acucieron can uo-i reacción es que en ningún caso tendrían 
Kcs con fueraas de Seguridad, el carro (justificación pero menos después de do-
nes con berzas ue oesui A„Ko„0„. minado totalmente el movimiento pertu^ 
S / e . U b J c ^ o n í m ^ l í ^ r E Í - ^ l b a d o r que durante un periodo demnsi. 
po se disolvió. Fué detenido un individuo 
por Insultar a un guardia 
Entre los detenidos figuran huelguis-
tas y gente sospechosa, de la que se su-
pone estaba complicada en el movi-
miento. 
D e s ó r d e n e s en la calle 
do extenso ha puesto de relieve cuan-
tos fines perseguían los promotores del 
conflicto." 
Declarac iones de la re-
p r e s e n t a c i ó n o b r e r a 
Diversos elementos de la representa-
diados ñor fuerzas de orden público. Las presión: . x. 
JpuertasTe ambos estaban silladas. L ' ^ ^ Í Í ^ ^ J ^ S S ^ 
^J"*11» Justificación 
¡ ¡ - n í o t l ^ 
f5 invitar a los Inquilinos que ro ! incidentes. En la Avenida 
V'sueji ioa „ HHQ- i-kofr. Asnninn a la calle d 
de Eduardo criterio de firmeza, hasta obtener sus pe-
<> lo trinr rf». liciones por el camino de cordialidad que 
los cuartos a no «er que los rtue-iDato. esquina a la calle W Jft f w r , 




Irw TniD™ Ucla. Este, en lo que podemos apreciar 
rWtro dA atiende con especial Interés y con espi-
r l tu de equidad y justicia nuestros pro-
P^senV116 hace"un^ d í a T c u a n d o se | blica se negasen a circular. Hegó en auto- ^ J J ^ ^ g ^ S ^ T U demandaTe lus-
*n Un adminÍ3trador de unas casas móvil una sección de guardias de Asal- f ™ " ^ ^ n ln anm nodemos anreciar. 
vecin 111103(10 barrio de Barcelona los to que disolvió por la fuerza 
anJ?08 se abalanzaron sobre él y sel Estos repartiéronse por el 
e lV 0n de los recibos. Realizaron 1 Madrid y en su actitud y conversaci, blema3 
'5?nos el cobro y entregaron al nes mostraban la desorientación que las, autenücldad de la representación 
Imno-tf".0 de la casa e, 50 P01" 100 ^ m**dida3 del ^ ^ e r n o les causo. Muchos Asociación Interurbana, no admite 
Jos recibos; un 10 por 100 deseaban 5 8 t / b l e ^ _ , ^ | | f t o _ ^ n ^ " 3 discusión ni duda: está acreditada_a sa 
k 
P 
Ute^n0^8"11 e1108 Propugnan. I tas de Teléfonos adoptarían ante ;a no- p|rs0na8 que vienen dándole -
habia ^ tl.JCUentB 61 m^ ' l ^ ro de que I ta conminatoria de la empresa. £esáe el afto 
Roque n 8 una coinÍ8Í6n de San Antee de la clausura efectuóse un re- ^ ^ J J ^ ^ d€ comunicaciones sólo dlc-
••«tón ' • il8/P0 '̂1"10 86 ha^a una lndt' ^ ^ s s ^ ^ j g r u ^ m ^ ^ w j j j g n g ^ g ^ ™ tará, según nuestras noticias, fallo sobre, 
^«ión rta o . y * Colaboradora de Pre-. lu. totalidad del problema y no laudos 
P'ésUm^ Sevilla, para que le otorgue el .que parece que ahora no es momento pro- : cidentales." 
!• han U# ticne ao,ic,;tado y que nc pido ante la situación de E s p a ñ a De Refir¡éndose a los sucesos acaecidos' 
cla« di» t, - ef.ectlvo por algunas deficien- todas maneras estudiaré el asunto. ia C N T.. nos dijeron: 
V> f 1 e- ^ dsJeron también quel También le ha visitado una ^ m i s i ó n C"..T do ' estaba lógicamente previsto.! 
ci* Da.-K.» .os oponen cierta resisten-¡de diputados de MAlaga para hBblaple 0.Iprpmoa sin embargo, hacer constar, 
Pa-lva a i . . , . . . . :x_ . . . - Antequera algunos patronos Queremos m¡vf  constitución de los Ju-¡de que en 
Wsta de u Propiedad rús t ica En Ise niegan a cumplir la jornada de tra 
^leeartn ' le3 he ofrecido enviar un ¡bajo v dicen que antes cierran que so 
^ e n t V l c K V * e"n3tituya 'nmedia- meterse a dicha Jomada Ya se han c ^ , ™ ^ " ^ U L ^ C Í M . i r ^ n í o í i a l fué 
^ en S 3ur8d0' y actúe tam- rrados dos fundiciones. Yo he dicho a d* la* ^ " ^ ^ a t a d o poVla Compa-
. ^ 1 C o m u ^ " ' 0 1 0 . o b r « ? - . comisionados que no qu ero ^ 5 Í ^ S S ¿ S o ~ r el Poder público; 
claramente que tuvieron en el fondo ra-
nzón sobrada para declarar la huelga, pe-: 
diaentimoa por razón del método y 
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fleest tltfu de üNfl SUTÁ LEI de Rentl Amortibilá 5V. din 1922 este eml» tn viriute» 
•«gílor publícate ln Monftorwl Oficial No 258 din 13 Harti* 1920; No. 82 din 17 hrfic 1921 
>i No. 93 din 30 iulic 1921 si á l drepttl la un venit anual de 
L E I S 
Plitibil ln docl rale semestrlale: 1 si 1 Noemvríe al flecirul an. 
PUCURESTI MINISTRUt FINAN 
mnectomn. OATOW£I «IBLICE 
2 
CAS1ERULUCEfHfMM. AL/EZA»mn,ül W8LIC 
No nUmtm 
TALON PCNTRO UN TITLü 0E 100 LEI 
DATORIA PUBLICA A ROMANIEI 
RENTA SV. AMORTIBILÁ OIR 1932 
Comltí J;r o«M-ero. ios comisiónanos que ao qu.ciu 'fíín v ahandomido por el Poder publico; , tül uiuio, irauui; 
unir la de las leye9 publicadas en el 
t i ^ - l tulo de 
Uarse ;"r.a: ' r 1 ' ' - t^n ^ de^rro-i Terminó el ministro dando cuenta de la | En nuestro animo esta ' no 
Después de aprobadas las conclusiones 
habló don Félix Corrales, presidente 
del Sindicato Agrícola de Málaga; invi-
{tó a la unión de todos para la conaecu-
!ción de sus fines. También hablaron en-
¡tre otros, don Baltasar Peña, de Campi-
llo, que Invitó también a la unión y qule-
¡re que se extienda ésta a Sevilla. El re-
presentante de Ronda pidió lo mismo, y, 
por último, don Rafael de Roda de Ora-
jnada. dijo que con esta unión y la cons-
ititución de la Federación hay que resol-
iver problemas importantes. Hizo ver en 
su conferencia la importancia agrícola de 
la provincia de Málaga y se ocupó de los 
cuatro problemas máa importantes que 
tiene la agricultura, que son: la tierra, 
el trabajo, empresas agrícolas y la or-
ganización rural, problemas ^ue debe re-
solver el Gobierno. Dice que uno de los 
principales problemas es el de los lati-
fundios, que es el que existe en Andalu-
jc ía y que hay que ir a la distribución 
Justa de la tierra, pero sin expoliaciones 
de ningún género. 
Combatió los alojamientos como cosa 
¡Inmoral. Dijo que hay c,ue procurar que 
'aumente la cultura de las gentes del 
campo. Atacó la ocultación de la riqueta 
¡que se esconce en los Bancos y que 
idebe vigilar el fisco. Defendió a las Con-
| federaciones Hidrográficas y dijo que si 
Ise rechaza por ser obra de la Dictadura 
y no tiene maternidad conocida que sea 
inclusera pero que sigan funcionando. 
Habló del paro forzoso, con el que hay 
que acabar, y defendió la difusión de la 
cultura en la gente del campo, y la crea-
ción de cooperativas agrícolas y entlca-
des de previsión. Fué muy aplaudido. 
El acto terminó en medio del mayor 
! entusiasmo. Después los concurrentes 
fueron al Gobierno civil, donde unu comi-
sión entregó al gobernador las concluslo-
Ines aprobadas. 
Ot ro Asamblea en C ó r d o b a 
i CORDOBA, 22.—Se ha celebrado una 
asamblea de agricultores de la provin-
¡ cia y han aprobado las siguientes con-
clusiones: 
Conocido el proyecto de decreto de 
Reforma agraria, protestan por las si-
guientes razones: Reforma de tal natu-
raleza afecta a toda la economía nacio-
nal y no debe implantarse por decreto, 
sino por ley; que consideran injusto afec-
te la reforma a determinadas provincias 
¡y no a España entera; que es imposible 
limitar la propiedad por hectáreas, aun 
dividido el cultivo; que debe oírse a los 
•organismos oficiales y representaciones 
de todos los interesados en ella, porque 
•no puede desconocerse la diversidad de 
i producciones y las modalidades del pro-
blema en las distintas regiones. 
S e t e n t a alcaldes a M a d r i d 
CORDOBA, 22.—En la Diputación se 
'han reunido los alcaldes de setenta pue-
blos que componen la provincia y han 
¡acordado Ir a Madrid para unirse a los 
representantes en Cortes, a fin de ex-
presar ai Gobierno el pavoroso proble-
tn Mf„i« • « H n H d n literalmente dice- 1920; número 72 de 17 de Julio de 1921, En el cupón dice: "Deuda Públ ca de ma de la crisis de trabajo que se agu-
S ^ x ^ S i ; ^ ^ 83 del 30 de julio de 1921, Rumania. Renta del 5 por 100 de 1922. d i - a finea de mes ¿ I J 
de 1922 Títu- y da derecho a una renta anual de 5 leí. Cupón de 2,50 leí. Pagadero en 1." de coieccion-
Este t i - pagaderos en dos plazos semestrales: noviembre de 1931 en las Cajas públi- 1 • • I 
al l de mayo y 1 de noviembre de cada afio cas del Estado. Este cupón es nulo si ^ | 
Firman el ministro de Finanzas, Vin- no se presenta al pago a los cinco aftoa 
en un aml do. algunos pequeños conflictos.'suerte de nuestros compane .os, que 
han.Ofical", número 258 en 13 de marzo de,pública, etc. 
M m m m m m m m m m m t 
efec tuar sus compras , 
haga referencia a los a n u r -
cios ¡ e ide r en E L DEBATE 
Jueves 23 de julio de 19S1 ( 6 ) 
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V M O r t T i / í r n T r K p n n I«A ,OO« c™!50()0; Electra. A. 2.500; B. 4.000; Hidro-1 • 
• S S I S 1 ^ S * - ^ , A i » u r » : Jun t a de func ionar ios en todos 
_-..(.8^,• 89' A ^89,25), 89.2o. ;greo. 5 acciones; Metro. 26.000; Tranvías i A , , ^ , 4 ^ 
.1 Ayer a las cuatro de la tarde se reanu-
vdqron en la Delegación de Hacienda las 
lfl(rj sesiones plenarias de la Asamblea de 
funcionarios del Cuerpo general de Ha-
cienda 
IMPUESTO.-Serie F. 60.75; E (60.75). í m S ¿ ^ S ^ ^ U ^ % ^ d J ^ f ^ n ^ / 9 leída y aProba^ 1 
60.75; D. 61; C C61.50). 61.50; B (61,50), Eléctr icT 6 por 100 W S2 5W- 1926 ;de la 8eS,Ón anterior' e} P u e n t e dio 
81,50; A (63.50). 63.50. p ^ M e ^ í O Í ? ' ¿ S t S S . ffi S ^ l í ^ m ^ S n a V m n i s í r ? l e ^nnn. TM^̂ « -LI «r^n. oi^rto e «índ- va hlzo P01 la mañana al ministro ae 
i ^ ^ in nnn:! Hacienda y al subsecretario y de la bue-
m n ^ i o ^ n P ,lna acogida que obtuvieron de las altas 
IMPUESTO.-Serie C (80). 80; B (80). ridad Barcelona. Ŝ OO; V a í e ^ ^ ^ S e t T u u e í o m i -
80; A (80.50). 80.50. 12.000; M. Z. A. ¿r imera 67 obligaciones'ico.inumc0 al sen?r PVet° ciue, ^ J r j f f l ' 
AMOKT1ZABLK 5 POR 100. 1929, SIN I Anzas, l ^ í í ^ ^ A s t S K ^ WM '81011 encarSata de estudiar el Estatuto 
IMPliKSTO.—Serie D (88,75), 88,75; C, 5.000. 
(88.75), 88,75; B (88,75). 88,75; A (89). 89. - . 
L A SESION E N BILBAO -Serie A (170). 171; B BONOS OKO (170). 171. 
I 'KKROVIARIA 5 POR 100.—Serie B 
(88). 88. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid. 1868 
(97). 97; Villa de Madrid, 1918. 97; Sub-
suolo (84), 84. 
(r VRANTÍAS POR E L ESTADO.—Hi-
drográfica del Ebro. 6 por 100 ( 88). 87. 
CEDULAS. — Hipotecario, 4 por 100 
(84). 84; 5 por 100 ( 91,25). 91,25 ; 5,50 por 
100 (97). 97; 6 por 100 (100,50). 100,50; 
Cré&rito Local, 5.50 por 100 (82), 82. 
BILBAO. 22.—En la sesión de hoy ha 
para la recaudación directa de las con-
tribuciones trabajaba con gran entusias-
mo, y que gracias a ello y a que ya se 
habían hecho algunos estudios sobre la 
F o o t b a l l 
Una tercera fónnuJa 
|pide cinco minutos de suspensión para El gran estadio ovetenst 
¡deliberar sobre su actitud. 
Reamiadada. se ve que los protestan-
Sobre el futuro estadio ovetense, lo 
I talle más saliente es el avanr. 
5 Ha I V " . En la curva empiezan a 
representantes asturianos han tenido la se "Manchester RoyaV'y " F i ^ ] ^ ^ -
la Jornada de ayer en sus dos'tes delegan al señor Urzáiz y no entran amabilidad de facilitarnos los siguien- no se separan, por lo que los siete ' y 
;s, la asamblea de Clubs y Fe-|eD el salón. Este representante se excu-^tes datos: ¡cuerpos que llevaban de ventaja U ^ 
mPQ fí«-T«i«A c . I»K^ n/(anna an sa v dice eme. más oue una protesta, lo' "Fué en su nrincinio este camno de ducen a su mínima exnrpsiAr, ..x, 8e 
En 
sesiones, la asa blea de Clubs y 
deraciones terminó su labor. Menos en 'sa y dice que, más que una. protesta, lo| "Fué en su principio este campo de aticen a su mínima expresión. "Manp), 
la fórmula del campeonato de España, lQue ha- pasado es una extrafieza de sus ¡deportes un proyecto de municipaliza-'ter" sigue luchando, y los dea perr 
para el que tal vez se convocará una1 reí)resentados. Ex t rañeza de que la pro-jción. a instancias de la Directiva dellpasados por todos, según la claaif08 
asamblea extraordinaria. jposición no ha sido tratada debidamen- Oviedo F. C, pero surgieron dificulta-|estableciaa. iCaci<ia 
En la sesión de la mañana se t r a t ó l e como las otras. ¡des para llevarlo a la práct ica, y en vis-j Cuarta carrera (lisa), segunda 
de las proposiciones sobre modificación! Una y otra parte insisten en su pro- ta de ello, la Junta del Oviedo acordó goria. 650 pesetas; 550 yardas.—i pf1*" 
del sistema de competiciones. posición, en vista de lo cual, el señor constituir una Sociedad Anónima para OP DUNOGAN. de Alberto Pére* vr 
Además de las dos fórmulas que pu-¡Urzáiz retira toda las frases expuestas. ia construcción del referido Stádium y te, y 2. "St i l l Sure". de José Lui o?" 
blicamos ayer, se presentó una tercera.>inclusive la palabra extrañeza. y en sin ¡dea alguna de lucro. mez. N . C : 3. "Dauphin'"; 4 
tal vez para facilitar la labor de los'prueba de ello, los delegados protestan- El costo del conjunto de las obras¡Masher"; 5. "Ojos Ansiosos",'y 
asambleís tas y tuvieran donde escoger.j^s irrumpen en el salón. ¡está cifrado en un millón de pesetas.iMeadows". 
La tercera fórmula no es ni m á s ni . Sigue el señor Urzáiz en el uso de la ¡Las obras están muy adelantadas y se! Tiempo: 35 a. 
menos que la fusión de una parte de 
la primera y otra de la tercera 
Puesto que dimos a conocer las dos 
anteriores, creemos que in teresará trans-
cribir igualmente la tercera proposición. 
sido corto el negocio y con flojedad. Se I ue se tropieza, hoy se presentará a la 
ha notado menos actividad en los va-
materia a pesar de las dificultades con | Es la que sigue 
1*—Las competiciones regionales de 
palabra. Dice que el ambiente está en- tiene prevista su terminación para el Distancias: Dos y medio cuernnq 
'- mes de noviembre próximo. ¡cuerpos, dos cuerpos. P^. dg. 
Su capacidad inicial (susceptible dei Ganador. 5.80 pesetas; colocados 
aumento con pequeñas obras comple-iy 1.90. ^ 
¡mentar ías) ea de 16.000 personas. | Quinta carrera (lisa), primera cat 
E i emplazamiento está en el ensan-jrla, 700 pesetas; 300 yardas.—1 Q̂ 0* 
venenado, y es conveniente un desean 
so de quince días, por lo que cree ne 
cesaría una Asamblea extraordinaria. 
.Asamblea el Estatuto para, una vez que ¡primera categoría se jusrarán en Gali-
que e l y í m e n t ^ Vizcaya % CataluM en la f o r m a d r e p r e s e n t a n t e s de 
E n V e X T r ^ ^ ^ v J á ^ e l a ^ r i r e x S : ^ e Cada UDa de ellas t e ^ a Por ^ I t L Campe0nat0 de 
los valores, tratándose en baja los A m o r - ^ 1 ^ ^ s t r o ' l l c L ^ con arreglo a las prescripcío- tres 
tizables, excepto el de 1926, que repitió la uniflcación de los escalafones del per-!063 reglamentarias aplicables según I03! , 
cambios y las Cédulas del Hipotecario | Sünal femenino y del masculino. !f:asos' 
qU¿ 86 c°tlzaron al ^P0 anterior. j A continuación fueron sometidas a de- ! 2.—Las demás regiones Jugarán cam 
Kn Obligaciones solo se negociaron las|b te las conclusiones redactadas por la peonatos, mancomunaaas, de conformi 
Tudelas especiales • 
8 an,m"«- ohe de Oviedo y en zona muy céntrica.¡SON. de Felipe Sánchez Cabezudo v ? 
^Ticiana de Su ( ins t rucción, a base de cemento ar-pSolicitor", del marqb11^ de Viliabrá 
3.a región i mado! consta una tribuna cubiertajma. N . C : 3, "Flying Follv"- 4 "Vo 
Renace la calma 
Se calman poco a poco ios ánimos. 
Se trata una petición valencü 
es|;  lcG,v-'ulmado. t  de  tri  i rt j . . : , " l i  lly";  "va 
fc.spana deben ser áf¡ 108 larg0S metros, cuya parliculari-,bond King" ; 5, "Fashionable Shade,,c" 
en vez ae aos. jdad está en ger su cubrición sin colum- Coolísh P'awn". ' / 
S ; „ ! r r i ^ r P Nfcimml lee un: sostenimiento, estando de- Tiempo: 18 s. "Record" de la plsU 
J Z t Z t ^ t COnS ^ Í bajo de estas localidades los servicios Distancias: Tres cuerpos ^ o v ^ 
. -Las e ás r i s J ará  - niero de participantes por región ha de iuggiáortiit árbi t ro. almacén, s e r v i c i o cuerpos, dos cuerpo? * B5e-
. :onatos. anco unaaas, de confor i- 8er f3ada Por la asamblea ordinana. . |P de8hieiene etc etc I Ganador 160 pesetas- c o l o r é . , 
y los SantandereS|tercera Comisióni que fueron aprobadas :dad con los siguientes g^pos: a) As- Valencia retira su proposición. ^ 1 ^ La e c a s ^ ^ lleva cada'v 2 c»0 ^ colocados. 1.30 
ACCIONES.-Banco España (510). 510; 1895. estos se cotizaron al cambio y los en la si&uiente forma: Iturias Cantabria v r í s t i l l a I eón P^és de qve otras federaciones. Galicia ^ caset,a ^ g " J Í L t o v 5 A ' v i ' i i TO V. X 
ídem Rio de la Plata, contado (140). 140; primeros en baja de dos enteros. l ^ p & S S Í Creación urgente de la Es- ™ * t a C ó n b) Guinúzcoa ^ v a r r T ^ Sur entre otras, havan pedido tam- ^ a once ducha3 COn a ^ a Caliente y u i : l e t a l l e S T ^ ^ e m ^ ^ 
Guadalquivir (110). 110; C o o p e r a t l - En acciones bancanas no se registró; la de funcionarios TSSSb. • V ^ n Z i v ^ava.rra, ^ reoresentantes ,fria- te de la velada- Conforme se esperaoa. 
va Electra A (125), 125; ídem B (125 ).| operación alguna, insistiendo en el pa-i CU|eeUnda lú soe r ^ de too a clase de í;ra8rÓn y Valladoi*d- c) Valencia y . o ^ n t . e s representantes. 1 En la parte de general va una grade-i "Oíd Son" ganó netamente, con iiS^ 
125; Hidroeléctrica (160), 157; Telefóni-j peí. En ferrocarriles, los Nortes y Vas-' 03fciones 5ntt,;; t¿ constituida l a T rCia: y d) Sllr y Centro- En cadil Calendario nacional e hitsmacirnal , T.la también de cemento armado, de más entibie superioridad, ya que no sal ió l 
ca. preferentes (101,75), 101,50; ídem, or- congados repitieron cambios anteriores p 1 ! - ^ , - eenerai de fúñele-orlos de T " ^ ^ e estos grupos juga rán seis Clubs,, " - ' — • 1 - - • " • • 
diñarías, 112; Guindos (496). 496; Petró- restando dinero de los primeros con pa- ^ . r l . * ,„ m,p „e i n o r e s E m e d i a n t e I«J116 designará la Asamblea y que pue-j 
leos (110). 110; E s p a ñ o l a PetróleosI peí a 323 y papel de los últimos. £ M S S Í S f o g 1 m jden ser los siguiprtps- > * » \ 
(30.25). 30; Metro (149). 145; Tranvíasj Alicantes retrocedieron nueve puntos,| 
Viene uno de los asuntos más impor- de cíen metros de larga y veintiséis los primeros y batió además el "record' 
tantes, el del calendario nacional e ín- filas. ¡anterior. "Fashionable Shade" se desta. 
ternacional. Se trata antes dei calen- Tiene torre de mara thón de once me- có al partir, pero pronto "Flying Follr' 
d a ñ o regional. tros de altura, con re'oj y marcador, ¡cogió la delantera, hasta la iniciación 
Se aprueba que los campeonatos re- Tanto la distribución de las localida^de la curva, en que les pasó "Oíd Son" 
gionales comiencen el 13 de septiembre ¿es como el acceso al Stadium se ajus- y "Solicitor" definitivamente. "Vaga-
para acabar el 15 de noviembre. tan a las úl t ima3 disposiciones de la Di^bond K i n g " actuó medianamente. 
. Sección de loto 1 ^ " ^ ' ^ " ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ J T 1 ^ " " 1 E! campeonato de la Liga comenzará rección general de Seguridad." 1 Sexta carrera (lisa), segundábate-
W j J ^ w g g w w © M i dinero al cambl0 y PaPel a 680. Las clu^o* a una planta numérica por cate-i ^G.rUpo ? Valencia, Castellón. Gim- ^ dia 22 de noviembre para terminar _ ^ , , igoría. o50 pesetas; 700 yardas.- l ART 
Langreo en Asturias (625). sevillanas retrocedieron también da. en- y c l i^es .Ce a p r X r á la J^^^^ Sporling Sagunto. Murcia f ^ 3 de abriL El nuevo Comité Nacional * U L c h o 5 ; c E í del ^ ¿ ¡ - j j ^ ] 
TT .x * 1 ¿ « ^ f J ^ ^ ^ L f f ? Chafes* en¡1cambl0'i funcionarios, acusándose más la respon-' Cafta&ena- ? / I ^ campeonato de España se dispu- Se tratan después varias proposicio- "Novela", de José M . Valderrama J2 
por too m m y . « - ^ ^ « i S o r n V U ^ s . i r ^ f s ™ 1 0 de abru para aca- - y - s f r " L r ; : *• 
Tr«<?itiántip¿ 1920 (87) 88- Norte ori-; licitaron a 585 v se ofrecieron a «ifls í.as iP tramites, nrmas y registros inuu- « « w u a a i , « n * « a y tseus. b a í ei 1L. de jumo. cuenta de la d misión del señor Fernán- gler", y "Cotswold Fencer". 
S S T ^ S : ^ í ^ i l Í M M í á S : í m ^ . ^ í m & ^ ^ ^ r ^ g ^ i ^ í ^ ^ ^ I ^ ^ S ' ^ S Siete grup0S Las fecha3 6 y 13 (S2rán 6 y 12 0 5 ^ Prida coino miembro de la Fede-i TiemPo: 44 s- 2-5-
opez Cruz, Gómez baneno y v i - resultan entre los tres primeros y los¡y 13, porque no se ju-ga el domingo en racióa Nacional. I Distancias: dos cuerpos, corta cabeza, 
. . cuatro últimos, darán dos clasificados;Inglaterra). tw reservan para los par-j L,os asambleís tas acuerdam por una- tres cuerpos. 
J n a J u n t a de funcionariOo para participar en el Campeonato de Es- tidos comra Inglaterra e Irlanda. j nimidad dar un voto de gracias al se-¡ Ganador, 4 pesetas; colocados, 220 
Paña- 0 sea- en junto catorce clubs, que! El 24 de abril se reserva para un p a r - ; ñ o r prida por su actuación en el seno y 2.30. 
Quinta. Creación ^ cada Centro y unidos a los dos clasificados a que sejtido internacional, del n'-garse en de iñ Federación. i Detalles.—Carrera ganada en caben 
MQ 1 Tercera. Mejoramieuto de mobiliario, Grupo a) Sportlng. Oviedo. Racing 
Granada. 90; ídem, fin corriente. 90. Ma-jquedando ofrecidos. Se ofrecieron tam-¡e higienizaci6n de localrs, dentro de las ¡Santander. Cultural Leonesa. Gtfón y 
| Eclipse. 
simplifica-1 Grupo b) Unión de I rú Donostía. 
a ; B a n c o " f f i s p ; n 7 s ü i z o " ( l ^ de ^ 1 ^ : : ^ ^ ° Osasuna. Iberia y Valladolia.
berche.^fundador (50). 30: C e n ^ rup  c) l i , astell . i -
625.' 
OBLIGACIONES 
gunda (56), 56; ídem, Esp. 6 por 100; ros a 350 y las Cartagenas a 260 ein 
(91,50). 91.50; ídem. Prioridad Barcelo-j contrapartidas. 
na. 64; ídem. V.-Utiel. 63; Alicante, pri- Inactivas las mineras. Las Rif al por-
mera (261), 262; ídem A (Ariza) (86).;tador se ofrecieron a 325. las Setolazar 
llegas. 
Moneda Dfa 21 Dfa 22 
^S111 ( ^ ' Asturiana i920, nominativas a 100 y las acciones al por-jDelegación de Hacienda de una Junta de alude en el párrafo siguiente darán los territorio español 
O ' ) , 97. . tador a 102,50. Hubo papel de Rif, no-.Funcionarios, presidioa por el delegado dipZ v o nnp ino-orán P! r ^ m r ^ ^ ^ f j 
'minativas a 270, Calas a 64, Lesacas a de Hacienda e integrada por dos jefes de V ! r * L ! í í ! ! I J U ? Campeonato Campeonato de la Uga 
Administración, dos jefes de Neiociado. d ^ i Despu-s se formó>cl 
dos oficiales y dos auxiliares, que ten- 4- ^ deiaás clubs, que habiendo al-! * ; . . 
drán a su cargo y resolución absoluta- canzado hasta ahora la c.'asificación de; 
mente todas las cuestiones relacionadas primera categoría regional en las regio-
con el personal y que actualmentej ;s lán nes que se mancomunan, según lo con-i"" p ^ 1 ^ - f e c h a _Madr;d .AUlle t ic ! va ocupaba un cargo seguían vacantes BOOTHLY GLIDER, de Mrs. Wilding, 
Deportivo dos puestos. Los asambleís tas nombra- y 2. "Trosky I I " , de Vicente Rivera. 
nXnnatia ron por unanimidad a los señores don N . C : 3. "Lista"; 4. "Torrejón", y ü, 
Antonio Oller y üon Jul ián Palacios.: "Navarrete". 



















70. Meneras a 98. Ponferradas. a 200 y 
Vasco-Leonesas a 700. 
En acciones navieras se trataron las 
Amayas que confirmaron cambios prece-
dentes qúedando ofrecidas. Las Sotas se 
dernaadairon a 900 por 940. Los Nervio-










32,25i • ^32.20 
4.385 4,375 
2.»0fó 2,9()2í) 
BOI-SA DE BARCELONA 
BARCELONA. 22.—Nortes. 64.25; A l i -
c^ÍB«r,44^a;-Andíüi4c»fv.¿l;--Oren§eft. 16; 
Transversal. 2i,50; Explcsivob, 122f-Azu-
.um-as, 55; Petróleos. 5.80; Ford. 212; 
Felgueras. 72; Rif, 62; Aguas. 150; Hu-
lleras. 86; Banco de Cataluña. 23; Asland. 
95; Tranvías. 54.50. 
Algodones.—Liverpool. Disponible. 5.11; 
julio. 4,95; octubre. 5.04; enero, 5,13; mar-
zo. 5,22; mayo. 5,30; julio, 5,33. 
Nueva York.—Octubre, 9,41; enero, 
8,76; marzo, 9,94. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 22.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 87.50. Valoras 
al contado y a plazo: Banco de Fran-i y i0d petróleos a 108. 
cía, 16.450; Crédit Lyonnais, 2.305; So-
ciété Genérale, 1.722; París-Lyon-Medite 
rráneo, 1.499; Midi. 1.220; Orleans. 1.333; 
Electricité del Sena Priorité. 812; Thomp-
son Houston. 560; Minas Courriéres. 850 
Se pasa a la elección de miembros del Para el segundo puesto se han registM-
( sjecytlvo para cubrir las v-aian- do pocas vari.iriones. "Lizán" pareció 
adcrío dgf-ittsa reglamentarlas^ presidencia y una dominar la situación, menos en los fil-
vicíipresidencia. timos metros, ea que le pasó "Novela*, 
El de la Primera División se jugará j Se nombra presidente por aclamación. Séptima carrera (vallas), terceraj* 
como sigue: i a don Leopoldo López Durán. Como éste ^efori.aL. 250_pesetas; 500 yardas. —1, 
atribuidas a las Juntas de jefes. Dondo signado anteriormente, jugarán , en gru-, T 
no existan eos jefes de Administración del númer0 coavengan, sus cam-1 ?Ilbao' „ ^paño l -Va l enc i a . 
rM»M«¿ ô».+Q ,,T>« ^ i r . „ cin/-, v>.iv>.̂ an r i ^ i aves .gan landür i Arenas - Donostía. ron P01 2'57-'5-pór 80, la3 GePerales de Navegación ahormara parte uno solo, y sino hubiese Daonatos d caíe„0Ha vfcfpvcnf" ñor Ala n 90 por 100. Hubo dinero de Vasconera- ninguno se sustituirán por un jefe de , , " " P f ! ! Pri-Iereni:-- Porl i rúi 
^•^n das a 330. de Uniones a 170. las Vizca- Negociado. Cada categoría elegirá por Puntos, dando cada guipo un clasifica-! g 
yas a 30. de Guipuzcoanas a 80. sin ce- votación sus vocales. 
dentes y papel de Bachis a 500. Vasco- Sexta. Estas Juntas de Funcionarios cada uno de dichos campeonatos se agru-
Ir n-Barcelona. 
Segunda.—Valencia-Irún, 
do^Los cias-ík-ados. en pnmer lugar en:Espaiiol> Donostía.Madríd, Barcelona-¿antaader-
-. - - , - Arenas, Athletic de Bilbao-Alavés , , 
d.ntabncas a 70, de Euzkeras a 75 sin tendrán intervención en los expedienten paran en dos secciones, y los clubs que. 'r.i.rfJn, v/ni^viHa VIO.HHW arp-ma 'Vlhletie bilbaíno por su doble éxito con- Lanador. 1.50 pesetas; colocados, 1,30 
ñores Ilosich e Irezabal. Distancias: cinco cuerpos, tres cuer-
Se habló después de un homenaje al pos, un cuerpo. 
íomadores. ¡gubernativos, siendo obligatorio su in formen cada una de ellas juga rán u n a ' q ^ ; n ( . r ; E í í ^ T - B ^ r í i é l M ^ Tlavéa-
En el sector siderúrgico hay tendencia! forme al juez instructor antes de la pro- campetición eliminatoria a doble p a r t t ^ ^ f f i f l ^ ^ é S ^ ^ á T ^ 
depresiva. Loa Altos Hornos retrocedie- puesta del fallo, pudiendo disponer la d ^ vencedor se plimimríi r ^ - ^ r u ° n o ' U a ' "un -At i i i e t i de LJilbao. 
ron .cinco enterog,-quedando papel al1 Audiencia ante la Junta ^e l expedienta ^ a ^ ^ a Z V ^ ^ f' f P ¿ Luarla. - Madna-Alavés , Santander-
cambió con dinero a 100. Las Basconias do y de compañeros del mismo que sir- uvamenie- con io^ represer. tantoí de Ca- Inin( Donostia-Valeacía, Español-Ara 
pierden cinco duros con papel al cié-; van en su dependencia, así como cual- nanas y de Baleares, a fin de dar. entre r.;iSi Bilbao-Barcelona, 
rre. Los Mediterráneos se demandan aUiuleí otro elemento de inicio. ellos, los dos clasificados que. junto con Quinta.—Valencia-Athletic de Bilbao, 
73 por 75. La& Babcock Wilcox se cfre- Séptima. Las Juntas de P'uncionarlos los otros catorce de los demás grupos. Arenas - Madrid, Barcelon 
cen a Í00, las Felgueras, a 74 las Eche- designarán en cada Centro y Delegración jugarán el Campeonato de España. 
an Funcionario oue será el habilitado 
general del material y cuya gestión ílsca 
Sautanuer, 
secutivo. Se acuerda dedicar una placa.; y 2 pesetas. 
Agradece el rerresentante atlético. Detalles.--Ganada fácilmente. "LisU" 
!y "Trosky" lucharon por el seyundo 
Se acepta la dimisión de Mateos lugar, decidido al entrar en la curva. 
A rerglún seguido, el señor Cabot lee 
an» carta de) señor Mateos, selecciona- v i C j l f t l t l Q 
ipr nycional. en la que pone a disposi-, 
cion de 'a asamb'ea su cargo. Para cam-
izará dicha Junta. 
Después de la intervención de los se-
ñores Gómez Sancho. Melero. Risco y 
Alba, fué aplazada la discusión de la 
varrías a 425 y las Euskalduna,s a 600. 
Las Cerrajeras de Mondragón tienen pa-
pel a 1.050 y las Navales blancas a 100. 
En el corro industrial, los Explosivos 
repiten cambios contratándose sin ofer-
tas al contado. A plazos a 610 con pa-
pel a 615. Las Telefónicas pierden medio ¡octava base. 
entero quedando ofrecidas. Las Pápele-1 Novena. Que el duplicado de las l i -
ras se ofrecen a 150, las Resineras a 30 ¡ "has que devuelva el Neeociado de Per-
sonal lleve consiírnaco el número de or-
den de petición igual que la que queda 
Consejo de l Banco de E s p a ñ a 
La Vue'ta a FranHa 
COLMAR 22 Resultado ,de;Í«.'W 
D. La primera y segunda d visión dei Sexta. — Santander-Vaiencia. Madrid- biar impresiones se suspende xa sesión eLa,ja da la vuelta ciclista a Francia 
Liga se jugarán en la misma forma que Español. Athletic de Bilbao - Donostía ; OI á[ez niinutos. (Delfoi t-Co mar; 209 kilómetros;: 
actualmente. i í rón-Areuas . Barcelona-Alavés. Reanudada, y a propuesta de Galicia. j Leducqi gn 7 h. 5 m. 53 s. 
a votación si se debe nombrar 2. Charles Pelissier. 
en el fichero. 
Décima. Que la Sección del Personal 
Como todos los miércoles, ayer be re- re en toao momento a disposición de 
unió el Consejo de Administración del iog funcionarios el respectivo fichero y 
Fechas que se precisan 
Grupos de 6 10 
Liga 18 
Campeonato de España 7 
Séptima. — Donostía - Santander. Ma- áe Pone 
dnd-Iruu. Valencia-Barcelona 
Alavés, Español-Athlet ic de Bilbao. 
Octava. — Santander-Madrid. Alavés-
Valencia. Bilbao-Arenas. Irún-Español. 
Barcelona Donosua 
A rena.^- otro seleccionado!-. La votación es secre-
ta y arroja el siguiente escrutinio: 
43 votos que se nombre otro. 
43 votos a favor del señor Mateos. 
No se nombra otro inmediatamente 
3, Metze. 
4, Oppermann, Pipoz, Vervaecke, Re-
bry, Demuysere, Dewaele, Bettafuocliie, 
Busse, Pesenti, Thierbach, Pegüon, An-




Peñarroya, 326; Kulmann (establecimien-1 Banco de España. Durante la reunión. f.uant.03 d!xtos se relacionen con el per-
aparte del despacho de algunos expe-
dientes de trámite, fué abordado el estu-
38 
Novena.—Madrid-Barcelona. Valencia- y los asambleístas acuerdan hacerlo en mismo tiemp0 qUe el primero. 
Arenas. Bilbao-Santander. Irún-Alavcs. la próxima asamblea extraordinaria Si | t 
Español-Donostía. és ta no llega a ce-ebrarse, el nombra-j- QOLMAR, 22.—El corredor c; 
Estos son los partidos correspondien-1 miento se har ía por^ correspondencia. ^ Cepeda ha abandonado la prueba en la 
L- p u b l i q ^ e T T m e S r a l m ^ n t e ^ r r e l a c i ó n de díficación, que no a l te ra r ía s 
tos), 502; Caucho de Indochina, 205; Pa i aparte del despacho de algunos expe- na fx^ , , , ,» „ ^ , ^ „ . . . .„ _ de ia spo-^nda "Doule" serán los ̂ mismos ! clausuró la asamblea, 
thé Cinema (capital), 129. Fondos extran- ie tes e trá ite, f é a r a  el W t u - r ^ é c t a l a . Que los órganos oficiales f ^ a fórmula podría ser objeto de mo- ^nla laoefX i n v e S ó n de ^os carneo? 
jeros: Russe consolidado al 4 por 100. dio de la situación financiera de la na- ĥU%en Sensualmente la relación i  u C ^ ^ ^ ^ 5 ^ T J * de la S S u n d í 
primera serie y segunda sene, 680; Ban-lcion y de un modo especial de los Pi'o- f-acantes ocurridas y que deban ser pro- en el sentido de que cada uno de los sie- ^rai,eo-iai0 ae xa L'1faa' ae m ^egunua 
co Nacional de Méjico, 240. Valores ex-¡blemas planteados por la suspensión de lisias te grupos diera 4 clasificados, o sea, 28'Dlvlsión' 
tr^njeros: Wagón Llts, 191; Riotinto.I pagos del Banco de Cataluña. Decimocuarta. Jubilación voluntaria clubs; que unidos a los dos vencedores! ^ " « « r a fecha.—Oviedo-Athletic Ma-
2.340; Lautaro Nitrato, 236; PetrocinaI Como los créditos concedidos por el a log treinta y cinco años de servicios. del Campeonato de grupo preferente y:drid ' Casteilón-Betis, Murcia-Europa, Oo-
íCompañia Petróleos), 460; Royal Dutch. Banco de Cataluña por medio de Jetras Décim0qUjnta. Desaparición de lasca- a Io3 representantes de Baleares v Ca-1 ruña-Gijón' Sevilla-Celta. 
2.220; Minas Tharsis, a termino, 317. Se- de cambio renovables periódicamente. rabinerogqque pregtan Pgervicios burocrá- L ^ ^ ? ^ c H J L ^ n ^ eV S-unda División 
euros: L'Abeille (accidentes), 820; Fe-1 eran muy numerosos y la mayor parte r.nna „ nfi-inn^ rie Hacienda v de nanas• ^ue part cipanan sm previa en- o-^umia ui\u>iun 
nix (vida), 760. Minas de metales: Agm- de estas letras están redezcontadas en ^ L f ^ ^ n ^ f ^ T n ^ e c d ó n minaclón con aquellos, darían, en total. Segunda.—Celta-Castellón, B e t í s - M u r - l ^ " 6 1 1 ^ d* p U b l l C 0 V . D ^ P " ^ r ^ r n ^ P SegUnd0S-
las, 132; Eastman, 1.275; Piritas de Huei-, el Banco de España, los que en ellas i í S Í S S X h t e T S ? JM servicios ^ clubs, que disputar ían el Campeona- cía, Athletic Madríd-Coruña. Sporting de|tarde de, calor' convidaba ^ i e r , _ " t f ; 3. Demuysere, en 144 h. 37 m. 10 s 
va. 1.840; Minas de Setrre. 128; Trasatlán- aparecen como librados han solicitado de B i S S S S t t v o í de Hacienda en la zona to de España . Gríón-SeviUa, Europa-Ov.edo. !el Pasar las P"meras horas de la aoche| 4i Qewaele, en 144 h. 56 m. 37 s, 
tica. 77; M. Z. A., 550, 
tes a la primera "pouie". Los partidos! Y cerca de las diez de la noche se 
Hasta dentro de quince días? 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
La gran reunión de anoche 
etapa de hoy. 
Clasificación general 
COLMAR. 23. — Clasificación general 
después de la XX etapa de la Vuelta ci-
clista a Francia (Beifort-Colnaar; 209 
ki lómetros) : 
1, Antonin Magne, en 144 h. 24 m. U 
Se celebró anoche la gran reunión segundes, 
del C. D. Galguero con considerable 2. Antonio Pesant, en 144 h, 29 m.« 
> uc .u¿3j'<uia.. vjijon-oevma, ILIUIupa-yjv.*:u.u. 1— * • . , w w - . — ~ — —. — — . 
nuestro Banco emisor que les sean re- del protector¿do~¡e¿n desempeñados pon Este sistema exige dos fechas más de; Tercera. — Athletic Madrid-Castellón, jen fil Stadium Metropolitano, donde sei 5, 6 y 7, Peghon, Rebry y Vervaet 
novadas quedando de esta manera co-:flindonarjog del Cuerpo general. las indicadas. ' ¡Murcía-Sportíng Gijón, SeviUa-Betis. Co ¡disfruta de la mejor temperatura ma-,en el migmo tiempo que el último, 
mo deudores del Banco de España. E l Décimoséptima. Que la provisión de- . I ruña-Europa Oviedo-Celta -idrilefta. |Clasificación internacional J fl. 
Consejo ha acogido favorablemente la jefaturaSi inclugo interventores y dele- Son rechazadas las tres fórmula* ^ . a r t e E n V o n r A ^ e t i r M a d r i d Los desarrollos de las distintas ca- La clasificación general después de es-
Pesetas. 38.70; dólares. 4.213; f f ^ f ^ / A ^ ^ J l ^ h ^ ^ f í ^Cos- ten=an recaer en ^nclonarÍ03 La primera proposición se desechó P ^ \ c ^ ^ ^ ^ t ^ & r ^ 9 Í ^ T \ n ^ respnodieron al gran interés del ta eta or nacfones, es la siguiente 
20,435; fr'ancos franceses. 16,55; suizos.I f ^ f r e c h ó l e ^ ^ ^ ^ . . ¿ [ w Cuerpo general, declarado^ apt^o^con |116 voPtog en c ^ t ^ ^ a ^ y 4 abs. g g ^ ^ ^ g g ^ ^ J Sí>0r- programa. 1. B é l i c a , en 434 h.'44 m. 14 s. 
He aquí los resultados: j 2. Francia, en 434 h. 50 m. 31 s. 
BOLSA DE B E R L I N 





Nuestra moneda es cotizada en 
Iporque la votación arrojó la que sigue: ruña Bet-5.Eur0T,a ,goria. 4 í5 pesetas; 525 yardas.—1, em-| 
'Pre' E l señor Castañón solicitó t̂ ue esta 81 votos a favor. 43 en contra y 6 abs-; S e x t a . - ^ a s t e l l L - M u r c í a , Betis-Athle-ipatadoS V 0 L G A Y V A ^ ^ A V E R O . d 
claro está, que queden a salvo las garan 
tías que exigen los Estatutos del Banc 
'os También se habló de la situación en 
mercados extranjeros con menos nervio- que han quedado los industriales cata-
stdad y los diferentes cambios recibidos lañes que, por tener sus capitales circu-
de Londres durante la mañana no pre- jantes situados en el Banco de Catalu 
a' base sea declarada de máxima urgencia, ¡tenciones. Hubo mayoría de votos, pero ^ Mad;id Coruña-Oviedo. 'Sport ng Gi-
asi fué acordado. ino se alcanzó las dos terceras Part*s j ^ c ^ Europa.Sevma-
Carne t de iden t idad ¡(86) exigidas. Séptima. — Murcia-Co r u ñ a , Celta-
La tercera proposición corrió la mis-1 Athlet.c Mad Sevilla.caslellón, Euro-
18. Informe previo del Comité de l a ^ a suerte con esta votación: 79 en con- a.s ortiIlg Gijón Oviedo-Betis. 
sentan apenas oscilaciones. El pr imero |ña , tropiezan ahora con dificultades pa- Asociación del Cuerpo general en ios tra, 40 a favor y 7 abstenciones. ' « ¿ ¿ ¿ 7 At>letic Madrid Murcia Otm 
recibido fué de 52.65; luego el mercado! ra desenvolverse en sus negocios. Aun- siguientes puntos fundamentales: Prime-; Toda la mañana se pasó tratando este' Z ? ' ^ . ^ V ^ H - -no- niiAr> n ' G a n a d o r , "Volga", 2,40 pesetí 
tió el de 52.67 y después de que, como en lo que a las letras renova-lro. sobre reforma de plantillas; segundo, g ^ ^ Q aue como g ve no tuvo n l n - , „ i00 '^ ,5 p7: 5 „ ?„ ui;,on'uvieao- deavero" 4.60; colocados. 2.40 
. «i J . co oc u_ * i - . . i 11*1 i JC_ J ~ rr tor̂  • > w Hens-Oflta. CnriniR-Spvilla. <.> i ._ 
Isabel Rodríguez y Eladio Sanz, respec-.seorimdos 
3. Italia, en 435 h. 53 m. 16 S-
4. Alemania, en 436 h. 56 m. 2 s. 
5. Australia-Suiza, en 437 h. 1° m-
tívamente. No colocados: 3, "Vadarka-
blar"; 4. "Pelota"; 5. "Pitillera", y "Po-
laco I I " . 
Tiempo: 34 s. 3-5. Distancia; empate. 26 del corr éate, una carrera — ; d 
nominada Cinco Vueltas al circuito 
E l Circuito de Móstoles 
El Velo Club Portillo celebrará, el '* 
ciclista v 
Inglés remitió 
mandar otra vez el curso de 52,65, cierra i ¿les se refiere, no se ha tomado ningún sobre modificación de servicios y 
a 52.67 a la una de la tarde. acuerdo concreto, el Consejo mostró la ¡cero, sobre derechos pasivos. 
Los publicados por el Centro de con-¡mejor disposición para acudir en defen-, 19. Establecimiento del carnet 
Igún resultado. 
medio cuerpo, un cuerpo. u m u v^uuu v cic a « — - arte 
Ganador. . as; "Val- Móstoles, en la que podrán tomar !• ^e-
3.80 todos los socios de la misma F1 t 
cientea a la categoría de neófitos. 4 respectivamente. de a"-Betís-Celta, oruña-Sevilla. M H Novena.—Sevilla-Athletic M a d r i d j netál ies^—Carrera muy interesante 'cuenten con tres meses e^ec^v?s 
" « - ^ ^ ^ ' ^ —• " 'Idrid anunció una cuarta fó rmula que sPortin^ Gijón-Castellón, Murcia-Oviedo. !por gu recorrido, sobre todo por su final tigüedad en la misma, y estén al con 
tratación representan baja de siete cen-; Sa de la situación económica de Cataluña identidad, revistiendo de ciertas garan-^^u anum-io una cuarua l u i i i i u o , M Eur0pa.Celta Coruña-Betis . iPmnnonante en aue el fotograma arro-te del pago d» sus cuotas. . 0 
timos y medio en los francos, de diez en! y se estudiará la manera de llegar a una - tías al funcionarlo en sus relaciones so-1se presentar ía en la sesión de la tarde., ¿ ¿ J N!IRFADNSI CORRER---
de 
Y se levantó la sesión. la libra y de uno en el dólar. El marco (fórmula satisfactoria para todos. Por otro cíales. 
oro, que en Londres ha sido cotizado a iado, hay mejores impresiones sobre el| 20. Unificación de escalas, sin au- p , . , 
20.75. pierde en Madrid medio céntimo. I desenvolvimiento del Banco de Cataluña i mentó de gastos, con los mismos de re- r 0 1 »a larae 
Por lo que a la cotización de valores jen estos últimos días, en los que su si- chos y obligaciones en ambos sexos, ocu-! Se reanU(3ó la ag^b l ea poco después orcleD' Per0 mv.rt .enüo ios campos, 
refiere, todos los sectores del merca- tuación financiera va siendo más favo- pando cada funcionario el lugar que le , , . s frataron muchas cuestlo-l^'n partido internacional para Ovi» 
" rabie. corresponda en el escalafón, como si la1 
Todos estos partidos corresponden a la 1^ ^ empate. * El punto de reunión para la Y 
primera vuelta. Los partidos de la se-¡ segunda carrera (lisa), cuarta cate- Imposición de dorsales, será a las ^ 
gunda vuelta se celebrarán en^el mismo,gon-a( 325 pesetas; 700 yardas.—1. BO- medía de mañana, es decr, " ^ ' . ^ Qf, 
'BY, de Justo Esteban: 2, "Paloma í i " ! antes de la señalada para la 
do tropiezan con la falta de dinero; las 
operacioies son muy reducidas y los pre-
cios apenas si experimentan modifica-
ciones. 
edo del conde de Gamazo. N . C : 3, "Carte-íciaJ, en el kilómetro 12 (cruce 
rable- . . i ™ ™ , ™ * . , COrresprr i J ^ . r n ^ t p hnhVp.n ^ nes, pero, para no extendernos, sólo da-' Confeccionado ya el calendario de la ra i r ; 4. "Toto 
Por último, se cambiaron Impresiones separación de escalas no se hubiese erec- "cs" f^ <̂ t " " » c ;T5„„ «1 /-OK«^ âa n̂ oím.i^f^. I l l i to" 
acerca de la marcha del cambio Interna- tuado. reinos las salientes Liga^ el señor Cabo, lee lo siguiente • 
cional. El ^señor Carablas manifestó a Esta última conclusión dló lugar a Los asambleístas aprobaron que dea-! "Hoy se ha presentado a la mesa del l ^ P 0 - . 47 s-
l a ' r a 11"; 4. "Totó"; 5. "Gaona I " . y "Ga- viciosa de Odón), siguiendo por AI E. 
Móstoles. Villaviciosa, cubriendo es 
corrido cinco veces. . ^ 
Se han concedido var os P1"^10; %¡DI Distancia: Cuello, dos y medio cuer-Se tratan en el corro de Bancos el delios periodistas con relación al mercado j gandes debates, por lo que a propuesta aparezcan todas las trabas reglamenta-j la Asamblea una solicitud firmada por 
España al cambio anterior de 510, y Río i internacional de divisas, que la catástro-, ^ 1 señor Melero se acordó que c a d a , ^ - p a r a poder mancomunarse las dis- iun gran número de delegados y Fede- P0s. un cuerpo. la 
de la Plata, que tampoco varía, de 140.jfe financiera de Alemania ha enrarecí- uno de los asambleístas que habían in- tintas Federaciones. La propuesta se; raciones suplicando se tenga en cuenta Ganador, b,20; colocados, 2,50 y 1,50. prima para el corredor que c 
El Hispano Suizo mejora dos enteros, jdo todos los mercados financieros. Como; tervenido en la discusión presente por aprobó p0r 34 votos favorables. 11 en este campo para concederle un partido Detalles.—Carrera ganada en cabeza, ra vuelta pase el primero por ^ ^ 
En Electricidad. Guadalquivir y Coope-i consecuencia de este ,gran "crack" mu-¡ osCrito la enmienda que estime^ oportuna. i c^ntra 2g abstencioneai ¡internacional en la temporada 1931-32.1 registrándose una lucha por el primer con un minuto de ventaja soorc 
rativa Electra siguen a sus cursos an-íchas entidades de diferentes países se Fueron aplazadas las bases números 12., _ J . . . 
la clasificación general, asi COM0TĴ  
9 metí 
Se aprobó después nombrar miembro ¡ Federación y Club a que se refiere: PU(?stn *,n |os últimos metros en que iba gundo té* 
propiedad de la Federación al Club Asturiana, S u r , Centro. Valenciana.'aflojando "Boby". A la entrada de la, Los derechos de inscripción s» ^ terlore^ y la Hidroeléctrica desmerece! han visto en la necesidad de despréndese 13 y 16. 
--•— »• >>n_«i /-«Í.'X_ T->—1— j _ camanta Ttiifonfa ai ~*Lnn-~wtAr> "Palo- ta el jueves 23 del corriente, er fundador de Alberche. no negociadas motivado una inestabilidad en el valor ^ a n entusiasmo. Hoy. a las cuatro de en la próxima temporada de^de marzo, pasan de 50 a 30. de todas las monedas. La peseta no po- ia tarde, se celebrará otra sesión en el, Un delegado de la Federación Centro;cing Langreano, Club Gijón, Racing de sámenle . Durante el recorrido 
Hay repetición de precios para Güín-1 día constituir una excepción, dada la teatro Muñoz Seca y en ella será dlscu- manifiesta que los tres Clubs principa- Santander, Deportivo Alavés. Castellón.; ma I I y Cartera han alternado en la cilio social, y en 
dos Petróleos y Tranvías; los P e t r o n i l o s ü g ^ ó n que existe entre el dinero de tido el Estatuto de recaudación. ^ jeg ^ la re&i5n rechazan la inclusión Sevilla. Betis, Iberia. Valencia. Gimnás-íeolocación. jta les nueve de 
ceden un cuarto y el "Metro" cuatro todos los países; pero el señor Cara- Como se esepra que este asunto j ! é ; d e Vaiia(jolid (tico. Levante. Donostía, Athletic de Ma-^ Tercera carrera Clisa), tercera cate-1 
unidades. 
Altos Hornos 
Tan sólo han reginnauu ui«a ^ -r-lia aimosiera aoumi uc *-.OFCI.»M», feaiu» UUVHUWS. nn I TJI F'pderacirtTi P-nllpp-a 
cambio los Explosivos que comenzaron moneda experimentará una reacción y i , - I , - | ! , H « l l . M 1 g p ^ . j , . fórmula que. como las otras, tiene co-| La i-ederación galL ga 
a 606 para contado; retroceden luego a!Será cotizada con más firmeza en los s r • , 
605 y terminan a 608. con ventaja de una mercados extranjeros, 




No se cotizan los ferrocarriles., bias cree que una vez que se aclare lusrar a grandes discusiones, es muy po-, „ nresenta la cuar- dríd. Logroño. Madrid. Valladolíd, Cel- goria. 475 pesetas: 550 yardas.—1. LO-!Annrr%íl n n r n r u r i i r r 1 CCl 
t m , retroceden de 107 a 104. ,a sitUación mundial y 8e tranquilice i 3Íbie que hoy se celebre también , L A IV. de Vidal García; 2. "Jolly Mud- OBRERO GRfiVEMESTE Ltb l 
* * * ^ r * ± ™ J * ™ « a ^ ^ ^ j o c i a l de España m ^ t r a , sion nocturna. S ^ K L S Í l J ^ ^ S L . co-. La e eración galleg  se adhiere des-'dle". de Inés de Figueroa. y 3. "Chicue-iÜÜMU,U 0 , m , _ ^ _ 
miben luego a 605 y terminan a 609 con da días pasados con varios banqueros 
la misma ganancia y dinero para los madrileños, dijo el gobernador del Ban- _ 
cambios de cierre. co de España, que con estas reuniones 
lo . de í rancisco García Nebot sas interesantes. 
« « • Ipara marchar unidos en todo lo 
|con la vida financiera del país se reía- don Félix Benítez de Lugo 
icione 
El ¿eflor Urquijo hace constar su P ^ | £ S ? ^ ^ ^ f ^ ^ í „ a ^ ^ 5 í ; " " i ^ . F J f ^ ^ L ^ L 0 1 1 6 ^ 0 3 ' treS y medÍ0 mente "e íonado . Se" le" prestó se pretende mantener un gran contacto rá posesión del cargo de delegado del ~ ' Vp^ j / ' p^ ro ae levantan más i gran estadio que les ha de costar un cuerpos, un cuerpo. 
que Estado en Loa Previsores del Porvenir, testa en el acta, f ero se levantan mas, ^ n ^ a a \ n J l ^ A ^ l o o n d . i cía en la Casa de Socorro de. 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior. 114.500: oxirríor, 30.000 ; 5 t j r " " n ^ . . , r t . , . p Nuevo agente de la Bolsa de B i l b a o ! ¿ V o t o de censura al Comité 
104.500; 1017, 17.000; 1926. E l delegado del Estado en Los 
visores de l Porvenir 
delegados para protestar Igualmente. : millón de pesetas. j Ganador. 18,90 pésetes; colocados. 5.10. 
" " l . í O y i . \t n a ~ „;« 
100. carpetas. - -
7.500; 1927. ? í ? J ™ p u r t 0 f : > ^ ' i ^ g ! 
B ü I 
Imouestos, 151.500; 3 por 
I S O ; 4 por 100. 2.000 ; 4,50 por 100. Hoy a las doce de la mañana, toma-lnando Bravo. 
Ciertamente, después de este gran] 1,70 y 
esfuerzo, y ya que se trata de una po-j Detalles.—La carrera es llevada por 
El representante cántabro dice que (a.blación y de una reglón eminentemen-¡"Fircl ight". seguido de "Jolly Muddle" !^ 
don Fer-IP1"016^ equivale a un voto de censura te deportivas, creemos que merece el ¡y "Manchester Roya!". "Lola IV" . m á s l ^ j D E B A T E C o l e g í ^ ^ ' 
la Beneficencia, 
a a B * u 
y Bolsa del Colegio de Bilbao lal Comité. En vista de esto, la Mesa partido que se pide. 'bien entre los últimos. Enfrente, el de-
o-
E L D E B A T E (7) Jueves 23 de julio de 1931 
L A V I D A E N M A D R I D ' C r ó n i c a d e s o c i e d a d I P Q I M E S Y 
_ jj-Jones de los empleadosnenJnldad mayor posible, y asi fué acor- Por el marqués de los Castillejos y pa-| Auxiliares femeninos de Correos.—Prl-1 -
' e n c ¡dado. ra su hermano don Ignacio de la Qua- mer ejercicio.—Número indeterminado "^duslria e s p a ñ o l a de CÍnematoerafiatFollies 1931- Harry Flemming. Blanca 
municipales 
asociación de 
i , ^ dra Salcedo, ha sido pedida a loa seño-de plazas. Puntuación máxima. 10- mi- T ^ ' • 1 ^ iNegri y Alady. 50 artistas 
U O B runcionanos de Correos res de Luanco, en su residencia vera-,nima. 5: mayor obtenida. 8.25. ' La Comisión organizadora del Congre- ESTANQUE D E L R E T I R O . — Abierto 
Funcionarlos del1 
s  i i  -. í  
niega de San Sebastián, la mano de la! 
L a Agrrupación Postal Republicana nos encantadora señorita navarra. Maria So 
ento de Madrid na inceresajo,envIa una carta en ^ (jue lnanifiegta corro de Miranda e Iñarra. L a boda se lar Pérez Marriego. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S S E C O I S T I T U I O ¡ M j i 
DE 
E 
A m i e n t o h tere3ad !  la q ^ ^ ^ 3 ^  
^ . • n c i ó n de los funcionarios de Ad- qUe ..por la desastrosa y equivocada la- cele, 
Contabilidad que forman bor de personalismos, única que fomentó ~ 
l brará dentro de breves días. ,Prieto Azara. 5,01, 
 f t ; ~ E 1 próximo mea de agosto se cele-i Van aprobadas 227. 
Aprobaron ayer las señoritas número H,sPanoamerlcano de Cinematogra- por la 
1.707, Angela Pérez Rey, 5,55; 1.716. Pl- * no8 envia una nota como rectifica- ilumim 




Barcas, canoas, vapores. 
C I N E S 
C I N E AVENIDA (Pi y 
10 la Comisión encargada del nom-:y desarrolló el Sindicato extremista fac- brará en Colil las (Santander) la boda 
P*^ ntn de jefes, y que el sistema para cioso e Ilegal, que estaba funcionando de la belH3Íma señorita Maria Teresa Ri-
brainienLu 
La muerte, dice, del que ha sido núes-^Empresa S. A. G. E . Teléfono Í7571). 
7 ia Comisión encargada del nom- y desarrolló el Sindicato extremista fac brará en Comillas (Santander) la boda' Para hoy. del 1.747 al 1.780; suplentes. p"sldente' don José Francos Rodri-;A ]&A Q^Q y io,30: E l general Crack. La 
"V rfp i f s.   l sist  r  i s   il l, em  st  fii piA » H^  l  ellÍ Í  se rit  rí  s  i-del 1.781 al 1.830. na retrasado la publicación de es- midinette newyorquina. Butaca. 0.50 (13-
^ Mrtn sea por elección directa en el Oierpo de Correos v o ^ ^ Depositarios de fondo* ~ Segundo i ^ , ' " 6 " - , , , , 11-230). 
•csig^ac ón sea pu te aembrAnrfl™. ¿ V ^ J . V solajnen- Obras públicas de Barcelona, muy cono- ojercicio.-CarKO de nueva creación. Nú- H J ? T ^ e porqUe durante la éí>oca C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
erlos empleados v * 0 * ™ * ™ ^ ^ te s e m ^ ó odios y rencores, tuvimos que cida en la sociedad de Madrid por haber mero indefinido de plazas. Puntuación * c.iiie mudo nuestra incustria cinema-.Uaoh-Tarde y noche, salón; butaca. 1,50 
^xm otro escrito Pr0^efcaTn tonL™ e' enarbolar bandera de orden y de disci- pasado aquí largas temporadas! con don máxima. 50; mínima, 20; mayor obteni- tofrafi9a no pudo adquirir gran desen-!A las 6.45 y 10.30: Noche de príncipes 
K^miento de jefe del Wegociaao ae piina> en bien de Ia patria y de la Re.;juan José Fernández de Castro y Sán- da. 41.50. volvimiento, tiene que suceder lo mismo , ("film" sonoro, por Gina Manés).—No-
130 t T que ha recaído en una perso-.pública, porque la parte sensata Mi U» 
Margan, 15. Hoy p r e s e n t a r á n los Estatutos en 
di 
la Dirección de Seguridad 
QUEJAS CONTRA E L REGIMEN 
DE SOCORROS 
ohez de Cueto. 
E n el Cine Variedades se celebró ayer, 
_ l a s cuatro de la tarde, una asamblea 
Segunda vuelta en último llamamiento COn- la cinemalogTafia sonora, es un ago- che, terraza, 10,45: E l favorito de las da- de obreros parados para la constitución 
Ab^ í í actualmente, no pertenece aliansiaba... , = E n Biáfrltz ha dado a luz con toda Aprobaron ayer don Salustiano G ó m e z , , . / " a r r y Liedtke y Marlene Dia del "Sindicato de parados . E l martes sa 
B» qU fnneonarios administrativos.; Asegura la As-runarión P ^ t « l t?»^,, felicidad a un hermoso niño su nrimo Alvarez, número 407. con 26.00; don Ra- J t , 'o» P^uctores extranjeros de tnch). Butaca, dos pesetas (5-11-930). repartió profusamente una proclama vio-
^,«•00 de func.onar h„af,nr„ u , .^ ! f^:* - ia . A*rUpaCl0n Postal RePu- ^¿nitn 1. V J l ^ !. beHa íeñora de S^va món Bknces y Bances. núm 408 con:PeiCUlaa habladas en castellano que la C I N E DOS D E MAYO (Espíritu San lenta. Ahrunos de los que repartieron es-^ f ^ n e forzosamente ha de buscarse biicana que cuenta con una eran parte gé"ito' ,a Joven y bella señ 
S e ^ r a aquél Negociado. del ^ - p o "e, cua! ha reacclonado'con. L S r p r d o ' A ^ n o ^ 
TP* r . 1 • •. 1 • tra tales estridencias, desmanea e rre- tZn.i*~*Il ' J i l ¿Z. Para los obreros sin t r a b a j o ' ^ / . ^ . ^ . ^ ^ ^ desmanes e irre- muchas felicidades,'con los pa'd 
^ a r a ! ° ! _ í_:Sularidades." recién nacido, sus abuelos, la m¡ 
nacida M»ría -7.20; don Manuel Carrosquel Canillleri maflima diflcult-ad con que se ha trope-^o, 34. Empresa S. A. G. E . Teléfono tas hojas fueron detenidos por espacio 
nnp rprihpn;núm. 409, con 26.25: don Santos Gurrech ?- para el desarrollo de la cinemato-.17452).—Sección continua de 6.45 a 1: de tres horas, pero después fueron pues-
res derSasot núm- 416' con 26,16" don Franci»- 8;rafla nacional, ha sido el aislamiento , E l cameraman. El caballero pirata. Bu- tos en libertad. 
Asociación Nacional de Mujeres! 
a-ílas ha entregado al alcalde el be-1 
^ o obtenido en la fiesta que organi-
_ arquesado Martin Alonso, núm. 418, con 26.18 y f11 qü.e se «ncoptraban nuestros elemen-,taca 0.20 (28-12-928) 
F l n í « A* r « i : ^ . , de Prado Ameno y los marqueses de Za-i^on Pascual Bayerri Sanchiz. núm. 422 
t i U i a ae Ualicia harai condeS de Pie de Concha. ™" 9Rin 
pn setas. 
Desde las tres de la tarde fueron aeu-
atográfleos. C I N E D E LA FLOR.—Tarde, salón: diendo los parados al lugar de la re-
Saben también que se ha roto a^uel noche, terraza; butaca, 0,50. E l lobo d^ unjón- Abiertas las puertas a las cua-
, . aislamiento y que en Madrid, Barcelona Wall Street, por George Bancrof. Los tr0i entraron unas ochenta personas. Me-
i-í "Lar Gallego", con motivo de la festi- Francfort (Alemania) ha sufndok . 42- . í;0 v anrobadoR 99 y en el re3to de España se ha establecí- rtaxis" d¿ media noche, por Antonio dia hora más tarde el locaI estaba casi 
' i^p^Tro a beneficio de los obrerosIvidad del Patrón de Galicia, celebrará i)Uenl exito yna operación prelimi-: ' ico un contacto despertado por los tra- Moreno, y otras (10-6-930). ;iien0i con unas quinientas personas. E n 
íó 60 í í n Asciende la cantidad a 3.124llas siguientes fiestas: ÍSf A» im^-Y1 - i r^cU^aáf, den" f r • ' ' ^ ,baj08 preparatorios del Congreso Hispa C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2) - L , escengLrlo< frente a una mesa cubierta 
«n trabajo. Ascienae ia Día 24 . -Gran verbena en la Huatta « A Í ^ ^ I V Í I ^ Í Í S I Í * S ^ ^ ^ y U l i a O p e r a c i ó n 611 l a Z O n a I ^americano de Cinematografía. 6 y 10.30: Camarero t o n ^ L a condesita con ta te roj0i se sentó la comisión or-
, t r ' ~ . Í T " "^an veroena en la «uerta en Avila está casi restablecida de la do- - ^ , Conocidas las "legítimas" aspiraciones Mlmi, por Carmen Bom. Una panne ganizadora 
L a verbena de la Paloma! (^orrbll,la): de djeZ yjmedia de ^ ^ i í S S qUe ha sufr5do Ia marquesa del f r a n c e s a d e M a r r U e C O S Ia industria española y abordados di- el corazón, por Harry Langdon. Buta * Abrló la asamblea el presidente de la 
|che hasta la madrugada. [Arenas, < rectamente sus esenciales problemas, no cas a 0,50 céntimos. Temperatura deli-Comisióni Vicente López; expuso el nb-
Viaieros "RARAT 22 Las fufi*no A* ia hay ra2ón ninguna para que España 8ea ,ci^a '4"i:9,3iT)- , . ijeto de la asamblea: la constitución del 
.L legaron de Coruña. el marquIsTe ̂ ^ e ^ z han o c u p a r e " V s c í s a T e ! i * * ^ ** * ^ ' v £ ™ o * £ 
*ÍÍ subasta de lotes de vía publica L<» Cenadores (antes Parral) catre- Atalaya; de Navarredonda de la Sierra. sistencia. la zona de Tonfia. en el Gran S i T g casa, extranjeras tuviesen no'^ración. 18 grados de temperatura.-A ^ " e c . 'r a .uana • ^ ^ J l l f ' ™ 
^ o 1 0 r ouestos durante los día^ tera del Pardo. J & T l ? f f i ^ d í ^ S S - S S ^ AUas. lugar que servia de obligado re-^ófo i n i S S í l í S S S 3 r « t o ? T d l a s 6,45 y 10.45 grandioso éxito de J ^ - o b r í ^ ' p a r f d o s . é Gobierno de fa Re-
. las nueve y media de la « ^ « ¡ ¡ ¡ u ^ ^ f ^ J ^ f / ^ ^ ^ / ^ i f u ^ o a los disidentes y par^^^^ de hacer películas españolas. ¡nette MacdonaR "^ praometió quee arreglaria ia 
^ a i K h f TorrdaíeeL09; ^ ^ ' r . boleros, que constituían una amenaza i R i e r a n procurado conocer de cerca^cl''a Panta a d plata Paro e^de lo ^ rnenog 
En el Ayuntamiento facilitaron ayer 
^ siguiente nota: 
i suba 
Dara instalar puestos 
al 1S d» agosto próximo, en que se 
verificará la verbena de la Paloma se 
ÍP ebrará el 30 del comente, a las diez 
med a de la mañana, en la Tenencia 
l Alcaldía de la Latina, con sujeción 
«i nliê o de condiciones y plano que es-




Día 25.—Fiesta regional y verbena de 
seis de la tarde hasta la madrugada, en 
celebr rá na comida popular en 
Cenadores", a la cual han sido invitados 
los diputados de Galicia. 
E n los festivales de este día tomarán 
parte los Coros Rosalía de Castro. 
Las Invitaciones para los festivales y 
u examen en dicha dependencia! !tarjetas para la comida, pueden recoger-
^ los días laborables, de once de la:se en "Lar Gallego", Mayor. 6 y 8, to-
3 a n a a una de la tarde." 
para 
Lerroux, presidente del ; Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Círculo de Bellas Artes: Estado general.—Continúa situado en 
la Península del Labrador un núcleo de 
T S S Z J Z T ^ . ^ T Á ^ mg:o a los disidentes y partidas de ban- ferviente de hacer películas españolas, .nene Macaonaia, • a voz ae oro snore úbll 
. J w S K ^ ^ ^ ^ S t ^ * ^ « " . V * constituía^ una amenaza ^bieran procurado Conocer de « ^ a ^ a P a n ^ 
anez; y se han t S s l í L r ' d e ' v a ^ l ^ h / m - Presenciado 
lid a Ofiate, la marquesa de la Solana-Jy que ha quedado limpio de disidentes. ^ f ^ f ^ P 6 " 0 1 1 ^ idoneo para |Denl8 K i í g y Lilian Routh. Moscas sa- ^ ^ e ^ a lucha desenfrenada para 
Un maravilloso regalo hace Roca Fo-
Con numerosa concurrencia se celebró! perturbación atmosférica de bastante i Condesa de San Antonio de Vista Ale 
ayer tarde una Junta general extraordi-1 importancia, que forma una cadena a | gre, 
de Zaragoza a Estadilla (Huesca), los 
barones de la Menglana, con su hijo Fer-
nando; de Pamplona a San Sebastián, el 
marqués de la Real Defensa; de Oviedo 
a Coruña, el conde de Torre Cedelra; de 
Barcelona a Bad-Necheim, la marquesajtógrafo. Tetuán, 20. 
viuda de Castell-Florite. . i r a " W V "B'' • P'WHIBllPl"I!'l^lffflllfl'llt 
Santos Santiago, Jaime. Lo3 cólicos nefríticos más pertinaces, re-
y . „ ^ i b e l d e s y dolorosos se curan radicalmen-
Jacobo y Cristóbal. ' te con ej 
Pasado maftana celebran sus días la 
marquesa de la Liseda. 
3 r E r r, r m \ A la Comisión organizadora del C o n - ^ d i b u j o s sô ^̂ ^̂  
¡ c o m u n i o n e s r s r ^ ^ ^ ^ ^ ~ ^ -
' ... . . _ _ 4 x_ j . J»_ i_ ^.*.r,.o marinas, totalmente hab está jamás dispuesta a ceder la defensa de los intereses españoles." 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
hablada en español. ^ Un jornal mínimo de ocho pesetas: y 
naria para la elección de presidente del'través del Atlántico con los situados 
Circulo de Bellas Artes. jsobre las Islas Británicas y el Norte! 
Fué presidida por el vicepresidente|de Escandínavia. Las altas presiones) 
Señora de Armlñán. 
Señorita de Sagredo. 
Su alteza don Jaime de Borbón. 
, don Pedro Sáinz Rodríguez, j que se hallaban al Sur del paralelo « | v i ? f f i i i á ! L ^ Veraglla 9 
amen pronunció un breve discurso, ha- se han debilitado bastante y se corren 
ciendo constar que, recogiendo los la t i -^ac ía Oriente, presentando hoy un cen-
dos de opinión de la Sociedad, la Junta í tro sobre Francia. 
Directiva proponía que fuese elegido pre-! Lluvias recogida» ayer en España.— 
aidente del Círculo don Alejandro Le- IEn San Fernando, 4 mm.; Palma, l ; 
Alicante, inapreciable. 
Temperaturas extremas en Europa.— 
Máxima de ayer, 25 grados en Meslna 
(Italia); mínima, 6 grados en Seydlsf-
jord (Islandia). 
A G U A D E A L Z O L A 
2 3 3 5 3 3 3 c a u s a a q 
E n S a n S e b a s t i á n 
H O T E L A R G E N T I N O 
T E A T R O S 
rroux. 
Al exponer el nombre de don AJejan 
dro Lerroux. una clamorosa ovación in-
terrumpió al señor Sáinz, quien hacién-
dose cargo del entusiasmo que la pro-
puesta había producido en la totalidad 
de los socios, propuso, y así se acordó, 
que fuese aclamado presidente don Ale-
jandro Lerroux. 
Hicieron uso de la palabra varios se-
ñores socios, proponiendo que se otor-
gase ' n voto de confianza a la Junta 
Directiva para que el acto de la posesión 
del señor Lerroux se revistiese de la so-
Marqueses de Albaicln, Ayerbe, Casa 
Arnao. Casa Tamayo, Hermosilla, L a 
Guardia, Puente, Sotomayor y Villa Ore-
llana. 
Condes de Llnlers. Luque, Mejorada de! 
Campo, Serrallo, Torre de Cela, Torre-
grosa. Valencia de Don Juan, Valverde 
y Vega Florida. 
Señores Alba Alós, Arcos y Carvajal. 
Aréchaga y Aguirre. Aréchaga y López 
Todo confort. Precios 
B i n i i B n 
moderados. 
a a a a a 
de Letona. Beruete, Beistegul, Botella. 
Otras notas'Chicharro, Elvira, Fernández Vallin, 
jGnnznIPZ Hortciia. Gómez Acebo, Ma-
Casa de los Gatos.—En breve celebra- gaz y Fernández de Henestrosa, Martí-
rá un mitin esta entidad para tratar de nez de Irujo, Moreno y Díaz Várela, 
la carestía de las subsistencias, de la ¡Méndez Vigo, Mltjans y Stuart. Msgari-
falta de trabajo, de la salubridad e hi-
giene de las viviendas, así como de las 
Ancas ruinosas. 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 2" 
E l e m b a j a d o r d e M é j i c o p r e s e n t a s u s c r e d e n c i a l e s 
Ayer mañana, a las once, presentó sus 
cartas credenciales el nuevo embajador 
de Méjico en Madrid, don Alberto Pañi, 
con el ceremonial acostumbrado. E l nue-
vo embajador llegó a la Presidencia 
acompañado del introductor, señor López 
l&go; en oteo coche venía el alto per-
sonal de la Embajada. Una compañía 
de Infantería, con bandera y música, le 
rindió honores e interpretó el Himno de 
Riego. Al entrar en la Presidencia el 
nuevo embajador, un piquete de la Guar-
dia civil presentó armas. Tanto el ves-
tíbulo como la escalera principal esta-
ban adornadas con plantas. 
Inmediatamente el representante de 
Méjico pasó al despacho del presidente 
del Gobierno, a quien acompañaban el 
subsecretario don Rafael Sánchez Gue-
rra, directores generales y alto personal. 
También asistió a la ceremonia el mi-
nistro de Estado. 
Entre el presidente y el nuevo emba-
jador se cambiaron los siguientes dis-
cursos: 
E l s e ñ o r P a ñ i s 
Señor presidente: E s para mi motivo 
ae aita honra y ocasión de justificado or-
su'io el haber sido designado por mi 
viooierno como el primer embajador ex-
traordinario y plenipotenciario ante el 
no de la República española, me es gra-
to transmitir a Vuestra Excelencia los 
votos que formula el señor presidente 
de mi país por vuestra ventura personal 
y el mensaje de entusiasta simpatía y 
renovada amistad que, en estos trans-
cendentales momentos para el porvenir I sanatorlo Neuropátlco, en Carnhancho! 
de los pueblos de abolengo Ibero, envía ^ j , , (Madrid). Tres pabellones Indepen 
Méjico a España." dientes, con Jardines distintos. Trata 
El PresidenteImlentos modernos. Dos médicos internos. 
Director: Dr. Gonzalo R. Lafora. Calle 
ños, Morenes y Carvajal, Muñoz de Bae-
na, Nart. Ordóñez, Parladé, Pidal, Picar-
do y López de Alda, Queipo de Llano. 
Quiroga y Collantes, Ramón y Cajal, Ro-
ca de Togores, Silva y Agreia de Vildó-
sola. 
Les deseamos felicidades. 
Aniversario 
En sufragio de la señora doña Maria 
Vigodet y Martínez, viuda de Mahy, de 
cuya muerte h a c mañana tres añns, se 
celebrarán dicho día misas y otros cul-
tos, en diferentes iglesias de Madrid. 
A su hija y demás familia renovamos 




B O T I N 
Dehesa de la Villa. Bonito jar-
dín. Gran terraza para ban-
quetes. Clásica cocina espa-
ñola. Especialidad en cochini-
llos asados. Teléfono 30708. 
Sucursa l de Herradores, 7 
i i a ü m i i i M i B i n i i ü m a a a i 
N E U R A S T E N I A 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 22, MADRID 
Pensión completa desde 17 ptas. a 23 
Director nropletarlo: 
SATURNINO A R E N I L L A S 
3' S fT iiniini!! 
E l dio  del ar, película Paramount ^ V" s°corro m>nimo de cinco pesetas 
(20-1-931). ¡alarlas. Somos universalistas—dice—. Ne-
CTNE SAN MIGUEL.—Tarde y noche, cesitamos ayuda de todos, porque todo 
salón; butaca. 0.75—A las 6.45 y 10.30: lo ^ue hay Pn España ha necesitado la 
Ronda nocturna. E l malo ("ñlm" sonó ay"da nuestra para crearse, 
ro, por Dolores del Río y Edmund Lo- E l camarada Frutos se refiere a la 
we).—A las 10,45 (terraza): el mismo me2cla que se observa entre los obreros 
programa. Butaca, 1.25 (7-10-930). • ¡parados. Junto al corral de la Villa, he 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de^sto a obreros que van a recoger bonos 
.Urquljo, 11. Empresa S. A. G. E . Teló-¡"Jugando a las chapas", y esto hace que 
ALKAZAR. A las 11 (popular): pre- fono 33579).—A las 6.30 y 10,30: E l día ¡algunos desconfíen de la "profesión de 
sentacion de Casimiro Ortas. E l tío Ca-jbj0 blanco. Butaca, 0.50 (23-11-930). famélicos" que todos los días van a aquel 
torce (2-7-931). CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa'lugar. Debemos exigir por las buenas o 
CHUECA (Plaza de Chamberí, 4).—|s. A. G. E.).—A las 10,30 (jardín): Mar- por las malas que loa Poderes constituí-
Compañía maestro Guerrero.—7: Marl-|tini seco. La bestia del mar. Butaca, 1.75. dos nos atiendan, pero seamos hombres 
na (ópera).—10.45: L a verbena de ta PALACIO D E LA MUSICA (Pl y Mar- de conciencia. Hay que separar de los 
Paloma. L a loca juventud (2-7-931). gall, 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono obreros parados Ior que son vagos da 
F U E N C A R R A L . — Compañía de revls- 16209).—A las 6,30 y 10,30: Arriba el te- profesión o los inválidos. Pide que no ne 
tas Lino Rodríguez.—6.45 y 10.45: La;ión (grandiosa revista, interpretada por trabajen horas extraordinarias ni a des-
bomba y Campanas a vuelo (éxito gran-! las estrellas de la Warner Bros y First'tajo, y que la colocación no sea por re-
dioso) (8-7-931). ÍNatlonal). Misterios de media noche comendación, sino por orden. Habla de 
LATINA.— Hoy jueves, debut de lai'ReUy Compson y Lowell Sherman). Bu-|los "vagos" de la Castellana y de la ca-
_ Ue de Alcalá. 
Un socorro del 75 por 100 
Otro orador dice que hay que Impul-
,sar noble pero enérgicamente al Gobier-
_ h0- Recrimina a los que acuden a las ta-
d© cada:bernas a "soPlar". y le8 invitan a que 
se nutran, en lugar de emborracharse. 
Para dar mal ejemplo—dice—un sólo 
céntimo basta. « 
Camarades—dice otro—: el Sindicato 
de parados tiene que mirar al porvenir. 
Debemos ejercer presión sobre la bur-
guesía. Somos víctimas del capitalismo. 
L a burguesía en pleno, con su Parlamen-
to, quiere echar sobre nosotros su fuer-
za. Nuestro problema no es de la Dlrec-
ición general de Seguridad. Exigimos: re-
ducción de jornada, prohibición de horas 
¡extraordinarias y trabajos a destajo, y 
socorro de jornal íntegro o de un 75 
compañía de zarzuela de Salvador Vide-itaca- "ra peseta (21-7-931). 
gain.-7,15: L a alegría de la huerta.- TrvrOLI (Alcalá. 84).—A las 6,45 y 
10: E l cabo primero.—11,15 (doble): L a 10.48: Noticiario. Cómica. Dibujos. Hom-
ch}charra y L a revoltosa. Butaca, 0,90. bres o diablos (20-5-931). 
Z A R Z U E L A . - 7 : La niña de la bola 
11: La perulera. Butaca, una peseta (19-
7-931). 
• « * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. Lu T E A T R O CIRCO D E T R I C E (Plaza¡fecha entre paréntesis ai pie 
del Rey, 8).—Teatro de verano.—6,45 y cartelera corresponde a ia de nublica-
10,45: beneficio de la orquesta Planas ción de E L D E B A T E de ia critica de 
con sus 10 discos vivientes. Charivari'ia obra.) 
P o r l o s m i n i s t e r i o s P e t i c i o n e s d e E l F e r r o l 
a ! G o b i e r n o 
n 
"Señor embajador: A la satisfacción 
intensa que hubo de producirme el acor-
dar no hace mucho tiempo el decreto 
elevando al rango de Embajada la re-
presentación diplomática de España en 
Méjico, se suma hoy la de recibir de 
vuestras manos las cartas credenciales 
que os acreditan como el primer emba-
jador extraordinario de la República de 
los Estados Unidos mejicanos. Esta lnl-li 
dativa—de la que tan acertadamente ! 
habéis dicho que trasapsa los límites de ¡i 
un simple acto de cortesía o convenlen-(| 
cia entre dos países amigos para marcar j 
bellos augurios de solidaridad racial, y. Ij 
por tanto, de Incremento de civilización—j 
es ya una realidad. A los Gobiernos delj 
los dos países y a los hombres encarga-¡{ 
dos de representarlos Incumbe ahora po-lj 
ner en obra lo mejor de su esfuerzo!-
para que esos augurios vayan convlrtlén-IJ 
Lope de Vega, 55. Madrid. 
v ' V a s p r R E l 
V ó i n U o s C U R A N ^'erD Tif11» 
C i a r r g a » ^ ^ t i l n Pise"'?"»» 
1 
l W0|3PCN$A8lC A LOS VlAJERCa 
E l señor Lerroux, que asistió a la pre-
sentación de credenciales del embajadev 
á% Méjico, no concurrió a su despacho 
del ministerio por la mafiAna, por la que 
no pudo recibir, entre otras visitas, con-
gregadas en la antesala, a una Comisión 
de agrarios, que fué a verle.- *M »— 
El Estatuto de recau-
d a c i ó n directa 
E l 
O P T I C A 
B R • IIBIIHIBIII 3 9 i e s 
DañfJa11^ de la naciente República es- dose en hechos positivos y prácticos. Pen-
t:a«<wi Palabras, que han venido «ad que muchas de las dificultades que 
soñ^.^f-6. . 6 ser repetidas en la* constituyen un obstáculo para la perfec-
ta Inteligencia de los pueblos no existen acostumbradas fórmulas protocolarias 
ei convencionalismo diplomática, reco-
ni« J3" fuerza original en esta ceremo-
D^H qiíe la «Ovación de nuestras res-
iart* Le«aclones al rango de Emba-
rtmn""0?"10 efecto casl Inmediato, en el 
tr«n^ internacional, de l a presente 
ansrormaclón política y social de Espa-
limi'o ^ Un 8Ígnificado que traspasa los 
conv! .̂ .un s'-'^e acto de cortesía o 
^onveniencia entre dos paisses amigos. 
entre nosotros, y pensad también que a 
los vínculos que unían a nuestras dos 
naciones se añaden ahora la similitud 
de la forma de gobierno y la de muchas 
de sus aspiraciones políticas y sociales. 
¡Qué bella y dilatada obra nos aguar-
da, tanto en provecho de nuestros Inte-
reses directos y recíprocos como en be-
neficio do los de la Humanidad en ge-
neral! 
Podéis estar seguro de que el Gobier-
no de España ha de esforzarse en iro-
curar y conseguir que las relaciones en 
L e recuerdan una p r o m e . a hecha por100-
por el ministro de Marina para \ n * T ? ? £ Ü r ¿ r J £ S'lTda K 
Tefn€€liar--te cr i s i s de' trafaaío--^-4bMft ^•'W'^<w»<<a^> Estmio; invita a to^ 
• i' ¡dos a que, a partir de primeros de agos-
C O N ^ T R U C C I O N D E UN B U Q U E it0' los ParRrio9 no paguen alquiler de sus UUW&IKUOOIUN U t U M B U W U t ! habitacloTlegi Habla rontra lag recomen. 
E N C A D I Z |daciones que—dice—las agrupaciones so-
• • « jclalistas hacen a sus asociaciones para 
F E R R O L , 22.—Han regresado de Ma-iobtener colocación y bonos, saltándose el 
ministro de Hacienda manifestó j08 comisionados que fueron a pe-i turno. Un individuo, llamado Martín, ex-
ayer mañana a los periodistas que había idjr trabajo para éstos astilleros. Vienen !Pone a continuación algunas acusaciones 
conferenciado con el director del Teso-j (jO|0r0samente impresionados de la visi-! contra el funcionamiento de la concesión 
ro para tratar de la nueva emisión dej ^ que hicieron al ministro de Marina. ^ bonos y trabajo. 
sellos postales, habiendo acordado incluír | j0 jjan hecho público en una impor-l ^on voz recia hace uso de la palabra 
n^so en la colección un sello con la efigie de tante asamblea que se celebró en eliel camarada Cañameras: Debemos orga-
A R T I C U L O S F O T O G R A F I C O S Blasco Ibáñez. Los sellos de Correos de A.yUntamiento. Se acentúa la gravísima nÍ2arnos para Ir contra la burguesía ca-
y L A B O R A T O R I O _ la nueva emisión serán los siguientes: Bltuación sobre todo entre los 3.000 obre-iP'tal'sta y el Gobierno actual, su lacavo. 
De 40 céntimos, con la efigie de Castelar; j ros qUe trabajan en los Arsenales, al sa-!l^ace tres meses nos decían: "Llevadnos 
¡de 30. con la de Pablo Iglesias; de 15, ber qUe aj Gobierno no le preocupa laial Poder y no veréis atropellados vues-
jcon la de Salmerón; le cinco, con la de faita de trabajo. L a excitación es tros dorechoa." Esos hombres que ayer 
1 Pi y Margall, y de dos. con la de Vicente enormei inos halagaban, era para pedir nuestro 
| Blasco Ibáñez. Además, y con carácteri ge han reunido las fuerzas vivas que vot0- Hoy, cuando les recordamos sus 
temporal, se emitirá un sello cuya dura-I enviaron ministro de Marina el el- Promesas, nos envían los guardias de 
¡ción no excederá, probablemente, de do8|gUiente telegrama: " L a Asamblea se asalto y la Guardia civil. Pedimos jornal 
meses, destinado a conmemorar la pro-iperrnite recordarle las palabras pronun- m5nlmo de 10 pesetas; un 75 por 100 cel 
¡clamación de la República, cuyo precio*cjadas en el discurso durante la bota-imiamo para los parados; transporte era-
|será de treinta céntimos. dura del crucero "Canarias". Las pala-itulto d^ un pueblo a otro para buscar 
Dijo también que había recibido la v1-|brag fueron textualmente las siguientes: trabajo; derecho a manifestarse en la 
isita de la Junta directiva de la Asocia-...No quise venjr a Ferrol sin alguna:c?lle- Dicen que las cajas del Estado es-
ción de funcionarlos de Hacienda P&ra noticja ¿mt» ni pudiendo obtener de tan vacias. E s vergonzoso el ilamami«>n-
ihablarle del Estatuto de recaudación di-¡ mi compañero el ministro de Hacien-¡t0 hecho en los tranvías y otras partes a 
i recta, 
Asaml 
bre esta cuestión. E l señor Prieto con- j^ pUdS^ haber presidido hoy la co-l1""31"0* ^P'!»1 V traba.30-
firmó a los asambleístas el permiso ne- loca^ión de egta qulllat pero prefiero Con motivo de unas palabras sobre las 
/ N l W f f X * ^-1 I A & J r N A ^ k i r - icesarlo para que puedan dedicarse a la!con8e?ulr para Ferrol la construcción de mani^sta^one3 e.n la calle 9.e produce 
C l f í D A I H A M D A C l N E ^ « " " ^ con toda tranquilidad, sin que ™ ¡ J ^ Pde ^ toneladas en vez de " n * l h ™ ' ° X * ^ "n,0fl3 S S ^ l 
^ 1 1 / K M V , n M m K r V J I ^ C ¡este permiso les sea tenido en cuenta pa- uno de 8.000. A esto le dice la Asamblea!^ Un ™^hach° 8Kub* ^ 
VARA 
S E 
L O P E Z . 
B B E 
P R I N C I P E , 5 
• i i i i i K i i v i m i 
B A L N E A R I O D E Z U A Z O E N A L A V A 
Acreditadísimo establecimiento para tratar las afecciones crónicas del apa-
rato respiratorio (bronquitis, asma, laringitis, predisposición catarral). Bue-
na Instalación. Clima excelente. Sanidad rigurosa. 
B A L N E A R I O D E Z U A Z O E N A L A V A 
Magnífico sitio de veraneo, apacible y tranquilo. A 25 kilómetros d« Vi-
toria. Pmarea. Temperatura deliciosa. Asistencia esmerada. Correos. Telé-
grafo. Capilla. 
Pídanse Informe» al Administrador del Establecimiento en ZÜAZO (Alava) 
h r i T i b i ir i i ' i •"«•¡•••'"'i a • s :m" n b e • • h b • 
, del que actualmente se ocupa la da para estos astilleros la pronta co-i10» sentimientos para que acudan en so-
nblea, la cual le presentará hoy o;loca^ón de la nueva quma de un bu- corro del parado. Si nos dejan a la clase 
ina la ponencia que ee redacte so- que tanque; si buscara el afán del aplau- trabajadora durante dos meses, encon-
>o»o /..i^.fiAn TTI Qoñnr PriBtn con-: - . . J ? t-.i IJSJ_ I i» itranamos capital y trabajo. 
TiáL ^ar.car bellos augurloVle ¿o'lfda 
dea r,v4racia y. Por tanto, de Incremenh 
n .llizaci6n. 
flcaí^? * la lnmensa extensión geográ 
ílo« v-i4 monarquía española de los si 
n u c v í ^ K * XVI11; a 8u Inconmovlblí 
vés rtl i namental robustecido, a tra 
Reco^L.» 8'gl03' Por las glorias de h 
l i g E q i 8 ^ / 6 la unida<i nkelonal y re-i " r " - - " r - r ; : 
Debido a in 'inrv,--— * ix A -
flca de la m;n,nnP f̂0sa « ^ f 1 ^ Sfográ- tTe n¿3TOB áos pUeblos sean cada día 
XVI T XVTTT. espan?Ia de lo3IK3,1- más cordiales, frecuentes y fecundas en 
núc¡eo gi;bernampnt,niMU nC^nmOV íi'1 «1 acrecentamiento de sus sentimientos 
1** d e ^ r s K r n r . r f e 5 f0'?0, H f* ^ amistad recíproca; y en cuanto a esos 
Reconquut/ll0': P.0^J3? ^o1-188,de .la • nobles propósitos de fraternal anflctlo-
Is aludido, no ha de des-
uaui; a las eVnñ'rtl- ; rar con el mayor empeño en su logro, 
fiaban I ^ M e e ü r o n ^ ri. ^ i ̂ ovechando las oportunidades de nues-
i0nla9 americana^v n in«^ î̂ flf>nUnríoo í̂p tras relaciones amistosas y las que pue-
^ " J ^ c l ó n e n t r ^ é s U s s" lo brindarle organizaciones intemaclo-
a í e d í l r ^ l c a m e n t e . ^ Í a S e 0 v S í u c ^ como las d« ^ " f ^ * " a9nXe 
^glmen ad0 0vrSan»smo político hacia elI todos, y España c0.n,^3 ^J^,11-6 2*2!?' 
P e r f i efUblicano se realizara de la ^ m o s desear «1 ln.̂ esr0onddele a 
lutlí0erlaa a .«"tro. Este proceso evo-lb'ca mejicana, en las con di el o 
del í ' , 0 t - América en los albores Plena dignidad 
cas mil ^ X con laa luchas democrátl-
«ial dif0. m.!mbraron el Imperio colo-
reas inl6"^^010 en diversas Repú-
Oílna .impendientes y soberanas, cul-
- " añora con el 
p l ^ T I D P A C H A M P A G N E E l G a i t e r o para 
Repú 
ones de 
que le dan derecho su 
personalidad y su historia. 
Os ruego, señor embajador, seáis In-
térprete cerca del presidente de vuestro 
país de mi sincero agradecimiento por 
los sentimientos que en su nombre me ReBrthíT   «1 advenimiento de la '  i i    »  UUIHUÍO 
f S . ' í " "P^ola . t ías u^magnmes habéis expresado. I ™ ™ ? ^ f n m l J 
en li ion de civismo que ha renorcutldr encargaron transmitáis al pueblo mejl-, 
S«oS-l0urna2,ó"de 109 Pueblos ^ r o a m e í l cano el saludo, lleno de afecto y tlmpa-, 
ción^rnUaidades de una misma civiliza- tía de España. Yo os deseo, señor -mba-l 
m 
IMH*»**M« » mmor non no pn ol frnhnln ni Incnr ílol oonoMidB verano 
discu lea exhortó para que defiendan en todo 
momento loa intereses del Tesoro, y los 
abogados asi prometieron hacerlo. 
Ha sido nombrado médico de las mi-
nas de Almadén con Luis R. López Ha-
ro, que figuraba en primer lugar de la 
propuesta del Consejo de administración 
de dichas minas. 
E l Congreso postal 
hispanoamericano 
viado telegramas al Presjdenn^ d ; . » C ^ ; ' miljeres sejo, y otros ministros, para que sin mas J_ JZ¿ ^ r . . para modistas y maestras de niñas. 
Puesto a votación, se aprueba el nom-
bramiento de le Mesa, que queda cons-
dilación cumpla el Gobierno la promesa 
solemne hecha en su nombre por el mi-
nistro de Marina y de no ser asi que sê  comisión organizadora y 
estuoie otra construcción de verdadera cuatro ¿ ¡ ^ ^ de la A8a^blea> 
Un asambleísta da cuenta de un Incl-
ayer. Dice que un com-
utllldad para la Marina. Sólo así se con-
jurarán los graves peligros que se ave- den"e ̂ urri'do 
ciñan 
CADIZ, 
zo en los astilleros de Matagorda a 
Al ser recibidos los periodistas por el construcción de un barco petrolero. Con ^ 
ministro de Comunicaciones le pregun-|esto se aminorará la crisis de trabajo. 
En favor de los parados 
• ' j u nañero. José GabnUlón, ha sido ceteni-
Construccion de un buque do y pide que 8e exjja 8U libertad, y que 
log paradoS Se nieguen desde mañana a 
22.—P nto se d rá comien- rocoSrer \03 bonos hasta que no le sea 
'a 'oncedida. Así lo acuerdan por unanlml-
ÍUchaa'V1^* e-CO secular de sus propia? 
l ^ r i D e p f f g o n de una deslumbrante 
La "NuL-VoIidaridad raclal. 
^ l i can i" , ;* u3?3"11"..^ ayer que. re-
el>*PeVaZttvn^ht sent 
Piritu " .-VO-de la Just 
ido intensamente 
icia social y el es 
jador, una grata estancia en tierra es-
pnñola y un continuo acierto en vuestra1 
gestión." 
Después de la ceremonia, el señor Al-
calá Zamora sostuvo una breve conver-
es- -ación con el nuevo representante de Mé-
bU en u. ra7-A—actuando ambas fuer- jico, después de la cual fué éste despedido 
ia orirani^o^ix- J • . . icon jos mismos honores que a la llegada, i 
M i n i s t r o s a u s t r a l i a n o s 
p r o c e s a d o s 
ai melirar, Ul1 ae ia viaa nacio-
íoloro«a. „ COmo causa3 de violentas 
•itudes I t J * "enudo calumniadas vid-
••«-saluda PU, 08 de grandes esperan 
00 «ólo conai Nueva España de hoy 
^"erdoc Ia emoción mística de los 
con la c; no también—y sobre todo— * 
U símil ^ a t ' a que le ^ ^ i r a su presen- B R I S B A N E , 22. -EstA mañana ha 60-
^ a l e s v • aspiraciones políticas y menzado la vista del proceso de las ml-
il entusiasmo de la posiblll ñas de Mingana. 
cooperación efectiva entre! Entre los acusados figura un tesorero 
Móvln0^!! deA la' í>enín3U,a¡federal, (ministro de Hacienda) y un ex J e?e9 de America, agru-1 
la 
y u í t 
Pados 
^turo en fr,. 
ante e'!lprimer PMntotrft, sobre quienes pesa lal 
C 
——H.U ue ia fa;:. para resolver.iinéuíPación de administración de, 
icUin V112401, todoa SU3 problemas los bienes del Estado y negligencia de i 
>onpra «» los Intereses de la Corona. 1 
- de r^f. ^nestras manos, con la i 
^ d i t a T£I lí" u!?e In, Predecesor, la que I " ' i ü i l " : • "'• : MZM M''M"'M''ZW.''M T3 
?rdinario v ca,id,ad de embajador extra-
a o s L'nM^= xrnlpotenciario de los E 
unidos Mejicanos ante el Gobie 
N E O N R A Y 
Ut MAYOR FABRICA OC ESPAÑA OE 
T U B O S LUMINOSOS A L NEON 
ILUMINACION DE F A C H A D A S 
G R A N D E S A N U N C I O S 
R O T U L O S D E T I E N D A S 
POR UNA PEQUcfiA CANTIDAD AL MU 
«EAUCt SUS ENCAROOS AHORA 
PARA QUE SEAN EJECUTADOS 
DURANTE- EL VERANO 
N E O N R A Y 
P E L I G R O S , 2 0 • M A D R I D 
Constitución del Sindicato 
Toma la palabra Cañameras para de-
ZARAGOZA, 22.—El alcalde ha recl-'cir que la Comisión redactará los Esta-
bldo la visita de la Superiora de la Tlen-¡ tutos, ios presentará hoy a la aproba-
da Económica, Institución benéfica que, rrión de la Dirección general de Segurl-
según manifestó, sirve diariamente de dac y dentro de unos días se convocará 
600 a 700 comidas, a precios muy eco- otra Asamblea para que los apruebe, 
nómicos. Dijo que un 10 por 100 aban- Añade que para reunir el dinero nece-
ontlnuó—se les atenderá debidamente, ¿Qjjan el establecimiento sin abonar la i r i o para el alquiler del local (110 pese-
pero prescindiendo, desde luego, del hoa'! n^jca, cantidad que se asigna. Como tas) han tenido que andar de cabeza y 
to que era privativo de los gobiernos log fondoB de ia entidad se nutren de que por esto no se pueden celebran más 
monárquicos, toda vez que a mi juicio, ijmo8na3 principalmente, el alcalde ha Asambleas, y termina diciendo que la 
la Bepúbllca debe marcar las normas de goiiCita(i0 de las clases pudientes que semana próxima el Sindicato estará ya 
una ejemplar austeridad. No obstante a]ivien con SUg donativos a esta insti- en marcha. 
taron acerca del Congreso postal pana 
mericano que ha de celebrarse en Ma-
drid en octubre próximo, con asistencia 
de los altos funcionarios de todas las 
Repúblicas americanas, dijo que el di 
rector general de Correos tenía en es-
tudio este asunto para resolverlo rápi-
damente. A las delegaciones americanas 
cuando llegue el momento, me ocuparé t 
del asunto en Consejo de ministros 
ución, teniendo en cuenta que su supre-
sión aumentaría los efectos que «e-sien-
ten en la clase trabajadora. 
Alborotos en Valencia 
M a r r u e c o s y 
E l presidente invitó a que se produje-
ran con orden al salir d-l salón, y dió 
por terminada la Asamblea. 
La Comisión quedó constituir'a por Vi-
cente López, peluquero; Julio Sillero, me-
talúrgico; que lleva cuatro meses para-
do; Gloria, albañll, tres meses; Sendin 
peón, parado desde que salió de la cár-
cel (dos días antes que Alcalá Zamora)-
sin trabajo asaltaron las tribunas Y pro- Cañameras, carpintero- Frutos 
movieron gran alboroto pretendiendo meg y medio sin trabajo 
i que no se gastase por el Ayuntamiento E1 númer0 de obreros parados Inscrlp-
C o l o n i a « ' e l ílnero en ,e!íej0os: ^ ^ . K J I H 8 T tos as™nde a cerca de 15.000, y ha 11^ pueden comer. Iso se ha celebrado la wdo el turno de colocación a u^09 8 ooo 
oslcióñ referente a la supresión del 
sello de derecho de entrega y al aumeo-j 
to de franqueo hasta treinta céntimos. VALENCIA, 22.—Para esta mañana 
E n dicha orden ministerial se resuelve I estaba anunciada en el Paseo de la 
Igualmente la situación de los carteros Alameda una carrera de bicicletas. Los 
rurales y peatones. peón. 
Arta 
l n a t . r t . C A S A A R Y M A H ^ r C t ^ " . B a r q u i l l o , 4 y 6 1 ' * ' ° ° ° " * « • 
E L N U E V O MINISTRO D E T A N G E R d|suelto^ a loŝ  alborotadores 
TANGER, 22.—En el vapor correo de 
Algeciraa ha llegado el nuevo ministro 
en Tánger, don Plácido Alvarez Buylla.' 
En el muelle era esperado por el perso- ¡ 
nal de la Legación y Consulado, los pre- I 
sidontes de las sociedades españolas, al-
i tos funcionarios españoles de la Admi- j 
| nistraclón, Comité republicano y una nu-
merosa representación de la Colonia es-' 
pañola, integrada por todas las clases 
sociales, qu« le tributó un gran reclbl-
1 miento. 1 
carrera de bicicletas y la tuerza publica Sin embarg0i se^n d — — ecoeitrreTh 
ha HicupUn a inm a Inorotaflores. t _i 11 i». ^, ,_u_- j , 
tes ai mitin, muchos de los que son lla-
• micos a trabajar no acuden al llama-
miento y vuelven a coger turno para re-
cibir bonos "porr.ue no les hace el tra-
bajar". Varios de los parados confirmaron 
,1a queja de que en las Cooperativas so-
• • • B H B I B I E B B H 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
R E S DE MADRID QUE S E 
A U S E N T E N DURANTE E L 
SU R E S I D E N C I A , SIN AU-
VERANO L E S SERVIREM^C 
E l D E B A T F AL PUNTO DP 
MENTO DE PRECIO. PREVIO 
ABONO DE UN TRIMESTRE 
ANTICIPADO 
moa, nos lo dan a 1.10; laa patatas de a 
;0,40 el kilo, a 0,85 loa dos kilos; las ju-
idías blancas del Barco, que valen 0 80 a 
una peseta. 
JIMVCS 2S de Julio de 19S1 
( 8 . E L D E B A T E MADRID—Afl» m ^ - y ^ 
S u p r e s i ó n d e l s e l l o d e 
e n t r e g a 
E n cambio, se aumenta el franqu-eo 
de las c a r t a s a 30 c é n t i m o s 
2.300.000 pesetas para mejorar los 
haberes de los carteros rurales 
LAS REFORMAS EMPEZARAN A 
REGIR E L DIA 1.° DE AGOSTO 
L a reforma realizada por el Real de-
creto de 7 de noviembre de 1930, que su-
primía la percepción en metálico del de-
recho de distribución de la correspon-
dencia a domicilio, aunque beneficiosa en 
general, ha producido efectos altamente 
nocivos en el servicio postal rural, y ha 
evidenciado además indecisiones disposi 
tivas que dejan medió lograda su pro-
pia y loable finalidad. 
Urge poner remedio a la situación 
aflictiva de una gran parte del personal 
postal campesino, en tanto se madura 
e implanta una moderna organización 
postal de los centros y enlaces rurales, 
y es necesario al propio tiempo dar ci-
ma a la orientación marcada por el ci-
tado Real decreto, dentro de las posibili-
dades del Tesoro público, en lo que aque-
lla disposición tiene de acertado. 
E n su virtud, como presidente del Go-
bierno provisional de la República, de 
acuerdo con el mismo, vengo en decre-
tar lo siguiente: 
Articulo primero. A partir del día 1.» 
de agosto próximo quedará suprimida ia 
circulación del sello especial de cinco 
céntimos de peseta, creado en virtud del 
Real decreto número 2.408 de 7 de no-
viembre de 1930, como signo represen-
tativo del derecho de entrega de la co-
rrespondencia a domicilio. 
Art. 2.° E l derecho de entrega de la 
correspondencia a domicilio queda su-
primido. A partir de 1.° de agosto próxi-
mo, la tarifa de franqueo para las car-
tas que circulen entre poblaciones de la 
Península; Islas Baleares y Canarias; po-
sesiones españolas del Norte de Africa: 
Golfo de Guinea; Río Muni; Colonias de 
Río de Oro y la Agüera; República de 
Andorra; zona del protectorado español 
en Marruecos y ciudad de Tánger, será 
de 30 céntimos de peseta por los prime-
roa 25 gramos y de 25 céntimos por cada 
25 gramos siguientes o fracción de este 
peso. Asimismo deberá entenderse aumen-
tado el franqueo de la correspondencia 
de igual clase destinada a cualquiera de 
los países adheridos al convenio de la 
Unión Postal Panamericana. 
Art. 3.° Quedan definitivamente dero-
gadas las disposiciones reglamentarias, 
que establecían la percepción del dere-
cho en metálico por la entrega de co-
rr.'-.pendencia a los destinatarios, cuyo 
servicio será en adelante gratuito, para 
toda clase de envíos postales; debiendo 
entenderse, por tanto, sin valor ni efec-
to legal alguno para el caso, lo precep-
tuado en el artículo 150 del Reglamento 
del Servicio de Correos de 7 de junio de 
1898, y lo dispuesto sobre el particular 
en el apartado tercero de los artículos 
370 y 371 y en el artículo 372 del ex-
presado Cuerpo legal, y también lo con-
signado en el párrafo segundo del artícu-
lo primero del Real decreto de 25 de ma-
yo de 1905, reformado por la Real orden de 
19 de diciembre de 1928, por suprimirse 
igual derecho en la entrega de la co-
rrespondencia de carácter urgente; con-
siderándose igualmente derogado lo con-
tenido en el párrafo último del artícu-
lo 42 de la vigente Ley del Timbre, res-
pecto a la aplicación de un sello suple-
torio de cinco céntimos de peseta por la 
^entrega en Lista de Correos de cada car 
• o- -tarjeta procedente ^ «•Ignao t̂e 
lo~ puntos designados en el art. 2.° 
. Art, 4.° E l crédito que actualmente 
consigna el capítulo 10 artículo cuarto 
concepto sexto del Presupuesto de gas-
tos de la Sección déclmoséptima (minis-
terio de Comunicaciones) para la dota-
ción del personal de Carterías centra-
les y rurales, se considerará acrecenta-
do en la suma anual de pesetas 1.300.000; 
e Igualmente al crédito asignado al ca-
pítulo 12, artículo primero, concepto pri-
mero del mismo Presupuesto se enten-
derá incrementado en la cantidad anual 
de 1.000.000 de pesetas, destinándose el 
aumento de consignación presupuestaria 
a la mejora de los haberes que actual-
mente tienen señalados los carteros ru-
rales, los peatones rurales distribuidores 
y los carteros peatones, a cuyo efecto 
se conceden los suplementos de crédito 
necesarios por ambos conceptos para los 
cinco meses restantes del presente ejer-
cicio económico, indicándose que la asig-
nación de los nuevos haberes comenzará 
en 1 do agosto próximo, 
Art. 5.° E l aumento de dotación anual 
de los carteros rurales, peatones-conduc-
tores y carteros peatones, deberá hacer-
le inflividualmcnto, teniendo en cuenta 
las peculiaridades del servicio de cada 
aerolito como base de compensación; y 
a tal objeto la Dirección General de Co-
rreos dictará las instrucciones convenien-
tes o propondrá las que no estén en sus 
atribuciones para la asignación de los 
nuevos haberes del personal rural afec-
tado por la supresión del derecho en 
metálico de correspondencia, reúna aque-
lla características, 
Art. 6.° L a tarifa vigente de suscrip-
ciones al Apartado de correspondencia 
en las Oficinas de Correos, se modifi-
cará a contar del 1 de agosto próximo 
para los nuevos abonados o para la re-
novación de aquélla con arreglo a la si-
guiente escala gradual de clases y pre-
cios, que deberá ser deflntiva para todos 
los suscriptores, al comenzar el próximo 
ejercicio económico: 
S e c r e a l a J u n t a N a c i o n a l 
d e M ú s i c a y T . l í r i c o s 
A d m i n i s t r a r á los teatros nacionales 
de la Opera y de la Z a r z u e l a 
Dependerán de esta Junta los con-
cursos, escuelas nacionales, or-
questas del Estado, masas co-
rales, cuadros artísticos, etc. 
PROPONDRA LAS MEDIDAS PARA 
MEJORAR LA CONDICION SO-
CIAL DE LOS MUSICOS 
C i n c o d e c r e t o s d e G u e r r a 
S [ R E G M L O S D E S T I N O S 
O E 
D E C R E T O C R E A N D O LA E S C U E L A 
S U P E R I O R 
E n la "Gaceta" se han publicado los 
siguientes decretos: 
"La expresión más genulna del alma 
de los pueblos, la que señala el ritmo de 
BU carácter más directamente, es su mú-
sica popular. Y España es, precisamen-
te, uno de los países cuyo "folklor" mu-
sical es de los más ricos del mundo. Sus 
músicos supieron ensalzarlo primero en 
la época esplendorosa de nuestra gran 
zarzuela, y recientemente en la magní-
fica labor de los compositores sinfónicos. 
E l canto popular y el arte han tenido, 
pues, ese contacto que impulsa y esti-
mula la vibración de la cultura, levan-
tando el tono emocional del país. Pero el 
régimen autocrático que ha padecido Es -
paña tanto tiempo, desatendiendo los es-
fuerzos de sus artistas mejores y deseo-
Ayer se hicieron públicos los slgulen 
tes decretos de Guerra: 
" E l Cuerpo de Sanidad Militar aporta 
a la obra colonizadora y de pacificación 
de la zona de Protectorado de España 
en Marruecos, un tributo personal ex-
traordinario. E n época de operaciones ac-
tivas estuvieron destinados en Africa el 
50 por 100 de sus jefes, el 85 por 100 de 
los capitanes, la totalidad de los tenien-
tes. Las sucesivas repatriaciones de tro-
pas no han modificado la plantilla del 
personal sanitario en aquel territorio en 
la proporción ue los. demás cuerpos, de-
bido a la creación de nuevas interven-
ciones militares, en las que actualmente 
prestan servicio la mitad de los tenien-
tes médicos y buen número de capita-
nes, que unido al resto del personal médi-
co de la zona, elevan la plantilla en for-
ma tal, que no hay médico militar con 
alguna antigüedad que no haya perma-
necido forzosamente en Africa seis, ocho 
S E E S T A B L E C E i C E N T R O D E 
LA C R I A C A B A L L A R PASA A 
F O M E N T O 
"Lo complicado que actualmente re-
sulta el ejercicio del mando en todos los 
grados de la jerarquía militar, y muy 
especialmente en los empleos de gene-
ral, hizo pensar en la imperiosa necesi-
dad de procurar que los coroneles se 
capacitasen debidamente y en forma tal 
que la Junta clasificadora tuviera ga-
de laa fincas arrendadas actualmente pa-
ra este servicio; las que sean propiedad 
del ramo de Guerra se afectarán a otros 
servicios de este ministerio, pudiendo 
continuar provisionalmente a disposición 
del de Fomento hasta que se reorganice 
totalmente este servicio. 
Art. 6.° E n el organismo Central Di-
rector ce Cria Caballar que se cree en 
el ministerio de Fomento, habrá una re-
presentación del ministerio de la Guerra, 
constituida por dos jefes del Arma de 
Caballería. 
Art. 7.° E l personal de Jefes y oficia-
les afectos al servicio de Cría Caballar 
suprimido en el ministerio de la Guerra 
quedará en situación de disponible for-
zoso, cuando en virtud de las normas 
que se dicten para el caso quece ultima-
da la transformación del repetido servi-
cio. 
Art. 8.° Las clases destinadas en el 
servicio de Cria Caballar quedarán afec-
tas a los Cuerpos y centros del Arma de 
Caballería en concepto de agregados y 
se les concederá un plazo para que for-
mulen papeleta a este ministerio en so-
licitud de agregación o destino. 
i X T O S C M N S I A N I M E S 
D t l A P . 
T e n d r á n todas las facultades s e ñ a -
ladas en el decreto de 7 de mayo 
S a n t o r a l y c u ' 
DIA 23. — J ueves.—Santos 
Art. 9.° Una orden ministerial deter-
rantías eficaces para fundar sus pro-¡minará la forma ce repartir entre los 
puestas. Por ello desde el año 1927 vie- Cuerpos y centros del Arma de Caballe-
nen realizándose cursos de coroneles, ría a los individuos de tropa que hoy 
cuya organización y programas han pa- Prestan servicio en los establecimientos 
v f n o f v i r d c ^ « . r « f.Hn HP del mismo, se proceda a la constitución ya por vía de ensayo ya también para| Art. 10. Una disposición posterior de- Ho ^ i X ^ ^ « « « f - m . ^ HP I» 
dina, vírgenes. ' ~'v'ucnta, gj 
L a misa y oficio divino ñfm * 
Apolinar, con rito doble v 0X1 * 8»» 
nado. y color «acj 
A. Nocturna.—a. Pedro y g -n. 
Ave María.—12, misa, rosario lo-
da a 40 mujeres pobres costead y COl»l-
conde de la Cimera, a Por̂  Debe solicitarse la inscripción en 
• ^ • • J • x j ' Cuarenta Horas.—Santa \To-c . el Censo, en el plazo de veinte días ^na (Hortaieza. ii4). arU 
Corte de María.—Soledad i 
dral (P.); S. Marcos (P.)- s p Clk 
Real (P.); Concepción, en'las'r ro« 
doras de Santiago. ^^ea^ 
E n la "Gaceta" se ha publicado la si-
guiente orden del ministerio de Trabajo: 
"Ante la urgencia de normalizar las 
relaciones entre propietarios y cultiva-
dores de la tierra, con pleno y justo co-
nocimiento de las circunstancias espe-
ciales que en cada caso concurran, este 
ministerio ha acordado: 
Primero. Que ínterin se crean con ca-
rácter normal los Jurados mixtos de la 
Propiecad rústica, instituidos por decre-
to de 7 de mayo del corriente año, y en 
virtud de lo dispuesto por el articulo 29 
lograr que de un modo insensible y sin 
brusquedad se implante lo que es real-
mente una novedad en nuestra Ejército. 
Pero habiendo ya adquirido carta de na-
turaleza estoa cursos entre nosotros y 
demostrada sff utilidad, es preciso com-
pletar la obra iniciada y extender los 
programas desarrollados hasta ahora, en 
forma de que se traten en ellos todos los lucida uc oua ai ̂ ocaa cjuico j v hatfa HÍP7 nños pn distintas énnraa 1 ^—. ^a.^u. cu cnuo i.uuu¡> iu: 
nociendo la influencia que ellos ejercen L^dSposicloSes que reguian"^ ^ L ? ™ 6 , A1L0 ^ n d o ne??sit* 
en la cultura del pueblo y, por consi-
guiente, la eficacia social de su misión, 
ha contribuido con su abandono constan-
te a que todas aquellas manifestaciones 
artísticas se desvincularan completamen-
te de la vida cultural española y fueran 
a recluirse en grupos dispersos que han 
tenido que laborar con verdadera abne-
gación en la indiferencia ambiente más 
absoluta. Se ha procedido, pues, a la in-
versa que en los países democráticos ac-
tuales, cuyos Poderes públicos saben re-
coger cuantas actividades van unidas al 
destino espiritual del pueblo para orga-
nizarías en planes de noble y levanta-
da aspiración. Y este abandono oficial ha 
sido aquí tanto más sensible por cuanto 
gran parte del prestigio que actualmen-
te goza España ante el mundo se debe 
al reciente florecimiento de nuestra mú-
Isica sinfónica, rama ésta la más impor-
tante y precisamente la más desatendi-
' da hasta ahora por los Gobiernos espa-
ñoles. 
Mientras en otros países que van a la 
cabeza del progreso social se presta la 
merecida atención a la música nacional, 
creando las orquestas del Estado, nacio-
nalizando su actuación y encauzándola 
hacia fines de elevada cultura artística, 
sometiendo al mismo criterio de vigilan-
cia la importantísima función de los tea-
tros líricos nacionales, creando Escuelas 
sión de destinos a Marruecos, decretadas' J Be a u - f l ^ 0 ^lslon; y e110 exise> 
no sólo con miras al bien del servicio,i e l o s o ^ T n h ^ ^ C ^ Sean F ^ 6 " 
sino buscando además el mínimum d e \ C £ ° S l \ l ° * * f ™ ™ n a una orientación 
molestias al personal, han producido en i „ia ' qUe dlsPonSa de 
Sanidad Militar efectos diametralmente! °rfa°lsmo Permanente que los pre-
pare, encauce y desarrolle. E n vista de 
terminará la situación de todo el perso-
nal contratado y que presta sus servi-
cios en Cría Caballar. 
Art. 11. Un decreto especial dictará 
normas para la organización y reglamen-
tación de los servicios de Remonta, Re-
cría y Doma que siguen afectos al mi-
nisterio de la Guerra. 
Art. 12. Queda facultado el ministro 
ce la Guerra para dictar las disposicio-
nes complementarias para la ejecución 
de este decreto." 
de Jurados mixtos circunstanciales de la 
Propiedad rústica en todas las provin-
Parroqula de las Angustias.-? 
perpetua por los bienhechores d« i ,BI'> 
rroquia. 141* 
Parroquia del Buen Consejo—? 
misas cada media hora. 1' 4 í, 
Buena Dicha.—8.30. comunión p 
para los Jueves Eucarísticos. 
Pontificia.—8. comunión generaJ 
los Jueves Eucarísticos. 
S. Antonio de Padua (D. de SÍ.T+ 
8.30. comunión general para loa i 
Eucarísticos; 6 t., Hora Santa. * 
Santa María Magdalena (40 Hora,) 
cias de España, con residencia en la ca-; Exposición; 8, Exposicicn; lo, n,}!? 
pital. 
Segundo. Estos Jurados mixtos cir-
cunstanciales tendrán la plenitud de las 
facultades señaladas en el artículo 12 
del decreto de 7 de mayo del corriente 
año. 
Tercero. Las Asociaciones de Propie-
tarios y las de Arrendatarios, si las hu-
biere, así como los grupos de propieta-
rios y arrendatarios que se caliñquen co-
lemne; 6 t., rosario completas cantJ*' 
y visita de aUares, reserva, himn^ 
oración de la Santa. 
(Kste periódico se publica con 
eclesiástica.) 
L a r e v i s i ó n d e l o l e g i s l a d o | m o tale£ 
destinos al punto de regularlos, contan-
do el tiempo hasta por días, sumando lo 
servido en un empleo al del siguiente, 
con abonos dobles para unas plazas y 
las entidades patronales y obreras legal-
E n aplicación de lo dispuesto en el ar-imente constituíoas en el territorio de la 
1 decreto de 15 de abril: Prov'nc'a• propondrán a la Delegación 
Presidencia, oído el infor-I iegional de Trabajo, en el plazo de diez 
M D 1 0 T E Í Í F O N I I 
Programas para hoy: 
UNION KA DIO. Madrid (E A T ? 
ministro de la Guerra, decreta: 
Artículo 1.° Dependiendo del Es-
tado Mayor Central, existirá un or-
sencillos para otras, voluntariado, etc. SÍ ganlsmo que con el título de Centro de 
en otros Cuerpos se ha logrado en parte ^_y._os Mihtares Superiores, tendrá por 
el fin perseguido, en el de Sanidad se 
ha impuesto al personal una movilidad 
excesiva, sembrando un malestar que 3e 
"raduce en continuadas solicitudes de re-
tiro, que aleja del servicio activo a va-
lores profesionales de positivo mérito, 
con perjuicio para la sanidad del Ejér-
cito y sin beneficio alguno para nadie. No 
parece tampoco 
dose la provisión 
y Canarias po 
opuestos i lo que se pretendía. Se ha >. "«ariuue. visxa ae tí j ¿rimer0 de 
querido aquilatar la forma de hacer los ^snta^ c ° f der^C101?^ Gobierno provi- a S o ^ f a ^ p ^  
HOO+Í̂ O oí ™„f~ ^ t.— sional de la República, a nronuesta del Z, ^ , ir .e. 
me de la Comisión revisora para revi- • , aot„„ . 
sar la obra de la Dictadura, a propues ta orden en la "Gaceta", los nombres de Ifa'nionía. Calendano 
ta del ministro de la Guerra, el Gobier-|l?s cinco vocales titulares y de los cm- ^ ^ " f ^ 
no de la República decreta: co suplentes oue deben integrar la ™- f.0}™' - Fin., 
Artículo 1.» Quedan anulados los 8i-presentación de clase de cada uno de M0, Campaneas- benales horaria,, 
misión e s e ^ i a l p r e ^ T ^ ^ ^ hicieran propuestas de I ^ L T ^ I U ^ ^ S ^ ^ 
p a r a ^ r s c e ^ 6 ^ 0 " ^ C O r 0 n e l e ^ ^ por las entidades de ^ provin- ^ 
Â * ^ ^ ~ notas- 11 de mavo de 1924 sobre forma cia dentro del plazo marcado, el delega- teatral.-16 Fin.—19.30. Campanadas, Q,. 
Art 2.» Dicho Centro tendrá la si-!de de L ' e ^ o do regional de Trabajo propondrá a es-paciones de Bolsa-20. Noticias de C 
guíente composición: Director, el jefei16e de m^r™ de ^ ministerio las personas más autoriza- *a.-20,10, Mús.ca de_baile.-20.30. F ^ * 
de Estado Mayor Central; vocales, l ^ l c l ^ a ^ ^ ^ ^ ^ x ^ ^ d e ^ e n t ^ M ^ - a ^ Mcio. para llevar la represen-Campanadas . Señales horarias, uiü. 
! ! ^ L S ^ t ? r e ? - i.a Escue> S- ibre de m e ^ ^ b í r a r ^ " ' , , - , ^ n d í T u r i p a f - f í ^ C a l r r 0 * 
Cuarto. Transcurrido el plazo señala- la ^anaa Municipal.—¿4, Campanadas di 
perior de Guerra, de la Escuela Central 
^"equitativo que regulán-fde Tiro, de la Escuela"de Equitlcfón MT U T " ^ 3 r J ^ T ^ & \ 26 f6 n0yie?" dolantes' el 
i  de destinos a Baleares! litar, el jefe de la primera brigada d e l ^ L n ^ tín^r^nl f n ™ ^ dP ?o remitirá 
* las mismas normas que,Infantería,, el de la primera i n f p e c c i ó n i ^ ^ J ^ ^ " " ^ n ' ^ ^ ' f ^1? "oneeTherchí 
los de la Península, sean excluidos de es- de Sanidad y el de la primera inspección I Cuerpo6de ̂ n ^ Ministerial correspon- ^^de. Cotizaciones de moneda. Selecciií 
te procedimiento los de hospitales mili-de Intendencia; auxiliares, un jefe de|reforma dei reglamento L l Cuerno di diente, podrá constituirse el Juraco y lde„ ™^ic^u^. . l I ternando-0011 
delegado regional de Traba- Gobernación. Noticias de última hora, 
a este ministerio s design 0 30' Cierre, 
he as, y una vez publicada en la Kadlo Kspaña (E. A. J . 2).-5 a 7 d» u 
tares en poblaciones de soberanía en Afri- Estado Mayor (del Estado Mayor Cen-j inválidos. comenzar a actuar, previa la designa- española. Intermedio, por Pepe Medim 
ca, que ademas de ser sedentarios lie-tral o de la Escuela de Guerra), otrol Art. 2." Quedan derogados lo, îtmipn ción de vicepresidente y secretario de ;Noiiciaa de Prensa. Música de baile. Cierri 
vahan inherentes los mismos emolumea-de Infantería y otro de Artillería (de|tes decretos 24 de mâ ^̂ ^̂ ^ acuerdo, si fuera posible, o por1 
tos que los de los campamentos Una le-Uas respectivas secciones de la Escuela |la reserva de corones 10 de febrero ^te ministerio en otro caso, ejerciendo 
gislacion especial debe, por tanto, regu- Central de Tiro), otro de Caballería (delde 1927. sueldos e ^ ^ presidencia el juez de instrucción, y 
lar a provisión de destinos de Sanidad,la Escuela de Equitación), otro de In- les generales 23 deTbrirde l9°4 amir ' " el caso de haber más de uno. lo será 
Militar (Sección de Medicina) en Africa,:geníeros (del Centro de Estudios Tácti-
cos de Ingenieros) y uno de Intenden 
cia y otro de Sanidad (del Entabloci 
miento Central y de la. Acaden 
Programas para el día 24: 
M A D R I D . Unión Radio (E. A. J . 7, 
{•jjel más antiguo. metros).—De 8 a 9, "La Palabra".-ii, 
ie octubre de 1924. modificando el'^r- Quinto.- Las entidades patronales y Transmisión de la sesión del Ayuntamiemu. 
';culo 128 del Codígó di Justicia Militar'iobreras 01116 en lo sucesivo se inscriban !—14,30. Campanadas. Señales horarias. Bo. 
de música cuya enseñanza se orienta se- y en su consecuencia el Gobierno provi 
gún planes de moderna eficacia, estimu- 8Íonal de la República, a propuesta del 
lando, en fin, cuantas manifestaciones I o11111̂ !̂  de la Guerra, decreta: 
de carácter estético puedan coatribuir al I Articulo 1." A los efectos exclusiva-! Sanidad, respectivamente). Todo 
engrandecimiento de la música patria.I"161116 de regular la provisión de vacan- serán elegidos a propuesta del c 
en 'España, sin embargo, tanto las Cor-¡te8 <lu? en el Cuerpo de Sanidad Militar(del Centro de Estudios Militirei 
poraciones como los músicos siguen vi- «Sección Medicina) existan actualmente riores. 
viendo de precario y desprovistos en ab- 0 se produzcan en lo sucesivo en nuestra 
soluto de todo estímulo y protección ofi- Zona de Protectorado en Marruecos, se 
clasifican estas en dos series: a y b. Serán 
de la serie a, todas las plazas de plantilla 
de jefe u oficial médico de los hospitales 
cimtribuy^ moral y inaYeríalm^^ 
tener en alza el valor de su.fnúsica. por-1 o). Larache Arcila Alcazarquiv.r, Te- agí como los jefes d. dkho empleo qu¿ eTad dTrTuro £ loS ¿ S s 
que los Poderes oflcteTes respectivos sDnlluan ^ .^e^3"' jeiaturas ae tsamaaa y deban concurrir. (T'oiendo para ello te- vores- 23 de noviemhr^ 1Q97 «.ñ^il'ñ de prooietarios y arrencatarios que en Cierre 
conscientes do que este arte, por su ^ ~ a e ! f e t a ™ dc ^ f15™*5, s*™* de lalner un cuenta Mt necesidad de que se do edades L reti™ a los músicos mtlT^llas e¿istan- Kadío E9Paña (E- A- J- 2 ) - D e S a ^ 
¡cil acceso.internacional, señala antes que1 —"f »! 'Odas las demás de la -¿lona aelj,,,,¡on en torio tiempo clasificados dentro tares- 25 de iulio dp 192« inoliivánHn or.1 Las entidades de propietarios y arren- la tarde. Cotizaciones de monedas. Reoit»! 
LOCtOrad?. loa i_ i — J-Í , , ' . . .J _ . ' "»y|««rww»o en , „ ^oKnr, =r>Ĥ i. ô i~„.... i., . rviti/.o Ho lihi-íis 
cíales 
Cualquier país que merezca actualmen-
te el dictado de moderno y progresivo 
de "la medalla de S u f r i m i V n t ó s ^ de propietarios y arrendatarios, a c i ó n teatral.—16. Fin.—19,30. Campanada 
tria; 29 de diciembre de 1926 jurisdicción los efectos de la constitución normal de Cotizaciones de Bolsa.—20, Noticias dt 
- Jurados mixtos de la Propiedad agri- Prensa.—20,10, Cursillo de conferencias.-
20,30, Fin.—21.30. Curso de iniciación d« 
Las entidades patronales y obreras ya ¡lengua francesa.—22. Campanadas. Seña-
f f S ' v i J !os anos COn la opor- disciplinaria; 20 d e febrero de 1927.1lo 
tunidad debida, el Centro de Estudios creando la Academia General Militar y'cula 
Militares Superiores propondrá la du- la de Estudios Superior " " 
ración que haya de t ~ 
preparación de corono 
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De 301 en adelante 1.000 
Art. 7." Las reservas existentes de 
efectos timbrados, pertenecientes al mo-
delo especial del sello denominado "de-
recho de entrega" serán sobrecargadas 
con una indicación oportuna hasta el to-
tal consumo de dichos efectos, a fin de 
que puedan ser habilitados como signo 
de franqueo, encomendándose esta ope-
ración exclusivamente a la Fábrica Na-
cional de la Moneda y Timbre. 
Art. 8.° E l canje de efectos timbrados 
de esta clase, por los particulares que los 
poseen al comenzar la reforma, se ajus-
tará a las reglas establecidas en la ma-
teria por el Reglamento del Timbre. 
Art 9.° Se declaran en vigor, para lo 
Bucesivo, las disposiciones que hasta aho-
ra ricen para los distintos servicios afec-
tados por esta reforma, en todo aquello 
que no se opongan a ¡a que es materia 
de prescripción del presente decreto. 
Art 10 Por el ministerio de Comuni-
caciones'y la Dirección General de Co-
rréis se dictarán las disposiciones com-
níementarias que sean precisas para el 
m á f exacto cumplimiento y perfecta eje-
Stclón de este decreto.-Madrid, juUo de 
S ü novecientos treinta y v ™ - ~ ? l * T t 
Siente del Gobierno Provisional de la 
República.-El ministro de Comunicacio-
nes. 
todos el^nivel espiritual de los pueblos. 
Pero ao tan sólo es beneficiosa la j rú 
?lca fin ctranto atañe al perfeccionamien-
to «i * la cultura y de la sensibilidad; si-
no que exigiendo por lo general, para ma-
nifestarse, el concurso de grandes agru-
paciones-orquestas, masas corales, etcéte-
ra, sometidas en su función colectiva a 
la disciplina que imnone el ritmo musi-
cal, desarrolla el esoírltu de mutua de-
pendencia y de colaboración ordenada. 
Por otra parte, la gran cantidad de 
Art. 2.° Las vacantfs^quc existan o Se 
produzcan en la serie a, serán" Considera-
das como si fueran de la Península,-Ca-
narias o Baleares, y en su consecuencia, 
se cubrirán sin tenerse en cuenta el tiem-
po servido anteriormente en la Zona de 
Protectorado, y con arreglo a lo dispues-
to en el decreto de destinos de 4 de ma-
yo último. 
Art. 3." E n el caso de no poderse apli-
car las normas del articulo quinto de 
españoles que viven al día de la música, i dicho decreto de 4 de mayo último, por 
y que actualmente atraviesa una verda-
dera crisis por la implantación de apa-
ratos mecánicos, es un problema social 
que, unido a los do carácter artístico, ha 
movido al Gobierno a crear un organis-
mo con autonomía e independencia bas-
tante para llevar a cabo su misión de 
organizar y dirigir todas las actividades 
artísticas, pedagógicas y sociales que 
afectan a la vida musical de la Nación. 
Por todo lo expuesto. 
E l Gobierno provisional de la Repú-
blica decreta: 
Artículo 1." Se crea la Junta Nacional 
de la Música y Teatros líricos. 
Art. 2.° Esta Junta tendrá a su car-
go las siguientes funciones: 
Creación y administración de Escue-
las nacionales de Música, orquestas del 
Estado y masas corales. 
Reorganización y administración del 
Teatro Nacional de la. Opera y creación 
y administración del de la Zarzuela. 
Organización de los cuadros artísticos 
permanentes, orquestas, cuerpos coreográ-
ficos, escenografía y. en general, de 
cuanto afecta a las funciones técnica $ 
artística de los teatros nacionales. 
Subvenciones pertinentes a los mismos 
y a todas las Corporaciones que depen-
den de la Junta. 
Normas de actuación de todos los or-
ganismos mencionados, que estarán so-
metidos a la gestión y alta vigilancia de 
la Junta Nacional de la Música y Tea-
tros líricos. 
Reorganización de los concursos nacio-
nales de música, oue dependerán en ade-
lante de esta Junta. 
Fomento y depuración de las fiestas 
••egionalPB con obMo de estimular el co-
nocimiento y cultivo del "folklor" na-
cional. 
Difusión de la música española en el 
extranjero, patrocinando cuantas mani-
festaciones contribuyan a este fin. 
Estudio de las leyes de propiedad in-
íeloctual que afectan a loa compositores 
v proyecto de meiora para presentarlo 
en su día a las Corten. 
Estudio do los medios nu" pueden PS-
tablecerse nara, que sea factible en Es-
naña la edición musical de obras sin-
fónicas. 
Proooner al Gobierno la implantación 
de medidas que no siendo de la lurisdlc-
clón de esta Junta puedan contribuir, sin 
no haber personal sobrante, será desti-
nado el más moderno del empleo donde 
se dé ese caso. 
Art. 4.° Las vacantes de la sjerie b, que 
existan actualmente, o se produzcan en 
lo sucesivo, se cubrirán con arreglo a las 
normas siguientes: a) Los destinados la 
primera vez en cada empleo en concepto 
de forzosos permanecerán en el destino 
un mínimo de tres años. Si en el mismo 
empleo repitiesen forzosamente otro o 
más turnos, el tiempo de mínima perma 
nencia será para estos casos de un año, 
destinándoseles en comisión y sin perder 
su destino de la Península, b) Las esca-
las de los distintos empleos se conside-
rarán divididas en tres tercios, haciéndo-
se los destinos alternando sucesivamen-
te entre los más modernos del tercero y 
segundo tercio, que tengan en total me-
nos años servidos en Africa. Los com-
condiciones que la ley determina, i la escala del Estado Mayor General u  
Au . 4.° E l personal de generales que 1 general de división de Artillería y otro 
componen el mencionado Centro prnsi- de Ingenieros; 23 de octubre de 1928, 
dirá todas las sesiones del iífdicado con-'prorrogando la edad de retiro del mayor!zo mismo dje veinte días." 
curso, dirigirá los ejercicios y procede-¡general y dos coroneles de Alabarderos; 
ra a conceptuar los coroneles que le ha-; 14 de enero de 1929, ampliando la conce-
yan seguido como resultado de los tra- sión de la medalla de Sufrimientos por 
baj03 que en él so realicen. ia patria; 19 de junio de 1929, sueldos de 
Art. 5.° E l curso de coroneles para líos capellanes retirados; 3 de febrero de 
el ascenso comprenderá tres períodos: ] 1924, suspendiendo el artículo 47 de la 
datarios de fincas rústicas" deben solici- de canciones españolas. Critica de libro, 
tar la inscripción en el Censo electoral jNoticias de Prensa. Música de baile. Cierre, 
social de este ministerio dentro del pía- ' 
R e t i r o s e n I n g e n i e r o s 
H o m e n a j e a M e l l a 
• i Suscripción para ia erección di1 
Se concede el retiro, por haberlo solici- ! mentó y edición do ¡as obras al seiM 
uno preparatorio, otro de ejecución y I ley de Contabilidad; 15 de julio de 1926, tado. a los siguientes capitanes de Ingc- tribuno 
otro de viajes. E n el periodo prepara-1 ampliando el reglamento de 28 de febre-
torio los coroneles presenciarán ejercí-Iro de 1924; 19 de julio de 1924, supri-
cios prácticos y asistirán a conferencias 
cuyo fin ha de ser mostrarles el empleo 
de los medios de acción y de los méto-
dos de combate de las diversas armas 
y llamar su atención acerca de los cono-
miendo en las comisiones de compra de 
ganado en el extranjero a los oficiales 
de Intendencia e* Intervención. Artículo 
segundo del de 31 de agosto de 1926, 
opuesto a los 4.° y 44 de la ley de Conta 
marzo de 1924. 
Art. 3.° Se consideran comprendidos 
en el artículo primero, apartado C) , del 
cimientos de orden superior, indispensa-ibilidad, subsistiendo los demás en lo que 
bles al empleo a que aspiran. A tal fin,,no se opongan a la legislación vigente, 
asistirán a ejercicios prácticos y de tiro'Apartado A del epígrafe "Clases del pri-
en las secciones do Infantería y Artille- mer grupo" de la base 11 del de 29 de 
^ ría de la Escuela Central de Tiro, en la 
^ de Equitación (en la que además prac-
ticarán algunos ejercicios ecuestres), en 
el Centro de TrHnsmisiones y Estudios] 15 de abril último 
tácticos de Ingenieros y en las Escuelas i 22 de septiembre de 1923.—Destinos de 
de Aviación y Aerostación. Con el mis-¡coronel que dan aptitud para el ascenso, 
mo objeto acudirán a conferencias que 28 de septiembre de 1923.—Pensiones a 
deberán versar sobre asuntos militares y familias de prisioneros muertos en Aydir. 
sobre conocimientos de orden general. 8 de octubre de 1923.—Gratificación a 
Las primeras se referirán a táctica ge-1 sargentos. 
neral (pvincipios y directrices generales);I 10 de abril de 1924.—Idem a jefes y 
_ estrategia, cualidades y misiones del je-1 oficiales. 
S 5 ¿ P r % T ^ ™ Z Z ? T s l " S S ^ " * ! T o S U ! 6 de Junio de 1924.-GraUfleac.6d . ,a 
nados en Africa, ai total de los dos ter-
cios últimos de la escala, se destinarán 
también los del primero, alternando en 
forma aháloga. d) E l tiempo de perma 
nencia en Africa se contará por anual! 
nieros, con residencia en los puntos que 1 Centésima décima sexta lista.—Suma 
se indican y que percibirán los_ haberes ! anteri(:)r. 76.234.25 pesetas. (Madrid). Ro-
pas! vos que en su día se les señale: 
Don Marcelino Aguilar. Cerro Muriano; 
don Francisco Altuna, Logroño; don Ma-
nuel Arias, Málaga; don Benjamín Ca-
net, Luchente; don Roque Casanovas, L a -
rache; don Eduardo Castro, Melilla; con 
Rafael Colomer. Ayelo de Malferit: don j RYca^'o.^T BaVrionúevó Alcainá, donJ» 
Hilario Escriba, Valencia: don Benito I lián 2 Beltrán MaiVÜn, don Atanasio-
Fernandez. Palma de Mallorca; don Fe-i ia Lande(.ho don Aifredo. 2¡ 
hpe Eernandez. Abia de la Obispalía, mejo Araquista¡n( don Ruperto, ti g 
manones. señor conde de, 100 P*** 
Sevilla (Marchena) Arranz Serrano, W 
Virgilio, 2; Arellano Coro, don JP>'H -
Avendaño Gil, don Pascual, 2; Bar U-
quijo, don Ramón. 2; Barragán Pin"' 
don Dionisio. 2; Barrantes Colonr' 
don Aquilino García. Madrid; don JobC níte/ Eliod don Antonio. 2; BenbJ 
Prados, Coruna; don Amadeo Heieceio. cant F r don Eduardo. 2; BétM 
Barcelona; don Emilio_Jiménez. Guada-! don Euí.t 
^ ^ ¡ ^ P % ¡ ^ ^ ^ . S 9 n ^ i ^ \ n ^ úaa Eugenio. ?; Feliciano I^opcz, Va lado id; don F i * " " I | Bcrn.g 
dades completas, sin dobles abonos eni cion ^' i^1-de España, de Francia. Italia 
ningún caso, ni fracciones de año. e) E l V Portugal; estrategia y táctica naval; in-
movilización industrial; movilización del ¡ columna «xPedicionaria j l e Cabo Juby. 
Ejército; transportes; organización defen-
siva del territorio; el mando y la direc-
ción de las operaciones; funcionamiento 
de los servicios de retaguardia; organiza 
exceso de tiempo servido en Africa en un 
empleo, no se tendrá en cuenta para cu-
brir el primer turno en el inmediato su-
perior, siéndolo, en cambio, para los de 
repetición, f) Los que ocupando destinos 
de los de la serie a, tengan que pasar 
con carácter forzoso a otro de la serie b. 
podrán quedarse en el primero con la 
condición de servirle cuatro años, a par-
tir de ese momento, g) Los destinados 
actualmente con carácter forzoso, que 
lleven menos de tres años en el primer 
turno de los de su empleo continuarán 
hasta completar dicho tiempo y los que 
sobrepasen este período, podrán solicitar 
destino en la Península, sujetándose a 
las resultas de la aplicación del presen 
dustria militar; política general; Geogra-
fía general; economía política; economía 
social y derecho de gentes. E l periodo 
de ejecución consistirá en el desarrollo 
por los coroneles de dos ejercicios tác-
ticos sobre el plano: uno de división y 
otro de ejército, que se complementarán 
estudiando 
de una 
Cuerpos de Ejército. E l 'período de via-
je se dedicará a un viaje de Historia Mi-
litar, y a otro de táctica general, el que 
se realiza en el terreno, con cuadros, un 
ejercicio de Cuerpo de Ejército. 
Art. 6.° Entre curso y curso, el (Ten-
tro de estudios militares superiores se 
27 de abril de 1925.—Concesión de ia 
medalla de Sufrimientos ñor la Patria. 
30 de mayo de 1925.—Extendiendo a los 
generales el decreto de 4 de abril de 
1923. 
30 de julio de 1925.—Tramitación de las 
propuestas de ascenso. * 
9 de abril de 1926.—Creando la medalla 
Aérea, 
4 de enero de 1928.—Reserva de desti-
nos civiles a los incorporados a filas. 
30 de noviembre de 1930.—Renuncia de 
ascensos por méritos 
Figueras. don Eustaquio. 2; Berna! CO» 
Bernaldo A-c" 
Corrochann. 
a dol J»",nl 
ma Y 
cisco AJartinez. Valiadoiid: non •y I Agustín, 2; Zaragoza (Morat 
Martínez, Valrnc.a; don ^ 1 P*ef .Pl- M» ̂  don Toribio. 5. Sui 
nana; don Facundo Pérez. Valencia; don 7R .,71 9r 
Francisco Puerta, Sevilla; con Cecilio i 7b-á71'-& Pactas. ^ ^ 
Ramírez, Guadalajara; don Matías Sar- oacret* 
dá. Madrid; don José Sogo, Monforte; I Se reciben donativos en el a ' 
don Luis Soler, Valencia; don Manuel [ riado general. Mayor, 37 y en r lV 
Valls, Barcelona; don Sebastián Vidal, f corriente "HOMENAJE A Mt'̂  
Palma de Mallorca. I abierta en la Central del Banco • r 
, , t ¡paña de Madrid, y también se aai , 
. 1 1 suscripciones a las obras, cuyos pn r 
A s C e n S O S d e p e r s o n a l d e y segundo volúmenes han í*Parec « 
en el Secretariado general, Mayor. 
H a c i e n d a 
S e c c i ó n d e c a r i 
28 de febrero de 1924.—Régimen de fá-
1 Rnt n!JaC10nH a actu/Tn!bricaS. laboratorios y Centros industrié--S _ Brigadas y de uno de los jea 
31 de diciembre de 1927.—Cuenta de 
material inútil. 
18 de junio de 1930.—Instrucciones pa-
ra los servicios del ministerio. 
Art. 4." Quedan comprendidos en el 
apartado B) del artículo primero del de-
creto de 15 de abril último los siguien-
ded^ará a preparar y formular los pro-|tes decretos: 18 de julio de 1924, articu-
le decreto, h) Los voluntarios serviranj «ramas detallados correspondientes al j ios jgy dei código de Justicia militar-
- i ¡-^ „.,ntw> oñna r-nmn mínimnm i curso próximo; a designar y proponer los 3Q de octubre de 1923, Servicios d- ' 
Ascensos de personal: 
Nombrando por antigüedad roglamen 
taria abogado del Estado, con sueldo do' 
14.000 pesetas anuales, a don Francisco' ^n c^ lc Va^entin Gil'f8 de Cárdenas y de la Torro, on situación |^ntl:?i habita Anton.o Va ^ 
" ^ 7 ^ ^ 7. t- - ' 
de excedencia; en turno de elección, con'de veintinueve «ños de edad^ cas 
14.000 pesetas, a don José María Sánch-/ tres hlJ0S de cuati o. 
Bordona; por antigüedad, con 14.000. „ imewss, respectivamente 
dosde hace un ano sin 
dOSsa0enc-uent̂  
.-bajo, ^ 
don Julián Lojendio Garín; A^no ^ — — 
por antigüvl legando al extremo de no ^ner gundo de antigüedad, con 12.000, a Manuel San Román Diez; por antigua i ••'-e,"""" ^ ' V .0 1r.q Hjas. -
dad, con 12.000. a don Benito V. Artime }"er la ^ y o r parte de os J 
y Limeses. y a don Luis Bardají y Ló.lnan desahuciados del 
pez; en turno de elección, con 12.000, a 
sa antigüedad, con 11.000. a don Fausto - J e r ó n i m o Mateos Garcia. cr ^ ft 
Morell y Tacón, don José María Rodrí- y."1? ano3. d* fdf«• ^n^virtorias. 
el destino cuatro a os, co o í i u , 
y las prórrogas serán de anualidades 
completas. Tendrán preferencia sobre los 
forzosos. Disposición transitoria: Queda 
v, v,v«« • pi 
verse en la calle de un mom "̂Jiada5. 
don Mariano Cañada Nadal; por rig ro- V tiernf>11 . t d a ^ ^ ^ « r c i a d e cuâ '1 
—Jerónimo Mateos uarcia. u<- le 
e edad, vive e" .'^jas. f 
(guea 'vUUmlíy 'don José Díaz de Rueda:! ̂ ontoya^ 1, Totuán de las VW _ „ 
poor rigurpsa antigüedad, con 10.000 pe conferenciantes que en él hayan de ac-
tuar, cuyos trabajos deberá examinar 
previamente y a confeccionar los temas 
mbargo, a mejorar ta condición social | este decreto." 
de lo. mú. lco. p a ñ o l e s y a remediar S e c r e a l a E s C l i e l a S l i p O T O r 
anulado para el Cuerpo de Sanidad Mi-I í c t i c o s que los coroneles han de dea-
litar (Sección Medicina) cuantas dispo-|arrollar en el curso. 
siciones se opongan a la aplicación de! Art. 7.° Dicho Centro, además, des-
.'¡sado, con cuatro hijos, de ^ 
6 I"-setas, a dÓn" Jóaquín López Asiain. don oncc:.1cuatro J^. d°s an°n la act ;nsio-Antoni0 Marin Acuña y don Mariano ^ ^ " d . encontrándose en 
sin trabajo, t eniendo a Ja_™"f¿oi Traver y Gómez. 
J e f e de Administración de primera ma del corazón y dos oe b e ^ 
clase del Cuerpo pericial de Contabili | oados unô  de 
las crisis de trabajo. 
I.OS NOMBRAMIENTOS 
E n virtud del decreto de esta fecha. 
d e G u e r r a 
Artículo 1.° L a actual Escuela de Es-
tendencia; 28 de marzo de 1924. pe i -
nes de los herederos de indígenas muer-
tos en acción de guerra; 29 de marzo 
de 1924, reclutamientd* tcon la excepción 
del último extremo del artículo segundojd^ a^^don^RicIrdo'Es'téb^n Marqués;! Pión- Se hallan 
arrollará v « « « « i — i . í , ™ d* infor ,del Presente decreto); 23 de diciembre de de segunda, a don Enrique Menéndez Al-jV tienen todo empeñado, 
arro lara y organizará cursos de infor-(i924, concesión de medalla de Sufrimien- cón don Rodriso Baeza Pérez v don An » • * 
c^di^on^o, .0 '101^ ^ ' n ' * ^ ^ ^ J T . 14 P,atJÍa a Caíde3o: 31 de ^ ó p o S ^ S d i ^ ^ i ^ ? ^ don condicio es que se determi en. 
L a C r í a C a b a l l a r 
a F o m e n t o 
i * 
Donativos recibidos para los 
tres.". 
el % J 
creando" la Junta Nacional de la Músl-t  1* O t o I f ^ S S ' Í S i l S f £ ^ í S S l 5 J16 .julA0 
c a y Teatros l ír ico , se nombra: X Í ^ S ^ ^ A r t í c u l o f Queda suprimido en J ^ ^ ^ £ S S f i í e 
^ Z S V l v e s , | = í S S S ^ ^ r ^ l ^ ^ ^ la « » ™ 5 servicio ^ | - d e ^ . y ^ ^ o c t n b . de l ^ e j e n -
Art^/" Los servicios de Cría Caballar ¡en el extranjero; 1 de noviembre de 1928, 
rebaja qe edad para pase a la reserva a 
los tenientes generales; 19 de febrero de 
1929. pensiones de viudas y huérfanos de 
militares casados con infracción de la 
?noe * ' re9]u^mi^rl}0' 13 de julio de Alfonso Urzay Miguelez. don Manuel Pas- Sos publicados en esta Sección el . j . 
|1926, Aeronáutica; 20 de agosto de 1930,• tor y don Alfonso Esteban López Aranda. 3e ffio y cuyas suscripciones <lu 
¡plazos para contraer matrimonio; 17 de i J . -f^ / . forha 
Imayo de 1927. concesión de medallas de llI«!:«!!IBim esia te.~—-h-u 
Vocales: don Manuel de Falla, don Con-
rado del Camno, don Joaquín Turina, don 
Ernesto Halffter, don Salvador Bacaris-
se. don Facundo de la Viña, don Enri-
que F . Arbós. don Bartolomé Pérez Ca-
sas, don Arturo Saco del Valle, don 
Eduardo Marnuina y don Jesús Guridl. 
Secretarlo, don Adolfo Salazar. 
E l Comité ejecutivo estará integrado 
ñor el presidente, el vlcopresidente. el 
secretarlo y tres vocales designados por 
la Junta." 
n • v m n u • e B • E 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
dad y la formación de auxiliares del 
Mando. E n consecuencia, queda suprimí-1 . , ^ ^ ¿ 0 3 eñ este ministerio se trans-
ma la Sección índustriaj^ de^la ^actual fieren al de Fomento. conforme a lo dis-
puesto en el decreto de 30 de mavo últi-
mo. 
Escuela de Estudios Superiores Milita 
Los actuales alumnos de la res. Art 2.° Art. 3.° Serán baja en el presupuesto ley de 1902; 20 de marzo de 1929, modi-
Seccion Militar de la Escuela ae üiStu- cej ministerio de la Guerra y se transfe- ficando los artículos tercero y cuarto del 
dios Superiores Militares, y los que este|rirán al de pomento los créditos y asig- de 17 de mayo de 1927; 8 de julio de 
año hayan ingresado en ella, seguirán|naciones correspondientes a los aervi-i 1929, creando la Asociación de Huérfa-
el plan de estudios que en la actuahda(l,cios de Crja Qabaiiar y qUe hayan de 1 nos de Clases de segunda categoría; 15 
¡PROPIETARIOS, MINISTR'BORES! 
Instalaciones completas de alumbrado 
escaleras desde pesetas 125. Suárez y Sa-
gardoy, S. L . Luchana, 9. Teléfono 43699. M. L . 
Para Manuel García BernabeU 
de Paredes. 58): 
Suma anterior. 
•III» • a ;niiiiiiiiiwii;iHiiHiiiiiioiiiniiiAiiii!Hi!ii;n 
¿PALABRA C L A R A ? 
¿SONIDO ARMONIOSO? 
¿PRECIO MODERADO? 
S O L O EN UN APARATO DE 
E . M. C. 
Total. 
Para Marcelina Romero 
illejón del Mellizo, 4): 
MorrueC 
rige y tendrán los derechos y ventajas 
que las vigentes disposiciones señalan. 
Art. 3.° E l ministro de la Guerra dic-
tará las disposiciones necesarias para la 
ejecución de este decreto. 
m i m D E L I L l í l D E d » O M H ) 
rsiM r<»iimati£mo v artrltlsmo en cualquier erado y la» flebitis y varices con-
? c m l v ^ s . ^ ^ a c o r r i e r e n laThabitoclonea. aaceíaor y teléfono Interurbano, i contratos por el ministerio de la Guerra Ido de hierbas y pastos. 
continuar a cargo de este último minia-¡ de octubre de 1929, duración del servicio 
terio. Para este efecto el ministerio de 1 en Alas; 4 de diciembre de 1929, revisión1 
la Guerra Interesará del de Hicienda de prórrogas de primera clase; 11 de di-i 
las anulaciones y transferencias de eré- ciembre de 1929.. ingreso en Inválidos de; 
dito que procedan. I individuos del Tercio; 26 de febrero del 
Art. 4.° Los servicios óe censo y esta-! 1930, desaparecidos en accidentes del 
dística de ganado CjUe han estado a car- javiación y aerostación; 20 de agosto del 
go ce las zonas pecuarias pasaran a los 11930. duración del servicio en filas; 31 
Centros de Movilización que oportuna- de diciembre de 1927, expediente de pér-! 
mente se designen. ¡dida e inutilización de material de gue-
Art. 5.° So darán por terminados los rra; 8 de febrero de 1928, venta y arrien-
Suma anterior. 
C A L L E DE 
R E C O L E T O S 1 ^ a l W 
M. L 
E . M. C. 
Total. 
Para una buena familia (GranadV 
Suma anterior. 
M. L 
E . M. C. 
Total 
\Af» 
E L D E B A T E (9) Jueves 23 de julio de 1981 
„ | | | | I ! I I I ! I 1 " , I I I 
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c , d 8 pa !8hr í 
má» 
Süs 0.10 pta»- Por ,n(,er-
^ en concepto de timbre. 
A L M O N E D A S 
rkMAS dOradaS >0m'nler 
C 60 p e s c a s : mntr lmo-
bler Tüü deapacho e s p a ñ o l . 
J ^ . acób.no. «00: con ¡u -
¿to estilo espaftol c h l -
^AT'V pianola. E s t r e l l a . 
i f t a U a í z . diez P - o a A n -
cha-
rrfñÜK cama matr imonio . 
* L * "o n.na. me j i l l a , l a v a -
^ ^ e t a - m Pe layo . (36 . 
- ^ o r e » . despachos, alco-
^ T r m a r l o s . s i l l e r í a s , p la -
c e s p« Jos. Se t r a s p a s a el 
h e r c i o con edificio prop.o 
^ ^ n l t o e J T . ( S D 
nñxi íós '£S. " pesetas. 
A m o n i o . 35: l a n a . 60; 
¿« ir lmonio . 110; c a m a s . 15 
BMetas: matrimonio. 60; ol-
i i i i 6 pesetas; lavabos. 15: 
¿MM comedor. 18; 'Je no-
ehe 15' b,ir6 americano, 120 
n e ' s e t a s : aparadores . 60; 
Lncberos, 70; armar los . 70; 
dos cuerpos, 110: despachos. 
22j. alcobas. 865; come do-
JM' 275; hamacas , 10. C o n s -
tw'dno R o d r í g u e z , 38, l e r . 
jor trozo G r a n V í a . (18) 
GRAN l i q u i d a c i ó n de m u e -
bles 50 % rebaja . L u c h a n a . 
g3 y Trafa lgar , 4. (6) 
A L M O N E D A , muebles y 
cuadros antiguos objetos. 
Kan Mateo, 15 c u a d r u p l l c a -
?o. [i> 
A L Q U I L E R E S 
B A L N E A R I O S a n t a T e r e s a 
Arlla. Se alqui la hotel inde-
pendien t * a n e l P l n a i \ ( S ) 
CUARTOS c a s a nueva , a s -
censor, gas t e l é f o n o , desde 
noventa pesetas. C a l l e Ü e l l -
clas. 21. O ) 
M A G N I F I C O s ó t a n o c u a t r o 
ventanas, b a ñ o , c a l e f a c -
ción, 22 duros. R a z ó n : F u e n -
carral, 92 duplicado, entre-
gúelo Izquierda, 11, 13. (6) 
KO molestarse buscando 
piso. I n f o r m a c i ó n a m p l i a 
gratuita, cuartos desa lqui -
lados. L i c e n c i a A y u n t a -
miento. Camiones . I n t e r -
cambio pisos. Prec iados , 1. 
E E I P . ( V ) 
Ot ' ICINAS, dos pisos, con-
fort, casa nueva. M e s ó n s-
ro-itomanoa, 3?. ( G r a n V í a ) . 
• a ) 
H O D E R N I S I M O cuar to ex-
terior 75 duros, c a l e f a c c l i ó n 
central. V e l á z q u e z , 65. (3) 
M O D E U Ñ T s i M O cuar to , 35 
duros. V e l á z q u e z , 65. (3) 
E X Y E ' R I Ó K K S , Inter iores 
baratos. C a s a moderna . V I -
rlato, 5. (6) 
L A R E D O , Santander , h e r -
mosís ima p laya , a lqui lo p i -
lo, Jardín, muebles es tre-
nar, siete camas , Z u r b a n o , 
y. •' tT) 
BARATISIMO, precioso ex-
terior, cuatro balconea, ve -
cindad h o n o r a b i l í s i m a . A v e -
nlda Pablo Ig les ias . 43. (56) 
E S P A C 1 0 S O amplio exte-
rior. 21 duros. G u z m á n B u e -
g0- (1) 
A M P L I O s a n í s i m o á t i c o , 17 
duros. G u z m á n B u e n o , 48. 
U) 
18 duros, e s p l é n d i d o s . C a t o r -
M, cuatro balcones. C a r t a -
gena, 7 y 27. ("Metro" B e -
cerra). (1) 
CASA nueva hermosos c u a r -
J08 exteriorea, aacensores , 
teléfonos, desde dosc ientas 
Pesetas. Casado A l i s a l . 4. 
^ente los J e r ó n i m o s . (T) 
Í'ARA industr ia se neces i ta 
•ocal 125 metros c u a d r a d o s 
leiio"0' 0 f e r t a s T e l é f o n o 
ALQUILASE piso a m u e b l a -
aleta c a m a s , en L a 
^"•anja. 500 pesetas tempo-
" a a . R a z ó n . E m b a j a d o r e s . 
*• LA G r a n j a . (T) 
i i i i i n i i i i i i i i i i i i n r i i i i r r 
P I A N O S de a lqui ler , perfec-
to estado, prec ios m ó d i c o s . 
O l i v e r . V i c t o r i a . 4. ( l ) 
A L Q U I L O pisos c a s a mo-
derna , 40-65 pesetas . J a é n , 
25. (3) 
A U T O M O V I L E S 
K I S C A L , 6. J a u l a s , e s t á n 
olas, b a r a t a » . A u i o m ó v i l e s , 
lujo, abonos y b o d u . 
l " Ñ É í l M A T I O O S de o c a s i ó n I 
C u b l e r i a a desde 80 p e s e t a » , 
c á m a r a s desde 7. K e p a ; a c u -
ne.- con g a r a n t í a abso luta . 
LA c a s a mejor s u r t i d a . C o m -
p r a , V e n t a y C a m b i o . G o n 
zato C ó r d o b a , L T e l é f o n o 
411M. (58) 
t . N S K S ' A N Z A c o o d u c u i ó n 
a u t o m ó v i l e s , m e c á n i c a , re-
glamento , c i n c u e n t a p e p i t a » 
E s c u e l a de A u t o m o v l l i d t a j 
Al fonso X I I . 66. {Zlí 
A( A D K M I A A m e r i c a n a A u -
tomovi l i s tas . C o n d u c o l ó n , 
m e c á n i c a , reg lamento , c in-
cuenta pesetas . G e n e r a l P a r -
d i ñ a s , «3 . (27) 
^ i i i i i i n i i i i i i n i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i H i i i n 
S I quiere mucho dinero por 
a l h a j a » , mantones da M a n í -
la y papeletas del Monte, el 
C e n t r o de C o m p r a paga m á s 
que nadie. E s p o z y Mina , 3, 
entresuelo. (51) 
A L H A J A S , p a p e l e t a » Mon-
to, objetos oro, p la ta , a n -
tiguos y modernos. Pago 
todo s u va lor . P l a z a S a n i a 
C r u z , 7. P l a t e r í a . (3) 
l . O M I ' U O a l t i a j a » oro. plaut. 
platino, b r i l l a n t e » , dentadu-
r a s . P l a z a Mayor . 23 (esqui-
na C i u d a d HodriRo) . O ) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z O u t l é r r e s . C o n -
s u l l a v í a » u r i n a r i a » , v e n é -
reo, s l tUl» . b lenorrag ia , Im-
potencia, es trecheces . Pre -
c i a d o » . 9. D i e z - u n a . siete-
nueve. (11) 
M A T R I Z , embarazo , ester i -
l idad. M é d i c o espec ia l i s ta . 
J a r d i n e s . 13, p r i n c i p a l . (7) 
C O N S U L T A . Mayor , 42. L)e 
l a 3. C u r a c i ó n enfermos pe-
cho, pocas Inyecc iones . (T) 
L E T A S 
M A L E T I N E S Y B A U L E S 
Precios de fábrica 
Sagas ta, 4 (esquina Churruca) 
R I C L A C I O N O compradores , 
con vendedores a u t o » par t i -
c u l a r e s , s i e m p r e negocios. 
At .ada , 5. (14) 
l ¡ N E U M A T I C O S 11 4 i Á c c e -
sorios l i l i P a r a c o m p r a r ba -
r a t o 11 C a s a A r d i d . G é n o v a . 
4. E x p o r t a c i ó n p r o v i n c i a , (8) 
K S C U E L A c h ó f e r e » " L a 
H i s p a n o " . C o n d u c c i ó n m e c á -
n i c a , C i t r o e n , F o r d , C h e v r o -
let. R e n a u l t , o t r a s m a r c a » . 
S a n t a E n g r a c i a . 4. (S) 
K A R K I . A d u a n a . 17. N u e v a 
E m p r e s a . V e n d a su coche en 
K a r t l . C o m p r e su coche en 
K e r t t . (1) 
N E U M A T I C O S l u b r l ü c a n t t í s 
a c c e s o r i o » consu l t en precios 
a "Mormoy", C l a u d i o Coe-
llo, 41. T e l é f o n o 53149 y G l o -
r i e t a S a n B e r n a r d o , 2. T e l é -
fono 33390. (1) 
N 1:l M A T I C O S o c a s i ó n los 
mejores . S a n t a F e l i c i a n a , 
36237. (58) 
/TUTUMOVÍLES o c a « i ó n to-
das m a r c a » , fac i l idades pa-
go. V i c V a l l e h e r m o s o , U , 
(51) 
A G E N C I A A u t o s A . C . G r a n 
t u r i s m o . A u t o m ó v i l e s lujo, 
abonos, bodas, v i a j e s . A y a -
l a , 9. (61) 
O C A S I O N f a e t ó n siete p l a -
zas , 2.800 pesetas . G l o r i e t a 
S a n B e r n a r d o . 3. T i e n d a (7) 
C A M I O N E S r á p i d o s reco-
m e n d a m o s l a m a r c a R E O , 
antes" R I O . Sur t ido p iezas 
repuesto. G l o r i e t a S a n B e r -
nardo . 3. T i e n d a , (7) 
V I A S u r i n a r i a s , piel , v e n é -
reo, s í f i l i s , purgaciones , de-
bil idad nerv iosa , s exua l . I m -
potencia, espermatorreo , a l i -
vio r á p i d o , curac iones per-
fectas . C l í n i c a D u q u e de A l -
ba, 16, dos-una, cuatro-nue-
ve. P r o v i n c i a » corresponden-
c i a . (14) 
R A Y O S X , Reconoc imientos 
c inco pesetas . E s p e c i a l i s t a 
enfermedades e s t ó m a g o , h í -
gado, Intest inos , e s t r e ñ i -
miento. C u r a c i ó n s in operar 
C o r r e d e r a B a j a , 5. (1) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A D e n t a l . J o s é G a r -
c í a . A t o c h a , 29. Correcc iones 
de los dientes n a t u r a l e s m a l 
colocados. (53) 
Di-JN H M ' A t r a b a j o » e c o n ó -
micos . P l a z a S a n t a C r u z , 
n ú m e r o 4. T a r d e s . ( T ) 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a e s c u e l a » , 
s ecre tar los A y u n t a m i e n t o s , 
ol lclalea de G o b e r n a c i ó n . K a . 
d lote legraf la , T e 1 4 tS r a t o » , 
Estadlst l -^a, P o l i c í a , A d u a -
nas , H a c i e n d a , Correos , T a -
q u i g r a f í a . M e c a o ogrM la , 
seis p e s e t a » mensuales . C o n -
testaciones , p r o g r a m a » o 
p r e p a r a c i ó n : " I n s t i t u t o 
R e u » " . P r e c i a d o s , 23. T e n e -
mos Internado. R e g a l a m o s 
prospectos. (61) 
I D I O M A S . Ing léSj f r a n c é s , 
ále~ñi5ri.'" l lá l iar io .""ProfoHor 
e x t r a n j e r o . C a l l e A p o d a c a , 9 
pr imero . T e l é f o n o 43488. (58) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16615 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s me-
jores . S e a r r e g l a n f a j a s de 
goma. R e l a t o r e s , 10. T e l é f o -
no 17168. (63) 
S O L O P e l á e z e n s a n c h a el 
ca lzado v e r d a d . S a n Onofre . 
2. Z a p a t e r o . (6) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes G a -
ñ i d o . A s i s t e n c i a e m b a r a z a -
das , e c o n ó m i c a . Inyecc iones . 
S a n t a I s a b e l . L (51) 
A S U N C I O N G a r d a . U n i c a 
c a s a , condic iones S a n i d a d , 
hospedaje. C o n s u l t e n prov in -
c i a » . F e l i p e V , 4. (3) 
M A R I A Mateos . C o n s u l t a , 
h o s p e d a Je e m b a r a z a d a » , 
a s i s t e n c i a e s m e r a d a . C a r -
m e n , 4 L T e l é f o n o 96871. (3) 
P A R T O S , consu l ta d i a r l a . 
H o s p e d a j e e m b a r a z a d a s . J o -
s e f i n a L ó p e z . P e z , 19, se-
gundo. (1) 
C O M P R A S 
C O M P R O m u e b l e » , t o d a s 
c l a s e » y objetos v a r i o s . T e -
l é f o n o 75830. (3) 
A P R E N D E D T a q u i g r a f í a 
G a r c í a Bote , t a q u í g r a f o 
Congreso , s i m u l t á n e a m e n t e 
con textos escolares . (53) 
P A S A N T E S . Maestros , pro-
fesores. P r o p o r c i o n a E n s e -
ñ a n z a c a t ó i i c a . P a j a , 7. (8 
noche) . (58) 
ADUANAS e x c i u s i v a m e n i e 
Academia C e l a . Pernanf lor . 
4 l . itiros para peric ia l y a u -
x i l i ar . (8) 
S E S O R 1 T A p r e p a r a domic i -
lio Bachi l lerato^ Magis ter io , 
M a t e m á t i c a s superiores . E s -
cr ibid D E B A T E 18.4S4. ( T ) 
KCONOMIA.Fomento . J u s -
t i c i a - I n s t r u c c i ó n . Oposicio-
nes s e ñ o r i t a s . A c a d e m i a G i -
meno. A r e n a l , 8. (14) 
P R O F E S O R p a r t i c u l a r co-
mercio , bachi l lerato , o f r é c e -
se. S e ñ o r B a r r l o c a n a l . A n -
d r é s Mel lado. 9. (3) 
A C A D E M I A D o m í n g u e z : 
F o m e n t o 78 p l a z a s ; P o l i c í a . 
30C, B a c h i l l e r a t o s e x á m e n e s 
sept iembre; t a q u Imecano-
graf la , contabi l idad. A l v a r e z 
C a s t r o , 16. ( S I ) 
R E P A S O S : B a c h i l l e r a t o . 
Comerc io , Contab i l idad . T a -
q u i g r a f í a . C á l c u l o . M a n u e l 
F e r n á n d e z G o n z á l e z . 7. ( T ) 
E S P E C I F I C O S 
L O M i u n c i N A P e l l e t l e r . 
l a r g a n t e delicioso p a r a n i -
ñ o s . E x p u l s a l ombr ice s ; 15 
c é n t i m o s . (27; 
A Z U C A R en la o r i n a : Se 
s u p r i m e con G l u c e m i a l . G a -
y ó s e . ( X ) 
E N l a é p o c a del crec imiento 
y desarro l lo es necesar io d a r 
a l organ i smo un e s t i m u l a n -
te y t ó n i c o y é s t e es la l o -
d a s a Bel lot , compuesto de 
iodo y peptona. V e n t a en 
las f a r m a c i a » . (55) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos d i feren-
tes. P i d a n l i s ta g r a t i s . G á l -
vez. C r u z . I . M a d r i d . (58) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a » , 
so lares , c o m p r a o venta . 
" H í s p a n l a " , ü t l o l n a l a m á s 
I m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A L 
c a l á . 16. ( P a l a c i o B a n c o B i l -
bao) , ( i ) 
V E N D O , fac i l idades pago, 
aceptando va lores , f i n c a 
30.000 pies, 1.200 metros , pa -
bellones bien a lqui lados ( A r -
gue l l es ) . P é r e z , A l b e r t o 
A g u i l e r a , 29. (T) 
P I . N C A S r ú s t i c a » y u r b a n a s , 
compro, vendo y permuto . 
J . M . B r l t o . A l c a l á , 94. M a -
d r i d . T e l é f o n o 56321. I n l o r -
mese de l a honorabi l idad, 
s o l v e n c i a y c a p a c i d a d pro-
fes ional de e s ta C a s a . C») 
S U B A S T A c a s a s por impo-
s ib i l idad p a g a r r e q u e r i m i e n -
to j u d i c i a l B a n c o . E n t r a m a -
das h ierro . C e n t r o barr io 
S a l a m a n c a . T i p o 36.000 pese-
tas . Deta l l e s , n o t a r í a A z p e l -
t i a . P a s e o C a s t e l l a n a , 13. 
(3) 
F O T O G R A F O S 
C O M U N I O N E S , regalo pre-
ciosa a m p l i a c i ó n , r e t r a t á n -
dose f o t o g r a f í a » S a u » . C o -
r r e d e r a B a j a , 4. (8) 
H U E S P E D E S 
H O T E L C a n t á b r i c o , reco-
mendable a sacerdotes , farnl . 
l ia» y v ia j eros . P e n s i ó n des-
de 7 pesetas. Restaurant . . 
Abonos. C r u s . S. ( S I ) , 
HtNbJMIM Domingo, A ^ u a * 
corr ientes , t e l é f o n o , bafto, 
c a l e f a c c i ó n ; 7 a 10 pesetas. 
M a y o r . 1». ( B l ) 
H . S u d a m e r i c a n o , r e b a j a s 
estables , sacerdotes , abonos 
comidas . Hab i tac iones lujo-
s a » con b a ñ o . E d u a r d o D a -
to. 23 ( G r a n V í a ) . (60) 
I'LNSIOÑ M i r e n i x u . V i a j e -
ros, estables , habi tac iones 
s o l e a ' l a » . A g u a s corr ientes , 
R o c i n a v a s c a , desde 1 pese-
t a » . P l a z a Santo Domingo, 
18, segundo. H a y ascensor . 
(T) 
M A U N I F I C A S habi iaoionea, 
o r i e n t a c i ó n , confort, a s c e n -
sor, b a ñ o , t e l é f o n o . F e r r a a . 
12. (11) 
UORUE. Uditlclo de fc'onuu-
ba. E n t r a d a por Va lverde . L 
E s p l é n d i d a » h a b í tautonea. 
A g u a s c o r r i e n t e » , precios 
moderados. (50) 
l ' A R T I C U L A R . deseo dos 
estables . B r a v o Mur i l l o , 7u 
duplicado, p r i n c i p a l . A . (14) 
f K M V I U N i t . i i i u . i c o -
nes, todo conlort , desde 8,50. 
Miguel Moya, 6 ( frente P a -
lacio P r e n s a ) . (8) 
ftiAtlüJM'tC H o t e l . V e l á z -
quez, 49. M a d r i d , 60 b a ñ o s . 
R e s t a u r a n t en el J a r d í n . 
T e m p e r a t u r a de l ic iosa . C u -
bierto seis pesetas . ( T ) 
H O S P E D A J E Pozuelo, ho-
tel p a r t i c u l a r . I n f o r m a r á n : 
G e n e r a l P o r l i e r , 36. entre -
suelo C . (8) 
ÍIONTTO gabinete ex ter ior 
caba l l ero formal dos a m i -
gos, con, s i n . H o r t a l e z a , 98, 
pr imero . (1) 
H E N C A R R A L . 33. P e n s i ó n 
del C a r m e n , c a s a ser ia , re -
comendada , moderados pre-
cios . (8) 
P E N S I O N C a l l a o l a m á s 
n u e v a y m e j o r s i t u a d a todo 
confort , p e n s i ó n desde 10 pe-
setas . P l a z a del*" C a l l a o . 4. 
P a l a c i o de la P r e n s a . (11) 
D A R I A p e n s i ó n todo con-
fort caba l l ero , G a z t a m b i d e , 
8. segundo derecha . (3) 
P A R T I U l L A R p e n s i ó n eco-
n ó m i c a , c a s a nueva , todos 
adelantos . Acuerdo , 38, p r i n -
c ipa l centro . ( D 
P A R A e n c o n t r a r hospeda-
je toda conf ianza . I n f ó r m e -
se Prec iados , L S E I P . ( V ) 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a -
c i ó n exter ior , con o s i n . 
G a r d a P a r e d e s . 18 d u p l i c a -
do, segundo P , ascensor . 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S p a r a coser S l n -
ger de o c a s i ó n . Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
G a r a n t i z a d a s t a ñ o » . T a l l e r 
reparac iones . C a s a S a g a -
r r u y . Ve larde , 6. (55) 
Oi,AslON : Lrft» mejores ma-
qu inas S inger . g a r a n t i z a d a s . 
C a v a B a j a . 26. (63) 
M A Q U I N A S escr ib ir , como 
nadie, b a r a t í s i m a s , l iquido 
a l g u n a s . More l l . H o r t a l e z a . 
27. (58) 
1 A L L t KK.*» r e p a r a c i ó n to-
d a c lase m á q u i n a » escr ib ir , 
teniendo ex i s t enc ia de pie-
zas p a r a todos modelos. 
C a s a A m e r i c a n a . P é r e z G a l -
d ó s . 9. ( T ) 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parc ia l" . D u q u e de A l b a , 6. 
Muebles b a m i l s t m o s Inmen-
so sur t ido en c a m a » dora-
d a » , m a d e r a , hierro. (53) 
O P T I C A 
G R A T I S , g r a d u a c i ó n v i s ta , 
procedimientos m o d a rnos , 
t é c n i c o espec ia l izado . C a l l a 
P r a d o . 16. ( « ) 
D O N C E L L A S , c o c i n e r a » , 
m u c h a c h a s p a r a todo, bue-
nos Informes, c o l o c a c i ó n se-
g u r a . Prec iados , 1. S E I P . 
(V) 
D e m a n d a s 
P R E C E P T O R competente. 
S S * ^ L , E B A T E n ú m e r o 
á , : ü ? _ _ _ _ ( T i 
S E S O R A s e r i a , f ormal , r * . 
g e n t a r i a c a s a o c u i d a r l a se-
ñ o r o s e ñ o r a . P r e c i a d o s 4 
P o r t e r í a . '(T)' 
S E S O R fianza todas ga -
r a n t í a s desea a d m i n i s t r a -
c i ó n . C r e s p o . Anton io A c u -
ñ a d l o . 
M A T R Í M O N I O s in hijos g a -
rant izados desea p o r t e r í a 
Prec iados , 64, pr imero 1>-
quierda . . (14, 
A M A S gobierno sacerdotes^ 
s e r v i d u m b r e en todas c l a -
ses, Onlca c a s a . Prec iados , 
33. T e l é f o n o 13003. í T ) 
E X P L O T A C I O N a g r í c o l a en-
c a r g a r i a s e j ó v e n ingeniero 
p r á c t i c o toda c lase de cu l t i -
vos, negos , I n s t a l a c i ó n y 
p a r c e l a c i ó n . S o l v e n c i a y mo-
destas pretensiones . E s c r i -
bid : E x p l o t a c i ó n . L a P r e n s a . 
C a r m e n , 18. D E B A T E 2324. 
(S) 
O F R E C E S E ordenanza , co-
brador o a n á l o g o . Prec iados , 
L S E I P . ( V ) 
O F B J D C E S E admin i s t rado? , 
secretarlo , c a r g o oflclna. 
Prec iados , L S E I P . ( V ) 
T A Q U [ M E C A N O C . I t A P A r a -
p i d í s i m a o f r é c e s e 7 1/2 9 1/2 
noche. D i r i g i r s e : F . G a r d a . 
L o p e R u e d a , 20. ( T ) 
P A U I L I T A S E r á p í d a m eme 
personal todos empleos y 
serv ic io d o m é s t i c o . Precia-
dos, 1. Se lp . ( V ) 
P A R A toda s e r v i d u m b r e con 
buenos In formes d i r í j a s e 
Selp. P r e c i a d o s . 1. T e l é t o n o 
90003. I V ) 
T R A S P A S O S 
C H A M B E R I , f r u t e r í a , hue-
v e r í a , v i v i e n d a urgente, en-
fermedad, 2.600 p e s e t a » . G a -
rant izo venta . B a r H í s p a n l a . 
G l o r i e t a I g l e s i a . ( T ) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en el kiosco de la Glorieta de Bilbao, 
esquina a Carranza. 
" L A Z A R O " , ó p t i c o . Provee -
dor C l e r o . Asoc iac iones re l i -
g i o s a » . P r e c i s i ó n . E c o n o m í a . 
F u e n c a r r a l . ¡W. ( T ) 
P E R D I D A S 
C R U C I F I J O meta l , r e c u e r -
do. G r a t i f i c a r á n . F e r r a » , 54. 
pr inc ipa l derecha . (3) 
P R E S T A M O S 
40.000 pesetas c o l o c a r é hipo-
teca convenga . A b s t e n e r s e 
corredores . I n c h a u a t l . A l c a -
lá , 2. C o n t i n e n t a l . (3) 
N E C E S I T O 22 m i l duros , 
s egunda hipoteca sobre c a -
s a c o n s t r u i d a huiré diez 
a ñ o s . T i e n e 60 m i l duros 
B a n c o . P a r a t r a t a r d i r e c t a -
mente con interesado. T e l é -
fono 56321. S ó l o de tres a 
cuatro y de diez a diez y 
media noche, (3) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
K N S E S A N Z A c o n d u c c i ó n 
a u t o m ó v i l e s , m e c á n i c a , re-
glamento, c i n c u e n t a p e s e t a » . 
K s c u e i a de Automovi l i s ta s . 
Alfonso XII. 66. (27) 
U A l ' l o i M M A a u o i o u a u t u o e » 
generales , pagando d e s p u é s . 
Consul ' .a m a ñ a n a s , t a r d e s 
Montera . 10. (14) 
F A R M A C I A Inmediato M a -
drid . In formes . S e ñ o r P e r a -
les. Geta fe . ( T ) 
T R A S P A S A S E local . A v e n l -
da E d u a r d o Dato . E s c r i b i d 
C o m p a ñ í a . A p a r t a d o 40, (1) 
V A R I O S 
H A B A N A S de G o m a . A n t i -
s é p t i c a s , Indispensables pa-
r a v iajo . L a » vende la acre-
d i tada c a s a F e r n á n d e z , des-
de 6 pesetas . C a b a l l e r o de 
G r a d a , 2 y 4, e squ ina a 
Montera . TelAfono 16348, '68) 
I-UANUIM'O Soto. Uuneu*-
ray, 34. T e l é f o n o 93821). M«r« 
c a n e l a s y enuargoa a S e v i l l a 
en domicil io. 12 h n r a é , " (IT 
A P A R A T O R a d i o A t w a t e r -
ken corr i en te c o n t i n u a com-
pleto toda prueba , m i t a d vv-
lor. E g u l n o a . S a n t a E n g r a -
c ia . 118. (1) 
) O K D A N A . Condecorac iones 
b a n d e r a » , e spadas , galones, 
cordones y bordados de uni -
formes. P r i n c i p e . 8. M a d r i d . 
(TAt 
A L T A R E S e s c u l t u r a s rel i -
g i o s a » . V icente T e n a F r e s -
quet, V V a l e n c i a » Te le fono 
in terurbano I231X ( T ) 
C H O C O L A T E p a r a d i a b é t i -
cos, M a n u e l O r t l z . P r e c i a -
dos, 4. E l paquete 2.66. (51) 
M U E B L E S Y C A M A S 
Máxima calidad. Precio ínfimo. Plaza de Santa Ana, L 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o : 
p lazas a u x i l i a r e s A d m i n i s -
t r a c i ó n , min i s ter ios F o m e n -
to y J u s t i c i a . Otros m u c h o s 
dest inos p ú b l i c o s . I n f ó r m e -
se S E I P . P r e c i a d o s . 1. ( V ) 
C O L O C A í I O N K S generales . 
Dependientes , a m a s gobier-
no, cobradores . c h ó f e r e s , 
s e ñ o r a s c o m p a ñ í a , p o r t e r í a s . 
Prec iados . 1. S E I P . ( V ) 
C O L O t ' Á M O S r á p i d a m e n t e , 
v i a j a n t e s , contables , depen-
dientes comercio . A s u n t o se-
rio. O f r e c e m o s a c a s a s co-
m e r c i a l e s toda c la se depen-
denc ia gra tu i tamente . E l o y 
Gonza lo , 6. (1) 
S A X , C o m p r o , cobro c r é d i -
tos. In formac iones , docu-
mentos, r e c 1 a m a c Iones, 
asuntos . T o r r l j o s , 28 dupl i -
cado. T e l é f o n o 67203. (&á) 
R E O R G A N I Z A C I O N e c o n ó -
m i c a e n E s p a ñ a ; m a n d a 
"Folleto" cert l l l cado , g irando 
1,50 pesetas . D i r e c c i ó n . C o -
lomlna V l u . H u e s c a - T a -
mar l t e . ( T ) 
C E R T I F I C A D O S P e n a l e s y 
ú l t i m a s vo luntades en 24 ho-
r a s . R e d a c c i ó n I n s t a n c i a s y 
p r e s e n t a c i ó n oposiciones y 
d e m á s . P r e c i a d o s , j . L Selp. 
( V ) 
S E N S A C I O N A L I S I M O , s ó l o ] f P I A N O S o c a s i ó n , prec ios r e -
d u c i d í s i m o » . P u e b l a , 4, v i u -
d a M u ñ o z . (5) 
ocho d í a » preciosos sombre 
ros, s e ñ o r a s , n i ñ a s , 4,95 pe-
s e t a » . F u e n c a r r a l . 52. F á b r i -
c a . (14) 
S s T O § a n u n c i o s adml tense 
en Prec iados , 1. Se lp . ( V ) 
S E R N A ( A n g e l J . ) . A n t i g ü e -
dades, objetos ar te . P i a n o s , 
a u t o p í a n o s . F u e n c a r r a l , 10. 
(7) 
I I A O O t r a b a j o s m e c a n o g r a -
Ocos, 0,30 d e a l ineas . M a r -
q u é s Monaster io , 4. J u s L 
n t P I L A C I U N « l é c t r i c a «a 
r a n t u a d a , ú n i c a , eficaz, lo-
otens iva , r á p i d a , indolora. 
Doctor S u b i r a c h s . Montera . 
H . (8 ) 
1 ; O I G A I ! Mediante s enc l -
l i l s l m a m a n i p u l a c i ó n t e n d r á 
h o j a a f e i t a r cortando un a ñ o 
como n u e v a , s in a ñ l a r i a . 
I n s t r u c c i o n e s e s c r i t a s en-
viando c inco pesetas. J . C a -
lache . R e d o n d i l l a , 4. (T) 
A U S E N C I A , c a m a m a t r i m o -
nio, l u n a s p la teada , a lcob i -
taa completas , no prenderos , 
t i l ) 1 otros muebles g a n g a , lu-12. 
P l a z a S a n t a B á r b a r a , 4. se-
gundo Izquierda . * (6) 
E L propietario de l a p a t e n -
te ad ic iona l n ú m . 107.078 por: 
U n e l e c t r o i m á n g irator io de 
campo p a r a turbogenerado-
res", conceder la l i c e n c i a de 
e x p l o t a c i ó n de la m i s m a . D i -
r ig i r se a l a O f i c i n a de P a -
tentes y M a r c a » S c h l e i c h e r 
y Sancho . M a d r i d , C r u i . 27. 
(60) 
E S T O S A N U N C I O S 
S e a d m i t e n e n todas lan A g e n c i a s de P u b l i c i d a d 
C A R A L L E N O S , o a m 1 S as . 
c a l s o n d l l n s . r e f o r m a s t a m -
b i é n admito g é n e r o s . A r r o -
v . Barqui l lo . * ( T ) 
O K N A M K N l o » p * r a l^le-
Si» . I m á g e n e s . Ortebr-M» 
rel ig iosa , e s t a m p a s , rosa -
rios. L a c a s a mejor s u r t i l a 
de E s p a ñ a V a l e n t í n C a l e -
rot. R e g a l a d o . ». Vallado^ 
t r > 
A M R E G L O toda c lase a p a -
ratoa radio . P r e c i o s e c o n ó -
m i c o » . Nuevos , 2 l á m p a r a s , 
70 pesetas. L e a n d r o . C a n l u -
n a l d a ñ e r o s , <S9. ( T ) 
MONTE CHZM, tomo 2 accio-
nes o a r r o n d a r l a . Inút i l en-
g a ñ o . E g u i n o a . S a n t a E n -
g r a c i a , 118. ( i ) 
T H E S i l i c a G e l Corporat ion^ 
c o n c e s i o n a r i a de l a P a t e n t e 
n ú m e r o 104.373. por "un pro-
cedimiento p a r a s e p a r a r los 
compuestos de a z u f r e de laa 
m e z c l a » de gases", ofrece l i -
c e n c i a » p a r a l a e x p l o t a c i ó n 
de la m i s m a . Of i c ina de P r o -
piedad I n d u s t r i a l . A p a r t a d o 
81^ (1) 
S O C 1 E T E M l n l é r e et M é t a -
Uurglque de P e f i a r r o y a , con-
ces ionar ia de la Patente n ú -
mero 108.329, por "un proce-
dimiento p a r a el t r a t a m i e n -
to de los minerales", ofrece 
l i c e n c i a » p a r a la e x p l o t a c i ó n 
de la m i s m a . Of ic ina de Pro-
piedad I n d u s t r i a l . A p a r t a d o 
611. (1) 
V E N T A S 
P I A N O S y a r m o n l u m s v a -
r i a s m a r c a s . Nuevos . O c a -
s i ó n . P lazos , contado, c a m -
blQS, R o d r i g u e s . V e n t u r a 
V e g a , 8, (83) 
r K USÍA ÑAS saldo m i t a d 
p r e d o . C o r t i n a s or ienta les . 
Roberto MAs. C o n d e X l q u a -
na . 6. T e l é f o n o 18115. (1) 
I h U N A N U K ' / . S e ñ o r a s ; a n -
tes de s a l i r de v t s j e les con-
viene c o m p r a r una aAbans 
s n i l s A p u u s impermeable q u s 
vends des-le 6 pesetas es ta 
aured l tada c a s a . C a b a l l e r o 
de G r a c i a , 2 y 4, esquina a 
Montera . T e l é f o n o 16*18. (6H) 
A platos , tej idos, s a s t r e r í a , 
s s p a t e r t a , muebles , C s r m o -
na . Re la tores , 3 ¡ t e l é f o n o 
U l O i . (64) 
.un KUIA, r e l o j e r í a e c o n ó -
m i c a s , g r a n d e » ocasiones , 
doy "Uimldad'es ' ' e'o " p á g ó s ' 
s iendo compradores serlos , 
a u m e n t a n d o con 10 % en loa 
precloa ojos, p idan datos. 
I n t e n t a s , 10. J o y e r í a . (7) 
l ' l A N U * , auic ipirtno», radio-
tonos, f o n ó g r s f o s . b a r a t í s i -
mos. C o r r e d e r a . Va lverde , 22 
(1) 
C A M A S del f a b r i c a n t e a l 
consumidor . Inmenso s u r t i -
do. F á b r i c a . L a H i g i é n i c a . 
B r a v o Muri l lo , 48- (14) 
P E R M A N A » i b a r a t í s i m a s I 
H o r t a l e z a . 08, e squ ina G r a -
v l n a . T e l é f o n o H224. (11) 
L Í N O L E L M . P e r s i a n a s . T l -
r a ; l l m p l a h s r r o a p a r a " a u -
tos" y porta les . S a l i n a s . C a -
r r a n z a . 5. T e l é f o n o 32370. <>•) 
T I N T O K E l t I A C a l O l l u a . EÍ 
Mosquito, R e c o m e n d a m o s a 
nuestros lectores. C a s a s er la 
y e c o n ó m i c a . L u t o s en doce 
horas . L i m p i e z a a l seco. 
Despacho c e n t r a l . G l o r i e t a 
Quevedo, 7. T e l é f o n o 34555. 
S u c u r s a l e s : E s p a r t e r o s . 20. 
T e l é f o n o 1586»; A l m s n s a , 3. 
T a l l e r e s ; M a r g a r i t a s , 17, T e -
l é f o n o 3641)2. (66) 
C A N A R I O S flauta profeso-
res 28-30 p e s e t a » , p a l o m a » 
m e n s a j e r a » r a z a , 15 p a r e j a , 
palomos buches g a r a n t i z a d o s 
16, p á j a r o s de campo c a n -
tando 3-4 p e s e t a » , perros r a -
za , p á j a r o s a m e r i c a n o » , pe-
riquitos . P a j a r e r í a . M a d r i d . 
B r a v o M u r i l l o . 67. (S) 
M A U N 1 F I C O s a l ó n entilo 
ch lpenda l caoba , d e c o r a c i ó n 
dorado. A lber to A g u i l e r a , 27. 
(5) 
B R A G I KIÍOS, f a j a » , me-
dia» , suspensor ios . M i g u e l 
Moya , 8 (p laaa C a l l a o ) . S u -
c u r s a l : O r e l l a n a . 19. ( I ) 
L A propie tar ia de las p a t e n » 
tes de I n v e n c i ó n n ú m e r o s 
107.402 y 107.403 por : " U n 
proetMltml^ntn p a r a la obten-
c i ó n de c e r a p u r l t l c a d a de 
m o n t a ñ a " y * U 0 procedi-
miento p a r a b l a n q u e a r c e r a 
de m o n t a ñ a " , r e a p e n iva -
mente conceder la l i c enc ia de 
e x p l o t a c i ó n de la» ml.smua. 
D i r i g i r s e a l a Ofic ina de p a -
tentes y M a r c a s S c h l e i c h e r y 
S a n c h o . M a d r i d , C r u s , 27. 
(60) 
G R A M O L A o r t o f ó n i c a Inme-
jorable , t r e sc i en tas pesetas . 
V e r d a d e r a ganga . L o p e R u e -
da , 12, entresuelo ( tarde so-
l a m e n t e ) . (2) 
S e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s 
bien relacionadas y en 
cualquier localidad de 
España pueden aumen-
tar sus ingresos con 
pocos gastos. 
Para Informes dirigir-
se a P. U Y . C , V a r -
gas, 27, S A N T A N D E R , 
enviando sello p a r a 
contestación. 
L o t e r í a n ú m , 6 5 
F . s i ' O Z y M i n a . 11. S u a d -
m i n i s t r a d o r a , d o ñ a F . M é n -
dez, que vende los bil letes 
m á s a fortunados , r emi te a 
p r o v l nc iaa y E x t r u n j e r o . 
B a n c o A g r í c o l a C o m e r c i a l 
San Mateo, iñ. — MADRID . - f , 
Sucursales y agencias en principales pla/a» d» España. 
Incubadoras. Criadoras eléctricas, 
de petróleo y carbón. Comedems, 
anillas, alimentos, harinas, acco-
sorioa. 
M A Q U I N A R Í A A Q R I COLA, 
APICOLA. VITICOLA, de RIW-
GÜS. GANADERA y PIEZAS Üffl 
UECAM m u 
j P e d i d « n t á l o e o s ! 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS. ESPEJOS ¥ VIDRIOS 
Decoraplón. crtstaleri» en general. Vidrieras 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, i .a vahos. Bidets, Accesorios, et<V 
FABRICA: PEHRAZ. 98. T E L E F O N O 30903 
l'l«za del Angel. I I / T E L . 13549 
DESPACHOS |AttKha. 45 y 47 | " Uf i7 t 
E i u i a ü a libra -s Reposición permanenta 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A H 
E n F r a n c i a a l q u i l a n s e 
varios g r a n d e s castillos c e r c a IVrigueux. Escribir 
S t é Fonclére. 4, P l a c e B u g e a u d . P é i i g u e u x (Dordogne). 
A g e n c i a d e N e g o c i o s " L A R E N A " 
Alcalá. 159. Apartado 9.032. Teléfono 57632 
Nuovo certificado para c o n d u c i r v e h í c u l o s de motor 
mecánico. Penales, últimas v o l u n t a d e s , etc. Registro 
de especialidades f a r m a c é u t i c a s . 
C o l i r n d«> créditos, por morusns que sean; cumpM-
ni i ' i i t i i i ' iún de e x h o r t o s en loa J u z g a d o s , diligencias, 
CUHUIU. G o t d i ó n e n B a n c o í ) . C o m p a ñ í a s de Seguros, 
ni i rus t er loa . Clases P a s i v a s , C o n s u l a d o s , testamenta-
r i a s . P a t e n t e s y m a r c a s , c o n s t i t u c i ó n y retiración de 
l ian/as , c o b r o de c u p o n e s , r e p r e s e n t a c i ó n en contratas 
de o b r a s p ú b l i c a s y s u b a s t a s , etc., y toda clase de con-
s u l t a s . 
C o l o c a c i ó n de capitales en fleas rústicas, urbanas y 
a d m i n i s t r a c i ó n . # 
G a r a n t í a a b s o l u t a , t r a m i t a c i ó n rapidísima en todos 
los a s u n t o s y p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . (Se necesitan 
c o r r e s p o n s a l e s c o n r e f e r e n c i a s . ) 
' j ^ ^ V ^ W V ^ ^ m u y « c o n ó m i c a s . 
Heladoras de todas clases. Inmenso sur-
tido en baños. Ratería de cocina al peso 
desde S.25 ptas, kilo. Bolsas de hule 
para la compra. Platos loza, 3 ptas. do-
cena, etc. A N G E L R I F O L L i Unica casa. 
MAGDALENA. 27 'frente a Ave María). 
N E S O N O R O 
ARCAS INVISIBLES 
E m p o t r a d a el arca en la 
p a r e d , ésta queda lisa y 
s i n salientes. La caja se 
pueda tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar e n c i m a un 
cuadro. Aal quedará del 
todo o c u l t a . Tengo estas 
cajas en muchos t a m a -
tíos. Precios módicos 
é Pedid cat.ilogo á 
MATTHS. GRUBER 
A p a r t a d o 1 8 5 . Bilbao 
Al efectuar sus com-
pras haga referencia a 
los anuncios leídos en 
E L D E B A T E 
t 
T E R C E R ANIVERSARIO 
L A SEÑORA 
V h i d f f d é ^ V f a h y -
F A L L E C I O E L 0 1 1 1 2 4 O E J ü ü f l D E 1 3 2 8 
Habiendo recibido loa Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . i : p . 
Su hija y demás familia, 
SUPLICAN a sns amigos nna ora» 
clon por BU alma. 
Todas laa misas que se celebren el día 24 del 
corriente en las parroquias de Nuestra Señora 
de la Almádena y San Sebastián, de Madrid; 
iglesias Pontificia (San Justo), Jerónímas del 
Corpus Christi (Carboneras), iglesia de las 
Siervas de María (plaza de Chamberí, 11) , y 
las misas y el alumbrado al Santísimo en «d 
Patronato de Enfermos (Nicasio Gallego, 1), 
serán aplicados por su eterno descanso. 
Hay concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A. 7 ) 
Oficinas de Publicidad R. CORTES. Valverde, 8, 1.» 
THt'-íono IQMW 
u i i i l i i i i l i l i l i i i i i l i i i l i i u i i l i i i i i i i i i i i i i i i t i i i n i i i i i i n i i i i i t i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i ' j : 
¡ B A L N E A R I O D E L A M U E R A I 
= O R I ) D N A 
I Aguas clorurado sódicas, sulfatado canucas, ferruginosas. Htlnicas. bromu- s 
3 rado. arsenlcales, premiadas con medallas de oro y dlplomss de Honor. Las s 
ñ i i i i i i i i i i i i i i i i i i m m i i m m m i i i i i i m i i m i m m m i i i IIÍIIÍIIÍIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIII 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 1 3 ) 
H U G O W A S T 
CORRESPONDIENTE DE LA ACADEMIA ES PAITOLA 
L U C I A M I R A N D A 
( N O V E L A ) 
¿i» i ~5S indios no tenían minas1 y todo el metal que co-
íed»5 te*^11 eran al^unas tra ínas de plata traídas del Nor-
c ' doade existían las opulentas naciones de los In-
A*3*! 0 del Sur' a donde solían llegar, traspasando los 
P"*' d i 8 ' Ios indomables araucanos, especie de charrúas 
1 otro océano. 
1|. l a í 0 tenían, por lo tanto, ni hacha», ni espadas, ni 
50.f nad*3 de hierro: Pero hacia el Norte, a algunas jor-
'" í que** de ^J6» se encontraban bosques soberbios, en 
Sach a árboles de m a ^ r a tan dura que mellaba las 
(C»- a a9 esPafiolaa, y tan pesada que se hundía en el 
«Ja y mordía laa toscas del fondo, como loa garfios 
^ aB un ancla. 
¡3Ĵ  mad3' indlos "amaban itín al árbol que daba esa 
troz ^ y 8U3 êfe3 exPed{an caravanas a procurarse 
50-1* " Para construir sus armas y herramientas. 
< struían sus lanzas y flechas con material más 
ci 0 y flexible. Una caña tacuada de quince o die-
^ lan» ^leS' COn lm asta de clervo en la punta, era una 
^ dos i mortIfera- Los tallos delgados y rectos, arma-
^ te ^iaimente con puntas de ciervo, fijadas median-
^olían^ 03 dQ animal> eran Aechas agudísimas, que 
^ ' cuand empon2oñar coa el zumo de plantas venenoaad, 
^ g u e r r 110 â3 destiliaban para la caza, sino para la 
Durante los ocho primeros días del desembarco no 
apareció ningún salvaje por los alrededores del cam-
pamento. Su ejército se había disipado silenciosamente, 
como una columna de humo; y los exploradores que 
envió Gaboto hallaron abandonados los caseríos de la 
costa, como si los indios hubieran emigrado para siem-
pre. 
Aquella ausencia, más que por síntomas de paz, fué 
tomada por Gaboto como silencioso preparativo de 
guerra. Para no ser sorprendido por un ataque, todas 
las cuadrillas de trabajadores que penetraban en el 
bosque iban custodiados por algunos arcabuceros, mien-
tras los cañones desembarcados para defensa del fuer-
te, permanecían cebados, con sus artilleros prontos a 
la par de ellos. 
Como nada ocurriese, a los ocho días entró la con-
fianza en todos los espíritus; los arcabuceros dejaron 
sus mosquetes apoyados al tronco de los árboles, para 
desentumecer los brazos con el ejercicio de las hachas; 
y loa artilleros se echaron a dormir largas siestas, 
a la sombra de sus máquinas. 
Promediaba la más esplendorosa primavera que ha-
blan jamás visto aquellos hombres de Europa. Su bue-
na fortuna les habla hecho llegar a un país en que la 
vida era fácil y deleitosa. Abundaba la pesca en los 
remansos formados por el choque de los dos ríos. Nu-
trias y capibaras, de carne sabrosa como la del cer-
do, se dejaban matar a lanzazos en la orilla de las 
lagunas; y Sebastián Hurtado, buen cazador, salía a 
menudo con su arcabuz al hombro, acompañado de 
Carlos el tupi y precedido de sus dos perros, que ol-
fateaban los matorrales. 
De un solo tiro podía abatir diez o quince patos, en 
los esteros, o una bandada de palomas, que caían con 
los buches llenos de granos dulces. 
E n la isla se trabajaba afanosamente, cortando la-
drillos, que se ponían a secar al sol, antes de quemar-
le ^£n J»arnos. eniiendidos xpn Ja inerte madera de los 
álgarro"bós. 
Y en la tierra firme iban formándose empalizadas 
que rodearían el campamento. Necesitábanse millares 
y millares de altos postes de incorruptible ñandubay; 
pero los hacheros enviados eran más de cien, y el bos-
que inagotable. 
Aun para las naves habla allí maderas apropiadas, y 
con ese recurso pudieron los carpinteros reparar mi-
nuciosamente sus averías. 
Al mismo tiempo ordenó Gaboto desmontar una por-
ción de tierra para sembrar semillas de Europa, a fin 
de que la naciente colonia no dependiera exclusiva-
r/ente los productos de la pesca y ue la caza. 
cuando la tierra estuvo preparada, las mujeres en-
cargáronse de n, siembra. E l grano era poco y ha-
bíalo guardado Gaboto mismo, defendiéndose contra la 
tentación de distribuirlo en los largos días de hambre 
que pasaron durante la travesía. Había concebido el 
plan de hacer del fuerte del Espíritu santo el centro 
que abastecerla de víveres y provisiones de toda suer-
te a los exploradores y a los pueblos que iba a fun-
dar a lo largo del inmenso rio. 
Espíritu Santo habría sido lo que después llegó a 
ser la Asunción, la capital del adelantamiento. Por 
su posición en un punto del río, adonde podían lle-
gar las más grandes naves, a pocas jornadas del 
mar, lejos de las indomables tribus charrúas y que-
randíes, entre poblaciones de raza guaranitica, más 
pacificas y estables, y en campos ricos y fértiles, era 
mucho más apta para el comercio que la Asunción. 
Cada mañana el veneciano entregaba él mismo a 
las mujeres la provisión de granos que habían de sem-
brar. Por poco no se los contaba, pero hacíalas pro-
meter que ni uno solo Iban a arrojar al azar, o a de-
jar descubierto y librado a la voracidad de los pá-
jaros. 
Ellas se lo prometían orgullosas de su tarea, y ha-
cían su trabajo alegremente, bajo loa rayos de aquel 
fecundo sol de América, y cuando regresaban suda-
das las frentes y animados los rostros por la juven-
tud y la esperanza, el repostero las regalaba con un 
bizcocho y una cepita de vino de Alicante. 
Ellas habrían querido disponer de lana o de hilo 
para tejer; o de ovejas y gallinas para criar, pero las 
pocas que se cargaron a bordo, habían sido devoradas 
en la azarosa travesía, y aún se Ignoraba que hubie-
se aquellos animales en las Indias. 
Un día el capitán Hurtado avanzó varias leguas por 
las orilla» del Carcarañá y descubrió un apostadero de 
canoas indígenas. Quedó admirado de su número. Ha-
bla centenares de ellas, lo que Indicaba que la nación 
era en extremo numerosa. Podía su rey levantar cien 
veces más guerreros que loa de Gaboto. 
Creyendo que nadie lo hubiese visto llegar. »e des-
lizó por entre los cañaverales que rodeaban la aldea 
y llegó hasta loa campos labrado». 
Alli no habla árboles ni malezas; y la tierra apa-
recía removida y »embrada con tanta prolijidad, como 
si en vez de toacas azadas de itín, poseyeran IU» due-
ño» lo» mejore» arados de Castilla. 
Pronto lo» freaco» maizale» se llenarían de amari-
llas panojas; y en los verdes tunales, a cuya sombra 
dormían las gallinas, madurarían millonea de frutas 
sabrosas. A la puerta de la» cabaflas pajizas, vló te-
lares, en que las mujeres tejían telas de un material 
deaconocido. ma» como no vió ni ovejas, ni planta-
clones de algodón, supuso que traerían sus materiales 
de otras regiones. 
Todo mostraba en los timbóes un pueblo laborioso 
y pacifico. 
L a Jornada, a través del bosque, habla sido larga 
y penosa. Muchas veces el capitán y su asistente tu-
vieron qua abrirse paso con el hacha, y cruzar esteros 
de aguas estancadas en que se hundieron hasta me-
dia pierna. 
T a habla pasado la siesta, y cansados como esta-
ban, nunca volverían al campamento antes del alba 
siguiente. 
—Verdaderamente—di jóse Hurtado—mi afán de ca-
zador me ba hecho cometer una Imprudencia y si fue-
ra un simple soldado me-aplicarían un fuerte castigo. 
Ante sus ojos tenia el río caudaloso, cuya corriente 
hacia entrechocarse las innumerables piraguas de la 
orilla. 
E l capitán habló al oído del tupi. 
—Si no» embarcáramos en una de estas canoas ¿lle-
garíamos antes de la noche? 
E l indio meneó la cabeza, con muestras de que du-
daba. 
— Y si no llegáramos antes de la noche, ¿cree» que 
llegaríamos antes del nuevo sol? 
—Mucho tiempo falta para el nuevo sol; pero no 
sé las vueltas que da este río. 
—Pero qué piensas que es mejor; ¿volver por el 
bosque o por el rio? ¿Serias capaz de no perderte 
en el monte, cuando ne tengamos otra luz que la de 
las luciérnagas? 
—¡No me perdería!—respondió Carlos, con orgu-
llo—. Un Indio de mi nación no olvida nunca un ca-
mino por donde haya pasado una vez. Pero andar de 
noche es buscar la muerte. NI el tigre negro, ni el 
yaguareté duermen; ni tampoco las víboras. 
— E n tal caso, no hay más remedio que volver por 
ti rio. Pero si nos acercamos a este pueblo a pedir 
una canoa, corremos peligro de ser recibidos a fle-
chazos. 
—No hay para qué pedirla—repuso el tupi. 
Y sin agregar palabra se fué escurriendo hasta la 
que tenia más próxima, una canoa de un tronco solo 
ahuecado por el fuego. Desató la amarra de fibras de 
caraguatay que la sujetaba a las raíces de un sauce, 
y la condujo por entre loe carrizos hasta el lugar 
donde Hurtado le esperaba. 
E n toda la maniobra sólo empleó algunos minutos 
y nadie lo sintió. 
— E r e s hábil e Inteligente—le dijo el capitán y el 
tupi sonrió halagado por el apretón de maaoa con que 
su señor lo premió. 
Cogió el remo y un rato después la canoa volaba 
como un alción corriente abajo. 
(Continuará) 
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¿Otra conferencia internacional sobre Tánger? 
J U E V E S 2 3 ' H E J U B 
al^ínóJ^ff'n Lofndres' traJ0 hace i esta inevitabilidad tal vez resida en la 
cuenria HP^O f n.0ta: ^0mo ^ e - necesidad de buscar una garantía a ese 
cuencia de lo expuesto por la Aaamblep1 
legislativa internacional sobre la sitúa ción de la Hacienda de Tánger , se esti-
ma que será inevitable una conferencia 
de las potencias interesadas, porque la 
cuestión no puede ser resuelta por sim-
ple cambio de notas. 
Si queda decidida la conferencia, se 
celebrará probablemente en la prime-
ra quincena de septiembre, pasadas las 
Tánger . Esta ga ran t í a no puede ser sino 
política. Y habr ía de consistir muy pro-
bablemente en la internacionalización de 
servicios y bienes de Estado. Es decir, 
que algunas potencias pres tar ían a Tán-
ger su ayuda, a condición de que fue-
*¿.n levantadas las hipotecas que pesan 
sobre las Aduanas, el puerto, etc. Ello 
sería un paso m á s en el camino de la 
vacaciones veraniegas y con tiempo pa-¡ internacionalización efectiva de esta zo-
ra que el director de Hacienda prepare .na. Otro paso en este sentido fué la 
el presupuesto. intervención de I ta l ia en 1928. 
L-a situación de la Hacienda tangeri-l Todas las dificultades con que aquí se 
na quedó expuesta en E L DEBATE, por ha venido tropezando desde que fué im-
una carta anterior. Los de aquí se han plantado el régimen en vigor, provie-
aphcado a indagar la causa del desni-|nen de que nadie sabe exactamente has-
vel que existe entre los ingresos y los | ta dónde llega la soberanía del sultán 
gastos, y han dado en denunciar la au-
tonomía de la zona. 
Porque la zona internacional no es, en 
realidad, m á s que la ciudad de Tánge: . 
Esta, como ciudad, no debiera tener más 
gastos que los municipales. Pero como 
ni hasta dónde alcanza la soberanía del 
consorcio de potencias en la zona inte-
resadas. Esto es una lucha constante 
entre el francés y los demás. E l fran-
cés ha tenido la ventaja de que los de 
La rebelión argentina 
está dominada 
EL PLAN OE OBRÍS PÜBLICÍS, P - K - H I T O 
Los sublevados han en t r egado Co-
r r i en tes a las au tor idades l e g í t i m a s 
C A S I T O D O S H A N H U I D O A L 
P A R A G U A Y 
Los directores de la conspiración 
son irigoyenistas 
BUENOS AIRES. 22. — E l Gobierno 
ha declarado que se puede considerar 
como abortada la sublevación mil i tar de 
la provincia de Corrientes. Las últimas1 
noticias dicen que los jefes rebeldes han 
abandonado la. ciudad después de entre-1 
gar el mando a las autoridades. 
E l jefe rebelde, teniente coronel Gre-
gorio, acompañado de 80 rebeldes, han 
huido después de apoderarse de dos mi l 
pesos depositados en las sucursales de 
Corrientes y Resistencia del Banco de 
ciudad autónoma, o si se quiere, como es fácil evitar que sigan así. 
zona autónoma, ha de atender también Pero ahora se trata de defender la 
a los gastos de Estado. Corporaciones obra común. No es una potencia la que 
y organismos internacionales como la ¡denuncia el régimen, sino que es Tán-
Cámara de Comercio y el Comité de ger quien advierte que no puede conti-
^ ó í t n a , ^ a Í ! , A e ^ ! e „ ? { Í V Í d Í d 0 S - N i | la Nación de la Argentina. 
Varios aviones mil i tarés buscan al je-
Defensa creen que solamente podría 
Tánger atender por sí misma a los gas-
tos de Estado, cuando fuera puerto de 
la zona española occidental, o sea, cuan-
do el régimen internacional de la zona 
tangerina se extendiera a la española. 
nuar viviendo con el régimen que todas 
esas potencias le han impuesto. No se 
trata de discutir una pretensión nacio-
nal, sino de salvar una obra que es 
obra de todos. E l auxilio puede consis-
t i r en ayudas gratuitamente concedidas, 
Es, como se ve, la permanente tesis o bien en auxilios prestados con una 
española, sólo que a la inversa. ga ran t í a política o contrapartida ade-
Entretanto, los gastos de Estado han 
«ido impuestos a Tánger por las po-
tencias, las cuales no han tenido en 
cuenta m á s que sus intereses y preten-
siones. A ellas, por tanto, corresponde 
el pago de todos o de parte de los gas-
tos de Estado. Así se piensa aquí. 
Lo cierto es que si Tánger no recibe 
a tiempo alguna suerte de ayuda, el Es-
tatuto vendrá a quedar en letra muer-
ta, porque no podrán pagarse servicios 
esenciales del mismo. Pero el Estatuto 
es un compromiso entre las potencias 
interesadas, es la única forma de equi-
librio a que se ha llegado, y su fracaso 
volvería a plantear toda la cuestión. Es, 
pues, forzosa la ayuda. Pero, ¿es inevi-
table la conferencia? 
Así lo cree el "Times". L a razón de 
cuada. Y esta ú l t ima parece ser la ten-
dencia de Inglaterra, tan celosa, como 
se sabe, de la neutralidad completa y 
de la perfecta internacionalización de 
la zona de Tánger . I r mermando la in-
tervención del Protectorado francés y de 
la soberanía del sul tán sobre Tánger , 
hasta que és ta sea puramente teórica 
y quede reducida a to religioso, como 
en la zona española, es* considerado co-
mo necesario para la cabal internacro-
nalización de esta zona. 
Por lo demás, si la conferencia llegara 
a decidirse, tal vez constituyera ocasión 
oportuna para que la República espa-
ñola definiera su política marroquí . 
SANTOS FERNANDEZ 
Tánger , julio. 
C A R T A S A " E L D E B A T E " 
fe rebelde Pomar, al que se acusa de 
haber asesinado al teniente coronel L i -
noMontiel.—Associated Press. 
• * * 
BUENOS AIRES, 22. — E l general 
Bruce que manda la división de Pa-
raná, ha comunicado que fuerzas rebel-| 
des han atravesado el río con el pro-| 
pósito de llegar a Resistencia. El gene-j 
ral Bruce ha enviado un u l t imá tum a' 
los rebeldes en el que comunica que si! 
no se entregan en el término de treinta 
y seis horas, escuadrillas de aviones mi -
litares les bombardearán.— Associated 
Press. 
Eran partidarios de Irigoyen 
BUENOS AIRES, 22.—El Gobierno 
declara que la tranquilidad es absoluta 
en el territorio de la República. Se cree lm'» íP',m. 
que el coronel Pomar, acompañado de 
numerosos soldados, se ha refugiado en 
los bosques del Chaco. 
L a huida del coronel Pomar y de un 
centenar de insurrectos de Corrientes, 
partidarios de Irigoyen, es debida a que 
el teniente coronel Zuloaga, agregado 
que fué de la Embajada en Par í s , t r i -
pulando un avión, ha lanzado millares 
de manifiestos dirigidos a los soldados 
y a la población de Corrientes, exhor-
tándoles a no resistir al Gobierno. Va-
rias escuadrillas de aviones de bombar 
S í 
D E L C O L O R D E 
- : . M I C R I S T A L - : - M E N U D E N C I A 
La postguerra tuvo sus héroes gro- ya di en la cabeza a quien 
s 
téseos: los nuevos ricos. ¡Cuánto nos reí- Lo demás me tiene ta* 
s* cuidado 
Piedras. 
mos a su costa! La sorpresa de una opu-!que me dejen asistir, con el d 
¡lencia improvisada por el m á s compla-! miento, a fiestas, inaugurac Í(l0 
¡cíente azar no les dió tiempo para acó-i locación de primeras 
modarse a la fortuna y se dedicaron ajHispania;" Yo me 
hacer el ridículo. Aquella ostentación} 
del dinero aquellas compras fantást icas . | Desgracladamente 
aquellas "planchas" en el hablar y en la de ]o7degastrea ^ ^ 
pnnHnntn nmipl nn saber vivir. flierrmL , * "UÛ IUQS Dor i . ' 
lavo ^ manoi 
» • » 
co duc a, aque o , u on |se iiam(3 "ffran 
manantial inagotable de inspiración pa- guerra". 
Por 1& 
Para los 
ra cuentistas festivos, c a r i_c J^u r i ^^ d r e r 4 3 0 ^ 
todos los graves problemas á ^ ? 0 ^ 
. , manidad no quedan resueltnc J A 
-msuxio ue ^ uucvUa ricos pasará¡ tan tag convuls. ' t ^ ^ 
individualmente a la historia, ni siquiera, acaso ]as catástrofes 2o ^ ecir ^ 
por haber alcanzado un punto de extra-:arre„1o„ 
vagancia, digno de hacerse famoso. Pe-
mediógrafos y demás gente de buen 
humor. 
Ningun  d  los n evos 
Pan 
ro de ellos ha de ocuparse la poster idad!^- ™ 0 ^ J - ^ ^ ^ d e l ^ 
—No sé qué es; me acaban de entregar este plan. Conque a 
en conjunto, como clase social pintores-
ca de una época determinada. 
Este ejemplo debe servir para que 
otros tengan cuidado con lo que dicen y 
con lo que hacen. 
Ha sido un orador socialista, en el 
último Congreso de su partido, el que 
ha recordado a aquellos enriquecidos d e : ^ 
pronto para prevenir a muchos de los 
que hoy hacen fanfarrona ostentación 
de soberanía, del peligro en que se ha-
llan de que les llamen "los nuevos ricos !°es marCos. 
del Poder". 
Seria triste, verdaderamente triste.; 
A l fin los nuevos ricos de la postguerra, I 
con sus caprichos costosos y estrafala-i 
rios, hacían rodar el dinero a la vez que! 
divertían a la gente. Pero estos otros,! 
si llegan, en efecto, a ser dignos de que i 
los llamen "nuevos ricos del Poder", ¡sa-| 
be Dios lo que pueden hacer rodar! 
habrá pocos que se diviertan. 
catástrofes 
lar nada. 
Va dicho esto a 
marco alemán. 
Por cierto que aún se agitan de 
do en cuando, al menor rayo de 1 
débil esperanza, los que fuprnn ^ñ.18*1 
del primer der 
constituyen una asociación que "se 1] l 
qne fueron MctinT 
del pri er derrumbamiento monehT^ 
-
de "poseedores de marcos". 
que precisar un ^ 
para distinguirse H 
las nuevas victimas. Se harán dos P 
pos, que pueden aliarse o: hacerse 
guerra: de antiguos y nuevos poseed 
Tirso MEDINA 
C o r b i n p r e s e n t ó a y e r sin 
c r e d e n c i a l e s e n B r u s e l a s 
Corbij, 
E l discurso que se ha llamado ' 
los juegos florales de la República" 
U n a r e d u c c i ó n d e s a l a r i o s 
e n e l C a n a d á 
E l 15 % durante diez meses 
MONTREAL, 22.—Por razones de eco-
nomía, los salarios de loa empleados de 
los Ferrocarriles nacionales del Cana-
dá, que pasen de 3.600 dólares al año, 
deo salieron'esta m a ñ a n a " p a r a " ' a t a c a r sufrirán a part ir del primero de agos-
a los insurrectos, pero una violenta tem- to' ? durante un periodo de diez meses, 
pestad re t rasó su marcha y, por fin, lo- ¡la reducción de un 15 por 100. 
. . . . . . . -r. , , i . , ,„írnlffraron salir Y a estas horas se hallan I• • ' • 
i ^ a i a d e a r r ^ ^ U n m o t í n e n u n a c á r c e l 
« - TV * „ XÍM- ^ T , * ™ 196,08. Sargentos y asimilados: Por la Además de dar muerte al jefe de la w 
Señor Director de E L DEBATE ; ley an^ua , ai meg> 45,00; por la ley! guarnición, teniente coronel Montiel. los' 
Madrid. ; moderna, al mes, 275,00 pesetas. rebeldes, antes de huir robaron 1.200.000 ; 
Muy señor nuestro: Los propletariosi La elocuencia de los números, demues-i pif itras en la sucursal del Banco de la 
de fincas rústicas de Ronda tienen el!tra la injusticia notoria de que somos Nación en Corrientes y 800.000 piastras! 
honor de exponer a usted los siguientes;víctimas. mucho más tratándose de un en el Banco de la ciudad de Resisten-I • 
hechos concretos, a fin de que, ilustrada Puñado de veteranos que oscilan entre'cja HOUSTON (Texas), 22.—Los presos 
esa Redacción con los datos que aporta-;los setenta y ochenta años de edad, y, ü n o s veinte agitadores partidarios de ne^ros de la penitenciaría se han amo-
Í K . dHé C ^ en1 61 Periódifco de su ^ a u e l S ^ o u í ' e n 0 ^ 1 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^an sido detenidos en la pe- tinado, intentando desarmar a sus güar -digna dirección a las siguientes consi- ;na3 'l116 103 Q116 en la actuanaaa se re- => •> . . , , j , L IÍÍITIPQ V fup-nrt;p deraciones: i tiran. Estos cobran 6.53 pesetas diarias, i «Jueña población de Morón, donde se ha- aiane 
El preámbulo del decreto ' sobre revi-¡mieiltras «l116 nosotros, imposibilitados Haban celebrando una reunión clandes 
sión de contratos de arrendamientos re- ya Para todo trabajo, percibimos tres tina, 
cientemente publicado, se apoya de una¡reale3 diarios. 
De usted atento a. s. q. V b. 1. m., 
Anastasio García Redundo 
D o s d i s p a r o s c o n t r a e l 
g o b e r n a d o r d e B o m b a y 
El agresor, un estudiante, fué 
detenido 
n o r t e a m e r i c a n a 
Dos muertos y un herido 
ma era general en la mala cosecha de 
este año. Dicha C(I.S¡M1I:I. por esta, región, 
es completamente nom^Zil; mejor Oicho, 
superior a años anteriores, y, por tanto, 
esa afirmación aquí es equivocada. Apor-
tamos como prueba, a más de la afirma-
ción general de todos, la declaración de 
los colones a las Compañías de Seguros, 
cuyos porcentajes de producción de fa-;r"Von José Aguirre García nos escribe 
negas de trigo por fanega de tierra es comentando el decreto que amplía 
la que corresponde a un año más que ¡hasta 20.000 pesetas la cantidad de los 
bueno. pleitos de menor cuantía. 
E l motín fué prontamente reprimido. 
Uno de los guardianes, de un solo dis-
paro, mató a dos amotinados e hirió gra-
vemente a otro. 
Retirado de la Guardia civil. 
Madrid, 18 de junio de 1931, 
Car t a s va r i a s 
El señor Avalos, ex ministro con I r i -
Igoyen, que había sido detenido por de-
jlitos de carácter administrativo, y que 
,actualmente se encontraba enfermo en un encuentr0 aosteDÍdo con la Poli-
una Clínica de Buenos Aires, ha desapa- ]a tal tina> 
recido ayer, y se supone que estaba en| 
complicidad con los insurrectos. E | programa de Uriburu 
El general Bruce, jefe de la tercera I — 
división, que ha penetrado ya en la pro- BUENOS AIRES, 22.—El presidente 
vincia de Corrientes, confirma que la Uriburu, interrogado por un represen-
rebeldía de una parte del noveno regí- tante de "La Razón", ha declarado que 
miento de Infanter ía es un hecho aisla- el próximo presupuesto es tá inspirado en 
En todo el . término de Ronda puedej" Según nuestro comunicante, el autor|d declara que el coronei Pomar, que el principio de las mái3 severas econo-
decirse no existe latifundio alguno, do-del decreto no parece haber previsto los ' f . , M. • • ^ J v,- c 
minando de un modo absoluto la media-i casos en que aquellos pleitos se siguie- PerteneC10 a este regimiento y debía r«- mías . 
na y pequeña propiedad. ¡ron como de mayor cuantía y en ios tirarse dentro de poco, es un hombre ex-1 Se ratificó en sus propósitos de convo-
Hace cerca de treinta años, los prople- que, en ejecución de sentencia, se pro-i tre'madamente vanidoso que quería en- car en noviembre las elecciones parla-
tarios de esta región, con una videncia mueven varios incidentes, resultando queJtrar en la política y quería valerse para menta r í a s y las presidenciales, y afta-
práctica del problema de la tierra, par-1 a pesar de no llegar la cantidad vend- eu0 procedimiento desleal y cr i- dió: "Yo no quiero seguir en el poder, 
celaron sus fincas a jornaleros y las'ada a las 20.000̂  pesetas, no puede minax que todo el Ejército disciplinado no quiero situaciones absurdas; quiero arrendaron directamente a esta clase tra-icarse el citado decreto 
bajadora, sin más garantía que su hon- Como esto origina perjuicios a las par-
radez, siempre cumplida, resolviendo el'tes litigantes, nuestro comunicante soll-
problema del obrero agrícola de este tér-¡cita <lue se concedan los beneficios del 
mino. La mayoría de los propietarios han decreto a 103 Paitos terminados, en los;cura llamado Brandan, que parece estar 
que se promuevan incidentes con moti- complicado en este intento. 
Los rebeldes huyen 
condena severamente. Isolamente impedir que vuelva un estado 
L a Policía de Tucumán ha detenido de cosas semejante al que hizo necesa-
hoy, y puesto después en libertad, a un r ía la revolución." 
facilitado siempre la semilla sin cobrar 
interés alguno, y - se ha desenvuelto la 
vida agrícola hasta el presente en una 
perfecta armonía y paz entre propieta-
rios y colonos. 
En el artículo primero del citado de-
creto se quiere dar una norma legal, fun-
dándose en el avance catastral o amilla-
ramiento de la finca, para dejar después 
vo de ejecución de sentencia 
» « » 
r \ o n Julio Cardona, vecino del barrio 
^ de Chamberí, se lamenta de que, con 
motivo de la reorganización de los ser-
vicios de la Beneficencia municipal, se 
trate de suprimir algunas Casas de So-
iituueiiLu ue ia. unca, para uejar después ntre enas la central del dis- ^ - r"*"w^"r" r*S 
"ad libitum", como termina dicho a r t í c u - c ^ ^ ^ se ha refugiado en Humaita. po 
lo, la renta que se ha de pagar. E l caso lizarse el que sufr¡era Un accidente en blación paraguaya, con una tropa de 
no puede ser mas ambiguo y más espl-|la calle de Franclsco Giner tendría que 200 soldados armados de cmetralladoras 
noso y arbitrario. . ger conducido a las Casas de Socorro de 
Ademas, ¿como^se resuelve el caso d e ^ m a Engracia, 130; Castelló, 5, o Va-
~ llehermoso, L 
iiiiiHiiiiiHiiiiniiiniiiiiniiiiniiiHii 
Tres periódicos suspendidos 
BUENOS AIRES. 22.—El Gobierno ha 
anunciado la suspensión de tres periódi-
laa fincas parceladas, donde cada una de 
ellas tiene sus treinta y cuarenta fami-
lias? 
Cada familia tiene su contrato y sus 
tierras. Habrá que hacer una investiga-
ción con arreglo al avance catastral de 
cada finca y aplicar una por una de las 
parcelas el liquido Imponible que le co-
rrosponda para clasificar las parcelas, y 
ver si sus tierras son de primera, segun-
da o tercera; trabajo tan prolijo, que 
mando estuviese terminado habríamos 
empezado ya la sementera. 
La moratoria de un año que concede 
el artículo 4.° da lugar a que todos los 
colonos se acojan a ella, cosa muy hu-
mana, y este año no pagarán renta al-
;; imri. 
Finalmente, como este decreto atañe 
principalmente a la pequeña propiedad, 
hay aquí casos concretos de personas que 
. FO quedarán sin comer, por no depen-
der sus ingresos más que de una renta 
muy modesta. Créanos, señor Director, 
que esta disposición va a causar muchas 
lárrrimas y mucha hambre; el caso es de 
verdadera conciencia, y como estamos 
persuadidos que siempre acoge una que-i 
ja justa, le suplicamos dé forma a esta 
reposición y llame la atención de los se-
ñores ministros de Justicia y Trabajo 
pobre este gravísimo asunto; que lo me-
ditpn. que merece la pena. 
; Qué fundamento jurídico tiene la re-
troactividad en una ley civil? 
Gracias anticipadas de sus atentos se-
guros servidores o. e. s. m., 
Firman por la Comisión: J. Lannes Ra-
tiorp. A. Aviles Casco. F. Gutiérrez y E. 
Bnend^a. 
Ronda. 14 julio 1931. 
Los r e t i r ados cte la 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
ai raraguay COg bonaerenses: "El Mundo", "La Van-
BUENOS AIRES. 2 2 . - U n despacho ̂ ^ i a " , órgano del partido socialista; 
recibido de Asunción dice que el jefe , ^ Socialista Independiente'.-Asso-
de los insurrectos argentinos, coronel Po- ciated 1 ress« 
Un incidente 
y seis cañones. 
Anarquista muerto 
BUENOS AIRES, 22.—El expresiden-
te Alvear y el jefe del partido conser-
vador, señor Santamarina, discutieron 
¡ayer violentamente por cuestiones poli-
famoso ticas. La discusión tomó un carác te r BUENOS AIRES, 22. — U n 
anarquista chileno, jefe de una banda de ¡personal, y te rminó en un desafío. E l 
terroristas y autor de numerosos críme-¡señor Alvear y el señor Santamarina 
nes, ha sido muerto esta m a ñ a n a duran- han designado padrinos. 
Guard ia Civi l 
Señor director de E L DEBATE: 
Muy señor mío: Con fecha 9 de mayo 
ñltimo, fué remitida a la Presidencia 
de la República, una instancia suscrita 
por varios retirados de la Guardia civil 
v Carabineros, solicitando la nivelación 
dp sus haberes pasivos con loa señala-
do? para los que se retiran en la actua-
lldElddía 20 del mismo, una comisión ex-
puso al ministro de guerra su p r ^ 
caria situación, haciéndole entrega de 
otro escrito, en el que aparece d w a j j e n . 
te la anomalía tan injusta e inhumana 
(!- que somos ohieto. - . „ A Í-JI 
-•••I, r^nriñn de retiros: Cabos e Indl-
POONA. 22.—Un estudiante ha hecho 
jayer dos disparos de pistola contra sir 
iHoston, gobernador interino do Bombay, 
¡sin herirle. E l agresor fué inmediata-
mente detenido. 
QUINCE SENTENCIAS A N U L A D A S 
RANGOON. 22.—El Tribunal de ape-
lación ha juzgado de nuevo a los rebel-
des de Tharr^v/ady, indultando a uno 
de los doce condenados a la úl t ima pe-
na y decretando la libertad de catorce 
de los sentenciados a trabajos forzados 
a perpetuidad. La anterior sentencia ha 
sido confirmada para el resto de los acu-
sados. 
COMBATE E N B I R M A N I A 
RANGOON, 22.—Una columna de tro-
paa bri tánicas, que salió a marchas for-
zadas, sorprendió y destruyó un campa-
mento de tairmanos rebeldes, haciéndoles 
cuatro muertos y varios heridos. La co- j 
lumna capturó a un prisionero y se apo- i 
deró de 37 fusiles, gran número de lan- ' 
zas y muchos víveres. La columna sólo 
tuvo un herido leve. 
BRUSELAS, 22.—El señor 
Y ^uevo embajador de Francia en esla u! 
jpital ha sido recibido hoy por el rey 
¡Alberto en audiencia especial y solemnij 
¡y le ha entregado sus cartaa creden-
de cíales. 
(y 1 Con este motivo se han cambiado \% 
no lo ha llamado así n ingún 'hombre deldiscursoa de ritual, 
ila derecha) pudo tener un final admira-
jble con la repetición de un conocido ges-
Ito histórico: El orador debió pedir una 
¡Jofaina para lavarse las manos. 
Con esto habr ía querido decir, como 
expresivo resumen de todo el discurso: 
—Haced lo que queráis. M - da lo ^ 
mismo. Por eso habéis podido observar 
que no he hecho la menor alusión a San Es GÍ p r ime r apara to Cl« BSta Clâ e 
Vicente Ferrer, como en Valencia. Aque- q^g YOÍÓ GH Nor teamér ica 
lio era bueno para la propaganda entre » 
los desconfiados y los asustadizos. Yoi WASHINGTON, 22.—El primer auto-
estoy alcanzando lo que quería. Yojgiro qUe voló sobre los Estados Unidos 
ha aterrizado hoy en los jardines de la 
ya 
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Hoy se pone a la venta 
Revista i lustrada semamil 
para niños 
1 0 C E N T I M O S 
en toda España 
BARCELONA. E l señor Serra y Moret, en representación de la Generalidad, entrega al obrero 
Francisco Vinyes Cual, de setenta y un años, el título de una pensión vitalicia que se le ha conce-
dido como premio a su constante labor en una misma fábrica de San Martín de Provensals 
( F o t Sagarra); 
r 
BARCELONA. Inauguración de la Semana Andaluza en los jardines del Pueblo Español. 
Un detalle de la fiesta „ ^r ,¿ i 
(Fot. Sagarr»' 
Un autogiro al Museo 
Nacional yanqui 
"Smithsonian Institution" para su in-
greso oficial en la Exposición Perma-
nente de Transporte del JVViseo Nacional 
El secretario de la citarta institución, 
señor C. G. Abbot, ha diciiu que el auto-
giro "es un aparato notable y una de 
las realizaciones más atrevidas del en-
I tendimiento humano".--Ass()claled Prat 
Un vuelo de Cobhain 
LONDRES, 22.—El aviador británico 
sir Alian Cobham ha emprendido el vue-
lo esta mañana, a las nueve, desde la 
base de hidroaviones de Rochester, a 
¡ibordo de su avión metálico trimotor, ate-
j n izando a las tres menos cuarto de la 
jitarde en Hourtin, cerca de Burdeos. Es-
j i t a es la primera etapa del viaje queso 
j'propone realizar, para estudiar las p('ci-
íibilidades de establecer bases para hidro-
"aviones en las posesiones inglesas del 
Africa del Sur. 
